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I. /, l'ifsdlriJff.ll, die mehrere r, ('1Jj{'f(! der 'l 'eclm ll: hehnntleln. *171!J Minnt t' R lind Proeeed ings 01' th e In titution 01'Civil Engin e 'l' in
Lundnu. u o. .l ilhrl . -I Bde. London. Il'iGI-I!'O~.
; I~II All gllJll 'ine Hau zeit uug . lI , t"H. \ ' il'rt oljahr"'hrift für dl'U * '../-I l ' u g c's ;\Iugazin e. ~1I . Monatl. London HJ03.
*:!.",,"'I i;tI't'utlil'hen Haudien st . F olio. \\"i,-u. 1~;lti-I!'02. *1!IRa I'roceedings 01' t he A meri can :-'ociety 01' Civil EUhrinI'CI·ti. KO.
-" ,\ unal en für Gew erhe und lIa ulI'l's..n. (:1'. ti°. Zwüilllal mnuut l. ;\[onat!. "' ew-York. 1874--1 flO::!.
ll erlin. 1 877-1!JO~. *3-1~i1 Procecdings 01' th e Engineer s ('lul, in Phil udelph iu. l:l0. Zwan;,dos.
"':!O;\;l lIauA"ew ork s-Zeitung. I )rg llu für pr akt isehes Ba111\ ese n. -10. ZlI't'i· Philadelphia. I 0-1902.
rnul wüchentl. Berlin . I 7( t-..-1 ! 10~ . 22-1ti Proceedings 01' th e Society 1'01' th e Prom oti on 01' Eu gim-l'r ing
.-,:11·1 Haukernmik. rxe ue FO[A" des Zentral an zeig er fiir Ziegel- und Educution. ' lI. •Iährl . " ew-York, 1l:l!lH-1 not.
Kalkindustrie und verwandt e (: ewerhe. Foli o. Zweimal monat!. WH; Scientilic Ain er ican. A weekl y .luurnul 01' pr acti cal Infor mat ion
Leit muritz. I '(i- I!l02. in Art . Seience ete , 4". \\" iiehent !. Xew -York. 18 3--1!lO:!.
* III:! I )l'r Haut echn ik er. 40. \Yikht'nt !. \\" icn. I " - 1- 1 ~ 'O:! . GI;!I The Eng ineer . Folio. \\' iichcnt !' London . l l:lfi7-18:)~) , I~I;:I-I !HI:!.
,-;O l ~ Il " lltsl'hc Hauh ütt e. Z"it sl'hrifl nnd .\ nze igel· für ullo ZWl'ig-t' *I!l:! TI Enci . :\1 ' I I I . I\{' ti0'
praktischer Haukunst . 40. \\' ;;,'h t'nll. l lunnover, 1~IOO-I!'02 . Y~~k . ~~~12oCl~~fu : agazlne nur uuustrr a eview. .. ew -
* 1I" Ili Deu ts che Hau zeitung. Organ des Verbau des Deut sch er Archi tekt en- * ':W:I Tho , tone ' l'ra des .lournul. 1;0. ;\!onall. Lon don. 1!"l01-I!J02.
*;l:JI)!1 und Ingeni eur-Ver eiu» . 4°. Zw, 'imal wiil'hl' nt l. 1I"l'Iin. 1~l i7-1 !'02 . *87!l!1 'I'ho Survevor, 40. \\' iieh ent!. London. 1!I02.
Deutsch e Töpfer . und Zil'g-I er -Zt'illlng. ·1". Zweimul wüchent l. *2~144 Armales da l'A ssociut.ion des Ing-,"niolll's sort is des Ecoles Spl"
Herliu . 18SI -l!102. ciules do Gund. n. ;\Iouatl. llrux cll es. I 71 t-..-)!"l02.*; ~ : ~KO .\ litteilull:!cu auf dem I(lhiph\ d l\~ :'t'üwes cll s . l ler au sgugobon *:!f;:! Annales des Ponts et Chnussves. ~ e, ~[ onatl. Paris , lSfll -1 ~.-)tL
1'0111 k. u. k. ?llarilll't cl'hni",'h t'n Komitee. , 0. l\[onatl. I' ola . ( (j!l, I 71. 187' I!"102.
IH7;\- HJ02. *:!li:J Aunales de s Travuux Publies de lIelgi1t'1C. 80. I; lI efte. III'lIXt'lIl-S.:f: ~ I ~ ' :! ;\Iitt t'ilungen des Arch it ekt en - und Iug oni eur-V er ein es für da s 1 8!1 ~ In02. '
!i:iinig-roieh lIiihlJlI'n . 4°. I'rag. 181il i-1 '~2. (:=:ieh e Zpr:'lvy. ) *1~4H Bull et in de I'A ssor-iati on des Insreui eurs sort i de l'Eeole de
*;!!I:!( .\ l it ll' ilungt' 1J ühor (; eg l'n tit:ind,' d.-,. Artilleri e- nnd <:eni ew esen s. Li,":.re. ' 0 . ;\[onatl. Lieg e. 1 ' li!I- t"" 72. I ' 77- 190:?
Il t' l'ansg ng elJl'n vom k. u, k. 'I't -c'hnisl' he n ;\Iilitiir·!i:omitee. 0. *(ja~;\ Bull etin 'I'ech uique de la suisse IlclIlI:lIIde..\0. Zweimal inunnt l.
;\Ionatl. Wi.-n . IH70-I!lO:!. G enev e. 1901-1902.
*1 11 " ' Oll('r iisl"rreic'his,'h" Hau zoitunz. Or gan des Ver ein es der Bau- *4:J.!~' La Constructi on ;\[od ern1'. 40. W iil'hentl. I'aris. I " 7-l! IO:!.
mei st er in Oh c'r ;;. tl'rn'il'h. 40. ZlI'eimalmonatL Linz. I fltt-..-ln02. ' .
:;: 1."i:1\ (1,1l'1.,.eil'his"lw \Vo..hollschrift liir cll'n iitl'l'nt liehe n Banclien tit. *351-1 L 'A cronaute. 0. Monatl. Paris. 1K' I-I ~102.
40. Wiit,}lt'ntl. \\" it-J). IH!I5-1!IO:!. *11 1·/ Le G eni e Civi~. Heyu e I:lou l~ral e Il ehclomaclaire des Induslril' .
*'-, :! ~ I ~ I Orglln d. 'r ;\ [ilit Hr-wi ss"II~l'h:lfllie'hen \ f'rt'i lll'. ~o. Zwanglos. \\" il'n. ~'rall<:ai ties et Etr:mglores. 4°. \Vii..henl!. Paris. I O-HIO:!.
t~I;-I~I():! . *~~I ·I Le ;\Iois Scientifiquo ot Indn~lri l'l. o. ;\Ionat!. Paris. I!l()( UICl:! .
*:177.-, I'mtokoll •• dps :-;1. 1'l'1.'r ,hnrg l'r ('oly te,'huiti..lll'n Veroines. 8°. *:!!II ;\[enwires et compte reneln cl,-ti Travanx cle la :-;ocit\le deti In-
Zwanglos. :-'1. Pl'l l'rshlll·g'. I~f'( 1!I02. g eni enrs Civi ls. 0. Monatl. I' a r is. IR-I!l , IR:)· U)02.
* W70 :-;"hwl'i;wriS"'le Ban zt'itung . \\' (l..ht'n t'hrift für Bau -, Verkehrs· 71i, • 'ouveHes Annales de Ja ( 'on titrndion . 40. ;\Ionat!. Pari ti.
und ;\[ lIsph inf'nl l'l'hllik . 40. \\'iich pnll. Ziirich . 1 'SiJ.- I!lO::? I 64--1 71, I 2-1!102.
*,·110 :-'iiddl'ut sch e Bauzeitnng. Tl't'hni s..h-komm erziello Zeit schrift fiir *i"i:!li·1 Henle o-en erale de la Construetion .\ Ietallique cl do la :-'t'rrul ·l'l·it,.
". alle ZWl'ig't dps Bauwesens. 40. Wi\l'hellt!. ) !iinl'hen. 1!1 1!)02. 40. MOJ~t!. Paris. 190 1-1!l02.
"' I:!IH 'I\'ehnisl'he B1iltlt'r. \ ' i l' r t l' ljah r~..hr if t des Deut scheIl l'olytel'h- *i"i()~);", :-'oeiet e de s Ingenil'urs pt de s An'hitedes Bulgares. 40. ,\l oulIll.
nis..hon Vl'roine s in f1iihml'n.• 0. "ral!. I "li!I- I!102. :-'ophia. 1!"l01-1902.
*:!:>7:l Toninclustrip.Zeilung. 40. Dreimal wüch entl. Bt'rlin . Itl7,-I !IO~. *4-1!1~1 Anllali deHn ocietA dogli IUg'e:.rneri tl degli Architetti [ta liaui.
11t li Ungarische f1anzeitu ul!. 40. Dreimal UIOUlitl. Bndapest. IS!IG- U102. o. G 11. Homa. I , -1902.
*Ii'-I\ -/ Zoitschr ift de s .\lIg-eul eiu en T eehnischt'n \ ' ereines in \\'ieu. 40. *3-1 2 Bullettino deI Collegio degli
ZWt'imal ullInlitl. \r ien . IK!I'-1!l02 . o. Zwang'los. Palermo. I '7
:!O l Zeits l'lll'ift dc,ti i'l,t orr il'hi schen Iug enieur- nnd Al'chitekleu- *4031 Giornale dei Genio L'ivile.
Vereiues. ·1". Wiil'heut lich. \\'ien. I 1!l0:!. Monat!. 1I0ma. I SI -WO::!.
*;!!I7 Zeitsl'hrift de. \ ' e rpiues /)euld 'h er !ngouieure.•\0. \r ücheut l. Berliu. *G74 11 I'olil ecni co. Giol'lllli e dl'lI' Ingegnere Architteto CiYile et In -
1 ~5 7 - I!IO:!. du strilile. ~'. ;\[onatl. ;\[ilano. 1 G3-1 G7, I ' 76 - 1f102.
*;\:,.-. Zeitschrift fiir .\ I'l'hilt' k tur nnd Ingl'ni eurWl',;l'n_ friiher Zeit - *1072 A ;\[agyar ,\[ern ük- los Epitesz-ogylet Küzlöny e. ;\[onat!. lIuda-
se hr ift cl",; ,\ J·chit t' k l.' n- und IUg'enieur-Vpr ein es in Hannover . pe st.. 1 (;7-1902.
·10. •Jlihr!. H 11 . lI annol'er . 1855-1901. *2 99 Az Epitesi Ipar. 4n. \\'öchenl!. Budapest. 187 -1902.
't.4fHi Zeit st'hrifl fiir B'lIIwl' en. Herau g'l'g elll'n im l\linisterium der * 266 ßoletin de Obras Puhlicas de la Hepublica Argentiua.
iill'.-ntJichen .\ rl 'l'ite n. Folio. •Jlihrl. 12 11 . Berlin . I :11 -1!102. Zwan',(os. Buenos-Aires. IflOO-lfl02.
,:",liO Z,'itseh rifl fiil' Ul'wiisserk nndo, 0. Ii I I. Leipzig-. I !J8-I!I02. *51!l3 ß ouwk unclilf \Veekhilld. Orgaan V'lJI de ;\[aatschappij tot Bevor-
1j;I IH Zeitschrift f'iil' Vt'rm e ' snngswo tien, Org'an de s Deutschen Geo - deriug der IJouwkunst. 40. W iichont l. Am sterdam. 1 5-1!I02.
... , ~uetCl'- \ ' l'roin" , . ti°. Zweimal monat!. '! utt~a l· t. I .'.9 I- I!102, . *.I4!"l-l Czasopism o T echniczne. Urgan Towarzystwo Politechnicznego. '0.
.l·.l,, ! ::! Z,'ull'llihlalt dl'r BanVl'rl\'llltnng'. -10. ZWl'lmlll w"l'honll. IIt'l'lIn. Zweimal monat!. Lw ow. I 3-1!l0~.
IHtil - I!JO:!. *ii44 [ Do In" enienr . Orgalln van he Kon. Inst it ut van I ug en il'urs. -
*;) I·!O ~l'ntl'lll -()rg'an dl'r IJChiirdlich lIutorisil'l't t'n Zil'il-Techniker in Van d~ " ereenig ing van I )d ftsche Ingenicur s. -10. \\' ijcht' nt l.
Osten·eich. -10. ) 1"n01t I. " ' ien. I 79-lflU2. "'0
* I!IHI Y k 3-- 902 s· Grave nhag-e. 1 " (i - I:> :!.A mOl'iClin r-:ngineel'. 4°. \ VHch" nt!. .'ew- 0 1". I ll' I.' . *(j!l2G Gasdasahri l\l ern iik. Folio. \\'iichl.' nt lich. Bndapes t. I f13- I 9:1.
*:!100 .\ nunal Hepol't 01' tho Chief 01' Eng'inet'l's 01' tho Uuited :4tlltes 18!17-1!102.
"I' A nltlril'll. H".•Hlhrl. 4 Bde. Wa hington. 1 72- 1 !l9. *4277 l ng onieur (rnss isch). 40. ;\[on01t!. Kiel\'. I ' 7 - 1902.
* I:",l) .\ nnnal n oport of th ~mithsonian In stitutiolJ, 80. Jährl. *(i927 Ingell1Slren. l dgil'et 01' dansk Ing" u1Slr ~'oren i llg. 0. \Vöchent l
Washingllln. 18:1-1-155, 1 ii7-I 'I~1, 1 'ljtj-1 ' fi7, I G!l-I!lOO. Kopenhag olJ. I , !1 1- 190::! .
*l'i:!H l ' a Bs i tl I' s ;\Ingllzino. Engineering illn slralcel. 0. ;\[ollat !. London. *7744 Poly technikHi :-;zemle. ;\Iiiszaki folyorat. o. Dreimal monatl.
I!IUO-I\IO:!. ßndapl'tit. 1,.97 -I fIO:!.
*:!O~7 Engineering. An IIIustrllted \\"el'k ly .lournal. 40. W öchent l. *234.1 Przeglad TCl'hniczn)' . 40. \\-iichontl. \\' arschau. I 75-1902.
Louuon. 18Ii7-lfl02. *7745 T echnil'k)' Ohzor. Org,'lII s l' 0lku .\rehitektllv a Inzenyr 6 v Kr:',-
*:!04 1 Enginoering- , ' ows nnd AnlCl'icall Hnilway .Journal. 40. ' ''lich entl. 100'stvi "'oskern. ' n. Dreimal monllil. v. I' raze, I 94- 1902.
( 'h icag-o. I 7:1-1 !IO:!. *Ii!l(j(j 'I\,knisk Tid krift. Utgifvl'Il 111' SI'en ska Teknologföreningell.
*,050 F 0 i I d e n's )( ag azine. Th \\'orld Heeord of Ind ust r iaJ Pro- -10. \\'iichent l. :=:tockholm. I fI3-I:J02.
gress. tl0. ;\[ona t licb. London. 18fl!.l-I!lO~. *44f13 'raknisk Ugehlad. dgivet 01' den . ' orske Ingonie r og Al'ehi·
* 1:)7;\ .Iou rhal 01' th e Associntion 01' Engineering SocietieB. So. Mon at l. tekt· Forening og den I' oly tekniske Fo rening. 4°. \\füchentl.
I' hilndelphia I 7-190:? Kristillnia. I :J-I!"102.
*,:,00 .Journ a l 01' the Uuited State Artillerv. 0. Zwanglos. Virginia. *fl76 Tijdsohrift der . ' ede r landsehe ~Iaa ehappij te l' lIe l'ol'der ing I'nn
Iti!l-l- I!J02. • • 'ijl'erheid. 0. ;\[onat l. Il arlem. 1 62-1!Kl::!.
"'H7·1:) J Ull1'l lul 01' the W estern Hoci ty 01' Engiueel'6. 80. Zwangl os, *1O:l T ij dsohrift van hot Kon in kl ijk Ins tit uut Vlln Ingenieurs. 4°.
Cbil'sao I flOS. Zwanglos. s'G ra\' enhnge. I 47- 1902.
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4. Zeitschriften f iir Architektur /filiI Hochben.
*r,1!12 Archit ektoni sch e Rund chau, Fuliu . .\lunatl. ~tutl~art. I ' :l-l !HJ:?
14:)a Architektoni sche Studien. Fol io. I';wan~l o . :'tuttgarl. 11. l-l;li.
und 1. und 2. :' -rio ,
BI '3 Beri chte und .\lit t eilull'Fen de Alt ert nm s-Ver ein es in \\'i en .
40. Zwanglos. W ien. Bd~ I-XX v 11. .
'7H2 Berliner Archi tek turwelt. Zeits chrift fiir Baukunst , )(alerel ,
Plastik und Kunstir ewerbe. ". '\(onatl. BUl'lin. 1!I02. .
*1 ii Der Architek t. \\'ien er ~Ionutslwft e I'Ur Ball\\ eseu und dek or ative
Kunst . F oli o. )Ionatl. Wien. 1 !lfl-l!IO:!.
4(;24 Der Formenschutz. 40. .\Ion at\. .\1 ünchen. )~7! 1- I!IO:!.
*7170 Deu tsche Konkurreuzen . lill. )(unatl. Ll'ip zig-. )ri!tl' I!HI:!.
* 'U6' Vi, Deukmulptlegc. 40, .Illh r l. lli ... ... 1lt'r1.in. !ri!!!1 - !.!IO:!. . .
* 1253 Entwürfe des Arehitektvu -Vo-elncs 1Il 1\(01'1111. I, 0110. J ahrl. Bpilln .
1 ' (j9- 1.900 . "
'0 1:) Kunst. und Kunsthandwerk. Iouut ss vhrift d r-s k, k. (lsteIT.
)[u eums fiir Kunst nnd l ndust rie. 40. .\Iullall. Wit'lI. UHJO-)!H):!.
*!Il;7 )litteilull"en der k. k. Zent rul-Kolllilliss ion xur ErforsehulIg' uIIII
" "I I 11 w: P'''-- I ' I()')E r haltuug der Baudenkmäler. 411.•Ja Ir . 4 . lI'n . , .Jl - '.-'
*a!la 7 W iener Dornhau-Ver eiu sblutt. I l eran~gpg-I"H'n \ '0111 I)olllhall\'I'I'l'llII'
zu SI. :'tephllll. Ho. Zwanglos. W ielI. l riHI-I!Hl2.
* :!I \ r ie ller Huuh ütt c. ZI.i..luuuuren der - . Folio. I';w:lIl;.(los. \r ien.
lId. II- X X\·. \\' " I I1
*4S0 \\· iener Bauindus tr ie-Zl'il ung- mit llau!l'n ·AII,nlll. 4". ,'" u-n .
WielI. 1 !!lO:!. .. I
*4) I() .Iourunl 01' the Hoval Inst it ute 01' Ilriti sh AI·,·hit,·I ·ls . ·In. \ 11'1'1 .. '
jiihrl. Londou . IH!i4-1!I02. . .
11 (j ~rhe Arehitcut. A .lournul uf Art , Uivil Eng-in..,'rillg :11 111 BIllltllng.
40 W öl·hentl. Leudon. 1 (j!I-I!J02, .
774 Tbc BuHder. A Journal fur th e Arehitevt . Eng-ilH'I'r. ('pl'rat rv e
and Artist. 40. \ Vüchent l. Londoll . 1:'lj·I-I !lo:!. '" I
I!I07 Th e Huilding " ew and Enginee..in~ .lonrn,d. 4°. \ \ o..lwnl .
London . I 72-!!l02. .
':!60 The :'tudiu, An illustraled .\(ag-azilll· of fil... and apphl't1 Art.
'0. .\[onatl. Lundun. I!JOI-l!I02. .
*fl ~2 ' L'architedul"I'. Journal de la :'",·il't1\ l 'l'ntral t' tll'~ Ardllt l"'II' s
Frunl,'ais. 40. \\' üchcnt l. Pari s. I~. 'H-I!'o:! . .
*44:!a L·e llluilltiun. I' uhlil'at ion du la :" ...i"t l, CI'nlral,' d ·,\rl·hlt",·ln\'l'
de Bel~iqul" I-'olio. ~Ionatl. IIrii s~t'\. 1 ',' 7-1!IO:!. .
1:!4 Archit ekt. .\ li~si(,cZllik Po wiQcvny Archil l'ktnrz,· IIntlll\l IIIl:l\\:~1
i Pl'czelll)'stow i Art)'sl)'cznelllll . 40. '\(Oll:ltl. Krakall . 1!IIHI -\.HI_.
6. Xeifschrijfeli fiir GeSlilidheitsfcdlllil.· IIlId r:1'.~lIlIIlheif·~l!llcgl' .
HO!ll Da s Üsterreicl,ische :'anitiit sWl'sl'n. O..gan fiir di.,· I' nh l i k at i ' : lH:~ '
k 1 " " "0 \\' '' ·1 'iltl \\' II'n I 'I(H 1-1.'11_ ,des k. ' . 0 Jerstl'n :->lIll1tatsratps. ,., . '" 11 .. ' . . '
828.' Da s Schulhaus. I';e ll t l':l l -O r~an l'iil' lIa.n. 1" ,lI l rwh t : : II~ nnd .\ 115 '
s tattulJIF der ::5ehulen. 0. ~I O n: l l l. lI('r h ll. \.101 1. 0_: ' 11
212fl Deutsche Vierteljahrschrift m.. iitr,,"tlidlC (:t'slIlIdhl'ltSpflpW" H .
4 H efte. Braullschwei~. 1875- )!IO:!. . R '0 1'10"
*3491 Gesundheits- ln~ellicu ... 4')~ 1';:\'ein.llll IIlnlla~\. JIt...h~l . 1:1~1 -= I ; 'O~ :
2H2 Hy !!ienische Rundschau. So. I';wellnal 1Il01l.ltl. Ber llll. 1.. , ,
463 J al;;'eshericht Uher die Fortsl'hritle lind Ll'i stulIg-c'n ant Ih'lIl ( . 1 '
hiet e der II v" ielle. 0. Jiihrl. lI..aulIsI·h\\·t'ig. 1. ~iI-.I!IO(). . I
*iJ40:t Osterreichis~l~e ärztliche Vl'rl'in s-Zeitung, 40. I';welll1 a l II1"II .ll .
Wi en, I 7 -IH02. I ' " s l\IulI ~O ' 1'1 " ' . Bliitter tür Verhesst'rlln" de s ~I'st:lttungs\\t·"en
- lOI\IX. ~ '( 1 I~!{ ' I'H)')I';ula sun~ der Fellerhe. taltUlI". 40, .' ollat. .., - . _. . I
123 Te~hni ehe Gelllcindehlatl."I';eils ch ..ift fü .. ;li". lell'hIllSI' .1\1"11
I I \ . . It lY 40 Z\\'elllla 11I011.1 •hygieni ehe n Auf~a ten ( er cn \ a lIn" . .
Berlin. 1900-1902. 1 40 \( 0 11 '111
* 73 Zocitschrift tur Heizung, Liiftllng' lind Beh'u c ,tLlII~. .' . .
Halle a. d. :-:. 1 9 - I!IO:!. 1(;012 Zeit schrift für ~chul-C: esundheit pflegl· . :'0. .\Io llat!. Il am JIIl'g.
1 90-lH02, . I (I'''' n d,'s ' it'tll' l"
*6011 Zentralbilltt I'Ur alh!UIIICilH' (:t'''I.llldl~('llsl't pgl·. I" .l - • "n.
" tl I I ( ; ,' s lI n d h . · i l ~ I' f1 ('g l' . -rheinischen Ven·ine>l fU.. ü ent 11' 10'
.\Ionatl Bonn. 1!1 I!I02. . ' 40 \\' " 'hl'ntl
*al;41 ~~ngine'ering I{ecord and th e :'anitary 1·.n~IIH'I' I·. . "I' .
, ew-York 1 7!1-1!10:!. . ' I ~[ ·"il'·L!
*4407 ;rhe Sanitllrv It 'cord and J ourn al o~ •..:"' :\In,tl\~j\· :ml . Ulll •
En"ineerilw: 40. \YÜchent!. Lond" n. I~:-;'--:-I.I\);,' I '0 \I olla l!.
H015 An';;ales d;; hv.,;cnu ]Iuhliquu et tle mcdel'llle e~ll 1' . . '
Paris. 1 !JO- i !l02. )' " . (,)
{)·(.'23 I .e G~lll'e Rllnitll ire. 40, I ,m s. 1 .1.1-I.I(.'w.
' - • t: d ' l ,",0. ~Ionat l. .\Iilan " .
*:I!11 7 L:iornale delln real e ~oei et jl Ituliana gwn\!. u
18!14-1902.
4 '( tl 'I'ur ino. l8!1I-1 !JO:!.G4lfj L'(ngegnBrill 'llnitarin. 0. " onll .
r;. Xeitscltr~ften fii r Mus('hiuenlJII Il l1Iul " erkehrsll'e,~c~,.
1 k ·-I 1"'CUßISch, 'n
*[,032 Archiv für Eisenbahnwcsen. lI enH~sgl'g'e ~I'n V~III "',: JI lIerl in.
)( inister iulII der öti'entlichen Arbeiten. ri°. Jahrl.) .
1 5-1!J02. , 'I tl Hel'li n l !tO:!,
742 Archiv fiir Po st und ']'cle~rl1ph. o. Zwetlll ,.n~n~ (tliehl'n' lnl" I'-
f,J!14 () anubius. Or '!'lln I'Ur deli \ .erkeh l' und (10. Wir sc 1;1 I' IU')
essen der Do~nu lil nder. '0. \rüchen! \. W w n. I ,,- . _.
Hr vatskoj i :'Iavoniji. 411,







8. Technologische und chemische Xeifs('!o-it'feu.
Allgell1eine Österreichisc he Chemiker- und Technikl'r.ZeitlllllY.
I';en t ral -Or glln fiir Petrole llln.l ml ustl·il', ,nit dpr IIt'ilag l' : ,,( 1 "g' l~ 1
des Vereines der Bohrtechniker" . 40. Zweimal nlonatl. W il'n.
1 9a-l!102,
Banmaterialienkunde. Org-lIn dl's Intern ational en YerLand"s für
die Materia lpr üfung de i' Tedlllik. 4". l';weimal monat\. ~tutllYart.
1 96--1902. ~
Chemiker-Zeitung. 40. I';weimal wiichentl. Ciithen. l R7, - I!IO:?
Chemische Indust r ie. 4". I';wI' imal munal!. Ber lin. I!IO:!.
Chemisches I';en tralhlat l. t)o. \r ijchl'nt l. Bel·lin. 1!IU2.
Der L:ustechnikeE' Urg'an des \ ' Cl'eines de .. (:as, und \\' a er'
fachmänner in Usterreich, Il"arn. n. Zweimal mOllatl \Vien
1 3-1902. '" . .
Journal für Gasbeieuchtun lY und \\'asser versor lYlllw Or"un dos
D h V · '; '" ". ~eutsc en ereme ' von (.as- und \Yllsser fachmiinnern. I"olio.
W öchent l. München, 1 70- 1!IO:!.
)I it teil ung en aus den k, T echnischen VI'rsuehsanstalteli zu
Ber lin. 0. Zwan glos. lIer lin. 1 !1l' U10:!.
Mittei lungen des k. k. technulog-isehcn t:ewerhe-.\Iusenm s.
:~. )(onat l. Wi en . 1 !JI-1!IO:?
Osterre ichische Chemiker-Zoit llll". 40. I';weinml IlIunllt\' \\· ien.
1 !18---1902. "
Osterreichisc h - ungarische I';eit schrift fü .. I';nck e..imlnst ..i· und
Lan d\\;rtschaft. 8" . •Jilhrl. I; 11. W ieu . 187fl-l flO:!, lli ezu ein '
Beilage : \Vochen schrif t des Zoont ..alvere ilws fii .. IWIJonzuck er-
Indus tri e. 40, W üchen tl.
Zeitschrift des Deutsch 'n Acetylen-Ver ein es. 40. I';weinllli mon nt l.
Hall e a . ' . 1900-1902,
I';eit schrift für an gewuml te Che mie. 40. L':weimal mon llt l. Berlin . 1!11I:!.
Zeitung für das Uas- nnd W asserl'ach . F oliu. •\I onat l. Triel'.
1886--1 !l02.
The Tech nolog-ist. )litt e ilu ng-(1n des Deu tsch-amerikuni ,hen
'I'eehnike r-Yerhandes. 0. Zowan gl os. \Yashing tun. 1 '!Il;- I!IU2.
*:>44a ~!u lleti n 'l'echnolug-ique de In ~ocictc des anciens Elcvcs de s





Viesti Druätva Inzinira i Architekta u
Zwanglos. Za~ebll. 1 0-190:!.
Zpr:'lVy , polkf Arehitektf a Inzen)'rü
Zwanglos. V. Praze. 1, K3-190:! .
:!. j[athelllatisch-lIatunrissenschufllichc Xeiiscl: riften.
11l4;J Annalen der sc hweizer isc hen meteu rolojri scb eu Zent ralun .ta lr. 4".
.Iähr] . Zii rich . 18!11-1::i!l!l.
*74(j:) Heobachtungen de r meteorolugi scheu Sturionen in Bayern. °
Zwanglos. )Iünchen. I. '!H; - I!lOI.
Iif>4il Globus, Illustrierte Zeit chrift für Länder- und Völkerkunde.
'0. W öchent l. Brnunsehweig. 1 '7::i - I!IO:!.
*33fj Jahrbuch der k. k. Geologischen I{eichsansta lt. ti". ·1 11. \ri en.
1 65-1!l02.
*72a2 Jahrbuch des k. k. Hy drographischen ZelllJ·a l-B lIrl'auH. 4". Wiell.
1 93- 1 9n.
7!l!':, Mitt eil ungen der k. k. Geog-rap hischeu Ges ell schuft. ti0. .\Ionat l.
W ien. 1870 - H102.
*4104 ) [jtt eilungen des k. u. k. M il i t HI·-~I'og-r uphisr-heu Insl itntps in
W ien. 8n. •Ilthrl. Wi en . Hlli l - I!H):! .
ati9::! Mitteilun gen des Nutu rwi ssenschu f'tllcheu Verein es in Steier-
mark. Gruz. 1881- IHO:!.
4tif,ti )(onat liche "bersic hten der Ergebnisse der hydrullle! l'isclll'n
Beobach tungen in l'iin l'zi~ :'tationen der üst('l'I·.-ungal·. .\Ionan ·hil'.
dann in fünf Stationen des Okkupntious- t Iebietus. 40. \\' il' lI.
1 84-1902.
*iJ4!I3 )Ionatsb liitter des W issellschaft lil'hen Klub. 0. )( onat \. \\' il'n.
18 0-1902.
* 261 Physikalische Zeitschrift. 1i0. Zweimul monatl. Leipzig, I!IOI -l!IO:!,
*:H. fl :'chneehöhen im österreichisehen Donau- und Rheingellil,te, ('dl'I"
und Adriagehiete. 0. Zwanglos. W ien. 1894-1!11I1.
i:l74!1 Schriften des Vereines zn l' V ·r1.1.."itung' naturwi 's ,' nHl'ha l't li..IH'''
Kcnnt nisse. 'J. J ähr l. W ien. 1 l;:!-I '1;7, I 'li!I-l ti70, 1,'74-1!IO:!.
*:!O:, ::itzullgsherichte der k. k. :\ kadcmie der W issenschllft" n, ti0.
~wan~lo s . Wien. 184 ' I!IU2.,
74G4 Ubersichteu über die \Vitt erung s\ 'e rhiilt nisse in Ban 'rn. ,'0,
I';wallg los. )(ü nchen. I % -I!IO:!. '
*100:) Yerhandlungen der k, k. lJeulogi dien I{eichsan"talt . '0..Hihrlil'h
1 •"UIl1 Illern. \\' ien. 1 H7-1!10:!.
* 740 Zeitschrift nir )(llth emnt ik und P hysik . t)0. 4 11. Leipzig . 1!IO:!.
, 74 1 Zeit 'chr ift tür praktisc he Geologie, ~o. .\Ionall, Berlin . I!)O:!.
*aBa .Journal 01' t he ~'rankl i n In stit ute of the ~tllte 01' P('nnsvlva nia.
0. Monat!. Philndelph ia. 18:11- 1!10::! . .
*;Jlj:!!1 Bullet in de lu Societc Scientiti'lue In d nst r ielle de .\la r"eilh'. ::in.
J ährl. 4 H. Mar seill e, 18t$O-1 !lo2.
*:!fI7 Atti de lla {{eal e Accadumia dei Lincei. 40. ~I o nat l. Iloma.
I87ü-U102.
*iH s







Y. XcitschriJ~cn / i'ir GClfcrbcJ HaI/dei, Industric, I~(ltc-Jltl/}cscn
/lud tafisti/.-.
~;j( fi Zeit schrift für Elektroch emie. Ii orausg egoben vun der Deu ts chen
elekt rotec hnischen n esell schafl. '0. W iil'hen tl. Hall e a, S, I!102.
*4li:!S Zeitschrift fü r Elektrotechnik. Organ des Elektrotechnis ihe n
\ . erei ne in " ' ien . e, Zweimal monatl . W ien. I 'H- I!l02.
l:'i:!lii Elect r ical Hevie\\'. 4". W üchentl. Lond on . 1902.
*1'1751 El ectri cal Heview. 40. Zweim al monatl. • ·e w-York. 1002.
*i:i2ti3 Eleetri cal W urld aud Engmeer. 4°. .W öchentl. • 'ew-York .
1!lOI _. 1002.
H f):! The Electri cian. Th e olllest weeklv illustrated .Jonrnal of Elee-
tri cal Engin eer ing, Industry und :-,ci en co. 40. " ' üchent!. L ondou .
IS8B-l!)02.
iiH6 Tran snoti on s of th e Aui eri can l nst itut e of Klectrical Engineer s,
ti0. ~Ionatl. " ew-York , I '!I!I-1!IO:!.
:;:HifJ:! W estern El ectrician . 40. Zweimal monatl . Ch ieagu, 1!IU:?
i HfJfJ L'E clairage Electri que. Rente de l'El eetr icite, 40. W üch enl!.
P ar is. I S~I4-I !102.
*S:!i l
,'. Zeifschr{(f en fii r Bcrq- und Hliticmccsen.
*:); 1; Bcr:: ~ und hütren mllnnisvhes .l uhrluu-h der k. k. Bergakadem ien
zu L eub en und l'rihrnm lind eI CI' könig]. ung, \l ergakao emi e zu
:-'l'hollln itz. Ho.•Iährl , 4 Heft e. Wi en. I Sljl -I~)O:! .
Hi~I:) Berg- lind h ütteum ännisch e Zeitung. 40. W üch ent!. L eipzig .
1 72-l!Jo:!.
:l1U Bergw erksb etrieh Öster reic hs, herausgeg eb en vom k. k. Ack er .
bau-Mini st erium. 0. J ähr!. :! H. W ien. I 5 J ~IO:?
;,!IO! I Der Kohlenint eressent. F olio. Zweimal monatl. T eplitz. 18 !I
-1~ 1\):?
*liS Ost erreichische Zeitschrift fiir Berg- und Hüttenwesen. 40.
W üch eutl. Wi en. IS5: 1~ I02.
*lii8li Öst err.. ungur . ~Iuntan- und Metall -Zeitung. Folio . W iiphentl.
Wien. ISfI2-I!I02.
*·IIXX) Zeit schrift eies \'erei nes Dout scher Eisenhüttenl eut e. (:-'tahl und
Eisen. ) "J . ~I onatl. DUsseld orf. ISS1-l!102.
Hi!I I Zeitst'hrift für elas Berg-, 11 iilt en- unel :-,atinellw esen in elem
pr eu ßischen :-'ta at e. Folio.•Iähr!. 4 11. Herlin. Il:'i i :!-1!l02.
* 1:!40 The Engineering- anel ~I in ing J ournal. 40. WÜl'hentl. •'ew-Yurk.
18il-1 ia, I Si7-I~IO:?
*·IlI:!iJ The .Journal of th e Iron :lIId ' :-'teel Institul e. So. ,Hihr!. :? Bele .
London . I 8:?- I!IO:!. -
* :!O~ J AllIIal es eies ~I in l\s Oll Heeueil ele ~1 "lIIoires sur I'Exploitati un
des ~lill es . So. J Hhrl. Ii 11. Pari s. 18:d-I!I02.
* I:?O!I. He\ 'u e \ ni\'er tielle des ~lin es , eI la ~Ietallurgie l't eies Tra\'aux
I'uhl ies. '0..\l onatl. Paris. I 'I;i- I 7:!, 1 i J~IO:!.
Bayerisch es Industrie-und Gewel'h ehlatl . 80. \r iiehontl. Mün chen .
18(;~1-1 !JO:?
Ilanno\ 'el' ani sch es \Yochenhlntt fiir Handel unel l: ewerbe. ·1'1.
Zweimal ~l onatl. llallnO\·er. 1 'Li' WU:?
Kiirlltneri sch es Gewerhehlatt. '0. Zweimal mon at I. Kl ag enfurt.
1'7 \!tO:!.
~lähri sch e Gewerhezeitung-. Jl erausgegeh en \'om l: ewerhe-Verl' in .
8 '. Zweimal monat I. BrUnn. löifl-1!IU:?
Mitt eihlllg-en de;; Inelustriullen Kluh. SIl. Zwan glu s. Wi en.
IS!I2-1!JO:?
Mitt eihlllgeu ei es s tat is tisehe u J)upart em ents ei es "'iener Ma-
~i slrat es. So. WÜl'hentl. Wien. 188:1-1!I02.
~litt eihlllg-en dns Htl'ierm :irkisl'hen Gew rh e·\'er ein l's. 40. Zwei-
mal nHlnlll1. Graz. I ·~ I:>- t! IO:?
~litt eihlJl"cn fUr llanel el nnd Ucwl'rhc. (l1'glln für elie H andels-
nnd Gewerbekamm ern und wirt schaftlichl'lI \'er oine Deu ts ch-
lands. 40. Zwanglos. Berl in . 1 '!Ii I!IO:!.
~lonlltsherichte des sta tis ti che n I>l'partem ent s eies " 'i ener
Ma"i strates. ' 0. ~I onatl. Wi en . 18l:'i:,-I!I02.
*tii S:) Üsten. llllndels-.lournal. Fuli o. \\·iich unt!. \\·ion. IS!12-I!J02.
*773:) Öst erreichisches Patenthlatt. ll erausgegehen \'om k. k. Patont-
amt e. ,'0. Zweimal monatl. Wien. 1 8~I!I-l!J02.
(l st err.-nn gllr. ~IUll el'-Zeitung. Folio. Wüchentl. Wien. I S~12 his
!!lo-2.
Patentblatl. ll erausg eg eh ell \'om k. Patentamte. So. \\' öchen tl.
Ilerlill. I . o-l! IO:!.
m"aische 1nou trie-Zeitung. Organ des Technisch en \'ereins.
40."'Zweimal monatl. Biga. IS7li-WO:?
Sitzuu"sb eri chte eier Handels· IInel Gewel'bekallllller fUr oas
ErzhOl~o<rtum Österreich IInler der ElIlIs. 80. Zwanglos. " 'ien .
I 'SO- l! I0 2.
8t:ltisti sche ~louat sc hr ift. J Ierausgege he n \'om Bureau der
k. k. :-;tatisti schen Zentl'lll -Kommission. 80. ~Ionatl. "'ien. I 7fl
- 1!lO:?
h I a n d " .ochensc hrift fUr llldustrie und T echnik. 40.
W öch ent!. Leipzig. L i -I!102.
Verhandllllwen des \' er ine ' zur BefUrderung des Gewerbe-
f1 eißc s in P~eußen. 40. •Iähr!. \() ll. Berlin. 184!I-J!IO:!.
Wochellsehrift dos . ' iede rüs turr eiehil;;chon l'owerben·roines. 4°.
\V;il'lwlIl!. Wien. 1H4o- -1 ~I()2 .
*ti7Si
* I LOi
I. Xeifsclt"U~(J1I Pi,. I':lcl.·frofecltni/.-.
li ~J~ :! Das Sehiff. \\'o l·IH'nhl att für die Int eress en der d eut sch on Sehifl'-
fahrt. .(0. W üclll'ntl. Berlin . I S~la-1 ~ 'U:?
*:!·IOO I ) C1' ~I ctallarheit er . 40. W ik hent l. W ien . I '76- 1~IO:?
* IIl7H Der prak t isch e ~la sdlinen ·K onstru kt cur. 40. 21; • · r. Leipzig.
I liti-I !lO:!.
*.' 74Ii Die na~ 1l1 otorent echn i k. 40. ~I onat l. Bcrl in. 1~ I03 .
*i7:1!1 Die ({cform. Forts chritte im Verkehr swesen der Kulturv ölk er.
40. ,\Iunatl. Wi en . 1l:l!IfJ - \!)02.
\) i n l.( I e r s I'olyt eehn isch es .l ournul . So. W öch eutl . :-'tnlt gart.
Hdo. \li -HO, 4a -tj(j, ';l- ~ JO, 11:1-1 :,1 " 1:1S-aI7.
:j: liOI;J !IIitteilnnl.( en au s der Praxis des Dumpfk os 'e i- und Dampf-
maschiueuhetriob os, sowie d es F eu erung s-, Elektro- und all jro-
mein en motorischen Het rieh es. Organ des Zentral· \ ' orhandes der
pr euß i rche n Du rnptk ossel - eberwac hunusverei ne. 40. Zweimal
wöehent l. Breslan . 1 !lO- l~IO :?
* (i 7~:1 ~l ilt l'ilnngen des Ver ein es fiir die F ör deru ng- des L oku]- und
Straßl'nhahnwescn s. (Iftiziell e ' (I rgan des Vorb andos der Ost err.
Lukalhahnen. ÖO• •\I onatl. W il'n . IS!IH-1!IO:?
:j : ~ ~ I ; i~ i\Iil!.eilnngen des Zontrulvereins I'Ur Flu ß- nnd K auals chifluhrt
i.!1 Ost erreich . 80. Zwanglo s. Wi en. I!IOI- l !lO:? . .
*:!:lH:? (Istl'l'l'eidti sl'he Eisl'nhah n - Zeitung . (Irg-an d es Kluh Ost er -
reivhi sch er Ei seubuhn-Beamt en . 40. Dr eimal mountl. Wi en. IS78
his I~IO:!.
:!"li7 i'Jst l'rreichi s"'IP ,\ Ionatsschrift für den Or ient. '0. ~lunatl. Wi un.
ISii - I!JO:?
!I( (Ir;.(an für d ie Fnrt schrit te de Eisenhnhnwesen s in technischer
Bezit·llIln;.(. Far-hhlatt des Verein s Deut s ch er E isoubahu-Vorwul-
t unjrou. 4n. ~Ionatl. \\· i e~haden. 1l:i-k)-l ti:l:J. L 'l'O- I!I( I:!.
Hs!1 \ ' e rr rdnung sblatt d es k. k. l landelamini st eriums filr Ei senhahnen
und Ilalnpf~ehitl'ahl·t. ·tn. Dreimal wii"'lCntl. Wi on. 11'88-1 ~I02.
* 1!I:l;' Zeit ~"hrift dor Darnpf'k ess el-I nt orsu chun gs- und \ ·er si ch e..nngs-
(: es..lls"haft in Wipn . 40. ~Iunat I. W ien. IKili-1 !IO:l.
HIII!I Z it s"hrift des Bay eri schcn IJampfke: sel-l: ev b iun s·\' er ein os. ,t·,.
~Ionatl. ~Iiillt'h pn. \!IlXI-I ~IO:! .
:;:li:!l; Zeil ,,,,hrifl cI. 's \ ' cr uine ' Dl'n ts"h er Eiscnhahn\·l'I'\\'altnngl'n . ,(0.
ZlI'uinml lI'ii"h (·ntl. Berlin . l ~til -I !I(I:! .
*Ii Ii:! Zeitsdll'ift fU.. Binn ..nsl·hitl'ahrt. I !l'r an sgl'g t'h l'n \'onl Zent ..al·
\' en'in ni.. 11 ühllng- d.... dl'lIt :"hen Fln lJ - nnd Kanabehitl'ahrt.
..(0. ZII'I,illlal ",o"atl. Bt·dill . 1 . · !Hi -l~I(l:! .
·Ios l Z..its,·hl'ift ni.. da s ;.(t·sam!l' Lokal - nnd :-'traßenhahnwl'sen . HO.
.l iilll·1. -( II. Wipshadcn . lt's:? -I !III:?
1I~1O Zoit schrift fiir die gesalllte K:ilt e·lndu 't rie. 40. ~lonatl. Bodin .
18!i5-J fJO:! .
Hi:ll; Zeits"hrift fUr Instrumen ten ·runde. 4n. ~lonatl. \l edin . [!IUll.
*:,H:!li Zl1it,~t'hrift m.. Tran~pu..t\\' l'sen und :-'traßenhan. 40. Dr eimal
IIHJllatl. 1I1'rlin. ISHH-I !IO:!.
Hiai Zeitschrift für \Vl'rheu/-( · .\ Iasc hin n. 4". Zweimal Inollllll.
BOI·tin. I!lua.
I!IH 1 ,\ lIIo..iean Enginccl' a/l(l Hail ....ad ,Iunrnal. .(0. ~l onutl. N011' - Yurk .
Isi4-I !JO:!.
:;:It'·I:! ,\ lIIe..i,·an Mal'hini ~t. A Pral'l ical ,Iournal uf ~l llchine L'on strue-
t ion. 40. Wii"h entl. ,'(·w-\\,..k. ll:'i!I4-I~IO:?
::: :-;i 4i ~la"hinery. 40. ~lonatl. ,Tew· York. I!IOa .
":;lI Hli p, ·o,·"t1ing-h 01' thn Institntion 01' ~l cehani l' al Engin eel·s . ::in. ,lHhrl.
·1 I I. I.ondun. 1 8i~I-1 !IO:!.
* 11;::11 l{ailru:1l1 llazl'ttl'. A ,Juurnal uf T ra ll'purt ati un Engin eering and
I:ailrolld .'OWt;. Fuliu. W iil·henl I. ,'ell'-Yurk . 18i l-l~III:?
:IIX);"l :-'t..eet I{ailwllv .Jou ..nal. 40. ~Ionatl. Xew-Yurk . IS~I:)-l!JU:!.
*·( 17 1 Th e HllilwllY ' ({e\' iew and Eng-ince..in<r. I·'uliu . Wü "hent I. Chi"ago.
IH:-;:!-I!)O:!.
* 1i :,!J T ..an sal'lion of tht' Institution uf Eng'inl'l'r s amI :-'hiphuildl'''s in
:-" ·utl and. '0. Zwang-Ius. Ula sl-(uw. 1 8i~I -I!IOI.
*li!I",:! Bull etin cle la l'onlllli ~siun Int el'llat ionale du l 'ongr,'s des l'henlins
<J e Fl'r. (;r. · 0. ~[unall. Pari '. I '!1·1- 1!11I2.
*!H;:! Bnll etin de la :-"H'i ' ·t,', II'En, 'onrag-l'lIIent pon .. l'lnclustl 'ie Xatiunal e
In. ~luuatl. 1':II·is. Il:'ili 1- IHiH, 11'!lfl-1 !III:?
:l1!1(1 La Revu e T echni'llll'. Annale: dlJ'" tranlnx puhlics et dl's
"holIIins Ile fer . ·10. ~Iunatl. Paris. 18S·I-I!I02.
7fiH !'ol'tefellille E"ololni'I"e lles ~l achinos. ·to. ~Iollatl. !'aris. IS(i4
his I!IO:!.
*:!s :! I R"\'lIe (: "'11"'rale de s ( 'h elllills de Fer et des Tramways. 40. ~lollall.
!'al'is. lö7ö - \!IM.
*Xi W l{el'llC Indllstriell e..(0. W ÜdlOlltl. Pari. l!1U:!.
*ti7:1\) !{evu e ~1" ellni'lIH" 411. ~l ollatl. P aris. HILI:?
*:';101 111'1' Elektrotel'hllikel·. (Irgall fiir an g"w:lllelte Elektrizität. HO'
Zw ei lIIal 1II0llatI. WielI . 1 ~fi- I !IU2.
::-I7·IH Elektrul('ehnisch e ~litteilungen . ~o. ~lonafl. Halle 11. d. ::-. I!)OH.
;; (H:l Elektrot cl'hnis"he Zeit schrift. Organ des Elektrutechnisch ell \'er-
pines und des Verhande Dent schlJr Elektrotechniker. Folio.
Wikhuntl. \ll'rlin . I 'SO- IH02.
~H I1 Elpktrotechnisl'hl·r . ' cllig-keits- A nzuilrer lind ~laschinenteehnisl'h e
Rlllld sdmll . 40. ~Ionatl. \ViclI. I!IOI -I~IO:?
t\O~I'j W iOIlOI' Zent ..alhlaU fiil' uluk tl'ulechnisdw Indlltill'iu, lIelullchtllnl-(
IIl1d \ . I'l'kl'hrswl'spn. ·10. Wiil'1)" lIt I. W it'n . 1!I(X I-I !IO:!.
·1 BEIBLATT ZUR ZE ITI-; 'lIRlFT DEH i'IS'I'ERR. L '(a:,'lElTl~ - 1 xn ,\IWI![TEKTE:,VEHEI.'ES x-. I.
'"10:, Olficial Gazette 01' th nited States Patentoffice. (; r. ~o .
W öcheutl. WllShington. l8fj5-1~I02.
*f)~I!t/ Oe lndi ehe Mercuur. Folio. W öchcntl . Am st erdmu. 1 · Hii- l ~IO:! .
10. Sonstige Zeitschrif ten.
""i!I:)O Amt hlat der k. k. I ~e ich shau pt- und ltosidpuzstarlt Wion. ·10.
Zweimal wöchentl. Wien, lti~t2-UIO:!.
*//:1/ Beannen-Zeitung. Zeitsehr ift des Ersten AIl~em. III-alnIPII·\'Prl,in.'.
4°. Zweimal monatl. W ie n. l!lOI- I!IU2.
:,. '(i/ Erkenutuisso des Vcrwultungs-Gerk-h tshufo». /iO• .l iihrl. Wi"II .
I, tt 1!lO:!.
'i:lHl-\ .JahrIHII·h der k , k , Lnnd wir ts t-ha f'ts -U csclt svhuft , Kn. ~ lunlll!.






.lahrbu ch de, UII~ar, r ar pathe n-Yerci ne: . ," . .l ührl . 19"I,i,
I. I ~l():!.
Land esue otz- lin d \' erord nungs h lut t fii r das Erzh ' rzu~t u i ll
Ö·ter r l'fch unter der Enll ". ' 0. Zwangi". , Wif>lI. 1 ' ; l~'O:!.
Lundwirts chaff livh e Zeitumr. Ilt 'l"ansgf>gplll'n von d sr k , k . Lnud
wirt sr-hutta-G es Il,;"hal"t. 10,'" Zwoimal munat I. WiPlI , I. ·:-;~I l!to:!.
Üst sr re ich i ehe ,Jagd- und For. t-Zeitumr. Foli". \Vöehont I.
Wion. 1~lOa.
()r~all d« Ö terroichisch eu [ng nieur- und .\ rl 'hil,'kl!'n :1 agp, .
lo. Zwangl... Wien . I . ~ , :! nIO:!.
Heit'h g etz- und \' 'rordnunK..hlnt t , ,' lI . ZWllllglo.. . \\'i 'lI .
l~~'-I!JO:!.
Zontralhilltl fiir da ,; ;..:p ·a mt.. Forstw!', pn. ('rgan d"r k. I .
F.. ratliehen \",1' uvh iuns tult . xo, ~Ionllll. Wien. I, 'i:, I~'O:!,
Zeitschriftenschau.
(H = Heft, N = Nummer des Jahrgange t\l(U.)
fer l'l1ri~, l' li. I )io . ,wut',
.' I ;Il; 'art. Ein Truttolr aul
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete
(Hoch bau, Maschin enbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.).
:J!II :\ lIgemei ne .Ba n zeltu n g, Wit~n , 1I.J. lI ie Anlago vun Talsperren
1111 Q.uellgelllete der G.örlitzc,r ,'oiße bei Heiclll1nberg ; Frunz.
Arbeiterwohnungen lIuf der \\ elL-llIsstollung Puris 1!IOOj Schnub..1.
:!:)' 1 Ann. r, ~ew.}I. nlll1w.esen, Herllu, 11 12. Selbsttiiti~e K upp-
lunsren für hlsenbahnlahrzengo; eauer. Versuche mi einer
Dampfdy namo, Ba ua r t Sehichllu-~dlllCkert, für clpktl'isphe Be-
leuehtuug von Eisenbahnziigun.
:!Iilf, ~\allmaterialien.Kllnd (' , Stnttgart , 11 21. ZUg'vur~ueh mit auf
1~Il1~ren I?ruc~ I!eansl'rucq~en JWhre n ; Szily. Zur Theuriu d ..r
l" r~.I ~kfes t l gk Clt ; , chneldcr. UI,er die Znvorl ässi;..:k eit von ~'os ti gk o i t s­
prnlungen.
l U/ ' Der ,1,,·akt. la ch. Kon s!J·., Lei[lzig , 11 26 . Hochofengas'
~I a e~llIen .dcr Ga motoren.l~lIb rik Deutz. \'crtikale I-;('hnellpulllpon
von . ehae~er und L a ngen, I"re fel « . \'ersuche all einer \\' ull" chen
It ee ~ ver-.\ erlJlII,ld.Lokoll1ubilo mit I' undenslItion; Lewi('k i. . ' uu
IlmerlkalllSche ta h lhalt ·r.
1001; Il eut : che n~nzeitung, nerlin , 11 10:1/4. P a la is 'tllndt in B rlin,
.~ rclllt?kt lt lOth.. Bergau lzu g nlleh dm' Bas tei in de i' siiehsis"hen
:-Iehw Ol z, BaulJIUls tOl' l·' el d lllan n ,
l!in ?,lers p.•TouI·I!nl, Stuttgnrt, 11 ll2 . '-eUerllllg'l-n anf delllC.~eblel~ der olektnsehen Be I Ol I( ' h t un~ ; l'ra~eh .
l/ifJl O,!. l\ OChl'!~ clarlft r. d. ö. naud. Wien , 11 ll2 . Da Yerhiiltuis
Z~'I chen J. lede~schlag nud Abfluß; Hiedel. K IlIt u r technische
\\ assorbauten \\ est- und ol'(!west·Deutschlaud:' 1"riedri'l
!14 Orgal~ f. d. , FortschI'. d. I<;i senhahllw., Wi e. ba;len 11 ~t Die
elektns~he. :-;ta~ tbllhn in Bed in ; Lioso unu lllum. Di~ briinstirrsteGes~w~ndlgkelt der Giiterziigu; J a hn. \\' a rre n zur lIef"u rder~ n "he,schädlg~e~, lIehsenloser EisenLahn-}o'ahrze~ge; Sdlaver. Di~.~\ a ,~rrOll1lgungsanlagen ~er badischen OuenwaldLahl~en; lIall.
-.X il/H noeku~,pe1te Vler7;j'h,ndor-J~ukollluti\'o, Bauar t Fairlie, fiir
die Burma BlI~n..Untermhscho tru 111 zu fiih ru 11" fü r elektri. "he
Bah nen ohne Sc hhtz. "
,W/ ll ~~I~Vt:i1:. ",Hauzeltllng, Zi!l'ieh, H 2li. Die Erwoitel'nnl-:t;buutl'n der
~ I' trlzJta~sworko lII~d . <he elektrische ::itraßpnl'uhli \'on Schaft'.
hausen. DIe neuen LllIlCn de r rhä tischen B'LIIII' (' I'al' 1"'°1 • I'h .. k . I . < , ),. Jel ","pn·
,ruc en nut castischen l'foiler n ; ~[ an tol. ...
.410 , Uddeutsehe Hnuzelhlll", Miincla"ll 11 ").) \11111 I' tä '" • -. - g'PIl zur 111 ·~. ss\eVrnhng .des Bahnk iir pers ; 1"eilmoi"I·. Erw:irlunng' lIud LiiflJ~nl{
,er 0 nrllumo; 1I0mber ge r.
li:!li ~elt eltrift d. Ver. de.lll~eh. Elsenhahn\'el 'w., Ihwlin, .. 1111.Ande~llngeu und Erwellorlmg'lJn dor e lektr. ,'tadtlmhn in B . I'
Der unplontunnel. cr 111.
;;~I/ Zelt e h r . d. " er. d ellt~ch. In ' 11<-1'1111 . ").) 0 1' I'"
vc h"'lt·· . -, ' " • _. ..' \.PI IUJ1'''S ·
.r 1I 111 se In Lag urn nllt IlOllI'r IIlfan"s"eH"hwindi"kpil' I f
Oll' ElektriziWt im lIer " · unu 11iilt~n~\"'s,,1I' Il o"'tl' " cl')I .
Il"tt d \" I " , IlIlInll. a"
11 on- IIn . va zwor~ dor lIol{ol owsker lI..rgwerk s. .\ .. U. im
,ur,al. Meeh all1sl'h hesclllckte Anwlll'lnüf,' n,
:;f):, ZCltschr. f. Al' ch. u. [rweniclll'lr Ihllnu\'''r 11 ,. I) ' 1\
h 1) k 0 -, 4 "u. Je rPllIl'r ·llvener oe anlagon; Hud lo ll", l'lllu sen und (:iinthul' 1; 8 . I'"
d 'hl ß "b .- I ' L' . • IlIln ur
, ,a~ e 0 ,,0 aSllao 'Cl Issabon; Il uupt.
·Wh Zelt ~h r. r~. lIaulr. , 1ll'rl1n. 11 .' - , "H . K Ul'I ~ Iiillt-r'ti'h ' . Vulks-
had 111 Mu nchen ; 110cheder Di' ne ue OV'UI" 1' 1 k ' 1
. I' . N"' b . (r--' al"r Irt.' lt'
:::'t. et?r In ~ urn er!!;.; ,chulz. Einigo alto Sclllni 'dparl"'i!l'n aus
o terrolCh; It leh ter. D ill Ve rHtilrk unl{ der 1':ison ha hnbr iickP "'I er
den H1~.ein boi ll orchheim j Morgeus tern . Der Ban der 1I,1.'u: 'n~ [ole.nkupfe um H a /en von tulpmiinde; Zund -I'. Z,'i ..llIlt-ri ('h,'
!-3e~tlllllnung dor Kr liftover toil ung im Eingelenkbogell' Franckt'.
lWO Zelt: ehr. r. d. ge • Kiilt e.lud., Berlin, 11 12. l>i ' :'(~I I-Ei .
fab rik der C. G. d. Glaco lI y gi cniq ue, P a ris. Vergloiehendp
Lebensda uor und \Vertseh ä tzu ng von Buuobj ek ten und ;\[aHchinpn.
Brau nkohlen- und lI al b;..:asfuucl'un" .
;)1>42 Z t
.. en r~lhl. d. Halll'el'w. , BerUn , 11 10:1. Dio neuu t·vang'. I\ i....hpII~ Dr~ n. Ei ue r ussiHclw StilJlIllo iiber das : ibl's(·lw I.'t .ill'













Am erlcnn Eil -i no('l', .'(, \\- Yu r k .. 12. Zw i.Zylilltl,-r.\",:r1ll1ntl
Lokomotive der Canadian P ·ifi .. I{ailwa\·. Neu« Lokemotiv- uml
Waggon-W erkstätte. Die neuen va nd ,,; h ilt·Wa~gnn . Die Ver-
bundlokumotive in Frankreich; 11 rdner,
Ilulldlne' :e ll'!l, Loml nn • .' 250:!. \Vi se nschuft und Praxis. , las-
fenster aus der Marienkirehe zu Suuthhall. Schulhaus zu Derby-
sh ir e. Das Angel-Hotel 7.11 I sl i n~ton .. . , ., ' .
I~llgh!.eering, L oudnu , ,' 19:10 . ·ch lelfll.laH,h!no. l" Ollllll lll Po r , e ( ,.as :
und UI·M l iehine ( Pa tent Butler). Die Kielb -rg'-~Ia chiue ~'II
Herstellune von Z mentröhr u. Dr ifuch- E. "pRn iun muschiuv
:100 I' ilowatt; Dary Hrothers. Di Ei' nindu trie :-liidrllülllnd,'.
Zuckerfaktoreien auf den Ilawaischen [n ein.
I<;n gln eerlng : ell's , ,cw . Yur k, ,'. 5 1. lI och tl ruc~ p u n lJ ' l' tipI'
l'rescott \VlIsser werko; Follett. L OIs t un on der \\ echs,'lslro!~I'
masehinon. nor KrRn in Luko nw tiv- He pa ra t u rwerks tllt ten. 1',111
n ue B1ock - 'ignal-Svstom.
Hailrußl1 Onzett(' , : e w -Yur k, .' 51. ~:inino,, · üher dit' !wupn
hritisehl'n unll alJlorikanischen K pr Jl-Lokolllotiv 'u ; \\ arn,:r.
.\ t la n tie-T YI',' .L nk ulJlut \yP fiir dio \"lIndalill. . Di p Elekl~i.zitiil 111
Ei -nhahnwerkstliU 'n . Ub r die "Trust ". Die lllt ,'" t 1',1 'enh:lII'
IH'sullschaft der \ \ ' 011. .
;:;den ti f. IlII'ri c. , ,'c lV· Yo r k" 2.J. Die lI a ndpIH mllrino Amunkm;,
, Kai ser Wilhellll 11." Dio f<:ntwicklun" des Giiterv rkehre~ auf d:'11;ruß n S '11. Englisch Tm·hin. n. l'rol'elle;, Yaehte!t· Zur f,p ·
schichte dor Lokolllotive Amerikas. Blu ·k .lgnule, L her olek t r.
Fernhahn -n; .\ dtUn .
Th(' EII'.i lleer, Lon t on , " 245:!. ' iid af~i ~ a vun.I,:' tu ndl'lInkl'·
de s lrwonieur:i. I.'urtsehritt im Bau d r IV lOg 'ehdi e . I )e r Ha ll
d :'i~plontunnels" Di lJganua-E,i8onballI~. I.)er [ ):1I11111 \'on
A . ·ua n. ForL;chriuo der deutscheu tahlflllJrlkation . . .
T he Rai! I"ll)' H"l'i llW 11IId En g: . hic lig O .' ~O . ZWClz.~·IIII!I_er:
Dreh cheihen-~I()tor mit kumprllluerter L~lft. Zul!au ZUI, \\ , ~I~ ,
' t re Cl ' ta t ion C'hieago. Co ·hlllulig dur 1< achlehrllll~e. . (011\\ a,
H s t 1I0uof>. . \\' a t..r \ reh " fiir DamplK s olsp.ei un~. \\ elchllllll'~IPn
de s \Vass l' rs': V,-rwendun~ vou Graphit h I LUtll,.remson: [<..111'
\\ ieklun" dos Verkehrs von I'r ivat wllggOn . Luku'II~llvscllnllerll,lIg.
La (' o n, I ru ctioll 1lI0derne , l'arl. , .' 1:!. VI1J1dah :II\:~' ~1IJ(\\ ~r­
~ ( ' h i ; ne run~... Ein Au".f1uno I~lleh Tour ' . Bäekerluden 1J1 Url~, . rl I.
LallZallllt'. IJh 'r J) IIIfek lJou, . " I ft
I (' " ;nle ( 'i l'i! I' ari!!. , ' • Anwenduu~ komprllIlIPrte~. .11
" " e , • I \\' d '1 k ! \ 11 rustnn"im ~ lal:j('hi'lPnbau. B -rechnung I er an sU r ~IIJ( . : . plpk.
\'on Huhren. Die \\'a, scrvorsorgung lI a m hurgs . }o almklltlOlI
trischt'r Lampoll . : 10. J)a Dr'Lh l"ho'. Ic lllo i re~ .'oe. 11. [n '. ' i v. l'ad , < 0 ' "
.\ppert. ÜIH'r Luf ..hitl"ahrt; tior ,[11. 'ö~- J)' Par i ..r :'tadl
.'mn. Ann. d. I. r on , trllet., P nr ,1 l~Oi' 11. I: le '0111 ulld
hahn lJi,' Kupf rgi ..llerei ZU For t, gwn, " Ih n unn.'\'nl~IIIH. ~ I('th"dt' dpr rll chen Bprcchnunl! von Gewu
\'i' idorlag ern . .
1(1'\'111' Clcncrnlt' de~ c hClIll n!! de
IIriick,' ill L u. "lIIbur~, Span 11\\ eitt'
Wld rn; l> :)". . h B t' h lIuf den
11 l'ol1t ccnleo. )illano, " 11., J)pr cl k~I~C Z' etr~~1 'alpuIIIPP;
italionisch..n Ei nbahn 11; enH'nza, he • ,~!I ~~.I g 'ru 'nola.
lIelluzzo. Die, ' at i onal-.\ llb~ahe dur \\ !lrke (~ahEI~:lbf! let l·g,1 r1it'
I 0 1 • - 1 bpr diP '111 II IrHo In gt'n c u r, rnTen lll~C , 1 n . \\' I.ker
::;uerllhaja-Strllße und di ~I iltol zu ihror.v rhoSbcru.nl!; BI ed'ise,h:~tlllistisch,' • [it t ,' ilung l-u iib ~ ni"derlilnrhsche..:lI1d n~d :U1::' de .
illdische Ei nhahnen und trallpnlmhnl'n. 1 her ,en '"
l:rundw ,'rstand für Fu Ilflierllll O'OU.
Zeitschriften für Architektur.
. 1" I r I \ rchile kwl' deI'
\rdlil ekl. Huntl~ch. , SlnthmJ't. H - ' ll ' 1 . -:..hllell-
, I' ., L" ' ·1 ' 1 '('11 dellt ,. 101 'Turinpr Au blt·IIUllg ,111_. ",lnrll 1 111 I I' " 1, h,' und
. I k ' . II t 1'(' I '.1 ,'11 ,dalllpft·r. ulk I,ih""t I In :-1111 gllr I' I . . I \\, ,,h llh:ll lb
\\' ,'ig"'. \ 'illa Th('1111 In FUIII"1I1o ,·1,. \ .... I. ,"111\\" ,,'I'.




ti!t:!1 .\ /Jg. ü~t. ( 'h em. 11. 'I'(>(·hll••Zeitllu g , Wieu, ,' :!-I. H..isohl'l·i,·ht
r"'" I'l ,s~ischen Pet ro ll'um· K 'I"' r t ,' n (:uli.ehalllharo!l·llus ,\ Inl'rika.
lIas :-;olid ilizipreu des j 'e troleUlns : KUnkl"r . Das l'e tl"Jlellll l in
I),' utsehlalld.
:!r)~11 ( 'h emiker-~eituug, Ciit heu, I' 10:1. ('''l'r dip .\I " t hode ZUI'
'pUl llt it. Best im mu n;! V"II eldor, Brolll IIl1d .Iotl 11. 8. \1'.; V,,"pl.
Di,' ( )sydas"II; ..·l'lImallll.
,':!70 ( 'hl'IIIIHChl' Industri e, Urrlin. X :?... Fort ehritt .. ill d .. l· Fabri ·
kllti " l1 lin d J~ 11\\'Olllh in l! VOll - B1 ,·i..hmlltUl'illliu lI; 11 üll ,ing. Dio
I'ur t land - Z''''II'nl Fahrik.'n .11' :-'tallte .. l'\I' York: l'il,tl'l,~ki.
Berlin , ,\ r"h . Stahn. :-;,'hliis er hoi . ' iirn horg . r ·h. Beer. Dampfer
l Icutsch land. .\ rch, Thiolen, t ;al·tonhllus für .\Iarienfelele, Areh .
.\Iiihrin;!.
1Sij IhH' .\ r ehlt ek t, Wien , 11 12. ·tihm·hitpktur und Baukunst;
1.11 , . I'ortal der ..Z..it", Arch, \ragner. Konkurrenz Heulschule in
'l'cplitz-Sehönau, Areh. Halznrek und Bittnor. Grubdonkmal der
Furnili .. Hruvh..\reh. .lagersborger. \\'llhnhaus in Hütteldorf,
.\reh. Sch öuthal. Entwurf liuthaus JUli Xiederrhein, .\rch. Fiesel
lind Friodrivh. Konkurrenz I ' euhau des Selunettorhauses in
Troppuu, Arch . Trop 'eh . Zweifamilieuwohnhuus, .\ rch . Sch ön-
herg. Projekt für ein taat g-Ylllnasinlll in Saaz, Areh. .\Illrmorok.
Entwiirfe von I'uflundor f, Wolf und Bnschant.
7170 U"nlsch e Ku n kn rren ze n , Le i)lzh: , 11 li / I:? Hahuhufernpfungs-
gehiiudo für ~ Iotz.
:->UI:, Kun xt nnd Kunsthuud w e rk , Wie n. H 10. George .\lorland;
Ke nde ll. Die Ilüsseldol'fer .\U6 tcllung; Leisehing. Drei neue
T eppicho; Ureger. Ans dein Wiener Kunstleben; llevesi.
,I:->os Wi Nwr Huu ind, ~eitnll~, .. 13. Die Stauanlagen der \\'ientluß·
re;!ulierung in \\. eidlingau.
I lsn Th l' Ar'chi/ ed , Loudon , x 17iö . Ein antiker Altur. Architek -
t ouische (:iirten in Italien. Der neue Ceutral 'riminal ('ourt.
'1·,tI ..lu: 11 UIISt' Park Lalle- \\'arker; Cathedrale l l ere ford (Nord.
unuu-r von Lady ('haI' I. Kapitäle und Giebel im J.[ordtrunsopt);
ZlIhau zu tlllarn' .\Iount, .\Ierstham. Studium und Aufnahtue
all.'r Hnu wer ke ; il id lake. Die .\Iode im Architekturzeichnen.
ii I Th l' Hnilder~ Lond on , ,':l I:?-I. (;esamll1elte Essa)'6; Willi,ulI
.\ Ior l·is . \'erbesserungen de London I' Bauwesens. Der Pal:U;l
d,·s ~I ino s auf Krota; 1)1'. E,·alls. Plan einer H eillIns ta lt fiir
T III,,' r k llluse.
, ':!Iio Th e st ndiu.,' r,ondulI , .' 117• .'Ilanuel nohhe "on .\lolII'e)'. Uster·
rl'iehische Spitzen; Le"etu~: ~andholll, l>ill kanadischer Künst!('r
auf den Azoren; Jenkius. l'her AnlOld ~ I i t ch pll ; Maule. 'I'urinel'
.\ uss tellu ng : Dio dentscho Ahteilung. , 'ikola ' Uysis, ein groUer
.\1 ,oI er ; Ca lclllllanos.
;"":!~ 1.'.\ rchlteetnl'e , Pari s, .' 51. \\'andenlllgen in Italien: I'ump(·i;
'I' a n'l llor e!.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
Zeitsch riften für Elektrotechnik.
He r Ele k t rotech n ike r, Wi uu , ~ lö. Das .\lultiple , -'I'e legra phe n-
systein \'\111 .\Iercarlierj Aniznn. Düsseldorfor A usst,'lIung: Di..
Akkumulatoren. Der elektro Betrieb auf den rumllnischon lind
ru ssischen Pet roleumhohrfeldcrn.
Ele kt ro tech n, Xeu lg k• .\ nz. , Wl eu , Il 12. Über Fernsehaltuu;!
von 'chwach- und 'tarkstromkreisen durch Funkeuw..llun~;
:-'tudte. ..Teue .\lethoden zur Bestimmnng des inneren \Vider-
standes von Elementen nach \Yeher und l{oberj ot.
EIl'ktl'otechn. Zei1~.chr.~ Uerliu, 11 52, Der chutzwert der
Erduug; \\· ilkl'n . '''er die Herstellung genuteter Ankerhlceh-
'chei" on ; lI und hausen. Elektrische ehilrs teuerung.
~eit schr. r. J-:lektrot edlll. , Wi eu , 11 !)2. Erste Dl'ehstrom
Kraftiihertragull" in Europa mit 30.000 \ ' oll; Behn-E schcnhurg .
Drahtlose Telegraphie, System Braun. Die elektrothermisehe (;0-
winnuug von Stahl.
Eledrical HHi t'I\ , I.ondon , ,,' tHO!l. Ein wichtiger Pnnkt in
der Patentgesetzg-ubung. tJeschwindigkeitsk"ntrull~.fiir '\lotorwa;!PII.
Vas Entwerfen von .\Iehrphasonstrommaschin,'n. Uher Maschinl'u-
priifung. Automo"il-Eisenbnhn-Systelll. Photometrie IIn 01 ktr.
I.ampon. Die C; chwindigkeit der Höntg-C1H:it.rahlen. Elektrischer
'ch itrszug auf Kanälen. Elektrizitäts-Zentrale in Has tin....s.
El ectric. Worl,1 :\IId J<:lIg. , Xe",-rllrk , X 2... Die ' \'elephunall '
In Te von llnlfalo; .\Ialeohn. Die Elektrochemie in der Litho·
graphie; Handy. Eloktrochemische ~chwingungen; ,Iohn.un .
Messung des Dreiph:u;ens tro mes ; .'I le. Allistel'. Anwendung und
rorteile des \ Vechsels tromes in der Landtelegl'aphio; "Tol'lhrepp.
l;uer Telephonkauei; Abhott. Die Kabellegung Vera Cruz-
l·'rontera-Campeche.
Tbe EII'e t r ic ia n, LoU/lon, .' 12fl.J. Versuchc in deu Elektrizitiitr ·
\\' er ken ,'on Hastings. Elektr!,c:itiits- Wcrk in W a lke r on f)yne.
Electric Quillltometer Bellttie. Uher Electronsj Kodg e.
I.'Eclaira "e El eetricJlIe~ }':lri , .' ö l . Kraftühcrtraguni! vun
aint-.\ Iauri ..e nach L a nsau ne; Loppe.
Uheiu , Zentmlb\atl, Her li n , X 26 . Apparat zur Darstellnuu \'\11I
r einem \\'a erstoff'; Y zes und Labatut, Ein neuer LalJoraturinlll~­
dnmpf üborh itaer ; Freundlich. Molek iilargewicl,tsbestiullllung- f..st 1'"
und flüs siger Körper: Erdmunu und Uuruh.Bestinunung von Dampf.
di chten unter vermindertem Drucke; Erdmann. K iinstliche Dar.
stellung des Hubins durch ~chmelzen; Verneuil. Zur Kenntnis
der Usninsäure ; Widuuum. Uber das Vorkommen von Arsen iru
Tierreichc; Bertrund. ..
n t. Chemikt~I··Zeitnng, Wi elI) N 2-1. Uher die Anwendune de s
fliissigcn Brennstotfes "Liquid F'luel' als Brennm:lteria( für
'c}litre; .\Iurpurgo. Kontinuierliche \{auchgasanal~'se.
Ze it e hr. r. angtnr. Chem., Herllu , Nöl . Ilcricht der intern.
Atouurewich -Konunissiou. Zur Bekiimpfung der Kplosions"efahr
heim Transport!' verdichteter Guse ; Lauge, Iber den gC'richtliel,, 'n
• 'achweis von Ulut; Küster. ,.
Ze it ' ch r . r. Ele k truche mie vHnlle, X ö2 . l'h I' die DissoziatiulI
der Elektrclvte; Liehenow. l Tier die Elektrolyse vou gcscllll1ol -
zeuem Atznatron; Le Hlane und Brode.
HaH üst. Sanit:itsll' •• Wi eu, ~. ö2. Die [nfektionskranklwilell
illl Jahre IflOI. .
It:lS 'ch u lhnn~, Bl'rlin, 11 10. .\ Iusterpliin' fiir kleine V"lks
schulhänser in dl'" verschiedenen Liindern; H intr iiger. • ' e u·
"au der Karmelitorschule in Frllnkfurt. Architekt Heinicke... '011 -
bau der .\Ius tersl·hu le in Frankfurt; Rein icke.
Itent sche \'i erteljahrsehr. f. ii. (; e.nndh.·l'lIegtl, IIr':luu
. ch lI'el g, H -I. Zweite Briisseler " )' ph ilis · K onferenz; \\' l'h -
lIlel·. Kritiken IInu Besprechungen . Hepcrtorium dei' im ,l llh ...,
I!IOI in deutseh n und ausländischen Zeits chrift en er 'l'hi.'ncIH'n
A ufsiitze iiber iHl'entliche Gesnndheitsptlege; Spieß.
(; esllndh••lng.~ . lii nchon , " 2:1. Gesundheitstol'huisches auf dpr
Uüs el.lorf ·r.,Au 'stellung 1!I02 ; Hoettecke. Hohrhrüche hei :::;taell ·
kanalisatioueu; Knllu!l'. ..' cuer Spiritus- Verdrllupfer- Brenncl' fiir
(; Iühlicht.
Hn;oiclI. nUlldseh:lII, B(>rlill , X 2-1. Beitr:... zur pharll1akolog-i ,dlPu
Beur teiluug dm' Bor prä parate ; .\Ieye r. ,\us don LUIl;!en lrc il .
6tiitten; Ott.
.Iourll. r. l;a 'he l., . I Hnc he n , . ' 52 . Ilas neue L:ll"\I'PJ'k BI'('lI1 eu ;
Sllizpul.crg. :-;p:lnulllIgs ieh ..run;!l'n; B.'ni~..hke.
Tm·llII. (;I·lll eillllt'hlatl. ""I·lin. X 18• •\ lrfuhr d..r Fiiklllipu uud
l'olld rlJt lt' . Fllbr ik iu I\.iel; Bllt ... (lor ueue :;"hl:ll'htllOf iu
"I :ws t r ie ht ; :-;l'!1\\ al'z. Die Fn'gp dl'r Blutvlll'\' ertuu/!; Il ae fk e lind
Berju.
~ri/~dll·. r. Sl'hnlgt ·sunclh. , 1I:IlIIhnl'g. X 12. Virchows Ve,' -
dil'nste UIII die :-;dlUlllv·.ieup: t ·olm. I )i" l' rol' hy la xis de i' aU-
sIe 'kellll,'u j ' r llnklll'it lJl; "ill .\"11 :-'ehlll"u ,·ou I,' ra nk l'eich uud
ElsaU- Lotlrl'iugl'u; Kullll.
Engilll·er. HI·cHI·c1. .'l' '' · ork. 11 2-1. DaH .\laß 'v 't(,lII. DII-











Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
B"I'g- u. 11 iltt enm. .11Ihl'hn ch , Wh'n. 11 4. Dpr Also·(;alla·
Biluh id:wr Bra unkoh ll'nherg lJa!! der 1Ig'. All;!. 'teiukohlen-Bl'rg-
hau"esl'llschaftj Lit " ,ha u '1'. lJher deu B~r;!bau im Lauri"n;El'lI~ t .
n'·I···· n. IIU1t enlll. ~ei1l1ng, I.eip zi g , ~ ö l . L;oldgewiunuug iu,
'.!,rausvaal; \ · id or. DU. ~eldorfcr Au~stelluug 1902.
41st. ~ci/ schl·. f. H. u. Hiit/ eu",. , Wi eu. X ö2. Die Ka lk ula tiou
dps Ge\d"htes von Gußstiiekeu mit Hilfe de Plauimeters,
I' u l tnc rs ueuer automatisch wirkl'udl'r • chachtversehluß. Die
1\ohleu fclder .'ord:lInerika~.
Stahl ullli Ei~eu~ Hiis~eldol'r, X 2-1. Die ~Iinettoablagerung des
iothrin g is"h e n ,Ju ra ; Kohlmauu. Ver chiedeno Koustruktioneu
von GasmoIuren. .\Iang-anerze als Ent"c1lwt'f1ungsmittel heim
Ioa ' i ~ " l lt ' n .\Iar t inve r fah re n. L'her Bau und Betrieb einer 'chnell·
slraß,'; /J ii hl' r~ .
~,·itschl'. f. d. H., IIHtt. u. Saliut·""., Ht'rli,,? H:I. (;eschieht.e
d,,~ . chle8. lIl'rg- U. ll iitt enwP' e ns in d(>l' Zelt Fril'drichs de~
( : ruUell; I·' '' eh nor. I)" s Kou tak tverfahl'en zur :-;c1lwefelsHuredar-
~t"lIung iln ll iit te nhet rieb ; togoer. Thcorie der KohleusHure
n ihn 'n de n tlnellt'n; Il eur i,·h . ,',u.. :-;aug- und DI'lIl'k Jlum pp;
I1" lr '" " lIn. Koh lon· :-;epara tionell UUlI - \\' l\sl'llCn iu Dor tmund ;
,Iungeh"l"t. Bl'r eisung der In8el :-;ardinil'lI; Dlll'nkel. Unter·
.' u,·hungsml'l hoden für l'reug 'totl't' .
~l'it se1I1·. 1'. fll':lkt. Oeoillgi e. Ill'rliu. 11 I:? Die Erzlager.
stiittC'n der Gegl'nd von Fei tritz- )' ggau n. s. w.; • etz. Der
1'ol'J,hy r dos 1I0ehwaids hei \\' a ltl" n1mrl!, _·il'd" ..~chlosi()n; Dathe.
The ":u·. a"d , I i " ing .Ioul'"al • .'llII·\'ork. ~ :!-I. lIecl:tl osig keit
in ('olm·edo. I 'aehruf fiir :-;il' \\' i llia ul Chanrllor lIoh..rt.« Austen.
I\nl'fel'-D ist l'ik t Hurro .\Iounta in, • "'\\ .\Iexieo. I' rü fnng ,"on B1oi-
....zou. 'I' ie ffijr der nu;! ; Hoh,' 'on. ~l'h;(tzunl! \'on j'hoHphorsiiurt· im
1\ uIIsldiill;!l'r. A~phalt.Lag-er VOll Pik,' L'onnty .\ rkansas; Il ay cs.
A rh.' it. nn d L,'hcn sl' ro lo lelllt' im .\nthl':ll'ith"'·ghan..\ rsc'nik in
Illdiell . ( ; .. Idd iehs tilh ll' in \Ve~t ,Au trali'·II ..\l a rod ien ' n in I.' ra nziisisch·
(; lIyalla. Die G asolin. B('r:,"'\ erk~· l.ukolllOti \"(, von \rI'I:('r. Dil'






li BEIBL..\TT zun /l,E1T l"( 'IIH1 FT PE:' (':'TEHlt 1.'r:E.'rEI H- P .'P ..\IWIIITEKTE.' vr; H1':I. 'E,' .'1'. 1.
des Jer ey City- \\'as"erwerkes. Oberhau für H ochha hnen. Bahn
für l"traßenfuhl'werk in,'ow- Y01'1... Eutfernnng' von ~e1l11ee in
. ' C\\'- York. Ventilation und l l e izung eines \\' a J'l' nhuusos in
Philadelphia.
·11117 'I'hl' .Sa n it a ry nl'cortl , l.omlnn, P ie Ventilation rler Lomluuer
Omnibusse. Einig\) I\\)t l'ach ln ngen üher modernes l"aniliitswcsen.
:'anitäl 'wesen hei den :\Iauris; P uiuur e. Kunalisutiun Bil'llling-
hains.
liOlfJ Aunulo tI' h)'ld l' IlI', Parts, .. 12. l iio ,!\mnc il' vom l"talldpnnkl
rler geri('htli"h!'n :\Iedizin i :\Ia .well. l.Iher einen Fall \'IHl, Iy -
ph öseru Fieher: Polin . IJ I' Alkoholismus und da, r:e~I'I.z. ühe r
die Arb it unfälle. Der internationale ( 'ougr ß ge"en di l'uher -
kulo Ci L'ritzuiaun. .. .,.
WOl"lIall' tI. I'. S. ,I. tI'igh'll e , , ( Ha llO, X 11r..Ubor I~I.I' r 11'1"I'h
nnhrung ; lIel! ' .\I·(lull. Xeue über den ,..hiidhchen 1',lIIflnß der
'ollnenslrahl n u. S. w.; Fermi.
Bücherschau.
(liier werden nur Bücher besprochen. welche dsm Österr. Ingenieur- und Architekten-verelne zur Besprechung eing end t wurden.)
~:JlS, ni e Archttektur-Photogrnph! « unt er besenderer BI'- Zirkulation lies \\' a.·. er: horheizuführcn, verwendet lila I! ,~il' ," '1"I"ii ck~i chtignn g der Plastik und des KnnstJ.:"ewerhes. Vun Ha ns schiedeneu Kes el y t"1II0," Das vorletzte und das letzte h~ll1ll'l . d,, '
l" eh 111 i I1 t, :\Iiiuchen. :\Iit :!tl Tafeln und :,2 " \ bb ildu ngen im Text. Buches I."handeln l Ir-ißdumpfuruschiuen und Kalldllml'fmllsclllncn ZIl'IIl-
Herlin UIU:!, Gustav , I' h III i d t (vor ma ls Boh er t (I I' I' eil h p im). lich ohertlächlich. :\Iil den duzugeh ürigen Ahhildun;.:-en IIl1f :,eitl' :! ,.1.
13 rufsphotogrnphon sowie Amuteuro , die mit den Anfang's- :!I;[. :!Ii:, und :!!il; führt 1111 ' der \'01'fass er die Anfange .dor 11011.
griinrlen der Photographie vertraut sind, finden im vorliccenden schneidekunst "01' Augen. lIolfentlich Hißt sich durch Ih~ses B,lt'h
\\' erkc einen ausgezeichn teu Ba tgehcr für A ufna hmen auf dem keiner der die Grun.Ilehr 11 der mcchuuischen Wärmetbeurle kennen
(;ehiete der A rchi tektur und lies Kunst hund we r kes . Der Verfasser und ' ·;'r '\I.h 11 lernen will , ahhaltcu. /l,enner' · "Tel'hni ehe Th"I'II1O-
he pricht zuerst dle A usrüstuug, dann gihl er eine hochinter..ssnnte dyuamik'' zur Hand ZII nehmen. -- 8 , '•
•Ybhandlung über Per spek tive . Ein weiteres K a pitel bespricht die IHr,i. lrl e Strallenhrii l'k en der Stadt IIcrlill. Jl e ra ns;,;,'g ob l' n
Aufnahme und schließlieh d ie Fertisrstel lumr der Bilder, :\[it 1I11f'11 I1 ild . ' I' I ',) 1' 1'1"1-kr-u~ . . "0111 :\Ia!!i .t ra u-. :! B,inde mit :!O;\ A '11 I untreu IIIl exr , .J_ ) . -
Xeuerungen auf dClII Gobietl' der P hotog ra phiv wird mall " ..rtraul · · ' I' · e-1 11 I' 1'10" Iuliu
h '1' unsichten in KUI,ff'riitzun!! und 41 111,' 11. er 1II • -,' •gl'lIHll'ht und ge t dadurch bei al len Anse raflunuen und .\Ufllllhlllt'n. -
zut oiuuewciht und wo hl ausgerüstet, si ..her vo r, ~I'odnrch häutiu 'ZOI't, :-;prin~er. 11' ß 0 'I 'i
. ~ '" ,. . I"s muß als einl' sehr dankensw('rlO Enl '(' I 11' un:? es ..' a;.. '
I ; eld lind Enttäu"eIlUng I'rs l'art lIlei ht. Dieses l'ol'ziig'liche W e rk kann stral ' der dcut/Schen :\letroIHJIt. hrzoichnet wf'rdf'u, dl ' n'lche hr~1Ckrll-
dl'shalh jedem I n lcre~sen ten hestens em llfohlen werden. D, .1. I' 'I d' 111 dl'nlech nische :\Ialerilile da ~ich in 'ein '1\ Arc liven, IU 'I' '0 11 en
'n:!I;. Ili e .....Inlllehren deI' lIIechanl~chl'nWiirlll etheo.-l e uud letzten Dezennie n, s~i Borlin sich 0 mächlig entwi('kelte, ange?an~,,"~I,t
ihl'(' ('\('lIu'lIlare AIIWlHlIlulIg' 111 deli halll'tsHehlichst ell Hehietl'lI 111'1' haI. ni<:!lt im Aktl'nstauhe h g-rllhen zu la ' eu, sondern.e 111 11111 1-
TI'l 'hnlk, Fiir Techniker, :\Iasch inen lta uer lind fiir ~chiilrr hiihorl'r sichtlicher, reich lind kÜII~lleri~ch illustrierter Dar ·tell url" \ prwallung '.
tl' ..hlli 'eller ,\nsta lten von In g en ie ur Hu (lolf \\' 0 t r u h a Lehrer aln und Fal'hmilnnern Zll • 'ulz und Frommen zu "f'röll'entlich;n, ,llellu
Technikum Altenburg, '.-A, :\li t 115 A1,bil dnnge n. Be rl in I ~ll)~ lI er- dieses :\I'l teria l ist ein ii!ll'raus rei('hhalli/?es nlld sowohl ,in Il\slol'lsl'I~C1:
mann l' 0 ' t I' n 0 b I e . (l' reis M W.) 'wi teehnisl'hf'r lind kiin tleri~ch I' lIezwhun' ebeu 0 lIltl're ' ant ,r1~
H ie r haben wir eill :!':! :,eiteu ~Illrkes 1I11 .·h ohne Inhalt " ' , ' 1'- lohrreich. B ' itzt doeh llerlin ""'<ronwiirtig lIi.·hl \\'l'nig'er als ~Iti ~trllßl'n'
I.eidilli ' nnd oh ne Hogi s tel' " 01' nn s. \ ' o m ~tand l' u ukt dl's 1{l'zensen tl'n Itrikken iiher F liisse nnd KlI,7nl';;, wohci die zahll'l'ichl'n im ~ ~ l'S l t Z I' (1"1'l'r~ehil'n uns aufangs diese r :\Ian g el rOl'ht hl'da ul' r lil' h, woriibor IIn lIa hnl'n hefindlichl'n C"h rhrUekulIgen der lIalrnhiife nil'hl mlt,lfl' ,·",·lu ... t
d.. r I lI1"tand, daß das Vor wo l'l zweiJlIlI l al ... edrnekt i I nll r weni" sinrl, Daltoi sinrl fast lilie möglich n :--y~leme von Holz-, !'.Is,·n, 11;,,1
t rö '(,on konnte, \\' ir mußten III1S a lso I'ntsclrlwßen dll~ \\' erk VOI~ \I'inltriicken fe ten und Iteweglieh!'n Brilcken. danll sulchl'n "011 , rr
AnFallg his zum En de d llrc hz ublil tte rn, fandeIl UIIS ~ltor fiil' dOll /l,1.it- einfach len I:i Z\ll' rei.·h ' Ien , frinsichtigell kiinslleris(·hell I~r ~\ iig'lIng'l'1I
I I I h I ( • ß I I' c' • I ' I I' d '1 ' "lllrlchllln""nau \\lIllI (ure (,?n , en ll (er lClleren o:" elle, die der \ " ' rfasser der entsprungeneu Ausge III tung' 111, (en VerS('IIl'" I!S ,n,' . ;' ' . ..... " I
"orgl'tragonen \\ Issensehaft altzugewi nnon wullle, einig-ermaßen ent- ,'rtreten. Allr diese lIauwI'rke, dlC zum g-roßen I l' li . ,o.m S.t'LlItI ; ,h I
. ,·IJildig-l. Im erslen Kap it el lernen wir "die Zllill ::;tndiulJl de r \\' Urme Bflllamte entworfen lind aus"efiihrt wurden. sino hin )..hllll'h Ihrl'r ' o n-
l'rfurderlichen Gru ndpri nz ip ic n de r Mech an ik " kennon elwlls IIndeut lieh s;ruktion ihr I' kiinst leri/SeI~n Au hildung- 'und oer daf~il' maßgcl.'I"Hll'n
allerdiugs, da mitunlf'r rlio in einem Abschnitt erkliirten Be<rr itl'e Ihlrt.h :\Iotil"'. ihrer oll recht ,'l'hwierigf'n .\II!;führung' oW,le des l~ cJoS I~ II -
d n folgenden \ hschnitt wieder I'e rw isl:hl 11' ' rden. So 11'~lm wir auf anfwl\IHI ... ein"ehf'ILlI je loch ohne m ehweife h" e1l1'1el:l'n, l'ra' 11Ig-"
"" 1 ,. I t K \' I . . 11 . ,..... '. lI L ' I tl '11, I smne ';'111"1'1' a llS',~ I I' 0: " n er ra I I'erste IOn wir Im a "emel1len die Ursache oiner l\.u l' le r iilzun " cn naeh stlmmun"s,'o f'n 11:I Jl I' rJ " I/l, us tand~iind ..rnng , in der Mech a nik " esollders d ie I rsache de r Ve r- "oführtr Taf In ulld Te, lfi"lIr~n rrHlutern den lichll'oll }!esehrll' ~enrn
.. I I 13 I t \ I' " . '" , .... , I.. I h I I ~erhner '( a " lst ra lan! er~lIl,A' (es . eweg'ungszustanl es,' u ~e l t o i'\ Il'sen wi l' lIlIer: Text, Im "anzen al " CIIl \\ 1'1", zu we I' 1'111 I 1', . 1 .....111·.1
I' r ·t lt I~I 11 el L" k t ' '" 1 • I . I' f' ".. .. I' d I' ·1 " leI' J{lChtun" " " I' 11 I .. I,"." ~ n.r ne 1' 1 ' IOn, ",prec 10 IC I vo n ellle r ' ra t, so IIInß il'h nur zu he"lul'kwnnsc II'nlst un (a, nal I \1 '" / "1~l1l' "o rher ellle :\Ia,,;se, (He heschl euni;.;t wu !'Cle, den ken . An~ de r wirk- Iwll'entli"h zur ,'achahll1nng lln regen wird. J.
I~('hen :\I l ~sse und Beseh le unig'un g sc hließe i"h dann ers l auf eine Kra ft. ' I' T '1, F 11'111 f' 11 t I"
:-- I' rl'che ICh, es wi rke auf eine :\1:1 se eine Kra fl, so hah!' icll 1111'1' z,, 'el' ~520, Ilßr~t f'lI ('n(l o C:ellllleh·Il'. '.1' ' I I' f'1. ~ I.'
, ,. ' ( \ ' I) 1' 1 t lläußlIl' r l'roll's.or:lIl11 r
:\1: 's r ll zu denkcn, die llu feillß nde r einwi rkr n." DeI' I\(l"rill' de r :\Ia sc I-. b ,'n I I ii I' h I"e r: eh II,!'. Oll 1', .0 leI', . ,. . T t~\ Irll IIII~ dureh ~'o lgell de Delin il ioll lIilher gehracht: ;J)i,' ~[ 1I 'Sl' i 'l lIiversitiil Ufeßen. KIt·illkot llV. 1 ~ )2 :,eitell lind 100 I' 19'url'U 1111 l'l>.
J:'.'H'/S,, \\:ell'hes 1.ullt de r ll ew eg llu g illnig verkniipft ist: das B weglo, (...aIl1I11IUIIg' Uö ·hl·n 142. ) " tI ,j" " ' I' lIehantlhllll:'.
:::'Ie 'estllllllll C1e G röße der Kraft." D ies lesclI wir im ~ 4 untur rl I' 5:!1. I'rlljcktin' «;colllotri c In )n 11 I~C"I '" ~l ii lll. l lI' n
I ' bers.·ch rifl : ,., D io :\l:1sse illl hesOllder en." Im ".' ~". ",,'1',1 -e ',111 1111- Von Dr, I' al'l 110 I' h 10 111 a IIn. P r ivat rlozellt an ~Icr UlIIl'ersll:lt . I'"
" - d ,- I" Z V'lte \,l't'IIII'hrle unI " I'
"elllelllen" heIßt. es aber: " \\'.en ll wir illl !i 4 \'011 dm' :\la .1' spraellf'n, I' leiuoklav. 171i :"'ite.1I un 1',' '~~ul'ell. -,;" I" . . d H'IIIII<·I1I'II"
so \·.erstanden wir I~a runl,'r (he "las~e jen<'l' Kör per , die fiir Ull8 t1irf'kl 111', 'e rl e .\lIl1age. ( ~all ll ll l u lI <r (oI,schell .-, ) ( reIs J
1,,':;III"lIIhar1 da' heIßt wiigl lllr lI'arl'11 . A IIßl'r di eseIl wägh a re n "l a. S"II "c"-:\[ - , '0 ,) '.1 S '''('1111 111111'
,,1,,11 .1I0eh eU,le Ullwilg.bar e :\las se ,'orh :ul(lell sei lI, der AuIII11r." ."11.11" e Il" PI'. tl'lI di!'s"r Biiudchell wird dw on~1 au~ I "I''' ' f'r"u
ß ....-: .., .,. f· f." in w 'lchplIl :--lt' an llll~( '~WIS 'f'S wel lIIan lll('hl. Diese illnerlich,'u /l,lI'eifel ulld die /I,('r fah rl' lI- d"skrlptl"l' (.1'01111'11'1(' 111 J"ll!I'1II II~ ,:n",(1 I in vonii"lich klal'el' nlld
hl'lt rlor lIIen.~chlichen K e nn tll i. e hr in!!t de r \ ' erfas er rlllrl.h die I{ea ls ..hlllt'n ,'orgetrag'en unI gl' I' I' \\11'(1' I' I \....I,ltiloun .."n "01'-
t t I I l u .. 11' I \\" I Han d sehr ( l'Ut 1(' 11'1' , ....~ln""I'II1U ~ e ~I~ISC Ja tu ng ei niger lIIit de ll1 vo rge tragenen ( ; "g"n s ta nd "I'rstalll 1(' H'r el:e lIn I ('I' , " , B ('in Gl'lnna i:t~l.
111. gar kelllrlll.. /l,u~a ll1 /11 l'nhnll g'e - tohondl'n Aphorisll1on ZUIII Ansdruck, gl·fiih.rt, so daß I'in. h~III1\'('~s ~'.orgelll.I.I\~\f':'1L~\~fll z. h~i f'ut~I')rl"'hl'l1d"r
WII' z. B.. : " \\ 11' smd K iins tl el'. W ir hetrachte u 111'1' ,",ltllr 11 1II1 ".·uellrll d,'r "Ich d"111 tf'(·hllls,· Irn :--tU( 111111 \\ H I. I' , 11 '11" "i"h dil'
11 I .' 1 ~ 1' 1 'ß I 1..111 "I' leltl'nl cl' • ac 111 e •~~ :.....lIl1t l' llr le ~nd P insl'l au f L l'in\\ um l wil'd l'l·zn !!Bhl'n. ,l I' bl'sser lIe" a hung I'rusl 'In 'l'I un' g. I ' . r '1 Hil f.. di,'s""
1111' l 'llls 11 I I t I I ~ "1'1"'111(11''''':11(11'11 1,' elll ltl lisSl' di,'sl'r tl' ·hllis..lll'n. )ISZI1I.' III \11111 I '11' ,"11',(, '1', ' :.'.' '111". go IIlg t , I '.'s 0 I 's~I' r I as Bilf!." Dip auf dn, :!. I" 1I11i!1'1 : ' I I IlJ " 11 ~ ....111..1'.1111.1·1..1 'IJI"i<rnen kann. :"'hi\lzenl'lI' rt ' 1111 110 / I I' 1nl . 1'.. ,' -;' Ir ~lIIe IIn a g"ml'lnf'lI" w lg nd,' n h ' hu lHlelll diu G,'setz!' cl"r . • v,.. f ' . ä I 1''' '1 (;e'" nl't:UII ,. \ 0 ....I'~u land'all?erung 'n \'Im (;:lsl' n. Die Anll' en o lln g- dor d:lI'in entwiekl'ltl'n I'llralll'lpruj ..klionün und .\ filllt t aue I ur 111 •
I' ol'lnol n ,nrd a n IIIl'hr odm' lI'enig!)r g ut "ewiihlto n Bei I,ielt'n <rez('i,~. sl·h l'ittell ·ru 1.0 er. 11 I t • ('ool1l1'lril'I) ß I I \ ' , e ....... Ih ' zlI'l'it" lIi i<- h lr iu h handelt die oft s(' I ee! 11'1':-' ".. . '., I'
a a .er I er erlasseI' die Eig pn nalllen I'inigor Forsch er (B 0 y I e, • . I" I Ihn"l' WH' si ,I I
11 1'I' I' I D I' I D ) , (1 ••1' LII<re" "enanllte I.eh r" , IIIH zwar 111 ,1cnl'lI1 . I , ..... 'L' " 11, 1-
. na n n, 0 I' I' e, 0 'I' ~ Oll zu ve r l"'/Ssl'rll vf' rs lll'ht hUI 1..111111 -e 'I 'Ir Ist Ihe l' 01'111 . f' ~
11,11 'f'l'e ll ll eifal} lIichl tilll iell, I l il' I~ellpl'e l'hllngen \,on Il e ißluftlll ll; l.h illt' n, Iechnisf'h"n I1oehllchIJdenrlvknrgl'lrl~g~n III'~~~· 1':'11Sllll" der L eh rsiil Z(' i"t
l\: d l.J llftll lll e lll.!lCn ull d F f'nl'r1l1 ltll llls..h im'n 1,ilelell dOll Inh al t dl" "~r tillldli ..h "!llspl'e.,· lell "lnJlrllt:'~.. t ~l:kril:;(n'I'~ illel '0 ~,'llIn;,:-""~'. h ~p i t r l s , I ' her dpn in 1:1 Zeile n a h!!l'ferli ....or to n Il i""e l-:\lotur Iwl "111" ""I'Ill'lllUheh pr:lg'nallll', 1I11( (It .n 11H e l 'k d iill"rl'lII \ f I ' I '[ co .... ninlelll'hl"llll daß da~ " " ' I'k nalllPlltli ..h jonl'n '1"'(' .III1 I,f'l
r ll pr I I' "1""11'1' er assel': " ) I f' ses .• otur hat den "ruß 11 \ ' orZII". elaß er IIkht' , . I' 1 G I I 'I 1I Uf'1I Ihe ',p"l1nz I" ....
nal'h d"I' Th eorio sei nes Ed indel's a l'lll' it ,.t'"', sOlldorll elo.."Verlorollnu n" s- ,Jahrorii, ...,· eil!' no,' I IIlC It I' ('gen 11'1 1I , 'I.. .....·nt lIId 1'1'1"
t d 'I . " 111'.tr....l· I'h"ell' I iJ'~III1"ell lIIit I l il fo df'r (:e~etzf' der I'r0.le 'tl\'l I , I' hll'll
:11' .all erer " otOl'ell 1111 g roßeIl 1I11e1 ~allze ll tr 11 h lf'ibt.'· .\111':-- ite 1I;!) • ., '" , 11 r h 'stell 1'1111'''I"::~nllt 111 iI . rlelll 11, Kap itpl eier 11 . T e il eies \\' e rke/S: "T he" l'ie dcr spektivitiit kOllnrn ZII I"rnell, I.UIII t'e I t 1Il11l1l11 /'!/.
I 1;lIll(~fe 11 IId I h ~e .\ 1I11'I' IIdll llg a nf K"nden sal on 'n . Inj"k to l'l'lI. 11 eißdalll pf, \\ ,·nl.'n kanll. , ) 1"11' C l" 0 11 dl' 1'-
1I.nd 1' :,.~lt d :\l Ill'h n : ,ls..chi ll.I' II."•.I.) ll ~ 14. Kal" it l.1 hlllHh,1t "011 d ,.'r 1':1·I.I'IWlln.... S;)I;:I. 1,':whi" 'l'IIII'nt Ilu I :lual Ile 11\111111111, . ' I' ,: \I 7,[,0. \
, 11 Il I1 f I I ( II I 11 I I e . .. Z .. 'I 1'10') A 110ert H II 11 /S t I' I 11. ( I'lIS. . .~' .11 1' 1' 11. '111' (I!' .1'., I' (1' 1' 1'11.1 il,' H' 1'011 Il a llll' t k,'s : ,' ln \\il'd ,· 1·1' 111""'11'111', ,urll'l . -, 11 I fl \ rt 1"11"
Ihe auch fiir /I,."lilld ,'rh iit B g'illi~,' 1{ "g'e1 IlIilgt'l l' ilt : " I lie Il eil.t1 iicl lll " i leI' ",'rf:..,. ,'I' \\ ar ab '1\'ihlt'lllller rll1r Ba llJ,(I" I' /s\la(.. ill ';1"1111 wp i II I 1..1' I \ . ~ IIdt·rt.'lrCrt~r. 0 .
. ., I er 1. 11 g'1'O lIuC 1 zu . em SCi lI," \" eil el' huill l es: "U m die ,', l",,"(lel'c~g'f'I', 11'1.\\" r l l g' Ue , ' ., ,......
I !IO;; BI-:IIILATT Zl H ZEIT~ '11 ({1FT DES i)~TEIW, [XC:E.'IEUR- U.· [) .\IWIIl'D~KTE,:':"Y EHEL ' E~ XI'. I.
,Jahron 18 il-ll;!1 hei de n Proj ek tlerungs- und Au sführuugsnrb eiten
11 m Pauamll-l\ an al o tätig. Die rei ch en Erfuhruniren d ie 0 1' duselbat
gl'sllln molt, stellt 0 1' UIIU iu den Dien st der Cl fl'entli ehk eit . um der
L,?su/!g de r flir den \V elh 'pr kehr so iiL 'raus wic h tigen l<'rag l- der
g nns t lgste n Durchst echune de r zent ra lameri knnisr-heu Lan denge di e-
j ,:uig e Iti ehtung zu gohc~, die ihjn a ls a llei n segens reich ersche int,
n.lCht nur vo rn ~tandpunkt de r Ok on ornie, so nde rn auc h mit Hii ck -
sieht auf den chitfsv rke hr und au f die ~chwiori"k ei teu der Bau-
lIusfiihrung', Es gi lt ihm nam entlich die Vort eile d~r Forticst elluna
1 I - ' 0 0I es 'nmuuu-K uu nles gegeuiihp r de m proj ekt iert en Ni cnrauua-K nnal in da s
1"'I'htt' L icht zu s te lle n, d ie n icht nur in der viel "eri n"erel~Lilngo der Lini e_ 0 0
( / 0 g'l'gcn :?f>0 km ). in de r k ür zeren Du rch fahrts zei t. in den k lima tische n
und gcolog iselllln Verh ältnissen erc.. ouderu vor a lle m in dem enorme n
\\:er t,u el e~ , lI~1I Punumn-Kanule sc ho n ge leis tete n Arbeit en w,l egen sind.
I )Ie fr uu züaisch en Bnugesell scha ften ha ben dCII Studie n und Erhebuugen
11 11, Ort und ' to llo, den Bau vor kehrungen. de r Hebun g de r \Yuhnlich-
k oir des unkultivierten Gebietes und den Erdhewesrumren von sechz ig
Millionen /I!~ nah ezu eine Millillrd e Frank en geopfe~t. Ol m .Juhro IH8 '
I~' llr ,d er Kun ul sc ho n a uf ei n Drittel sei ne r Lllnge schiffbu r und der
:"ch elt elpunkt der W assersch eide (Üuleb ruj vo n 110 111 auf -t5 111 übe r
d, :m ~I eere reduziert. An der . ·icnrag' ull. l{onte is t noch kein Sputen-
s tic h geschehen, "s best eh en wed er Straßen no ch Eisenbahnen , di e
,'r>;Iell Etuppen sc hwe re r und kost sp ieliger Kulturarbeit zur \Y ohnLar-
"",ldlllng des unwirtl ich en Landes ind noc h nicht an g etret en, Dem
1'C1c1Il'1I Scbatzu seine r Erfahruntreu über die kl imatisch en Verhältnisse
des Is thm us , iib or di e Leistungsfähigk eit des verfüghareu Arbeits -
1,,'r>;on.'lIes, iiber di o hygi eniseh en Verhilltnisse. iiLer di e . Tiede rs eh lags -
und \~ asserahtlußverhältnisse, d ie Ebhe- un d Flutel'seh l'inung'en widmet
d"l' \ or~asser di e erste n zwei Kap itel se ines W erkes. Es bespricht
"" d:11I 1I In den fo lgenden Ab schnitt en di e Grundlagen dns Kanal·
IJI'u.l okll's ( P ro file nud ~ehleusen-. ·ormn lie n) so wie di e ver schi edenen
V"Il I'llli ,ungsproj ekt l' s lh st , d ie er in drei ,ruppen so nde r t. Die ers te
der ( 1r"'1 (:l'Ilppon umflIßt uur da s ursprün g lich e Projekt der phemaligl'n
I:ananl:l-Bange>;ell HclHlft (L e s s e p s), 11. i. di e Il el'st ellung eines otren en
I\ a nnll's «('a lla l "1 niveau ) llIit ode r uhue Ebhe- und Flutschl eu se, Da s
Proj ekt bat U UR tinunziell eu (:riin den keine Aussicht auf Verwirk -
li':hulI~. Die zwe ite Gl'llppe Letriti't di e proj ek tiert ,'n 8"hleu senkanäl e.
11111 0 11"'1' ~ohl enböh e der HclH'ilOlhnltung von 10, bezw . 1!Hi 11/ iiber
d,"11I .\Ieer esspiegd, Illit vier. Lezw , sec hs Kamm l'r sl'hl eu sen und ein el'
I, hl! "chll'u sl', :'uh Gruppe 111 bringt der \ ' erfasser da s ge is ll'e ie he
"r".Ie kt d~'s Ilwenil'urs d l' L ep in ay zur ~praeh e , du s in der H er-
Htel lllng e ines kiinstlich en Binnen sees durch deu Aufstau des Rio
('Imgr,',>;, d es I llluptg ew ilssers des Isthmus Lehufs Ahkiirzun" de s
Hl'hl eu senkanllll'S gi pfelt. .Jed e di eser \ 'llria:lt en ist des n llh el'(~l be-
se h l'ie lllJII, di e I lauptmoment e der Bauau sführun " wie di e Ableitungd~r Binnellg ewll sser, di e \ Yussersa lllm lung für de~ • ch itl'ah r ls weg und
dlll Ba llko>; t en >; i lld l'in <rehl'/lll e rö r te r t. Heich illustri ert ist da s Ulll-
fall lfl'(' ich u Kapit el VII . '"dlls von der Ausführung der Arheiten , VOll
d '-Ill. Betl'i eh smat el'ial e und den Kunsthuut en s pr icht. ,,\Vir wissen",
sc hheßt 80 n d er e g gu r seine hö ch t inl eres :Ulte n und anreO'endulI
A u,sfiibl'llngen, " daß un sere I-'olg'erullgen im Gegpns:1tze s te hen °zu dcr
\\:'-It .\'C1·h reitete n .\Ieinung , daß d ie Yoll endung des Panama-Kanales
"In fa st ullallsfiihrLares U nte r ne h llle n se i, K önnten wir doch dazu
"l'i~ragt'n, di eseIl Irrtum ri chtig zu ste lle n, di e \Ynhrheit. zu ver·
1"'Oll"1I lind dns Vertrauen zu dem g roße n '" erke wieder aufzurichten,
fiil' wel chl's Fl'nnkn'i ch so \' iel e Exi sten zen . so betrlichtli eh e ~Ullllllen
1-{"lIpfl'rt nnd so d ei Mut uud Kraft \'er H'hweudet hat! " Hr,
H5 1ü, Hh' 'I'd egraphio ohno Uraht. Vou Ingeni our ,\ dolf
l ' l' a s c h , .\Iit 202 Ahbildungen, "'ien 1902,
.\Iit diesem neu e"ten \\' e rke bringt der a ls Fach schrift teller
II'ohlhekannt.e ,.verfasser unt er Beniitzun" der verllißlich st cn Literatur·
I"'helfe CiUI' lJbersicht iilH'r di c Entwicklung und Lish erigen ErtiJlgo
d"l' drahtlosen T eleg'raphi" Bei de/ll Um stande, al s Lish er di e auf
diesem GeLiete bereits \'lIrlie;:enden Erfahruugon in deu veröchied en sten
Zeit öchriften zers t re u t W:II'pn , /IIuß d ie ALsicht de ' Verfassers mit
diese/ll Buche au ch weitcren Kreisen di e ~Iöglichkeit zu bi eten ' sieh
iihel' den W (lrde g ung uud den aktuellen tand dieser lI euest~n Er·
l·ullgcn sc!lIIft. der T echnik g r ünd lich zu ori entieren , dunkend uegrUßt
werden , FreIlieh will'e es dl'/II Zweek e di llses \Yerk es en ts p re che nde r
I-{ewesell , wenn der di e drahtlose T el egraphie \'01' ~1 u r e 0 n i Lehan -
del .lIlle Abschnitt heden!"IHI kiirzer g'ehalt ' n und di o allgemoinen tlwo·
rctl schell Erörl,'rungl'n am Beginn des zwe ite n Ab schnitt es einge-
s~h rll ll k t worden wHren , .\I it ! \ u,sna lune " on nur ei nigen wenigen haL en
Ihc .\ Iethoden \'01' .\Ia I' C 11nl /11'- praktisch e Bed eutllll" fiir den • ':wh-
ric hl endiell st er la ngen können, und di e theoretisch~1 Auslassun"cn
s ind fiir deu LaiplI sch wer \'crst lindlich für den Fach/llllnn da"e~en
in dem geboll 'ne n /11fange un zureich e:ld, Im/llerhin kann aLe~ das
Werk, welche>; iibe/·dies zahlreich e llusgofiihrt e Anlu"en eing ehe nd
Leö"richt, jedernlllnn, dl'r fÜI' di eseIl ak t ue llen Ge"en~tand Int er esse
IH'I-{t, zur Lektiire best en s om p foh le n werden, '" .A, I ,.
5 15, lIa ~ (lllS und ~ l' itle mod erne Anwendung. Von Paul
1"I ' e n z e l. 80• :?:fj S" 17~) Ahbildungen , W ien 1902, H a r t l e L eu,
( P I'l' is K .1'40 ,)
Die Ahsieht d,' s \ .er fassp rs. de/ll (L eueh t-) Gaskonsu/llenten ein
IlIijg-lichst vollstlindig-l'ö Bild von deu Furtschritten und El'l'ulI"en ·
sellllfl lln eil-I' let.zh'lI 20 J a h l'lI lluf dem (l ebi ete der Gllshp),-llI'htung ~llld
Gasheizung zu gehen, kann al s erreicht bezeichnet wer de n. In über-
sichtlicher und leich t faßli ch l'r W oise werden Straßenro hrnctz
l,:as verlus t, I'rivatgasleitun gen , di e (; asmessel', weiter das Gus"lii hlit'hi
(ink lusive H orstcl lun g de r Gl iihk iirpe r) iu sei ne n ver ehiedenen Urenner.
typen hesproc hen. Eb enso find en d ie se it ei nigen .Iahron stark in
Gehrau ch ge ko unne ne n Gasgl ühl icht-Intousivhrenner (Denar unzeLrenner
I"ucasl al,np e .u. s; 11' ,) ~l'i e auch Pr eßgas- uud Preßlut tanlagen (K uge l:
lieht , .\ltlle lllu /llh cht , :"el ash eleu l'h tung u, s. w.), da nn di e Beleu eh tune s-
körper, F ernzündungen nnd Dru ckregl er aus re ichen de Behandlu ~"
I?er lut zto T eil, des Bu~hes is t der V erwendun jr des Uas('s zu~;
Koch en und H01Zt'n ge \I'lthup t und ent hä lt a lle nenu eUSWl'rte n zu
d~esl'n Zweck en konstruierten A pp ara te (Gas kochher de und -P la'Uell.
Zu nme rgasüfen un d Gasbad eöfeu I, Zum ~chlusse werden die D ru ck-
ausgl eichung~u fi,ir Ga sm ot or en so wie di e ~el!Jst ziinder besproch en ,
Das Hueh wird nicht nur der Gas ko ns umen t mi t • utzen lesen, zuma l
wenn e r sieh von .'eueinricht ungen ein I rteil übe r d it' verschieden en
Gasbeleu chtungssyst eme bilden will , au ch der Installat eur wi rd ('5
nicht ohne Xurzeu au s der H and Il-g en . Besonders dem im K ap ih'l
ühe r Druckregl er Gesagten kann nur voll beigepfl ichtet werden , Di e
nur me hr ver ein zel t in \ re rwend ung stehe nde n ·chnitt-. Artran d- un d
In ten siv-Brenn er 'ind mit Hech t unbesproeh en gehlie be n. 'bus Buch
kann best ens e mpfuhle n werden , B Ü" "I/ I'I' .
~4!15, Der Landwir f a ls Kul turlugen lenr, Benrbeitct von
J. I", Z aj i ci e k , Profe so r a n dvr landwirtsch aftlieh en Lehranst alt
" I~rancisco -Joseph i num", beh ördlich autor isie r te r und hee ideter Zivil-
;:eo~n et e r in ~l iidling, Zw eit e \'erhessl!lte Auflage. .\Iit l !lfi T e.\!-
ahbrldu ng'en. Berlin UIO:!, P aul P ar e )' . (prei s M 2'50 ,)
Das vo r liegende Bu ch , welch es iu >;eine r zwei ten Auflnge dem
Fortschritt e a uf dem l: eLiete der Kulturtechnik in t heo retische r uud
praktisch er Iti ..htung Hechnung trilgt, 1"'haIHlelt der Heih e na ch d l'n
landwirtsch aftlich en ~traßen - und \ Veg ebau, den Brii ck enL au , deli
landwirtsch aftlich en W assl'rha u so wie di e En t - und Bcw llsserun" d ,'s
Bod en s, Da s Bu ch so ll d ,'r .\ hsieht de " Vorfasser s nach nu~ das
Wi ssenwertest e auf dem (: ebi et e des lundwirtschaftli eh en In geni"lIl'-
wesen s in ei ne r für di e landwirtschaftlieho l'ruxis berechnet en
Fassung zur Darstelluug' hringen und kllllllllt d iesel' geste ll te n
Aufgah e in hest cl' " '<'ise nach , so duß cs den landwirt sch aftliel ,,'n
Fm'hkrei son a u f da s hest e emp foh le n werden kann, J' : W.
:!70 ~ . Hi e h il'ltori ' che n Il euklll iile r Ungar us In tier . 11 111'.
lIi Il1ll8·J,l1ude. an ' ·te ll llug.
Di e Helt e ~ ) und 10 Lring pn un s in dersclhen, herei t s in . ' 1', li
von IHn!J, •Tl'. IH \,on I!)O() un ser er ,.Ze itsc h ri ft" hesprodll'n l'lI
Art und ,,-eise weih're Beitrllg~ dcr historisch en lI aupt "rupl '"
j en er Ausstellung , in den en wir 1II1l'h alte Bek annte nu~ ,!t' n
kunsthist ori sch en , am mlung-en un seres IIofllluseums wied ertind. ·n .
au ch au s der hen'orragendun ' amm lung' IL \\' i I c ze k >;, der Arlll t>ri a
r?al e \'on Turin, sowie au s Kin'h en d t>s Kiinigreich t's, der en un g uri s..lll·
• am en nur de m auf ungarischem (; 10Lu s Bew anderten gtl läutig si nd,
In gl eich er Vortrcttliehk eit wi, ' hi sh er ist der illustrat iv e T eil he·
handelt und hilrl t't eine FundgruLe I'Ur Künstler und Kunsthandwerkt'r.
Architekt A, Weber,
3:112, Handbuch de r Arch itek t ur. IV. T eil, :!. llalLhand,
11 e ft :?, G eh ilu d e f ii I' G es e h II I't s- und 11 an d ei s z 11' e e k e, G0-
sehlifts -, Kauf· und " ' ar enhäuser , G eLllud e fijr Banken und allll en'
Ueldiustitut e, P assagen ode r Galeri en , BörseugeLilude. Von (', Z aa r,
A, L , Z a u 1', p , K i c kund 11. Au e 1', .\lit 397 AhLildungen im T ext
und 15 Tafeln, • tuttgart I!)02, Arnold B er g sträß er (A , Kr ön er),
(P reis ~ I 1fi,)
D as lI andhuch d l'l' Architektur ist eiu gewa lt iges 1J0kum,'ut
deut che n Fl eiß es und deutsch er Arheil , und mit fr eudigem Int er esse
wird j ed o IICU t' 'I' eil l'rsch einung de s bedeutenden \V erk es hegriißt.
Der \'orli l'g cnde, UOi ,eite n sta rke 13and hildet da s 2, lieft des a us
drei H eften Lest eh enden 2. /lalLLandes des IV. T eil es. dei' da s Ent -
werfen , di e Aulage und di e Einrichtung der Gehäude beh andelt. ~in d
dus 1. und S. Heft der Darstellung der \Y ohnhlluser, hezw, d I' (: e-
hliud o für ,),'n Po st ·, Tl'l egraphen - uud F l'rn s)Jl'echdieust gewid me t, so
" iht da s :!, li eft eine umfassende ftund sehau üb er di e ,tütten für
: eschäfts · und Handel szw eck e, üh er ihre ge"chic h tli..he Entwicklung'
l~n~ ihren ge genwärtigen tand, •' ae h Besprechung der 1111gem eilll'n
I~rto l'l l ern isse von Ge sl'h ilft sh ilusern, ihrer ich erheitsyorrichtungen ,
dpr Laden - und ~chaufenster-Einrichtungen werden di e g leic hzei t ig
W ohnzwecken di en endl'n Gesch llft shäuser und j en e, welch e aussl'h li"ß-
lieh lIundel szw cl'k en di en en , an der lI and zahlreich er Vur bilde r "1'-
Illut ert. Die ;:roßon Beispiel e der letzt en Art, di e IIlluser Ti d e ·
mann, .\I iill er , ~imon. Rrand enhurg u, a , in Berlin, di l'
neu en cha trungen in lI amburg , Cöln, /lalle, Frankfurt und. traBbul·g-.
\'IJIl außerdeutsch en ,,' arenhiiuser ,'e u m u n n und ~e he i n in \Y ien
(letzt er es s ta U F e Iin e r & II e 1m e I' irrtiimlich \Y a g n e I' zuge-
sc hr ie he n), th l' /lerald, th e Munhattan Life In suran..e Co. , th o Full ertlln
terry Luilding in l'ew- Yor k, th e Pahst Luilding in .\Iilwaukce werden
in gut en Bildern und unter Hinweis auf ihre besonderen Eigen sch aftt 'n
vorgeführt. An di es e Darst ellung se h ließt sich eine :'childerung \ 'OU
Bazur- und .\leßpallisten unt er Anziehung der Lekannten Beispiel e in
P~ris (~hlgasi ns du printemps), Berlin (" e r t he i m. T i e t z ), Leipz i ~
(1\ uut1lllu s). ~ I ailand (Ga leria Vittorio Ellllnanuele) und der int ereösant"11
II llllth· lsreihon in ~Ioskau . Den Bank- und ::il'llrkassen gebiiuden is t
BEIBL '1'1' ZI 'I: ZEl'r:-;( 'I I I:n'T m::-: li:-'TI~lm . l. 't :Jo:.'I EJTI: - ILIl .\ I: (' /f l' n: I,'I I·:.'· \ ' E In: l .'E:-' , r. I.
Eig I1tnll1 und V,'rlll~ deo Ve ....ines. _ Verantwortlieher Hell. ktpn ..: l' llnstllntin Fr ilr. v, l' 11P p. - Drul'k von Ho .' pi,' II , ',
ei ne B,' sch roib u ng do r Grullds iit z,' für ihr» (: esmul un lag l', d" ti I': iu-
Hu-ses d es StlH!t"h araktl'rs a u f ihn' ä ußere und in ne re (: " staltulIg' IIl1 d
a lle r : pexiel len Erfordernis. l', im 111' sondere der ' I'reso ranhur--u l!l' \\,id llll·l.
u nd d ie wichtigst en E . om pe l in I )eutschl an d , d ie Bank · und :-:"a r ,
ens " II!!euäuue in Herli n , l lumlmrg , Br em en. t 'ii ln, Hresl uu , Frunkfu rt ,
~lün I'IH'1I und I)re -d ell sowie her vorragende Beisp iele aus \Vi ell , Pm " ,
:, ch aftltausell , P ari ' un d Lon don hi et r-n in üborsich t fiche r Folg'l' d ie
Helea e für d ie den [ewei l "e"eho IlPIi Verhä ltnissen l·lIts pr(Ot·h,mlt·
. \ ubnihrung , 111 d .. . d"11 I l' l zte~ ' I't'il d es vc rlioge nde u II eft l's fü 11 l'1I-
,!t'1I Hesprechunjr der Biir seu g eb iinde, wol vh e in Kiirzp ei ne dan k ..n .
wi-rte E in führu ng in dj, · wi eh tigsten Erfordernisso d es Bi;r , t'nhl'triehl's
ent hält, i t von h so nde re m Iuteresso di e Bezu :.!nnhn\(· a uf di e :.!p-
\I a lt igen römisch on Ba iliken , rle re u bed eut en dst e - di e Kon st an tini llch "
Ba ilika - mit. den her vorrageudsten Börs,'nsiilen d er mo dernon 'Velt ,
mit jene n in Dresd en , I' uri s, Br em en , ll a mh u rg , F'rankfu rt, \ Vien un d
.\Ian l'h e ter v -toli"h "n wird, und deren l l auptsanl mit ca. I !I(JO JII'l
Pl äch ou ruum d i~ heiden größt en Sitle, j en e von W ien ( lfJ)!-1 1//2) u nd
.\ Iau ch est er (1600 m2 ), no "h h "deutend iil' l'rtritl't . Mit Hecht sag t d ('r
Auto.., ,lall mit tl l'm • tauuen iib er so lch g"ml':dtig eu J:aum si 'h tlnll
BI'd llu ern verLiudeu lI!,üsse dariiher, drill trutz tler Iwuzeillil'h en H il f><-
IIlilll 'l, di e un s ZlI.. Uh erdeek ung großer Wiulll e gebotl' n Silld, ,'01,·1.
Illonuill enlalt' In nen riiu me nicht Illehr g eschafren worden. Es ist g'ut ,
1111 d i,'s" (:rüße au s alt"r Zeit ,'r illll e,·t zu worden , weil s i.. "ineIl
~ l a ßstah ZlI hi et eJl vcrmal-( nil' lek h l iih er sl'hätzt e Lcis tu ng"llli d "I'
(: eg',·lIw arl. Th cudor /la ch.
l'l4!I!t, )[ ..hl'lIIal" !-:'e111!-:'l'I'tI' KIII'h elwl'lIen lIIit e in fache!' lind
Ilnppl'ltl'J' Kriipflln g. Illre F ormänderung und An slrelJl'uug. \ ' on
I Ir . lng , " lax E n s li u. l' r iva tdozen t IUI ti..r tel'}lIliscII Cn Ii och -
schu le in :-:tuttgarl. ~Iil H Altltildungen. :-:tutlgart 1!)02. ,\rnold B e r g-
, t riille r A. K r ii 11 "1'. (l'reis ~l (j. )
\), , \\' ur k beh audelt di.. Formiinderllngen \'on Kurl'el\\ 1'11 on
1.11111 Zw eck l' ei ne r g'ellaut'reu lIer ch n ung d er s"lben, •T:leh Anbicht (1.'.
\ ' e r fa se I' 0 en ts l' r ieht di e in \Oorhand en en L ehrhiicht'rn a ngeg" h"11l'
B..re"hllung ·weise. na"h welcher tlie \\' elle iu u un L al!('1'1l III (l urc h-
"c h nitten un ,1 frei lIulli,," cml Ilngesehen, di e Anstreu gullg uut cr di c c l'
Allnahm e er mittelt u lld auf Grund des e rhalto ne n :-'paunullg we..tüb
d i.· W'wäh lte ,\ IHnebb un" heurt ilt wird, ni ehl vollstiindig den Be.
diirfni . se u der l' ra"ois , inde m iu viel en ~' !i ll e n die .\ 'lili e s uugl'n ei nl' "
W c lip ni ch t durch di e I :röße der ~ IRt rial au ~trengnng, so ude rn du ..eh
d ie d er Jo'ormiinderung hc tinllnt werden, Im e rs te n Alt schnitt" s ind
di, ' 1:11·i(·hung'en ZlIr Ermittlung' der F ormlindt'rtlng h('handclt , unu in
l·ine r }{eih e ,'on Bl'itipi el ell I{echnungen an ein" r uurehall: g l" il'h
>; la r ke u \\' e ll (oh ne K rüpflillg) ,'orang eschi ckt. Der zw eite Alt 'ch nitt
i..t der Cntersu ehung ein f:1t'h gekröpft ei' uml dr iuml gelagerter Kurhel -
wellen , der dritte uerjelli g en eine r doppelt gekriil'ftl'n und ,'i ermlll
ge la g'er te n K u rltel welle eim' r liegend"n \ ' er u u nd· D llmp flllll chin.. g l'-
\I idlll et. lJ ie st re ng theo roti sch durchgel'iihrte Betraeh tung des 1: ..g en .
s tnnde' führt du\'er fassel' ehe n l.ll d elll chlusse, daß für di e Dimen.
sio ni ertl ng der g ek röpften W eHen nicht a llein j"es t ig keit sr iicksicht cu
so nde r n ill hervorragendem "l uße solche a uf di e Größe d e.. I"or m:
iinderun " maßgehend sind, dnß ui e G rüßc uer A nst reugung- e in unzu.
ve:.liis sigl'r ,~ l aßst.llb für di e B~urthe! hlll" od.er uOl~ I~n twu r f e ine r ge.
hupften \\ e lle ISt, d aß elllll1ch th ese bOHlen t .eslcht Jlunkte UlII SO
scl liirfe.. hervort..e te n, j e größer di e Lilng' enllhmessllngen der Kriipfun"
(Liin:.!c U.... .\ rln e und d es K u rhe lza pfe lls , L :l"ore nt fel'llu lI" J sind . Da:
W erk k U1II1 Fachleuten, welche dOIll Ka pit el "de r Kurbeh~ li en in der
'l'h 'ud niihertreten wollcu, od er solehen, wolche iu uen Fall kOllllnen ,
:.!I'JJ:luerer Berechuun6'lllll ethoden zu bediirfen , best en s CIII pfohl en
werden , ß.
. 4 7. Jahrhuch fiir d a ' Ei~(OnhUtt en\\" l'~ell. [Er " iinzu rl" zu
,., ' ta h l nnd Ei sen", ) Ein B r i ch t ii h er di e F 0 r t 8 C h~' i t t ,. "a u I'
11 ,. n U ' b i e t c n d e Ei s e n Ir ii t t e n w en s i 111 .J a h I'e 1!1IM). 1111
Auftrage des Ver ein es dent che r Ei llenhiittenleute h ·llr he it .t von
lItt" \ ' u ~ e I. 1.. Jahrgang, Dil ~seld orf, 1\, B llg' e I. (prei ' ge h . ~I W.)
, , () ~ \'orh eg'e~l.d e Bueh Illt hestinunt, al s Ergänzung der "' pit .
~chn ft .,:--tah l und EI eu" und d er vum \ ' erein d eu ts ch e.. E i. nh iilten .
I.'ut,· herau gegell en en " U ' lIIcinfaßlic he n Da ..s te llung' des Ei 'e n h iitten.
w~ en s" zu di en en ; e oll di e zuhl ..eich ·u Mitteiluugen, welehe di l'
Llteratnr . ue In- nnd Ausillndes iib er di e Furtschritte illl Ei sl'nhiitton .
W(·.:l 'n. h..u!"t, ill s)', telllati ~c1H''' .Un lu ung rogi st ..ie..ell, dnrt'h .\ 11 'ziig l'
a u f Ihe her\,orragcndp",'n hteransehen Erllcheinungen IInf di,'sl'm G ",
hiet " aufm erk sam machen und dadu ....h d r,," leichten Zugä ll" lil'hk " it
"rm~glichen , De r iilte r 4'-.0 Seiten GI'Oßoktllv umfa se nd e, mit vi olen
_ \ b l n ~ ~l u nge r~ verse l,ICn e l. Ba nd e~lthiilt etwa 1 Oll Qu ellenllugah"n und
,\u ~uge, di e 110 In ~eht vers"lu ed ene n Spraclll'o erschiencuen Zpit .
scl l1'l fle n entnommen slll d . Ein \ uloren ve.r zeit:h uis UIllI "iu ,..hr au s.
fii.hrlich ~eha l tenes 0 ' a,ch r~gi s t:e r erl ..ichlel'lJ dilS ra sl'ho , ' a ..ho~ ,' lr l ag(' n .
DIf' Allorun nng dcs :--to tle s Ist IIllll uer fol " en don In hal ts· [Jher i"ht
zn "ntnl'lullen; A IIgellleine r T eil , BI'eu ns t" ,rt (.' e uenmg e ll f('n"rf.. t ,) S~,Iaterial, :-:"h lllc~ en, Erze, W e..ksa nlllg"en, J:~hei senerz ll ugl; ng, Ui llßen ,
",rzCll"u ng "!ullledbaren ~~ i seus , Verarheitung ucs seluoie(IIJar,'n Ei ens
\\' eiterverarbeituog des Eisens, Eigensc haften d es I~ i sens Le"i e ru I!"e~
und Y..rhiod unge n, ~j a teri a l prii fu ng'. Das zeil"elllilß e l1I:d o7tmentflch
CUr d"n P ra k tik er seh r w 'rtvlllle J ah r hnch wi~d sich in de r F achwelt
ohne Z\\ eifel viele Fre und e erwerben. F. K,
,' :!' '. Ila~ Schulhnus, Zent rahmrau fü r Bau . Einr ichtung und
•\ uss it tumr de r , \ ·Iudeu und '-P"" ll fl( l l '~ 1 ,\ nsta lu -n i111 , 'iuue neuz~it.
lu -her F orde ru rureu . l Ieruu ureuehen vo n Karl \ ' u n s ,,1 0 v. Berl in-
' I'empelhof', 1 ~lll:!~ -I. •Inh rga ng. f:.r t,· l Iälftr- , . ... I-li ),
nentw et verfuhrt 1>: :, chulhaus" das orwähltc Ziel , auf
a lleu Gebic tl'n d l'. Bau('~ u;;d der Ausstauung der I nte r!ichtsstätten
d ie neuzeitlichen Be t n. hllug 'U 1.11 kennzci ,·lllll'n und ~h ' .\u f~u e r:k­
, amkeit a lle r F ac h k rei I' auf die Eutwivkluna und den I' ,'~t oh rit t 1111
, chulhauwe eu und zum T eil .uu -h iu der :-chulg- e undhei 'pfleg e zu
lenken. 1111 weiteren .'iml'· ist ja :.!,·rad die Schult, . de r (IrI,. WII
K ör per lind G oi t so wie I 'hurakter und (; e: dlllllll 'k di-r Jun"eu (I une -
rut ion " ohiloet wo rden, Eiue n"ihe I" 'w ährt l'r Fa"hlf'ut steh t nn d er~eite d~s tü chtig 11 l lerau sg r-he rs und hie tet wortvo lle I,\eitrii:.! e. ,Ganz
1", sondere unt rs tü tzt da s ..::;"hnlhllu,,·· dip in d a ' l:ell\l't der hll~1 ti
erziehurur fullendr-n Be u-eb uug t-u, sow..it s io a u f ,la . bel.llln ~l elte I' d~
von Eintluß s ind . Prof. Ur. L . Weh er hespril'!11 1It talJhch st,~rAlt
di e Ta"esli 'h the IClw h t uu" (h'r SdlUlzillllllc" und I""t d eu B:mhehurden .w,.lt·h ~~ dir ' I'l'iifun l-( uuS I : elu;llInig'ung" der B:~uent\\:iirf" zl~steh\ :I ~ :,~
11111'1., , 'or d"lll lIau zahleulll,ißlge Pnterlagen uhe,' dw !l e lh gk Clt ~c .
hiiltni s 'u ,leI' ITnte rr i..htsriiulllc de s ueu en Il au ~es zn . tordern, 1 rot.
j )1' , 11. ' chi 11.. I' he prieht \'erhn·itl't( ~Iilnl-(I'I al~ :-;rJll~lhllUsb:l11tcn
und hl'nll'rkl dalJ all e ' darauf drängt, daß s i('h e1l1 c Olgeno '~1l~1.
hauknnst en l ~\' i ..kl e . I)i" :-'I'ezialisi crllug' ist di .. LOSIlIIg nn ser,l1r "11,
\\'cil di, ' Edalr run"s"ehi ct z u za hlr ' il·h und zu au sged ellllt slIId, UIII
von d elll Einz .'ln~1 ~h"lll'rrs('hl zu w, ·rd l'n . .\ r ..h~l l'kt C. !' et Mc l~..
hriu"t eilll' ,\ rtik el s, 'ri e iih .... Kl ein ' Schulen " nllt zahl ..elclll' u :\ .
. " .. 11 " I I A I, I 11::; u l' k heslJrlchthJldun"l'n IIIU t"r"dIIW'r 1'1 , pI!' l' (es u• .1IH I'S. . '
irl tn·tf. 'uder \\' cr"t· 11)' ''i,.ni s ,·he E..b -iind l·u" . 11. Th . ~l. ) 1,.~. "kr
" " A t Il L PIC 's l' r i..ht gCl-(l'n di e iibl il'h"n , ' l·h ulkas e rue.n . , ug en arz , 1', • • 'li
s..hr..ihl iil, er di e kiin stlidJO Bel euchtung' 1II :-;chu len . \ un d en dl11 ,~
'Bild und \\'ort dar" e" te1lt ..n neu en Bauten s ind zu er,wiihne n : I',~n
Entwnrf d l" An'hit~k t n I r. T h ii III e fiir eine (;t'IIl~'II11l esl'hlll.. 111
Kötz,.;..henbroda, di e T ö..ht, ·r , ..hule und (!l J,nt('ruat 1II \{l'g ~'nsbu.~,~
Vun Ar..h it pkt 1', 11 u u a t h , der Entwurf fiir ,ein I{ ea lg~' m l~a llllll ~1II
C"l zen vo n .\ rc h ite k t 1', ~ I ii n t p 1', di" Alt' , lInd rJIl\' rs ..hu~e 1II t obur/! ,,~n
,\ rch ite k t AI. Lud w i g', fl'ruer d e.. Entwurf fiir. "In .~chu l ha u, ll~
I :rlln('\\,llid von dl'lI .\ r ..hitpktl'n 0 t t 0 und Lud w I g , dw \{:alsc!nrl c
iu Baulzl'u 'un .\ r ,·hi t,·k t n öl' li u g und di p :-;iid ..hule In I )UI'I'II
ulll'h dem Entwurf.. ues Ar..h it ek t' ·n .1. 11 u ff, .\ uße1'lle!u W?nl..;l
ein i"e 'eh r "olungl'nl' Eiuzelh ..itl ·u ,' on d n n (H1C~lt'U lI erhlll'r :--ch;: .
h 'iu "ern nach Entwiirfen d c Ar'hit kt ·u L. lJ ot'flll,anu.dargebt' . :i
Di amtlich n ~ Iitteihm"en , di .. Bespl'I'chnngen d, ... I' achht....atnl· llU
\,..r ,·hi ed ..nen Allf 'ätzn '"'HI"... tedmis ,he und h)' lo{i l'lti sche • ' c ue r llng" ll
um! , 'Il"h r i" hte n iil,, ·.. ::;(·llIlln Uhllllt, 'n ' iml ing-eh"ntl hehlln,delt,:
/'1'0/. / !J IIli ·U!JrJ ' .
1387 . lI alllIhuch der In geuiellrll'i. , e n~chßfte u . I. Ba nd . V. i\l~ ­
t eilllnn", I)e r Tun n e l bau, Boarl,eit el von F.. )I a c kiln s e I~; I,:; .;
' \
' '11 I) 'tle ve l'Jlleh rte \ n nn"" , ,0, '1~'
:l118(Tog-cho n von L. v. I Il1au11. " rl . , ,4 _) "r F u'(' l -, ei~u mit 2 ' !) T ..:Ui"urlHl und 11 I al"lu. I ,eq,zlg' I,HL. .' n ~
Illa IIU. ( I' rllis ) 1 I fi. ge l, . ~ I I !I,) 1J
Das \\' e rk hat neb t de.. entsp re 'hcmll' lI Ergiillznn~ u~II:1 I:;:
, h I' , , ' lIk lIlelie ZIl"ahe: 111111'
a rh itun" der ,'ill z '111"11 A s ,' mItt e 111 0 \\ I. om , . '"' 9., r l ' 0 "i" )
haut en 1~lit V(·..welHluug' hc"ond •..er H ilf s m it tel, von (:-; ~te :-l~:~ ,'! b ~ 1~ 1
I . 1 1 ti 11' 1 'l'unm.l " von (. elte . .,. ll~,'uud Liiftung im let"l0 10 le n( H' I,r 0' \ 1 .h 'tt iib er BoilI"
er fah re n. Hiu j"htlil'h der JTmarbel!Ullg" du- , "I 61 ~I~ eino nri"I1 -
mas chinen wurd e d ('r St andpunkt IIIg e uo! uIllPn:il ( Il ~1I1 ßzii ....lich u"r
. 1 f er-(,he lll t WI Irelill " '"tt o..ende Be ' " ..ec IUng" llU genom men . '1' I' 't I \ '1 uud V II I
Einz Iheiten d ·.. Tunllelhohrmlls"hinen auf 'I''., \.a " l I' e il .) Auf-
d eo, unte.. der P ..e Sl' 11I·till ,lIi,'h en IV. lIa~d ~ ' " all lll lll,. " 11,111"11'1' j ;etind-T I r 11' k '\ rt d,,' 'oe 1,'11 Im "Ing e) v rwi, ' n wurd, 1Il m 'IC " . I, , 1,:1 ' 11 Yl'n;eh ierlt 'm' Bohr-
lich en ö terrei"hL ch en Alp"ntunn el s , bel \\ e 11' I ' I W u u ehI! die f\r ~t ('l1 l' ( t l l" (rln~pn« (-vs tc me er pro Jt wert (1 11. m ll~ lln " , " t I .it'lI - d l'r Il l' rau . ·1l~1 ge proch cn n 'rd 11, di es "'eit m eh t, ;lIl!!,'II;r.{t l~ ' dito ·..rfn ..derl i..h uu
~cLc.. vo... Irei 'h en zu la se n. . ond Mn aln , rt IlI
t
ll . I" " "I... udl' la ,.hiu(>n
, I' 1 l a ll..ho im Ber" ,a UI' " u eu pn "
:--tU( lell vorzuue 1Il1l'U. , . "I \. I~ I . I' r lllitt h lll" d,'" Bau-
h 1 ' 'I' 1I ,'e.. ' l' r!. 11111;;11' It 1(" , '.. . ,...ll ) n '111 1II~!1 J:\ll .. .. '" . " :~ I ' ,. , d,'r I )vu:lln il 'PI'l·U!!u lI:.!.en
ko tou, dur ElII 111'1 t. I!"'1 e, , I ,~, LlIl,fIU,! cl T lIlil (Ol s . 011" n in Ihn-
Ruf di e ' t ndfe tigkelt unv"rkl elll "l 'l'l l(On or I • I ,
,. ' I' I' ä I" "n "orOOl'llOlIImeU \\ (On c u,kunft noeh ollug" WII' 1111-(1\ ,rl-( n7.l11 '"' '" V. I'ol/ud'.
,-, : 1!J ~1. tt el el~olo I' l·I ('ktrl c hI' Ullh'll mit 10beIrle~tl:~~I~; ~N;
I1I'Uer rndnstriezw i~, Von Thomlls ~I a r,' I e .., IC'" n~ " .. .
'" ~ I Ir I1 ',1•• " r. (). L " hma nn. (I nls
.I:! '1" ' , tfigu..en nnd :! " 1I 0 n. II I'
M I' 0, ) . . di,'
Vorli"" Illl,. Biir-h loin dürft e di e e r t,· ~ l onographH' , sll' lIli~ , II I" t I I kl' 1CI' T'''lktion tr , ' \ \' 1l 111 ist.di,': em g an z SI'''Z I " u \ a p l e 0 e' 1'1 (' '. • , '? Oh,'r1"itn llg;
Von den Yorlltufern dor g ,loisel osNI e le k l r IH(' h,' n ~ \lIh n lIul f" l"l/I:iIP,
1I ,,,.. lwlld niintli ch d 'n e l" k t ..iscllf'lI ::;ehleppvornchtuu~en ,ur e I' ,"on
" • . S t ' U so Jen IhtJI'aßt 'ic h uer Autor mit d en wichtlO'pn'll ,)' ,.m eJ , I' trllktiulls-( ,. . ' II .\ I k eil s w l'n \.u nsL 0 \11 U1I I'd · : . r1n, ~ I e m . ll n , ' . ,'" " k rz e 1:lIntllhiliUils'
u ..tllil ll der \Y:~pn unu :-;trOIl1~hnc}ulle~. Llll e u , ' l' r an >< l' 0 rt-
rechnung e..läulcrt d en iiko nom lbPhen \\ c r t di l' b" ~ m'llen .I, .1/ ,
mittel s,
'0 , ill \Vi n,
l!IU;). /lEIBLA'1"I' ZI U ZEIT:,('III{IFT DES ii~TElm. L'ra:.'IEUH- lVI> AHl'lIl'I'EKTE. ' -VElmL:E::-l x-. 2. !J




Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
Berg- u. Hiittelllll••Iahrhu ch , Wi en , IJ I. Über g raphis('hr
!~es timm ung .~It'r Zl' it , de~ Azimnt' und des "I er idi a us ; Dolcza!.
bor Ira n. l ' her \\' erk zeu" s ta hl lind eine Beha ud lung..\I('(all-
lIud I\ oh lou lllllrk t im .\Ionat l' Deze mber 1!I02: Foltz.
Berg- 1I1It! 11 iil ICII 111. Zl'illlllg~ I.l'ipzi::, X 52. I !JO:!. )):l~




Il'ii7 Hel ' .\ I"t: h ilc k f . Wi elI. 11 1. Das k. k. ö tl·rr. Mllselllfl fiir Kunst
und l uu u:,l r ie ; Lux. \ ferkaufshalle <ler Deutschen Dampfti~cherei­
(:05. ,., ' o rd sco" in \r ien ; Arch. K rauß unu Tijlk. Bade- und J/ " i l-
a nstfl lt der ~tadt Bad e n, ,'.-0., Areh. K ra u U u ud 'I'iilk . Tafelu:
W uhuhalls in W ien-lI ietzing-; Czastka und 1' lecnik. Gral"I"nkmlll
in .\Iauer; Jl o tt'ma nn. Dreifamilienhiiuser in Bru un a. G.; Jlu -
hats..h. Spa rk: ~se in :,chluckeuau; I )oiniugor. Landhaus in
Kiirn te u ; .\li eh le r und .\lahler. Arut.';terwohnhiiuser; Jochem.
Entwurf einer liiudlichen P farrk irche ; Trop~ch . Gast- und Ein-
kehrhau~; Lohne r und 1': ls tner. \'ork IUl f~ f' t au ( 1 fiir ein \ Voh l-
tHtiO'keitsfest; \r itz ma un und H ruska.
il iU Heuf seh e Konku ....e llze n, I,eipzi g , 11 1. Damenstift in Houner.
t;Ol:. Knn 'f lIIut KunslhulIIl\\el'k, Wi cn , 11 11/12. I!J02. Die moderne
englische Bild ha uerk uus t ; Konod.v. AIt- \\'iener !Hiuser uud Grah-
stei ue; Leiseh iug'. Di e n uen ,\ rheit en der Gui ld 01' I-fnud icra ft
u ud das ueue .,Essex-lI ouse" iu ('umpdeu, G lons; K enuol!. Eine
eug-1. I' I'lH' inzia lausstell ung fiir K uust ha nd we rk ; K onod)' . Rufol'lu
des Zeichen-, .\Ia l· nnd .\Iod ellier uuter r ichtes an kunstgewerhlichen
Unterrichtsanstalten. Aus dem W iener K Ullst ieben ; 11evesi.
.!I'iO ' Wi en I''' Hnnind.-Zeif ung, .. 101. ~11idtischo n iirg er lade fondsha us ;
A reh. Pecha.
11 81i 'fhe Arehltecl. Londlln , .. I 77li. I>ie W orces te r Cathedrale. Die
.\rchitektur im' .lahre I!JO:!. Prllf. Black ie und die A I·chitektnr.
C!Jer • 'uncr. The masters 01' Art: Arehitects, Heproduction von
dcr AlhOJ·t .\Iemorial, I! .rd P urk . Orunus;itze des architektonischen
Ze ichnens ; .\Iurks. Die Bezie hunf,:un zwischen der natiirlichen und
kii nstliehen Rchiinheit. Iler L and scha ft. Sk izze n aus Edin hUl'gh ;
Spureo. Zuschaue"l'llum des neuen Gaiety Thea tre . •
ii·1 'I'he BuilIICl', Londoll, .' a125. D ie alt.~ F est u ng' von Otranto.
Die Grilher im Christ HORpita l, Lonuon. Uher die VerunreinigUll'T
des Untergrund was crs unll deren \ ' erhinderung. Die chemisch~
Priifnug' \'on Fa r!Jen nne! I' ig'me nten . T a feln : Der Engel erscheiut
d n Sch:ifern . Ka r tou \"on \\'est lake. ( lr ley \<' nr m Se hoo l JI arrow.
:\Ie mori a l L ihra n ' D nlwi"h College, Arch. Ha ll . .,.Torwood"
lI od ders fiold, An·h. i'mith. Pre~h.r t eriu n Clunch, ~Iuswe ll Uonkmal
in P lvm onth .
L'Archltecfurl'. l'aril'O• • ' 52. I!l():!. Emil U1mann. Die neuen
Vorsch r ift en der., \ ' oir iei ' , P ar is ; Bonnicr. \\' lInderung en in lt ulicn :
I'uzzol l's, Tun'luerl'!. D ie riimische Architektur in eier D iözese
\'on P u)' ; Thiollier. Das nelll' stadthuus "on T ou r s .
l l i!l ;)
(H = lieft, N = Nummer des laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)
schinon für eine indische Lokrunot.ivwcrkstütfr-, Rückblick nuf
l!)1I2. l Iuterptlaster-Schuollverkehr in • 'll W YOI'k und Hrooklvn,
The HailwlIJ Hel'i e\\" ami Ellg ., {'hi ca g o, N fit. I!IO:!. I'n~-n ­
mntisehe Rohrschwcißmaschino. .Iahresversuuunlung der Alll criean
Sociotv 01',\Illchanical Engmeers. , ' ouos Stntiousgebäude zu • 'ow:ll·k .
für die D. L. und \V. R. R. .Iahresberieht der Interstute Com-
meree Commission. Entwicklung des Verkehres von Privat-
waggons. Das tudiurn der .\Iechanical Arts,
Ann. d, P ou ts of Chnussees, P a ris, Octobre, Partie arlmini -
st rative.
La ('ou stru eüon mod erne, Parls, N 1a. Architektur und prak -
tische Konstruktion. Yilla in Viucennes, Arch. .\Iartin. Dernil
eines Hauses Rue .\Iagador, Arch, Lobrot. Ein Austiurr na ch
Tours ; Dargand. Elektri che Bele nch tung in 'chlöss';;'n un d
Villl'n. Eine H olzkonstr uk tion.
1,0 W'lIi e Ci ,:il, Pnrts, X 9. Die elektrische Tramway zu ltodex
(A veyron). Uhor den Gebrauch komprimiorter Lu ft n, s, w.·
Abraluun. Sicherheit 'a ppa ra to der Berg baue in l'olnisch-Ostran:
Untl-r~uchnngen über •[iekelstahl. Druckwiderstand des Beton
arn1l', und Beton frette. Hy g iene der Fabrikation von Chlorkalk .
\<:ine .\Ia sch ine fii r das Log en der Ziegeln.
.'our. AUII. d, I. COIISt.l'lIef. , Parls , j ' fl76. Die Stadtbahn von
Pa ris ; l Iervieu. Kleine Villa in Cormeilleen I'nr isis, Arch . Dcfresne.
111' In gen leur, Graren hage, N 52. Transport- Vorr ichtuIJO'on ;
lI u ls wit . Große Pumpen fiir \ Yas ser leit ungga nlag en ; IJij . hooren .
. ' oc h etwa ' iiber die Bewässerung des • 'iltales; \'lIn :-;anick.
lI öhe dt'l' neuen Eisenbahnbriicke iihel' den. 'ordgeekannl Lei
lI e m.
Zeitschriften für mehrere t echnische Gebiete
(Hoc hbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.).
;!:Il'i l .t uu, f', Clew. 11. Hauwos eu , Herl ln, " t. P reisausschreihen des
\~e rei ns deutscher l\ l as l'h i lJl'n - l ngl' n i~'u rc (Heuth - A u tg ube). Die
I ',.rze ~, gu n g' und lJbertra.gung' elek tr, Energie in und von K oh len-
distrikton , Thwaito. D üsseldorfe r Ausstellung': Die Hiesenwerk-
z('ugllla chinen; Unsrer. Di eh mische Anulv e als .\litt,'1 zur Be-
stillllllung der (:iitc des Ma ter ia ls hei der Abnahlll/) . BeitrHg c zu r
Lehre von der I' llten t f:lh ig koit ; :'ehantze.
1117:-; 111'1' ,,,·akf • . Ia seh, Kunsf r •• Leipzig, : l , Dmnp fmuschiuen
und I I:IIl1 l' fkcil. t'lan lng'e der Uiirlitzel' .\Iaschinl'nl)flu-A nsta lt und
Eb,-n;.6eUerci. Ili7'li 1112 Thomson - Dampfkessel. (:ewcrhehaft
( ~~ange in Bu lucko. .'euere Luftdruck-, Luftfeder- und Da mpf-
ha llll' ll·r . l loruhy-A krovd-I 'etroleumlokornobile. Turbinenanlage
vo n ( :rell ad o, nusgef. von Piccard, I' iet el , ' ( 'it'. in Genf. Elek tr.
l: as t t'naufZllg mit eisernem Fördergcrüst o. D ie neue If> 1'1'<1 . (I':' CIII )
Schnelllll!eklinone der eng!. Feldartillerie.
11"11; Ih 'uf.-chl- Ballzl'Hnng. Herf in, X 10;). lnhaltsverzeivhnis, Orts-
nn d :':ll'hregistel' ZUIII XX XYI. .Iahrgang l!I02... I. !l er Hat-
hausnc~lhan dt' r :'tadt l r ui Imrg. Der \ .erputz, seine künstle rIsche
und se uro tech nische :' eit e. Vorarheiten und Buua us füh rune un der
ft nl iun iSl'he n .\l it te lllll' t' r · Eist'n hah n·G e ellschaft I 5- 1 H7.
Ilin~II'I'S p••IUIII"II:II , SlnttgaJ'l. " l. .\Iitteilungen von der lloer- 5-1·11
la uMItze r (; c we .-h (' - u. Ind u trie- ,\usstellung in Zittau l !'02 ; F rev-
tag' . Zu r Theurie 1Ier K iih h 'er fa h re u \'on Lindc. "iemens '" ~Ii x
u!i tt .('IM I\ a ltl u ft m,uschiue ; Ber k itz. ~Iodernl' Lndo- und Trausport-
l'l lII'le htung,'n fii r Kohle, Erze uud K oks ; Il a ntl's tenge l. I' a rsons-
I )lIm pft urhine.
1:171) SI'IIIHiz. Ilallzl'ilnnl:. Ziil'ich • .' l. Die n-ue St. I' a u ls k ire he in
.\l ii!leh en ; ,\reh. Jl a ullOris ' l' r . Die \ ' 011 >nduug de' l'an al ua kllnal s.
. lelll" ersten Bau her rn ; K lIn k iel'. Di,> zrit"ouiissische A rehitekt lll"
I ~ ~ dei' fr an ziis. L it"ra l ur : ( : l'u f; La lllher l.
i 110 ~I~ddl'nfsclw IlIiIlZI-itllllg. Milnclll-II , X I. K orpshau s " Isaria" in
.\1 ~il.H'h en ; Dru ll ing er. ,\rehit ktur nnd La nd sl'ha ft in ihl'en gegen-
. e,t lgen flezieh u ug'en ; (;r:' el.
I;:!I; Znilsl'llr. d. \'el". deul eh. Eil'Oonbahllrern. , BI'I·lin , . ' 102. Die
IIlHlon P erson enta r ife der Siidbahn in Osterr. u. I ng . ; Bezp a lec.
V' -I'einfadlllng' dl's A hrechn ung'swe~l'ns im P er son en- und Ge-
p:icks vor kehr. Ei sen hah ncn naeh dem 'I' chadsee. l ' I . Hiick -
' d ick au f da J a h r l !I02 ; ~I ii h l l' n fe l s . erbe serungen der iche-
I'ung~anlagen fiir Eillhaltung de ' Ha UlnllhSLandes der Ziig e u. s. w.
(h 'r Eis un hal lll\' e rkehr mit t ·hinll.
:lli-l:! Zcnfmlbl. d. Illlnl·C!'w •• ll el"lin , l' 1001. In ha lts verzeiehnis dos
XXI I. J ahrg"lllig es, I!IO:!.• ' I. \) a s neue Volbs 'I III IIIIIU~ a m Dom
I' ed ropl atz,' in .\I iin l'hen . Entwurf einer ,'chwehehahn fiir B l' l'Iin.
1 ~ llIi Bllildillg' Xcws, Lllllcllln, " 250:1. IJ ie .\uordnung \'on Ba u-
plHn 'U. \\' elthcwMh, K o m muna lha utc n fiir Totlenh:ull. IJas S tudium
lind d "r En t.wurf a lter Ba utc lI; Bid la ke. Verhcsse ru n" dcr Lon·
dOllur Bau vorsl 'h r ift lHl. I\ ollval csze nt cn ha us i"wa ll~OIl. '" Ü he r (Ion
!!" U \'on S pitii lel'l1 oei Epidemi,-n . .. :!50,1. Hück bli c k auf I!J02.
I " I' Ba uhol z. 'l'a f" lu : Diu ClllltCl·burv I'il"er; Chase. Z" ichnlllJO'
VO ll ,'i ull .\IOl'l·i on. Di .\l lIrk tha lle :--hrc~shnry; Adams. Di~
Jo' ra ue nk in 'lro zu Drc~d cn ; Hilllillg'ton. lI e re fo n l l'nthcd rllle. J)a wn
I " 'l' isl' ntwu l'f nir d"u :,duunck ein .. iitl'entliehen Och:iudes. '
:!1I:!i Enl:inel'!'IIIg', [,lIndon, '1!131. Vih ra t ion de r Ua mpfsch ifl'e' ~Iel ­
\"ille. Il a m pfl' ohrk essel , S)'stem ug'den. ,chalt )"8te1l1, ~I ": erll-
vclli,,,·. ZUl'ke rg winnung auf den If a wa is('he n In 8eln ; \ Vill ia ms.
!JOI ' chi trlJllu im ,Jahre I!J02. 5 t Dampf- 'traßenwlwen fiir \ \'oot-
fr ilm ; S impson un d Bihhy . B riic ke iiher dcn 'utton Drain, lI u ll,
Syst um Il ennehique. Vi er fach-Expa ns iom\llllls ch ine fii r d eli Orient-
I' acifi e Dampfer "O ro ntes". ~chulung und 'teIl unI-\" der Hee-
o ffizier '. Di" ,\Illrktlage "ewi~ser ~eltener .\Ie ta lle . Der H lludel
Chi nas.
1:11 I; Scienlif. Amorie. , Xew- rlll'k , : 25. lias P roh le m dos Verkehres ii~28in. • 'e w· Yurk . E in \'org'osch lag e llus Duod zimals)'slem vo n Uo-
\\'Ic hte n und .\l a ßen . IW('k kehl' der si birigehen J usllp-E xp ed it ion .
Eino nou e T ype von Jl il fHs(:h ifl'e n fiir die hritische Ma rin o, Dns
I'unzi,'run vun Go ld und ~il!Jur in Eng-lflDlI. Eine pneumatische
T iiu clll nllscl liu e. Bag O'ermlltich ine tur Da m mbau te n. Ei n nenes
,' nglisches U nterseehoot. Transport einer K unone. 'tempel mode lle
fiir d io Ausstelln ng SI. Luu is . "i'antos D umon t .'0. !J".
l ili!1 'I'he ElIgiJll'eJ', I.lIndoll, • '~ 2.Jfi:l . Il afenuul ag en und \\' asse rw og o
im J ahre l!I02. 'tii rke von S'iulen. Stoß und Bea nspruch nn g vo n
]':illlllll lllhnhr iick cn ; C' raham. Amerikanischo Ind us t r ic; Bal'll es .
Entwi(·k hlng' (!t·r ~I o torwngcn iu F ran k re ich. I{u..si~ches Schu l-
"..h ill'. I>u ~ nl'l lI- .\dllliralit. Sl'h"lIle; B..llai,·s. If)'ll rau l i ~ ,'h e .\111-
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Bücherschau.
(Uier werde u nur Bilcher besl.rochen, welche dem Osierr. Ingenieur . und Architekten,Ver in~ zur II prechung einJ:e8 IIdel wu,d"Il.)
'1,'" ( ' , .. I' I' I \ 1'1 i11 <1"11 I' uIOlli"1I
'h' tlIl/;rl'~ IlItel"lI:ltillllal des ChClllills d,' FI'I" ,' 1',' 1" ' 1111' I' o u l e t, U"lIeral- III.I,ek,lur ,leI' ulellt le IOn . I' "'1 1,'11 I
" 1-' . " h UUt 1 1l ~ l' n i l ' llr
. ! ,_slUn, al'l~, :-iept elllhn' l!lllO. ('ollll'te Hellllu Ci ,·'n'·'ra l. I' relllie r und P rofI' . ur all d"r 1':"011' do' pOllh ,'1 ,. llU • ,:,. , I I I" ,I'. '11'
\ 11'1 • J\rll 'ell 1'1\ )1 I' \\, . I . .. ' I , .. 11 I I ,'lllI't' H'111 t\ \ t t r. t,olle. x "s . , . elssen ,a,·h. I'oulpl Direk lor d"r Iranzosl~cl'n ,Uf I'lll, .... I I" I ' ,
\) I'e 'e I' . I \\' k '1 .' .. 11' I' 1 I' .1 .' , I 'r"e"ehell 111'" ,, ' ~" II ' , r.
. . s S UIII. an~r(JJC 11' 01"' gl ,I ..inen !!ctn'Ul'n 1IC1'il'h t übc'l" w'lehe 1111 UI'I"lIIalt(' I" \'0 111 1,1 I J( I \' \l 1'... I I 1'11d'" \ let I . I I·· · " . 'f 1 I ' " I) n <l l l' \' . " 'cl,'r I'~" , r. 1 en 'os .lIIle rnatloulI eu ·.ISf'lI hah ll, KolIgresse" d"s ....11 T II" UII" hl'n'orzuh"bclI I ' t <las h e ,'ral ". n6enllllr~.. '. I i I .11'1'
\\ ,.hrelld ,lei' 1"1 \ t 11 I' . '[ ... ... 11 I . , " ·11,' ·llen ZIII,' rn llla t" l'Ia "" 1
, . ,l'Iser . uss l' ung .tOli 1111 " (Jllate :' c l' t l'mltor zu I' a r is Gl'gen tllnd an d"r an' "111,'" 1" le I'. I ' ., 'IInkeit
'l·.ttfand 1,1 Ile I' d I1 I . . \\" I 1 I It I ,ll lrl·h dll' I,,' om ..r<' :-Ool g".
• : ,111 " 01' ICgUII ..u prs t..n amp ""'SI'S BOl'il'h t t'. sind , 1II""IH'nrIstt'lI .., " h' 111111.. Ulll . 11 t " '1'11111"~u~e r :.C1,n 111 \ ,o r~\'u I·t <I es l'rüs idelll':!1 A: I> u lt 0 i s llI!d d,·, ( :on,'n ll. der" .\ u arh 'itun~ ..im·1I iil~Ucr t W('l ~ t \f'o l ~e l ; 111ell ~~~ t)\'~ku '~~:II\ 'ill d,:;'
.. ek re!.l r L. \\ e 1 sc IIIt I' u ,· h a lt; !',I1I II' lt llllg' 1I0ch dlo :-ila tu t" 11 lIud d..r ill Itede 1,·h"lId"lI I' 1':Ig<' ~, Il' er 1:\.. '11 U 'OWil' Ilie
das [{"g l.ement des iuI ....nati llnalell Eisellhallll .I' Ollorl·" 'ses, di,' h . onl l,'n'n ~..ktiuu, \\ e"'hl' sieh 111 <l1'U \ ' 01'11'11" der :\l a l ~' I'I P aus; I 1~~1' '11 11111 11111"1 '.I ~ t r,u k t llJ nen fii,· deli G a,ng der AI'hoil t'lI It..i eI"1I .illzl' III" 1I :-i l'kt ioll l'lI. I>i k IIs,ioll iilll' r dl'lI gl,'il 'h
"
11 (j eg ellsland 111 der \1 .01 \ r t' :' " ..u~
dl" l ' I' rr I I I I JI I ' I \ t' . 1IIIUII" " 11 '111 'H' or 1'.1 ...' ,
• U , a",OI.I, W? C 10 ,elll \ oll.gresse zur' ea lll wo l'lu u!! \·ol'g,.l u!!t " Ul'd" II, "iud IIlll'h dl'lI ..tl'lIogl':l l' 11, ,. H'n . u l."'" "'. ' ' )",,1 ' 1I ,)l' n
ein \' 1 I I 1 \ ' ,.. .. 11' 11 1' 1 '. 1,·"".1· Ih Ui> t' l dell" ll l'r "III I' "erZUJ(' III1S '1'1' vo r " 'I'OltOl I( 1'11 ol'iö ll'olll lil' hun!!oll IIl1 le l' ":lIl1ha ft. ""~"h losst'u VII In 111 I 11' I" le" I ...O~' .. 11 . • II wohl111'1 '1 I \ t .. \ r . > l"'" • • 11' " .. ' ·1I 1 •• '1 .11 w(' relt'U knll ult·, ~t' 1 •
"I 111111-( ,er. u 01'1' 11 SOWIe UIII I'l'zl'i" hnis der ' I'ei lllc hlllur an d'Hn Anb,'hllll un" 11 "11\1' .lIl1glll16 IlI C I I ' 1. , I I' ' ''''111111
I ong;esse vo ra usgl'sl·ltie k I, I'h e HUr d"l1 lIel ich t ili>,, 1' dio Jo:l'ijjl'llUl1" 'IU d ..n \ 7ußI'I'UII" ,'n d l' 1)1'. ( 'harles I) u d l ", VOll I. "III1S.', '1."'01'
I 1 I I· I' ,,' . ... I'k . 11 'n 11 01<'1'1 '11\< '11 I' ,,.os \.ongrusses. Ulll . 1 10 ,,'ratull g dt'r d llze h ll' lI H..kti oll OIl d, ', c, ,,11,,'11 11nih'o'lll ..im's • ·alllt· nt;\,..ltl' rs ,es alIIo n 'allISC , . 1 :1' 11 fiir
I n ' , I 11 ' I . W(~IC It ~1I1 :""' .l Il'l lIgeg~ng". 1I WI.I' I , .DI.c B,·ell] deM,fra llziisiMcltllll Arhe itslll ill is tel'B l' ipI...ll ""Iehel' illl ( : ' ·" '"l sat z.· zu (,·IllSI' .e ll :--e 1I1'1ll'n IIU , . , ' he nelB 1 I I 1 11 \\' 0 I I I I t :' tnhl I> t' lII, 'nl ~p" 'a u, 1 n 18 lIe )OI IIll VO UII orllalll,' wied l'l'''lloreh un und vl'rd ipnt d' llh'rh'l ftc l' ork lä rl" ~ "e lC aus IH r ,'111,· I . ne" 'I-
, I I , .. I' 0 0 ., I I t "I I " I' )" 'ru11 " 1'11 11 11' 11 ,.,'~OWO. I wegen ,er se IOnon •or lJl a ls all eh der "cdie "eIIPII a ll"ell ,e'llle ll I ~ind llllOh di,· zur .\ nlla 1I11l' g" !lng e il ' C I Uu U ... ' ,., J' , ,c,.llei ntI 1I h \ . I 0'" ... ~ fi I . I' I 1 I· ulell' ',8 CIn '
.a'· lle cu • uslii Irllll gen hesundel'e El'wäh llllll g. I), 11' l ' on g-n'S"p la/!ell ti\'l'l'" t ur ind"1II Ihe ung ä Ir. W1(' 11 ~, ,I 1 I ' r'. dip 11 01"~II ,ß.allze n ,12 ~"ragell l.1I1' B..al.llwo rl ullg- \ '01' , "on " en 'H auf die 1',,11' I "e"l'Hwilr·ti'; IInlllüglielt. die, 'atll I" dl's :\ll'ta ll" . , wo (' 11'. 111, 1)" 111 -,~ekho 10 t l I1 1 I ... '" .... I' I I " 1""111 zu 1,,'-11111 111 ' 11.
, . 11 O!.~ '! e,· II. 111 " 01' II'ge ndl' lI lIalllh' gp la nt.rtl'lI J' edol'h lIu r " teUIIH" ,Iur :',·111 lien alll. UBl III' 0 I 1'11 I" ...... 11. .1I' "I ud il'u
Ibe er ICII tll I I 1\ I ' Z ... . I' 1 '\' I' , c' I' 'zl"hlln or ""'1Il1l I (11 ..
.
" n . r ag en zu r t'a r ) Pllull~ . 411 (h-r er. t t'll FI'Il :.!l' nlJtll' pub;ljrl'eh ud tilud l U' H're1:=l 111 (lt:S I )( ~ '- r- l"'"! .... • il.htllil
Ila" 1. 111' "' 1 I " J" t 1I or I· . ' li " 3 " lI1all llnttl '"
. e IIl' I H"H"·l.l' llgun~ Vl'l'\\l' ll(l'tl' ~l lI l " r i al .. li" r,,.'lell dit' Ih' lT '11 forlzusctz,·u uul,'1' ""1111111' 1' " I " 1111" I' ~'" , Ilk ,,"'kh-I> 11 d 10 ,' I k t ' ) , 1 " ... 1 . t \ ·1I1IIll' \'0 'Olllnll'lI"
.. , ',: nsl'l' '.,~O IlS- . 1I~I· nJeIl~ ( ' :1' .·,· \\·y....k (' ,," tra l 1I11d 1111 <1 . oll IIl1d hart 'Ill :,lllhi \',,1' I,· 11. SO\\J(' 1111 "I' ll1n. . 1 I ill ·,,,'h·
11 " ,1' h .IlIt·..ad. 1111' t1", 1I11 11'n ka llls,' ltell Bal llll' lI IIl1d It r i ,' k a IIl1d arli~"r \ ' pr,' lll'h . ,.inlt,'ill ' lI. \ lI g " " ' h l " ~" ' 1I lill<1,·t .11'111''''1'' "
Zeitschriften für Elektrotechnik,
erzfelder in Sehwcdcn; I 'eterss on. Zur Lag e des rheiuhwh-west· ,
fälischen Kohlen- und Eis umnrktes. K oppe ls 11('ih llll" swinde .
I'ruduktion des Ber~werkshutriehes in Bayern pro 1!IOtJ/l!IOI.
Die neuentdeckten 'toinkohlenlll"ur iru nördlich n Be l ~i p lI .
" 1. Arnulf Sehertel. lteiseh ericht über ein Studienreise durr-h
IHe wichtig ten Erzgobiete kandiuuvieus: Everding. Erdwuchs-.
I 'etruleum- und Naphthnproduktion der wichtigstell :'Inatl·n.
(IHIlI Stahl und Ei s ell , Uil ss eldol'f, .- I. F. A. K ru p p 'i'. Berieh t uu
die 1I1ll 2U. Dezember 1!'02 ubgehaltene l Iuuptversanuulung u, s, w.
T nnperstahluuß ; Usnnn. Hetrnchtungon iiher das 111'1'1rnnd-Thi ·1-
Verfuh ren. Ocr eisenvers tiirkte He to n ; Linse. 01'1' Ein tluU d,'r
cherui " 'heu ZUSlIlIllllcusotzuug auf die I: l asen h i l d u n~ in Fluß-
..isenhlöek eu. lJie \ Vulzwerksuulllg e der Deutsch- Lu. t'mllllrg.
J:erg w" rks- und I1iit te ll-A .,( i . Differdiujreu. Das nvue Zoll lurif-
( i es<'1z. Erzeugung der deutscheu EiselI' und 'tahliudustrie mit
EillsehluU Luxernbu rjrs 1 '!HI - I!'lll . hezw. 1 '!IÜ-I!'O l.
1:!,lll 'l'he .:u~. und :1lilliug Juurual , Xew-Ynrk • .- 2;). IIII !,llI'l und
Export von Zinkerz, Der üherso Ische ' I'ruusport, dvr Eiseuürze .
Die Allth ruz it-Kohlt"I· :-it rikekolll mi~sio u. I~ iu mit. 11 011. "eheiZl..r
:\Iull'el ,() feu ; .luni n. Ühllr du n l loizwort der Kohl en .... Arbeit-
unrl des Leb en s-Prohl omo im Anthruzitherghuu i 1I0ti'lll:lllll.
Die lIeUell I! och üfen VOll I-'a lid ll, ('olorado. I )ie l\"h lllHllun or
1\nl'fer fiihrondor Goldorze lIIil l'j':.I."ide 01' 1' 0 1 :l s~ i u lI l ; .I a ll i l~
lI y d ra ulisch 'I' Berghau ill lJrogoll. Olfcue rung IIn de r 1':Il·itic-
Kib t" .
l lUi
;; I ~ 1I
Pumpen. Ein österr. Elektrizität W' , ,·tz. •\11 ichtr-n für tlie ~'If'klro
t echnisr-he Iudustrit- in Hio d .laneiro. 1)ip I'hn,'II,' Enl\l Icklnng
rlc lIaue- groU ur t :a-1Il1l chineu.
;\j.';; Ele kt rotech u. Zl,jj dir.. Bl' rli ll . 11 1. t:raphb,·llI' Bchantl,l..un;!
der I' 11 kadeusehaltunjr von l rr hstrunuu..tu ...-n; BI'l' I . t·r.. l h.-r
ein neue \ ', 'rfahr,'n ZUI' .\ hstinunung funk •.u~I·It·f'r:lph! '('lrl'r
Sl/Ilinnen mit lIilf,' dr-s Multiplikators: Arvo, ~. · h wel z '· r1., c1 \l'~
Bunde gl1~elz, 1.,'1 rt·11','n1I die loktrischeu :,t'!I\\':Il'h- und ~Iark·
-trumunlugen. (:rtlO" I )'lInpfturhinpn. • . .
Ifi:!:-- ZI,its l'hr. r. EIt 'k tl' nt ('I'II11., W h'n. 11 I. I rCI-IlllIgnllnlu "'"
Dr eh trummoturs l,,!i I\,~riick.-il'hti~ung dl'- primli ...-n ,'pall1ll~n~,,-
unrl Ei"'nYl,r!n tr- ' I'iunve. 1:"-tlJHlllzcr. c1ll'lnungen in I' orn-
leitungcn ; Blanck. .
t>:!lii El ertrt cul fI"I'il'l ', Lnmlun, ~ 1:\10 . Zu uuuuun-chluß In der
deutsch..n ..lekt ri chen l ud us t rie. \\' i d , ' r~ t l\ nd sm " e~u ng l ' n an
Elektrolyten. Flü,..ig,'r IIrenn"lutl' fiir ekklri,-"ho :\nlagcn; Bnolh.
Ein nl'nl'" \kkulllulator; Tommasi. I1l'duktlOn euu-r g'PlI1c"l'nen
P I: oines uutursoeischen 1' lIh,·1 auf i:')lJ F. und "<,I' 1I1l1,osph.
Luftd ru ck. Viurfuchvr zweist.ufis;..r Lu ftk oinprc-s«r. \\' , ~ s s ,'.r,
reinigung in \\' i ,'s l.aden ·~ c h l i e r, t e ill mit t izo n. Elt'klrisl'h,' Kra ft-
iilH'rl"llg~n~ in S"hill'hllullnstnlten und \\' '' I'k . wu,·u. F lllllllnl' n·
Analysen nnd Verhrt'n'lIIng'i Bllllt h,
:--:!Ii:l E1t'l'tl'l c. Worlll llnd Ell g., : l'\\-Ynl'k. , 2:,. I:uhlnl'r" I' holo'
Illktri elr,'s ' I ulephon. Einiges iilwr Bl' I " I " ' ~I I " II ~ : ·!'OIll'S. : l'pl,. pl,1I'1I
Kabe l ; AI,IJUtt. lJ i ' Theorie tles ~ lag lll' I I ' lI l n - ; ZlIc!lllrlas. ..l.ro '
tluktiou "on ( 'a ll' iu lll und :,troutium; I);lnlll','\' EI"klri~l·h.. t Ik,,:
T"wnscn.. ' ew' Telpphun-I'lltcnl'"
,l i!':! Thl' E1l'c1l'i cian. 1.01IdolI • .- 12 'l. \ ' Pr, lw hl' iih, I' drllh~I,,,'
Tell'grlll'hie; lIu l1. Ein. 110lary :'ynchl·onis,'..'·. EI,.klri,,·h~ Zng-
,'orrichtllll" IlII K aniil,·n. I' o~t('u dl'r Elekl ..izitiil-z.·lIlralen 111 tlen
.Inlrn'n 1!ltlO IInti 1!101. I 'holoml't r i.. an el'ktr ,~,·h ..n L:lIII I,,·n..
i:l;)!, I.'Edllil'a::-,' El eetl'illllt', ParI. ~ : ;)2. I!I():!. Ze i/!..rlt·le<;r:lphll':
l'uhlyn.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
11, Sdlllih llu-. IIt'1'lill. 11 11. Franzii. i, ,·h,' :',·hnlt·11. I' ,·! ,' r
UOPl'rS 1<'l'lmi eh ... I II ~ t l l u t in .'e\\·York. :\In. lt' r phin" fiir kIel!'"
\ ' olks- l'h nlhiiu..er in d"n Y rs ..hil'denen Liind,'rn: II l1l t riig-f'r. ! ,I'
,lilnlJllIIl""" iiher d..n Uau ülrCnllil'he.. :'clllllhiiu-, I' in den \ ,'I'
co
eininolen :'tant,·n.
j; t'SlIlIllh.-III l:'•• 1I'·l'lin. 11 2-1. I!IU:!. Z nr g"n"l'l'Il"n ({.'geln;,./!
,leI' \V iir ll1 " 'll",a l,,· <1,.1' II l' izk ür pe r lU'i \Vid" n lrul'k d urch ,I"
Höhe du .. IJ:1I7Ip f- pa llllnn l!. IJ io K liin llls ta lt in \\' i e~h:ld e ll n:lch
:,y~te"l :'c!III"pp"ndahl: \Vevl. Eine noue Huhr zl\lI!!l'. ..1(II~ill ccr. Ill'conl. X,.\\.y'tlI'k, X 2;'). 0,'1' (: ,· hr:u lt'h dN Il.l .
fuuerullg. 1)"1" :\lu8" ool IJom in ( 'ruh m \ ' a ll,,)'.. ·,·w Yo.I"~. V.I"
rc\'idierton I ' lii lle d,'r IIlackwel l" billlId IIri<lg ... (:ruße I rauslt·
I I" I ' I ' I'" I)", ' " e l<l .· rh olll iUnternc tllIUUgtll1. '"HIP 'ouerpro Il' von 111'(' 11. ....... •
Kesspl. :\liir t l'1 nil' I IIte rwlIS erhall toll . ersuch,' nul " U,"111
. , • ". I I' " 1, I ' F ' IIkn'Il'IIS.» l\lIIl'l k..s-,'1. 1,' ,,1' ulld (» uuf 'CII ',I,e ll •.1111'11 111 ,
Il itzewid nl"stlu lll deI" lIau lIla lor illlil'U. 11 .
Th e Sallitan l1ec'lII'cl, I.lIndllll, .' fi ' \. Eleklr!-"h,', eIZll I ~~
I 1\ I I· I ' ( , . \\' I I '111" "\ '. \ I,r!. I> I ~nut \-' elle )tllll~ (", arnüg-Il'- 0)11 1. ~ t'l," •. I .
\ \'11 'erw'r OI""UII" d,'r ( :roß Hi<lle. 11,'1ral'hl UlIgl'lI ullI'l" ~ U"
'. • ...1 ... I'" \\.. k I \ 1'11" '111 I>lh Il o IISIII;!J! O Il .t" l u g -P n )1t '.HII. '~lJllgfl Ir "UllgOIl l L' .. 11 • •
Problelll ill (; I,~ ~O\\ .
I
au l I!III:!. I>ie
\ 'hnellaufcnd,' I
;,:101 Iler Jo:)ekh'otechnikl'r, WielI, .' W. 11 iit'k bl ick
Ko ten der versch icdc llon Be!eu ch t un gsa r tun.
Zeitschriften für Chemie.
li\I:!1 .\11;;. ij,.t. l:hclII. u. Tcchll ••Z,'ltlln;;, Wi elI, .' 1. lJlo"r Ila~
Lii,ch"n von l ' et ro leu lllhl 'Unden ; 11 illlllt'r. l! ers te llu lIg' "Oll Sd lln ier -
i',I"n <lurch l~onzen l l'R t i o n : B rg. Ergehnisse dur lIIauiilfeu,'nlng
der LokomotIVen der :--ehlleehergI Jllhn.
:!;"O 'h" lIIi k{' r -ZI· it llllg , CÖtllt'lI, .' 10,1. Die Alkoholfruge in F l'lIlIk .
r"ich; K ra u s. (;h~:lIIisches l{epe rtor iu lII. " 111:•• D i,· T od tell' chau
de ' .Jahre " \!)II:!. bel' den EinHuß 1101' Ke rn "ubstitllelltt'lI allf di"
Be"liilld igke it der AlkaliphcIIO I:lll' gegell Koh lun, liurelluhn ln d
b"i gewijhnlicher T em[J ratu r; 1:. iko~y ulld :\Iumb chilow. '
, :!ill ('hl'lIIi~che 11I111I~trie, BI'rlin, " 1. Ubcr dcn Ahhau c!t'r unl;i,-
lichcl" I\ lllkphosph llto d nrch A IIlIll0ncitrat- Lüsungl'lI. \\' eltau.. 1,.lIun"
in :'t . L uuis WUI. lIurich l übe l' d ie Lage der ehl' mi. eh"n lJ~
d uslrie in Ita lien ; l'lI l1 dilllli. Bur ich t iibe r dio illJ ~Ion ll t ,·ovpml ..'r
WII:! herausgegel. m'n P a tenl c aus dem ( i biete d I' Chclllischell
Illllus lr ie.
li!l:!l Üst. l:h"lIIiker.Zcit"llg, Wien, " 1. lJ ie EUl.j'lIJe der :\IiII.h ·
• 'e ulIlan Il \\' ellder. l 'ber ..ferllluntat ive Fet tsp alt un g- 11 0sllue r lJ i.:
,·lw lllieehc Industrie in ()sterr eich illl .Iahre 1!11I2 ' " 'eufe ld .
:-;:!fi\ 1 Zeibdll'. r. allge",. Ghelll., BIll'lill, N 52. WO:!. ' Versuch~ iihur
di .. 11e,luktion von" ' it ro he nzo l; G intl.
:--:114 Zcibchr. r.. Elekt~'llchl'lIIil" 11 a 111'" N I. Chur dic Einwirku ng
\'on .Jod a u f A lkalIen; För ster 11. :-i)'r . Zu r Elek t rollllai vse des
(~ ~wc ks i !l~ urs u. 6. W.; G!as~r . Dio ~I essunl; VOll 1'0tent iaid itYerenze ll
IIllttels I elopho n a ls, ' u llIlb t rument ; F isch er .
! !IO:; HEIBI,. TT Zl H ZE IT:-,C III{ IFT )) E~ ( l:-'TE IW . l:m:, 'I E11{· nxn .\ I{( · I! I' I'E I' T E.·- \ ' E II E I: E:-' • r. :!. 11
Ir ag Zll d" lli 1{ " l'e l'a to d.·~ l Ierru 1>11 (11,, 1' . wr-lcher sieh mi t :-'ch ie llclI-
),riit-h " l1 tiOIl il' mit rle ui :-'lrellllllalo:zraph;1I hefußt , Zur zweiten F rag e,
":, .I.·h l' d vr :-'I'k t ion I des Kong ....' "I'~ \,orgl·le:zt w urde, und weld!1'
· ~ ,' h a uf die :-,cIli eIH'u \,er),ind u lI:ze li l-ezi eht. liegt fiir alle Länder UllI
('llIg"h" des lI e f" ra t d o Heg il' l'\In:Ztira te" A s t. Bau-I>ir ek to r ti de r
k. k . I" iv. K ais er F erd inun d s-I ·o rd l .a hn . VOl', welch e" den Betit illl'
!IIUllr"lI des KOlIgr." "SI'S eut"pre"h" IHI im deutschen Originaltexte und111 Irun z ös iscl u-r l ' ),er~ e t z lm" wicderuotreben ist . ,\11 dieses von dem
g"lla llllle li 111'1'1'11 e rs tut te te ({eferal .~· I :to ll ' ich g leichfalls sowoh l in
d"r :-' .k t ion uls in de r Vu ll versunu ulung «ine interessante I >iskus .ion
a n, ),,,i 1\'"I"h lr- r.ztr-ror mnn zur ful:zI'Jl(Il'1I :-'ch lu ßfol O'e l'llllg gela llg-te:
11"1' Kon g're U " r 'lC'h te t I'" für nützlich. daß neben der F ort se tzun g d er
\' " r~ lIdH' mit d em sehwehendr-n :-'to ße zum Zweck e de r Yerbesse ru ng
d"s~"lheli seite ns d. 'r Ei senl mh n v rw a ltung vn au ch Vorsu ch e mit al len
' ~ lI d " re li :-,y st ell HJIl d er :O;ch i. 'JHJII \'ur ),illd ulIg , insbeso nde re uhe r nrit d ell l
1.1: ~ t"lI :-'tollo anW'),ahll t , hezw. fortgesetzt werd en . EI' hält es a uße rde lll
1111' uütz.lich, dall Experitu ent e ZUIII Zw eck e d er Yerm iuderumr der
:-" 'hi"IH'lI titiiß ' nufuon ouuneu werd en . wobei iu ers te r Linie da. \'1'1'-
S.,·IIII'.l' iß" 1I d er :-'d~encn in s J\ nge Zll fas sen wlir e. Zur drill cli di esel'
· "klll!1I I'orgelegoll un Fra;.;'e "ii he r \V. ·it'!wn, Kreu zulI l!ell ulld. Durch ,
s,'h lll' ld uuge ll" c r;.;'a l,e n di p Bori l'htl' 1'011 .\1. ( ' a rt a ul t , IlIg"'IIWUI' dcr
('l1ll1l'aglii e dl' ti ChOlllilis d e fenl e P aris :'1 1,1'011 cl :'1 la .\I "'dilt~rrald·e ,
t'iil' all e Liindel' Illil Ausnahul I' 1'011 En gl ali ll uurl d en Koillu ipli ulld
1"11.1 W . B. \V UI' t hin g t on. ( 'h ef-Ing"lIi our dl'r ,, 1.:llH·atihi re- Yorkshin'
lI 'III,way " , fiir Ellgialld I\nd di p KollIni elI, 11 .. Iehe h..id o Illit zah lrc iehe lll
s ta l ltil is ehe lll .\Ial ...l'ial e und r l' iehl i" hl'lI .\ hb ild ulig en I'UU ansgefiih rte ll
' \ III:lg l'n b·legt s ind, d ip (;l'Ilndl ng.. fiir d io Bpr atuli g . Auch . di ese
1,"'I'I~'hte gaue Il Alllnß z u einer a llregcm h' n Il pb nUe tioll'oh l In d er
:-;l'ktlOllI; - ab lluch in d er l'l enar·:-'il zullg'. Der \\' ort la ut d or in dN
l'I I".lar tiitzung ge zogene n :-'c1dullfol g'erun" ell is t a llnlihl' l"IH\ fol;r en ller:
· \ 111 a ll ' ll Bahlililli en mit :-'chnell zug n 'rkphr si lld \\"eicholl uuu K reu -
I.lIl1g' ·ll I'ing ufiihrl , lI'ell'he d a ' III·fa hrl· n der~ ·1I,en mit \' oll er GI'-
s~' h w i ll d igkui t g OHtaU en . I >i... I' \ ' orricht un g e ll II'ci en nIltel' ~ich
~'Ill" grollI' A ohlilichkeit a u f. I>ie D u...·hiahrt d er Z iig e geh t jedoch IlIcht
1I111111'r 0111I' EI'''' 'hiilteruug eli a l,. uml s tam men dieti Ersehiitterungen:
I: von ,der Fiihrung d er Fahrzeu g e. wolche s i" h nll d ip .\ pparal u in
I'II!I'I' h ,l'n und gena u h estillllntl'lI 1.''''1' an lel!l'lI mii ss en ; :!. I'on d er
I;u",ke d l'l' \\'I'iehe a m Itl'rzl'un kl l'. I h 'r :-'loß, he i lIeue li und g ut
s ll lIl" r tp li Einri ehtlln "l'll 1\'('lIig' I'lIl(oli lid lieh, erreil' ht a ue r hei alt un ulld
s:' h l"e h t all g"urdllpteu I'ille l 'l'd l'u lt 'IIlII' 1lIll'ns ität. Kreu zuug on mit
I: ..d,,1'II ulld alldl're ·ys ll·m.·, l,,' i 11 .· le h..11 d ie L iick e b oim lt erzJlunkte
~Ihl'~brikkt i ·t. s ll' he ll h"i d"n I,,'fragt"n eu ro pHisclle li Bnhnen llieht
111 \ 01'\\ I'lIdulIl!. Di e Verll a IJUUl!.'1I d l'r ault'rik ani seiJeli E isenl.J:IhlleU
1,,11"'11 ii,bel' dil's olhell niehl gelliig"' lId JlrHziH' ,\ u fldHl'Ilngp li gcbr:ll'h t.
1111.1 . '.lId (:l'Illld ders.·II"'1I dl'rartig" Eillriehtnllg en em p feh le lI, hezll' .
I~ ntl~lereli zu kiillnell. E~ wHro ill B...zu;r a u f di etien PUlikt I'on Interesse.
:-itudl.·..1 ZI.1 IlillCIIl'II, indem di e :-'chati'ulIg' " iIH'r Krouzullg di escr '1',1'1'0
\'011 h!lIrOlChender WidertitalHlsfiihigkl'it. wel"he allen AnforderulI;rpn
IIPs \ erkohres l' lItSl' r ich t, eillen hedl'ut emleu Fortsehritt bedeul<'ll
I~:nrde: Beziigli ch allel' Einri chtliligen der ,-ers ehi od cll ell Verll'altungl'lI
lallt s wh tiag l'n, daU tie lbe a lle rd iugs Iw eh lIicht di e th ooreti sch ah -
solut... Ver\,olll-ollllllllulig errci"h t halJ cn , aher bor eits auf j cn em titalld-
1':lnktp der pl'a],li tichcn Elltwi 'klullg' all g el all gt s in d. daß nur 1I0"h
\ l'rhessel"llllgell in den D etail s s t ud ie r t lI'el'll eli k ünnell wO"e " ell ihm(: e~'lIl1tzutiammelistpllullg zu frie d"' lItitl'11end ist und didseJbe~1 " fii r d ie
Durchfahrt d Ol' beh ll'o rste n .\\ :H;chilH'lI mit de i11 .\Ia xilllulll d l'r "" set zlieh
g'PtitaUeten nuschwilldigkcit l'ollkollllllt 'll C :-'ieherh oit "ell' : ih~ell . .\ b
Berit'!ltorstalter t.iirdi e \'i erlP d elll K Oligre titie l'orgel eg en e"Frag p " de r Er-
haltulig dl'r G elCltiO" fUlwi ertcli fiir Fraukrei"h F. T e t t el i u Itl"eniour
d;.r fl'auzii~isd"'11 . "ol'duahll , fiir Ue~t ol'l' ' ic h- ng al"ll, HIIU;Hui~l. di e
' . 11' (~"r!aud?, LIIXI'IIJ1~lIr", DI'I t elll a Jl{I ulld d ip :-'"II\I·..iz J. \r. I' 0 S t ,
( hel -lligelll Pul' d ..1' 1I1 ed"r!Hlldi " h" 11 :-'Ia lll. bahlll'lI IIl1d fiir a ll" iih r i"" 11
I :lilld,O): L. :\. I>" 11 i s, ( 'hef-llIg"II ~"lIr d er hpI'gi "h" 11 :-'t a abbahl~ell .
.',, ·h "llIl'l' 1'1lIgl'!lCud ell Bl'l'athuug d Ie " ~ (: " g ell btaI Hles ill d eli :-'"ktiouti·
s l l z ll ll~ 11 Ulld eIne i: kiirz('rt'11 Bt'ratbllllg' in (ler 1·) Pll ö\1\'itzullg' g<,lallgtt-
d"r l\ougl'eß Zll 101g l' lId"lI ~"hlullfolg"rllug'.'n : Di,' E rhaltllu'" d•.1'
1 1I1'1'ell~1'1I ~:el ei se 1J...lr.. ll'l'lId \;OI~ St :l t i l' l t d .. r KOIIg're ll, <l nU da ti S~' Stl'lI'
dl'l' tellwOISl'1I A u I,e~berulig ~1·ttl'lI" .. i11 " I' g'l'oßeli ,\ nzah l d, '1' Bllhll -
vl'rwaltuligeli yerlati~"11 lind <l1I1'I'h <li p 1' 01l~I HI"l i g' '' III "taud ~l'tl.lIl1"g';\IIZI'~' :-'trpek pu e rsetz l IImd ... und da ll di" h oidl'u .\l ethod"l1 ohll~
\ t'rlllllHlprulIg dlll" ZUg'~g(' ::;('J)\\ illdiukcit zur 4\ II Wl' I H l u IlO' u·P'l :1Il" "I' fl. In
'1111'11 F"II . I I . '1" . .. '" ..
. , a Pli , 111 "'0 C 'tl l1 1'11)(' f pl \\' l' HH' Al1~lh\~~ ' 'rUH l1' zur Erneu erung'
dor ~"h~\'l'lIeu fiihrt Ulld daduI'"h I'illll \\'I'IaIl "salll~lIl" d eI' ZIWS" I'-~dlll' lIH lJgk o i t " lI 1.0<lillgl . wol"hl' l' l'i <l eI' ~l eth'~\ I' dor"'vollk ullIlI~'I~OU
Ilitita l" lsotzu lig v 'rmiedell wil'd , i ~t pS I'orlt'ilhat'ter, di e Il't zll'r,'~I"'h~.de aUZUII'.'IHlell , 11'1'1111 dil' l: eduzil'l"IIlIg' dl'r \ ' Ill"1l1l1g tilllllllllg"l1 ill
.\ l~s~ll'ht genulilillell ist . I 111 dil's l' \ "'I'I:lIWSallllln" dl'r F'lhl'''os''hlll'I'lli''.k' t • I' . ' I " .. " ,. .... • "
..' I ',I.U OIU II 1Il1l1l1!1II h"mbzu setzou , ist I'S 1I0Iweudi,,: 1. fiir die
Llitwa SSl'rllll" 'IlleI' tl·lll·111 'li I' · 'I ' I I' I k " '" 2'
• ,.., l .. l III 1011 t l" .:\ III ~ o r pcrs zu 8 0 1"0"(111 ~ ('111~lIteH lIel tIUI.l.;'sllla~ eriale auzllWPIHlcu weldl!'s lIallleutli"h ~llIt\'r'deli
:--:'hwel,lm: I~'" erlurdel"1it-1l e Tiefe ha\)('u IIIU ll, :l. eill P Typ' dl's Oher-~I'\IIl\S .IIIZUII olldeu, weId", 1I'1l1.. rs talid ' f;ih ig . dauerhaft uud "loich'lrti "
1St. I IU upi ,, :'IIIZII'(')II'I' 10'1'11' 11 ' .1 (' I ' " ,:: ' ..
"., . o ' ~ , ~ . Cl u Ug upr 1 (' e lse htlgS\"CI"zogürUJlO'l"l1l
1I10;.;'1,,·hst bl~!la!lzuhalt..u . golallgt der KOlIgrc~s zu fol"oIHh'lI :-'chlii ';.'\11 :
.Ii Is t :~. hauhg ~'on Yorle il 'lt' ieh zcitig d "l1 ges~lIIl11teli t lherltall:\ ~... :--l'\l1ellen, Schwell ell 11IId Betlllll" smat"l'iale :UltiZIlI\·et. hscln :
:!. SIII(I I' u ' • . .. J' I' . ,'" ,
sil. 1 . " 0 . IC~ 1I10~ U" liSt. (.(&It-'I. e l"pt'rn'll :l UZllOl'd I1P Il . \\ 'odurl'h
" I dl.· ,\ r l" ' lt In "IIiOin I >rit tel d"I' Z ..it :\Ilsfiihrell Hi ßt; hiph"i
muß selbstvor tändlic l. den lokalen Vorhültuissen l'eehnllng g-otragPIi
werd en ; ä. sind di e :-,ch ll'ollolilag el'p IH tze fiir d en Fall 111'1' Erneueruujr
des (: e lc ises rechtzeitig zu fül le n; ,1, e e mpfiehlt s ich. dem L ok omot iv-
füh rer nicht nur den A u fung, sondern auch dn s E nd o jed... r :-'t re" kp,
ullf welcher langsam gefahren werden muß, durch ein g'eeig-lIo tp~
ig ua l anzuzeigen. Zur Y. lind letzten F rag e. die in diesem lt uud e he-
han de lt wird, " .\l it te l gegen den Schnee" (.\l iHel zur \ "erhinderunz de r
An huufunc von :-'ehnee auf den Ge leisen, zur \\' cgsehatt'ung d ess lhou.
St udien ii1.er die eit der Tagung des Kong res se ' in .\l llilum l 1t' . ·1, e r,
zieltoll Ergebnis c vom Uesichttipunkte d er S icherheit und d or Uko-
nuiuie ) lagen vi ..r lk -r ieh te \'<11'. uu d zwar : lür I: u llla lld von 'or;rl'
do K ar ai s c h u, \ ng'en il' l1 r der .\Ioska u-,Ia r otila l"-.\ reh:mgebhahn, fii r
U ng-ul'll von J. F l e t z e r, Chel- Iugenieur der uligari"..h ell :-'taa ttih al lll en ,
fü r I tul ien von Z. Emile ( r v a z z a und .Iose f I{o " " u, Iu g on ieu rc der
itul ieni sche u .\l itll.l m.·..rhnh n, und f ür a lle iihl' igon Lände r von F .
G el' s tll e l', Chef d es .\Ia te r ia ldi olls tes de r ü ter rv-ung. Stants -Ei senb nh n-
(: etiell s ch a ft. H ervorraa en d es In teres se nimm t hier d er B rii -ht vun
K ai' a i s e h a iu An spruch , da d erselbe ungemei n ei ngehend geha lteIl
wurde un d in UClllSeihOIi d ie Erfahl' lIng ti1'eslllt ate, wie tiole he ill dPIII
sd llleere ic hen ltu ßlan ,1 gl'samlllc it \\'ul'den , l'el'Wel'tet crsche ille n. ,\ lw h
clip iiltl' ig en BOI'it:hto, ,,'i pwohl bl,d eutend kii1'zer geha ltelI. e llll"'h rp lI
lIi"ht d es Intel'etis os. I>ie von d em Kon gres slJ Ilie slteziiglich gefaUI"1I
Beschlii s 'e la tis ell si(·h. wie fo lgt, ZlltiUlIIlI'On faSSPII: I . \" orkeh rn llge n
gegen d ie Anhlillfllllg : 11 :-'Hllll nt lieh p Bahnen , del'cli L ini en d er :-,clllH'c -
I'crwehullg a llsgl'sptz t ~ i lld, halt eIl Ilie • ' ot ll'omlig k eit e rkali llt, dip -
sc il ,e n gegen die se (: pfahr d u n 'h geeignot.. dlllt Zyork ph rnllgPIi Zll
tich iitzen; b) d ie " er"ch iedl'n en :-'ch llt zl 'orkehl'Un g clI bi ldl' lI den Gegen-
ti~a ~ l d ei ng'e helHle l' :-'tud ioll, \I elche sic h auf die gegehencn prak tb e hen
I'.rl uhl'ulwen titiitzell ull d eill o for ttich l'ei tendo \' e rhesti" rllng dOl'se lhen
l,,:.zwe ek en; C) d ie ,\nwendung ll'hcllder Z:iun e. ,\ n pllanzung \'on
J~:lIl1 nen ulld 1'01' allclll d ip .\u ti'or tllng kahl er oder ent ho lz te r (: " g elHleli
till!d ha!lpts;ichl ieh Zll l'm p feh le n. :!, .\Iiu el zu r \\" l'grHlllllun;r : a E~
zCIg! tilch allgomcin di e T ond l'n z, tl, 'e ch lieep tliige \'01' den Lok o-
II~O~ I\' el~ anz llh ri ngpn u lld hei \e tzt<' l'eli da" G ewich t IIl1d d il' L ,' islu ng-s -
f:tlll g'kei t zu c rhü hen: /" ill se hr ehnee l'ei ,·he n Liillliern " rschoi lll di. ,
~n~lyndung , 'un r ot ieren d en ch necsch le uder masehinell a ng'czeigt. E ille
h~l lJk H,h 'l' dOll In ha lt diebes nahezu gegl'n 11"00 :-,eit en sta rk"11
\\ " r kl'" 11I1 Deta il zu li..fl rn , g-ohii l't fiil' e illPIi Hefe...·n tcn na h"z ll Zll
I~en U lllllügli,·hkei tell. weil h iezu eille tiole he :-'ullllll e 1" 011 detai lli.' rt '·n
I· :~~ I kl'nn t nistien vI' re in igt spi ll miiß te, d il' 1"011 oinem Kopfe, >;e lhst d a"
großt .. C en ie " orlllls;res c tzt , lIie lind n imlilOl' e r wa r tet werd clI k ,mn.
~er \\"ert d e rart ig er ZUS:lllllll e ll te ll llllg.' n lieg't " orn l'hllil ich darin , d a ß
m d on seluen d ic Erfuhrllll"ell wi.. 80 lehe auf d en \' ertichiod ollst 11
Bahnen gl·ti'Ullml.\t wllrden , l'i'lIgehen d I'el'w ertet worden . Vi os e 1'.11-
ti'.lnlllle ns t ,Ih lngen wcrdell n :imlich nur durch da ' Zlkllllllllengeh eli d er
e~ lI ze l non \"e rwa ll lIng elI , II'plch e da:; Erg ehllis ihror Untersn chllllö ..n,
I' ol's~huligon und Erfahrllng- d, 'r AIl ;relll eiliheit se lhs t- IIl1d neidl os zn l'
\: e l'f llg llng steIle lI. c l'miig lieh t. ,' u r dadlll'ch , daU tiieh d ip oinz pilie ll
\. el'waltllng ell d er .\Iiihe 1111 l<>rZOg-eli , Ilic eillze lne ll Frag eloogPIi pim'I'
elllgel~pndell B oalltwortung z n wiil'dig l'lI , konll((' eill s o r"i l·ld Hlltig p:
.\lalel'lale , wi e I'S hil'r 1"0rUl'g't . gewo nlle ll w' ·l'd ell . DalJ hi ch oi di e
J\ lIse hau u lwen oft tieh r 1'011 I'ina ndo r difl' l'ri erell darf II:I(·h d ol' \ "1'1'-s~h iede ll heit d es StUIIOPllllkt ..", welch en di e b elrl'fl'en d clI !1(·ferellt oll
c~ nnch mon, se ho ll mit !1ii"k tii,·ht an f oi e 01'1 ~11 g'rUlH!I'I'I'::",hi l'd cll en
\- ~rhiil tnisse der l'i nzl' lne n Bahnon ill B ezug a n f T err:Jinbe,,·hatl'enlll'it ,
khm atisph e \ "e rhH l tn is~.' nlld \ '"rkohl ' ' hed ii r fn i s~ 1' nicht andcrs er-
wartet werd en. Es is t dah er n i.'ht zn I,.'rll'undel'll, <lall a u" h d er I\ un-
g reß ü,. "einen B eschlußfa tiung'e n manc he dpr Frag pn als d erlll al PIi
uoch m cht sJlr uc hrei f hezl' icllllet e ulld "ic h hei der BC:Jntwort UII " vi !'l pr
a ndere r FruO'en h loß lIu f d eli a llg',' mo ill e m pf.' IJlenden :-' tan~lpuuk t
~t ell tl', ohne sich lIu"h di e"h l'zii g'lich po, iti\' :lI lsz ns l' ro ..h ,·II. Betio llfl pr pr
Dank g ~liirt d 'lI e inzelne n H"fl'r"n t en , hen"urrag elld fln F achmlillll 01'll.
\I eld .ll' Sich dl'r ;\Iiiho unl erzog en, da, rei chlich eingola u foll .\Iat erial e
zu tilc htt' n, zu ord lle n ulI,1 zu l'l'I ':Jrhoit en , tiodn n n elio " org efi ihrt en
:-'c1J1iiss p zu zie he n ulld zu hegriindcn . l>etigl oieh en darf d i Bei" uh l'
zah lre icher Illustrat ion en iihe r a u. gefiihr te Anlag eIl ulld Einriehtu~g'l'n
al s wertvull e ErgHllzll ng d ies I' Beri"htc lIieht un erwHhnt "elati~en
\I'I'I'd ell , itllle ill hi clIl it fiir d l'n Fa chli lann ein tiO rei chl'~ .\Iat :J a), ' "1'-
bot "n \I;rd, wi e solch"ti a lldo r wei t ig lIieht "eflln<len werdl'lI kann. 1~1l 1~I'elches wi ed er ,\ lIregu lIg' zu prno u te m ~tudiulll g iht. Zu h od :1I1('1'II
1St. dnß d iese ' \\' e r k lIur in frull ziisi sch l'r und C1l"litic hc r :-'l'r'll 'h l'
ho:ansg'og ehl'n wird , \\l,rlnr"h fiir d eu IlIg cn iem, d pr I~i ch t eille di eser
heHlcn 1:'pra ch ell I'n t. pl'e"h end beh err:;cht. dab :-'tlldium d erseiheIl :ch r
1:I'sehwert \I ird. \)a nlill di e g r ii lHll ic lw K enntnis di esel' h eid'J11
~I~raeh eu \' on dem in der l'mxis s te he llde n In genieur, w elcher 1'1111
SPllle!1 lIerufti;res"hiiften Inl'i ~t ~o in ,\ lIs l' l'lll' h gl'nolnmen ist , da ß ihm
Zl! sellior Furtbildllnl! 11111' weni g .\Iulle hl eibt , ja Hu"h IIll1'di e Kenntni s ..inpr
d.lO~CI' Sprachon, sl' lhst wenll 1'1' ~ich mit tiolh l'n allf der Schulhank
ellllgernlllßeli vertraut "elllHch llat , nicht. verlungt II'crden kanu wHreo~ wol!.' Anfb"lll.ll' der dl'nttichl'n Ei tiellhahllvprwalt IIngon, di p I~o ' (c n
eillor Uherset zung d l'rarliger KOlIgrpßheri chte lIicht zu scheuo n 11m
s? lbc :lu ch d er .\l l'hr.zahl i1~rpr t echlli tich oll Or;.;':luc und ni cht :lll e in
C1.~l er au e: wüh ltcn .\llIIdnrhClt d crselbcn ZIIg lillgli"h zu IIlU ·h en . Auch
dl~rfto os IIn Inter~" ,n eI ~. \'el'll'lJltu ngen gole~l'n "e ilI, ihr I " :lehor~ne
IIUt d em luhultl' dl e"e " \\ e rkcs d adurch miigheh st I'l'rtrall t zu m Ul'h IJn
daß se l ~ le eine ollt -p...·.·h l'lIIl<· . \ lIza h l Iler8elhen a Uti l' i"o llon ~ l i lt(lh;b l' :~'hafl"n IIml ihn'n C )rganclI leihll' l' itie iih " r latis 'n , <la die h·ider nOI.h
gprlllg'.'n lIezii g'1' die ~er (>I"I"an l' in I >1'lIt "hlallel 1111I1 i'lst PI'I·I·il'!I. wel l'h l.'
BE IBLATT Z\. 11 hE [TS(' IIH IFT DES ('ISTEIIK I:(;I<::IE\. I{- U:D AIICIII 'I'EKTE:·\'Elml:ES • r. :!.
:-'t a t 1. nnd lJ n '" " 11'i t leI'.
I,i eferllng (;-11. L,.ip "i :-:-
1 ~J1 ~1 Kal eudeJ' filr IlI'iZUIIl:"" LilftUIl ' ,· uUll Bad l··')'( ,(·h·
uiker 1\10:1. VOll UbM-Iugni,'urJ . 11. Kliu g,'r in \ Vil' n. • · ~· I u nd
:!~I:J :-',iton T llxt. 17 X 111 (11I , mit I~I Tllhlllll'n uutl I'i elen FII-(U""II.
l lulle a. k"', Karl ~tarhl.ld. (In ~kitogellhand ~(;~'~Il, in I Jctl t'I' ~t'"
huuden :'11 4. )
Di ebe wohlhekllnnlt' und uamenllich an ch in Cl h'rn'ich bl"
li, ht" TuscllOuhueh urstr " 'kt s i,'I. uieht nur uuf ditJ iUI Titel aug'"
g"buu 'U 1"iieher, soude r n l\ueh auf \Va eI'l 'itunj.! einrichlllu J:'I 'U • illl
1I1111S0 nud l\uf l ' lilte rz ugllng. DI'r T e. I hat g','genilh ' I' '!t'1II .' o~'
jahro iue Bereicherung' UII1 ('tl\l\ "in Viertel e r lah r l'n, WI\ blch ,'lIl,'I -
s its durch Er"ilnzlln~,.n, anden','s,.itH durch di e Aufnahm" nt'lll'r
\ h chnitte rklilrt. ,·o z. 11. tier wichtiJ:'on k "!. prt'nßi. chpn .\Ul\ ,'iSIlU~
zur He rs tell ung' und nterhllltun" I'on Zentr~lh('izlln~'- uud Lüftuug:>'
aulageu vom :!·t :'Ilärz I!IOI mit 7dlpu ihrl'u t e")lIli eht'n V"":>l'hrifll'"'
der vou dem Vcrhande D,,"t che r hpntralhcizun". -Imlu tri 111'1' W'-sch ll tr~~le n Be ·t im lllun" l'n ü~)er da ' \" lrl,and 'roh r und der .\bllll1H~~
l\lll~ n), r 1I0l'hd ruck roh r ll'll unge n für 11a m pf keti ,I- \Ind ()11:"1~
maschinon -Anlagen. ()a Buch kOHlIlII dell1 B IIirflli so der 11I1 ZI'lt-
1I111llgel leid"llllell 1'1' ' ia enl" "eil ind"lJ\ r:t eh und hC'111"!1I
"' ... , I' I 111hahlenwerlc lind bon ti "" A\lhllltspunklt' hi etet, W . ' h kallllt I' I ,
den gewi;hnlich vorkolJ\III,'nden, [so hiiutig',len Angelegenh it en " \lSi
reicht. I [ied nrc h wird es sich den Krt'i einl'r B,'nülzl'r l'dlllltcn UU'
1'1'11' it ern. IJtr1l1l rk .
7:10 C;oti!<chl' ~ nsterhu l'h. Von
[I. Aunag" . Bearbeilet von ~[ o h I'11I :Ln 11.
IH!17, 11. Tau s l' h n i t z.
Un cre zWlli " eriihmten I:otik.'r hah en in I'rofe 01' :'110 h I' 111 a nll
\'on Ilannov I' il~ n "el n ' lI('n Interprl ·t n g pfnnd,' n, 11 ,'Jehe r da s
hekannt ' :-'alllln ,1werk in :!..\ u flag tl Ill'ransgibt und ge wiß dankhal'l'
Leser linden dürfte. \ Venu aueh di e et was lrllckeull lJarstellulI~S '
weise wenig Best ech ende ' für ich hat, " ist ,Ia fü r di p U ewi~sell '
hafti"keil der Aufnahmen um so beulerk en wer!l'r. Leider l'ermlbb" l1
wir hei I'il lien Tafelll di :'Ilaße oder :'I laßstiibo " inz"lnl'r iut 1" -:aul,'.I'
Obj ekte , uud ist :Luch den (:rundri en ulld :-'chnitl cn uichl j eu c .\nl ·
merks IlInk it " :> 'h enkt, wi ,' wir sie ". 11. hui un ' 1'., 1' .. \\'i en er Bau'
hütte" g owöhut s ind . giuig ,'n ..twa d,'rh,'r uud kizz,'uhattl'r. d Ill"
"'os t e ll te n Tat '[n mlichttJn wir üln·igl'u . den \ .orzug g,'lll'n vor J"II,'n
penibel durchgezeil'hneten, wel "h,' di,' ~ehöuh('it d~r Urigiual:' doeh
nicht wi ed erzugeben I·ermiigen. Are/1I1 kl . 1. 11 rorr.
:mo Ski zzen l'iil' Wohn- und L:Ulllh iiu l'J', rill l'1l e~c . 1~ :\lI\t ~
slieh lich in ll ulz arohltektu r. Ih'rau 'g,'gel llln vo n .la '·'I . (,r o s, , 1'
ehi te k t in Zilri ,·h. 1" veu shuru, (I t to ~I a i I' r. 2. :-'l'ri l' in 1\1 Licferung,'n
'I :'11 2,
In tlott er Z ich enmanier find en wir in der 2. Seri e iut' gn)ße
An zuhl \'(111 Vill en, Landhtluseru nnd vereinzelt au ch bt:1d l isc he \\' ,,'h ll-
"ehiiud ,', denen pruk ti sche C:rulllh·i, " und 1Jt' te ch cudo P er p,'kt'~"'I;
r,"igl'gehl'n sind. Holz. sowill :'I \a »s ivlllLu ist ~ut I'llr!l'I'lOn! nu.d lIlIH
di e I·' a .,:ade n, wo heide Bauwei"lln v,'r,'iut iml , wohl di, ' I'tIl'tl't1h :lll " ,.tl' lI.
I la s I·' " rmal ist handlich und d,'r I'l'l' i nt spr "'h ml. . 1. J/.
50:! Tuschenbuch zum \h. teck eu der Kurvl'u an <traßcn-
uUII Elseubn h ne n , Von C. Ku o l L ~. AuHa~l'. • ·,u h 'ar\.)()lte~. ,:,on
\V . Weitbr e cht Prufe or für geodätische F,ieh,'r .1Il der kon:~1.
Baugewerksdllllc 'und an der I ürttembe riri che n Fach schul e für \ ,'I"
messungswe seu in Stuttgart. :'Ilit 11 Figuren nnd 11 hll,:,!t'ntafeln,
~tuttgart, Arnold B el' I! . t r ii ß e r. (Preis g 'h. :'11 tl.)
I I I · ' t ß und Eisen -1). vorliegende, für den l: o Jr:lUC 1 J nn ra e.n· . " '1'
hahnhau se h r zu e m pfe h leu dc Tuschenhuch zerfallt In z~n~l. I.~I e,
von welchen der er 'te di e Anl eiturur ZUIll Absteck en vun KrClshug~1
und Uehertnuur kurven. d ie rechneri svh e Er mitt elung tl I' Zl~1ll .\ .
s t cke n uötiuen B" stilllll1un" t ück o und di e Lii nng vprs,.h lOdenr'
in der I'raxis der Kurvenal. steck un g vorkUllIllll'nder Anfgabe!l , I ';~
zwe ite ' I\'il dagu"en d ie nöthi tren Zahl en tafel n ,'nlhiilt. Ikl A'~ '
st sllunu di eser letztorl'n war d ,:;' Verfasser hestr ht, \lim' zu ~ro e
• 0 ) • • I I I' \1 I f'hl er ullll'r~tellonza tI zu verruoid ou , dubei ub er uo c 1 I III 1 .ruuc IIng~ e \\" .
,IOIll :'Ilaße der klein ten wir ' ' igen Bellhacht~ngsfehl, 'r zu halte~~. Ir 11
w ün sch en deui ltueh o d ie verdiout e Yerh roitung. I. .
ZUJ' llilrcrcutial-
Il~l "eilen und
j ed es Biindch ,'ns
:!:Hfl !'IH'tS lIIaritillllls de la Frauce. lI eraus~egehou VOIll
:'I [ini toriull1 für ötrentlicl1l' Arhoiten. P a ris I !17- 1 !l!l. \ '11. Band
1. Teil (F ortsetz un") , :!. Teil (1. Ulll\. :!. Ahseh nitt). :'Il it Atla . '
Da seit delll J a h re I 7 erscheinende, VOll der frallzii i chen
Itegierung heraus"egeheno "mße \\' e rk üher die " cehiifcn VOll F ra nk-
I' 'ich lindet in den vorlie"enden Büuden sei ne Fortsotzung . Di('Sel" ell
hehandeln die lI iifen der, ütlküste, von de r I~hone lll ündung gtl~en
:'lIen tone und vor alleIlI in einem für sich ahgeschlossenen A " schnitt "
den Hafen von :'Ila rseille. Jedelll dieser Ill ifen ist ,in he on,leres
Kapitel gewidmet; die geol-(rl\phischen, hydrographischen und mekoro. tll: l:! IlIhalts\'I'I'zl'il'lllli dl 'l' .Iahrgiing(' HI!I! hi !< (,insl'!l!it:(\'
lugischen \ ' orhültn is e sind eillgehend erörtert; der genauen B s"h rei - li ch 1!10011(' Zl'utrnlbilltte (It'r nauH'r\ ·l\ltuu '. 11 I'1U geg' eh,'n 1111
lJUng der Il a fen bl s ins, d 'I' lIe tr iehsoiur ich t ungen und Ballhos ta lldt ill' :'I [ini leri\lln d('r ötre ntlic hen Arh it 11. BI'arl,,'itl'l "on It 1111 I' t In :\nll .
gcht jeweilig ,in hi storischer IWck hlick ül'cr dio Entwicklun" der IIt'I'lin I!lll:!, Ern t" ' oh n. (:'l I (;). .
Anlag VOl'llus. :-'tatisti sche und ökonomische Da ten folgen. .Je lIach Das vurliepo'llio IlIhlllts verzei,' llIlis i t einp Fort ,'tZlln~ de o 1111
der \\' icht i" keit des lI a fe ns silld die einzolnen A hschnitte mohr oder .Iahn· I ' ~ n ,'rscln IHm 'n uud bring't na,.h G g'en t iind,'n und. lu nen ''';1'
weni ....er eingehend hehandelt. ' 0 ist namentlich dem lI a fen von :'I lar. Yert'as CI' "eordllet .Illhrg'ang und dh.... eilt,uzahll'n der "illzeln n A~hlu)l -
beille ein lI a up ta nteil zugefa llen, sein Bau , sei ne Einrichtungen dil' lungen in rel'ht üborsichtlicll or \ V" iso, B i d"HI IU '" dehnlt.'I1, ,he ~" .~ 'hitr 'huwI'gung, dl'r Il a llllul sind his in [l eta il \.Jesproe hlJn. Da \\' erk Sllllltl' n l llg ,'ni ur -Wi s 'n I'haften uml da II"UII ~ ,'n um la "lId"1I
1 t I' 'ich illu triert, gewiihlt ausgestaltet und durch inen Atlll Arheit~g,'hiutod,' Zuntrlllhll\tte d,'r Bau\'l'1 I ,111 11 n ' 11 ird dil'. ,~ IIlil '!"III
crgilnzl, der die Küs te ngeh iote im ~ [aßstall() U'~75 ( ~ : I ;j :l:l : l:.l · a) frülll'run oiJ\t' n \ Veg weiser dmch zwauzig ,Iah r ",ti lig,'n :-" .1. tlt"T
darb.tellt. Yon h 'sondorem \\'or to s1lld auch ,he Jede ' Ka pitel he. im llauwllsl'n hild 'n und sowohl 1'011 1I1I"n t'h r ift"'t l'll , 'rL ,'h als 1111" Isehheßtmd(,ll~ihliographischell ... otizell. LJr. in dl'r I'ra: is tüti"l'n I" Ich'" no eil iIl Olllllll'n g'eh .iß. 11 II'l'rJ,'n .
Eigl'ntuIII Ulld \ ' erlag dl' S \' e l'l~ i n l' lI . - V" ra llt wurt lieher 1I" ,lak l,'ur : I' " ns ta llt in Fr..ih. v. P o p p. - D ruck von l{, ,'I' i l' Cu, in \\' icn,
mit der utrun e des W issens, der inten siven T iitigk eit und der mit
ihrem Dien st verbundenen Verantwortlichkeit nicht im Einklune e
stehen, di e Ileschaffung eines so umfangreichen \\' erkes wie da s ~r.
ste he nde, vel ch es in eehs Bänden mi t eine m mfan~e von I WO
bis lGvo eite u pro Band e rs che ine n soll, wohl nicht ermö""lichen .
Die Eisenbahnen w ürden hi erans nur selbst den größten ~' utzenozi l'hen .
da ihr' Organe neue Anregungen gewinnen , deren Aufm erksamkeit a uf
manche !'unkte gele nk t wird, di e ihnen hi sh er entgangon sind, und t-s ihnen
'Il au ch er mög licht würd e, ihr, icherf'leiu ZUI' Entwicklung de r "roß-
artigsten Errungen schaft (!t' s vI'rg-angenen .luhrhuuderts heizutr~gl'n .
A. I'.
521 Höhere .\ ua l l's is . hweiter 'I 'eil : I n t e g r a l r e c h n u n " .
Von Dr, Fr. J nn k e 1', l'r~fessor am I{ea lgy m nas ium und an der R e,:!-
IlJI talt in Im. Kleinoktav. \II~ :-'eiten und ~I Fi~uren im Text. Zw itc
verbes erte Aufluge. (Sa lll llliung G öschen R.)
5'N Rep etltorlum UUII Aufguh en sanunluug zur Int egrul-
rech n u ug, Von Dr. Fr.•1 un k e r . Kl einoktav. I:lO Soiten und 50 '1" '. t-
ti" u ren. ( 'ammlung GÖllclH'n 147.)
'52H Repetltorlum und Anfgahcu s:lIlll11lllu g
rechnun r, Von \)1' . Fr. J H n k e r . Kl eiuor-tav.
4:! ' I'e xt fig ure u , :-'ammlung Ui;schen I U';.) (P re i»
geb, :'11 -. 0.)
Die e ni edlichen Büchleiu im Zu sauuueuhauge mit dem erst en
T."il der höh eren ,\ nalysi s bieten in gedriingtCl ', g llt1illig er Form, l,ui
IHbliographis"h tadelloser AusstattHlIg, in iner durehans iilll'rhi cht.
lichen und fas slil'lllln Art ulHI aHsschließli"h s tre llg wissenschaftlicher
\\.ei e das lIIeist \ \' is 'e ns- und Erlernenswertl' üh ' I' di e oft nur kurz
genannte höher.. Mat hl'mat ik . Di,' (:rulllloperatiuneJl aller l:uhi"te
derselljen werden eiufach ersch lossen , in kurz priignllnlll I ,eh rbiltz,'
g'efaßt und dl'r..n .\nwl'1Il1ullg dUl't'h helehrende Beispiole zur Ein -
ülJl1ng klug Hnd um ichtig eingeleit et. lan III11ß den großen \\\ ' r t
der Repetitorien für den .Jün"er der \ Visseuscha ft auork'ennell' "S
sin.d dies ammlHngcn j eHl'r Ileispi()le, die auf den Il llchschu l '1'1 in
\\' 1 derholung 'stunde)l gl eichen :amens mit der lI örer,'cha ft teilwei s l'
durchgearb -'itet werden oder werden sullten. "Zweck und Ziel der
'ammlung l lii schen ist, dem ~eJ,ildetcn Laien einll klare, leicht- '
verstlindliche Einführung in sämtliehe Gehiete der W isse nsehaft und
Technik zu geben." De m Beiwor to ,,"ehildetell" soll te hezü"lich der
gegenständlichen Biindehen noch das o\ \'örtchen "mathcmatis~h-" vor-
llngohen. Und die mathematisch-vorgehi ldeten J ün g er ,101' W isse n-
schaft, welchen die Büch lein vorzügliche Dienste anl'h noch nllch
haluwegs erlangter Routine und llhsolviOl'tem Sludium stets leistl'n
werden, haben den Ausdruck "Laien" wo hl nicht auf sieh zu beziehen
Wir wün ehen. daß die he sagten lIiin,lch on anf den Tis"hen dl';
Wissenschaft und Tech nik nicht fehlen miigen. p.-i.
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Eibonkonstruktour vieles von dem , was ihm h ·j ,I 'I' \' erwirkliclulIl'"
seiner P lä ne unentbehrlich ist. I '/'. 0
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l .'..\rchitechll·I', Paris," 1. Il ütel de ;\1. Choud vns, Arc h, (:irllul t .
Boilcau, '
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
1 G~'3 J~erg•. und Il üt t eum, Zei tun g Leipzi g, X 2. Heisuher icht über
e!ne ~tudienru i se du n ·h die wil.ilti gst ..n Erzgebiet e :'kand inavien .
E, ·er dmg . l l ihnutitvo rko tnmen und Ab hauweise de elhen il;
Cumbe r land, En g-Iand . Frankreich ' Roh- und 'chmicdeci~ in- u nd
~ tll h l p rod nk l i o n im I. l lulhinhr l!JO:! .
178 (~ st. Ze!tscllJ·. r. n. u, Ililttcnw•• JYi en, X 2. Acctyl eng-ruben -
sic he rheits lumpo, System :'tuchlik. l ' be r graphisc he lIe~ti l n n lllll "
der Zeit, de Azimutes und des .\Ieritlian ·; Dolezul. l " n"arn~
B rgwerks- und l I ütton het rieb l !IOI. .\Ietall - un d Kohlenmark t im
~J unat e Dezernh er 1 ~J\l2: F olt z.
1240 1'h e Jin g. anti Jlining Juurunl , Xew-York, : 2ti. 1!102. T rI' 'n von
Eisener zen in Ontario; Colema n. \\"asserkraftanla;<en de r 'Can\'llrV-
fä lle, Ind ien. K upfer probe na ch der Jodme thorle; I .0\\' . Ein Bei-
. pid der \ '~' r t.e i l u ng vo n Ed elm etall en; Hichar d. DeI' Golddist.rik t
1Il Ost- Onturio ; ) Iill e r. Jlliih le fü r Erzbeurheitumr, Hri tish ( 'olnmbia '
\\"oakes. Das Schmelzen des Eisen er zes mit l toh ül als Hrenn-
ma te ria l. Das " lJouse-.\ ir ll-:-ivste m der K raft übertra ;<ung- h 'i T ief-
sc hac htpui npe u : ) Ie J."ell. '
Zeitschriften für Chemie.
:!5b() hemiker-Zeit un g, Cii'.h l' n , . ' 1. r 'ber di .., Hednkt ion der T itan -
äure 11. c. \1'. ; I: icha rcl. I ' ber di e Bild ung' s t:lI'k schmcekpndl' r Stotl'e
durch Eill\l:irkung' ,'on 11 -fe a nf Eiw eiß ; Bukurn )' . .' :!. l'h l' lIIio
nnd Chenllk cr in Am erika ; :-it iefel. Einw irk un g' der \\'ulfl'lllll'
s:.lIIrc,n und !nolybd;ins.anren Al kali en u. s. w. ; l: eicha...1. ( 'hcr
d l I' a rl~s ~" ll k un dcnsallOn aro ma t.ischc r JlIetadiamine mit Chl"ro-
form; \\ e llls,·he nk. .
'2Ii!l Zeitschi'. f. a.nge\\". ( 'hl·nl., Bf'rlin . X 1. .!.oha unes \\' islicenus.
V : neu~ en.gh?c he l'atentg-esetz ; Kloeppcl. !."hcr da \'orko lnm n
vun :x- l' lko h n Im Braunkoh lenteer ; Frese. I 'ber Yentilatoren im
:' chw efel säu re-I:utrieb e ; I' c tschuw.
81114 ZeitschI'• .1". Elektro.e~lf'lIIic, lI.alle, X .2. lle it riigc zur Kenntn ill
d,er a nodl~ch - POI:lrls.lCrten, h cht omphnd lieh en G oldclektrode;
I\.o,:han. I~ l ukt rochen ll o un ll vorwa ndte G cbiet e anf lIer D ii , se l-
dorler Au sstellung- I!IO:!; DanneeI.
Bücherschau.
(llier werden nur Ilüc!ler besproohen, welche dem Österr . Ingenieul ' und Ar chlt ekte n,Vcrein e zur Besprechung einr;esendet wurden.)
4:I!l Jljl' l>t:illtisehe Wns.I'I·r!·rsUI·guug im IlI'utsdH'n Itl'i chl'
' ?w i~ in I'inigen :aehharHinlll'l'n. Auf A nregung des Deutschen
\ cre me Vun Gas- und \\"asserfachmlinnern ges:unm elt und I'earbeit et
von E. G r a h n. Des zweiten BaIHles zw..ites li eft : D i e D en t s e h c n
t a a t e n au ß c I' I' I' e u UCn u n d B a )' e r n. .' \ '1 und li:!(; i';eit en .
.\Iünehcn und Berl in 1!I02, 1:. () I d en h I) n I'g-. (P re is ge h. ;\1 28'f)O.)
Von G r ahn H a usg ezcich ne te r 1II1l1 wahrhaft monUlnl'nt.alel·
Arbei t i t nUllmchr das zweite li eft lies zwcit,'n Band cs ursc hiene ll
und damit di e Dars tell un g der täd t i chcn " ' us server sorgullg' anla <7en
im D eutscheu Rei..he zu er freuliche m J\ hschl ussl' ge laugt. Bek anllt i1..h
hat der ers te Hand di e \Vasscl'werke d,' r preußisch n tiidt. his zu
3000 Einwohu ern uud der sons t ig en Kreisstlid te sowie j en l'r Orte ,'on
den en di e hezüglich e An gah cn dem nimmer müden amm ler Zlw;l~glich
!;cmacht wo rd en warl'n. hehund ·It , wllhreud dns ers te li eft des"'zweiten
Bandeö iu g leic her \\' iso den ha)' er is..hcn \Vasserl l'itung'sanl agen g -
widm ot wa r. In dell hcidon BtaUlic hl'n Blindeu dpB \\' e rkeB sind die
\\' a serve rs org-ungeu ,'on :.I82G Urten in Betracht. g'czogen, wo,'on
S.1l-1 Or tsehaftcn k ün stlichc Ver sur gun g"sanlag eu hesußen ; für di esc
Ver sorgUllgen wa ren in sgesamt 26;:<5 ver schi ed en e Anlag-en in Bc-
nutzung. Die Behundlungsw eiBe, we lche der \'e r fa 'seI' dem :'I otrc im
vor lie <rendpn H efte zu teil we rd en Hißt, ist die glei ch wie di ., in
den bi her urs ·hi uen en T eilen seiues großcu \Verk es nIl"ewen dcte.
Er teilt sich demse lbe n gegenü be r auf dl'n , tan dp uukt des Bcr ich t.er -
tatter , und ZWaI' g-ewiJl mit Hecht; denn \\"crk e \I; e das sei ne
mü ssell ans t rph ' 11, da .\Ia t ' ria l in lIIügl ich ..tpr H ichhalt.igk eit zu
sa m lllein und niod przul e"'en " h nl' d ie n Zw eck lIur ch eine - wenn
, J . '11 I' I ' nt er 'auch nueh so hcr echti/!ll> _ K ritik zu ge fllhrde n; ICI I 111 H' 1'"
nehmun gl'n ist man ja t ·t au f da wohl 11'011,,1111., 1': n tg.egenku ~I ~III~ I ;
50 viel ..r h ,tei li"te r 1" ' I"sunen a ll"e\\ iescn, dnß lIll'h I?I '~te~ I a; e
zu \ ' ers t illllnUIl" 71 filh l"t di .. der I~l"e ·t.r pbte n Voll Hlndl ;<kClt ~c1ll\{ en
I· . k '" , . J .' I I . "'I I' \\' Sö"!'\\'erke der " roße n)rln~OIl . anu. "' 0 Ir Pl U fre l ßU ( S il l< (J e n r'l • J
-.. J "'. I . ·1 t " U ulllf'ul"relc lCi'itä{ to b..halHlelt, ah er lllwh kl elll erc, ' l'ZW . IlI C 1 ~ . ' '" d
Anlagen hahen ei ne 'or"niltige B ' chre ilJung e rfahr n, \\'U~C1 das 1°111
\ ' t· , ... '" I 'I . I I l' t"leksll'h t :lIlf ( ener ass I' zur \ erl u"'ullg ge. tpl te .' a te na l' 0 111 \ • r
l: lIIfa ll" de \ \'a er ll'prk ' s g r iindli 'he \ - 'ra rbe itu ng fnnd ; llIwh 'ws
. I Ilk b I' J' J 1 kl"iner e '\ lIla<7enI ta B "0 olllmc n erc ,' Itl"t zu Jezelc 1II0n, I nn ~. • ~ ' I
I.i ' I 'n mei st c1H'nso g'roße )Ianllig fa lt i/!k eit des te ·Junsche n J)pt.Il ~
dill' al g'riißer e, nllll es ist nu r zu l.edllu ern, dn ß so lche so s" lte n {Ill
\ ' er öfl'en tl iclllul'" " e lllll" en. D ie Eillzcll " 'sch reibnng der . dents,c,wlln\VaBsr\\'erk"i~t ~u n i n G ra h n B \Verk in außero rd ent hcher 0-
st1indi" kcit und in gri ißt er I ehl' rsic ht li"hk(-it voll endet ; darum. ve r-
heißt . ~ns der ni lllmerr uhcn de Vl'r fassor ein spoz ie lles und ver gl ele l.llJt,
des Ei n" elwlI au f da s 1111 ' von ihm ZIWllll"'lieh g-em achte. üh err ele IC
'I . ... . , .... '" I . \Vas el"'
" ato nal,an da s Ich noch I'.rgiinznng-en zu lien chon er. c n en en en
w 'rk B· I\,·s..hreibungl'n und dit' Besprl',·hung" der \ ' orsorgung. unl llg"I'U
oiniger Urtl' dp r ,· a..hl,ar l. nll" r Ilns 'hli eßeu oll en . \\"il" wüusch en dem
g.e c1~l\tzten V l'rfas~e r schon j etzt he. ten Erfolg Zll .ler "un ihm ho~h ­
slchtlgtc n A rheit. d ie g"ewiß ei ne wert " ull e Bel" icher llng Ilnserer 0 111'
I n03. HElBLA 'lT Z H Z EIT:-, '11H1F T DES Ö:-'T E IW . L 'GE. ' m UH- { , 'D A HCHlTE KTE.', YE HE I.' E :::i .'1'. 3. 10
'eh llig ig l'n L iteratur b ild l'1I wi rd ; möge s ilnn \"l'rgij nnt se in, d ieses
I ut ern ebm en , d a ' d en \\' ert d 'S von ihm ue annur-lteu ~I ater ial es erst
r echt zu würdiin-n "l' stnt t n wir d undo dc en X urz burmuchung
11' 's"nt lil'h l'r l,' i"htl' l'lI"l':l lIn, in nich t allzu ferne r Zeit zum \J,sehluß
und daillit zu r \ ' er;ifl'Clltl il'hun " brimreu zu kün nen. Im Vorworte d es
I· 0 '" 'I 'ur~ s vurliegendeu H eft es hat üb rige ns G r a h n be re its einige ,' It-
toilung on übe r di r- räumli eh e Vert oilumr dc r VUII ih m beschrieh ellen
Anlag l'n geuiu ·ht di wir hier im .\USZII"O wi ed er " ben woll en, weil
s ie eine g u te C'!, ' rs i" h t er miigli,·IIl'n. von de n ;141.1 Urt sch nften des
Douttll'h cn J:pich os , wel i-h« a ls mit künst lic hen \\' : ' lJI"'o r~o rgungsan"
lag,en ,. I' e hen in t: I' a h n ' \\.erk angl'führt si nd . ent fa lle n en. Gliu/o
a uf Orte mit unt e r 2t H)() Einwoh nern . Von :-'täd ten m it meh r als
:!OOO E inwohllern iud n ur f)·Jo/o k ü nst lic h versorat. 111 P reu ßen sind
,:on ull en hes t ' heIllIe n S tildten nur -12°/". in den üh rigeu deutsch en
~taat en d ag eg en 720'0 im 11 sitze von k ünsr lieh n \\' a_ en 'e r,o rg ungs-
a nlagen. Il ie weit au s iihcrw ieircnde .\ usd ehn u ntr von \V a 'er werken in
d f'n letzt eren Staut en a uc h au f k leinere Orte, die sich a us de !l An,
gabe n (: I' a h 11S ers ihen WOt. erk lärt sivh vielfach aus dein dring en -
d pr en Bed iirfnis se iufohre der örtlichen Verhäl tn is se und wurd e
Wesentli"h durch di e in " Haveru \\' ürtt em her ". Baden und El saß-
!.othring-en sc hon \'01' ,J llhrz~'hnt~n ins Leh en "'or ru fen in ta atlieh eu
Eindchtnllg on fiir <lHS ;;tl'entlich e \\' as sen'ersorg nll gsw esen geför de r t,
d e" e n T iiti gk eit d .. I' \ ' prfasser in pigene n A h~chni tten k ennzeichn~·t.
In d('11 letzten J ahren si nd an eh im Kiini" r ei ch ' :-,aeh sen nnd Im
UroOherzogtunll' li e H " li Hh n liche sta..ltlieh~ In t itntion en zn r An-
r egung' " iner g rößeren T Hti gk " it au f die em Gehie te geseha ffe u worden ,
u.nd h"kanntli .'h ist a u..h iu "reuß" n eit et \\a- me hr al ,Iahre,frist
;~.Ilt : kgl. L al lll es Hnst al t fii .. \\' H . er- u nd .\ hwiis 'eru n ter 1Il'II\Ing',' n in
I :itl g~ eil , di, ' " (ln h"t,' il igt "n :; tiid t.'n und Indu tri ' lie n 'uwie au s
1~lgel~I"urk"l'i I'n untel'stiitzt w.'rd en . .. 11, " or Hiuli g a hcr ich haupt -
:;:i,' I,.he h auf d :1 hy gi l'ni 'c1 ,,' 1: ,.I.iet beseh ..änktj e wird abe r \\ (lhl
d arlJl <1 '1' . \ n lnß g .. fund cn w ..d en , I' ilt erhin dN on T Hti gk it a.uch
darauf an szudl'hn n, di l' II..t e ,ol·ddeutseh la nd, . wt'lch ' noeh ellle r
kiin Atlit'h"n \ Va sl' r \·U1'sol'/..(nnor enthe h re n a uf di e "' ü tz lic hkeit nnd
• Tuh\'''lll.li gk ei t e illlll' sole hllno a ufme r ksan; z u mll<'lll'n und zur Anlag e
v?n \\' lIRs \' rwer ke n zu ,' eraulnssen . \\' en n 1II0n G l' ahn s tretl'lieh es
\Ve..k e in..r Durehsieht unte ..zie h t, wird man mit lehhafter Befriedigung
g:wa lll> wi e ..ei..h lIusg ·hi ld t un<l wit' I' 'ich I\n techuisch en ~ Iitteln
PIg.ent.h ..h da s \Vasse n 'crsorg un)!' wt' I'n schon is t; ('ine umfasseuder e
IICls plL'lsanllnlung ZII e ine m Zw e ig e tel'llIli eher A rh eit lä ßt s ich aher
Ill~ph kn.ulll ,I" n kp n. Das a uc h t."pugraphis ..h aufs hes to a usges ta tteto
\\ er k Inpt " t zll"le ieh ..in :11I ' gez" iph n N e H ilfs mit t el n il' die Anlage
neul'r Versorg-u~orsanla oren in den hehandeltcn Gebiete n d ar, indem es
d ein Pr(tl' ektant e~1 (: el.",pllh ei l oribt iilwr den Erfol" der einzu-
. 11 '" , n .
s; I a.g.' n ~1 ' n \'or fa hr ullgsar t 'ic h ans dem BeL pi ele unt er iihnhch en
\ ~rh:ll tlllssen cnts ta nde ne r \\' : e rwe ..k ei n rt eil zu hilden . Damm
Sei dem \\' er ke g rii ßt. \ '.'rhn'itung g w ün cht. /)pl. 111g. 1'//111.
. Hli:lr. Les Uil'i g eahl C's. I::tndf' com pli·te d e la diredion d es
t' :ntat I \'os I:"':d is,"es l'! d('s proj ets non'·f'al!. pa .. ~I. A . A nd I',", Ing~' ­
J~lOn... P a n s 1!J02, Lihrairie 1'0h·t f'cllll i' IUe, eh, B,·' ..a n g p r. ( l' I'l!lS
hCR. I ~ ' 10.) ,
Da s in ,·legant"I· A u8st atlung vorl iew 'nd e, r f'ich ill us t ri ,' r te Buch
(~ {\' Ing"lIieurs An <I .... hallliolt , wi ,' d ie 'c ho n d er Ti t el hesagt, nur
' Oll d f'n lenklllln'n Ballun . di o in lll'IICs tcr' Zeit unz we if,' lha t't rh ühtes
Inten'. 8" IH'allspru ·hen . I lie Frage der L enkharkeit wird hier in
all en rhn'n Einzelheitpn " (tm wi ' 'e n cha ft li..hen St:Uldpunk te a us he ·
leueht et. I la s lIu ch zcrf:lllt in drei 'l'Il:lr f al'gegre nz te T eil e. Der
e!'s lt , T eil legt <li Thf'ori,' und K on struktion d e gewö h nlie he n
h ng elball on ' dOll' s t rei ft fliich t i" d ie K on struklion ein 's lenkbart'n
Ba llon8 UII<l g ibt ' zu m :-'chln s c ein C'ber icht iib Cl' di p ,' erschi ed en en
},~ .e~llf)den dl'r \ VassI' rs t ofl'crzu ug n ng nnd üh l' di hoi Ballonfahrten
not11.(en Bt'o l l:lch l u ng~ i ns t l'l lln en t e . Der z we ite T eil g eht dann auf
das 1'1'01.1"111 (leI' L en k lmr ke it selbs t ('iu. ,'ac h einioreu VurhelJlerkulwen
Ü!Jer die no r llllllOIl \\' ind oresch wind i" keit en den"'\\'inddrllck allf ~I ie
I"liielw ne in h 'it nlld ,Ii o all ;';clJlcin cn j.:i'rrclIsel :aften di e einc llI lenkbareIl
Ba lIo ll ZUk'JJIIIII Cn so lle n," wl'rdmr dil' wicbt ige~ ) )lateri en üb el' d n
Be\\ egllng"swidl'l'stand, d,'n Vurtrieh. di .'t:t bilit:\t und di e " erfüg-
!>:u' ~I .\l o tore n eingellt' nd be "roch en . Dl'r dritt , und 1f'lzt e T eil
e~Hl hch hat di e P roj e k te und \ ' er" ucllO mi t lenkb:tr en Ball on s hi s in
.h e neu estp Zeit ZUIJI ( ; e rre n. tande und been d et d a ' Bueh mit se hrtretl'eu~len :-'~Itlüssen , welcl, e au" d cn lJish er "emach te n Erfahrung en
al'g eIOllt·t Sind . :-'ch oll eill c t1ü"htig e Durch sicht I'rorih t daO mit
A utur ,1118 I;roOe. nng"eor<lnet e ,\ Iater ia l, d a ' heute vorhanden ist, d er
uu sdauOl'lld ' IJI Fleiß!' und " 1'uße r :-'achkenntnis rreord ne t und damit
ta.ts :h-h lich ('in \\' el'!< gescl~lfl'(]n hat, wel ch es jed em Fhl"techniker\~t1 lkonllnen 8e in IIIUU, In dieser J1ins i..ht 6e'i hesonder~ anf di e
I\ a p i! el "erwiosen, wo lche vum L uft wid rstand und von d en Eigen·
scha ften d l'l' Yor lJ'iobsseh ra llben b lllHh'ln. Einigel"lnaßen b efrelnden
n~uß os, daß der \ ' C1·fass I', wel ch er mit g roOer Ohjektidtilt die
]. ~rs~llIlIIgsel'g '}JIIis sf' all ' I' K u lt u rn:tt ionen benützte llI;d ,'on öster-
rOlcl1l6ehell Arheit,'n neh en andcren in sh e onde r e di,' S"hrallben-
VI'rsuche P ro fessor \ \' e Iin e r s e ingehl' rHI wih'di ortl' ,Iie " erdien st,'olleu
\\' ~,,'k.: It ". L u f' S S 18 mit :-'..!nH·ior n iil lt'rg,'lrt. 'obwohl di ese, in su '
Wl'lt 10 auf Beuh:H'h t u ng"1I fuOen , von groß 'm \\' er t e 'im!. Be ondcr 'h~n'org,'huhen zu wl'nlen vt'rdient , ,laß di e ' e ' Bu ch wirkli ch allf
WI 's ('n chaft li"hen UI"IlIIdlageu s teh t . " on a llen unhewi c ' en n Behllup-
tumrcn frei ist und mit üb erzeugender Kl arhei t stets d e n r ich tizen
~I i tt e lweg zu tinden weiß. D ie Sehl ußfolg crung un des Autors Ja 0 en
sic h dahi n zusanunen fus on. daß die im mer leichte r werd en d en ~Io ­
t~ren ganz a nseh nliche eschwindigkeito n er warte n lassen , d aß aber
die L ösung . d es I'1·ohl ~.ms s c h l i o ß I ic h d 0 c h de n A p ]I a-
r at en z u fa l le n m u s s e , we lc he s c h w e r e r a ls die
L 11 I' t s i n d . Ob der C he rga ng von eine in ZIlIJl a nde re n Svs tem
nich; durch eine K ombinuti on bei der m ögli ch wird, bl eibt vor:IUufirr
dahing estellt. Bi s wir ZUIJI Ziel e kommen , werden un s ab er d ie lenk~
har en Ball on s gewiß ei nige Dien ste leisten . A. l'lut te.
8527 Le difese ldrnullche (W:tsser'schll fzball1<·n). v on Giuliu
~ e r I' u z a n e t I i. 2. •\ uflag e . Bol ogna 1!IU2, T r e v e s . ( P r eis F r. 4. 1
Ver Ver fasser lieschreibt das vo n ihm erfundene \'erfahren
zur H erst el lu nsr vo n Buhnen. U ferbekleidu ngen un d anderen \\' 8 ' ser -
sc h utz hau te n, wel ch es darin besteht, daß ruh r- oder kastenförmigo t :e-
Hech te a us verzinkte m E isen dra ht. die mit Stei ne n, :-'ehutt 'I' oder chr l.
gefü ll t werden, an d en bed rohten Stellen a ngebracht un d mit Ural~t ­
' e ilen un tereinan der so wie auch, wo a ng[i ngig, m it d em T erra in " er-
hl~n.den werden. Auch find en sich Andeutung en , wie in de r a ngegebe nen
\~ eise d er Ba u von D Ummen , \\' ehre n, Talsp erren so wie d ie Fun-
dl enlllg" VO ll P feil ern a usgeführt werden kann. Allg em eine Bem erkung en
über di e Ursach en der \\'asserschäden bozoug on di e Erfnhl"llng d e-
\ rc r ~'assers auf di esem G ehi et e, \ ' iel e ph ot ographisch e Reprodukti on en
S? \\:IC ei n Anhan g mit Zeugnis en ,'on Körper seh afte n, die d en g uten
brlol g di eser jedenfa lls se h r billi rren Bauweise bes tiiti g en , lassen er-
kennelJ, d all sich da ' ~ " stem Ser raza ne t ti in Ober- u nd )Iittel-
ita lielJ he rei ts Bah n gebr:oehen hat. A. B.
()!IU7 YC'rsuch e iiber' die Wid er s ta n d!'fiih ig k e it \ '011 J\c~sel ­
wlIlIdnllgclI . \ ' on C. B a e h . k iinigl. wü r tt elll ber g b chem Bandir ektllr ,
Professor d eo )I a 'chinen, l ng eni,' u l"we'ons IIn der kön ig l. tech nbchen
II? ch schule :Stuttgart. H eft /i. Die .~\·i dcrs tands fH higkeit ku gelföl"lIIige r
\\ alJdnng"en gegenühe r [iuße re lll 1The rdruek. ?llit ;lfj A hh ild un " en im
T ext. Berlin I ~ IU2. ,Julius S l' I'in ge r . (P r eis ,\ 1 2.) 0
. . In \' iel cn ..hemisch en I udu8trien lind hesollli ers in d er , ' a h ru ngs-
u~lttelrndnstri lind en Duplikatllppal"at e h iiufig e Anweudun g . Es sind
(hes runde, d oppelwandig e :-,..hal cn , d ie a us zwe i iu einander g estcckten
ullli am Rand e mit eina nder ver h unde nen kug el ah schnittförmig eu
S?hal eu besteh elI, " on dene n die innere zur \ ufnahrn e der zu er-
hlt zen d l'n ' uhs ta nz dien t. wiihren d de r lI eizd arnpf d em Zw L ch cnra nm
zu gefiihrt wird, den die W ülh un g der inn er en :Sch al e und die lI öhlun"
der iilrße r n :;~h al e l)egren zen. Bei höherer a ls a tmosJlhiir isc hl' r :-'pan~
n~lIIg d es lI ei zd a lllpfe i t die in ne re :-'eh al ' an f Zus:unlllendrücku ng .
dIe ä ußel'e a u f Zerrei ßen heansprucht. F ür die ri chtig e \\.ah l d er
~Iaterial smrk c der innere n , a u f Zu salll mendrüek en hean sprucht en
chale war man h i her nur au f d ie a us bew ährten oder an ch n ieh t -
hew iihl"tcn A usfühl"llng elJ gewo nne ne Erfahrung a ngewiesen. DeI" \'e r-
fa sser d er vorli e" endcn :-'chrift hat dlU'ch c ille Heih e " on so rorfältior
au sgefiihrten VCJ's~lchen im L ab orat orium der technisch en IIoch~chul~
Z.~I Stuttgart di e besond l'rs d em K on strukteul' derartig er Apparate
fuhlbal"e Liick l' beseitigt uud vel'li ißli ch e I,'o r llloin für di e Beurteilung
d pl' Widerst:uldsfHhig"keit ku gelförllliger \\' andung en gegen ühe r än ßerem
ehe rd l" uc k a u fges te ll t. D a li eft enthii lt d ie gena ue Besclrreibun rr d er
\'ors uc he, ihre Erg ,'lmiss un e! di e (Iaraus gezug"e ne n ch l ußfolgeru~gen .
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l:l41i )l eI' WasseI·ha u. . 'ach d en \'urt riign n, "eha lten a m linn-
lillld.!s ch en pulyt echni ehen In t it nte in Il el sin gfo;s von Professor
)1. truk I. Il. T eil: \ 'lIf uud 11 ;4 Seit en , mit 30 T extli rrur enund
10 Tafelu . lI ols in gfor ' I!IOO, \\' en tzel 11a ge l" t ailI: Leipzig , .e'. T wi e t-
I!ley er. ( P reis ~I 12.) - 111, T eil: VIII lind 110 ~ei t e n , m it ~ T ext -
hgl~r~n !lIId :?O Tar In. ] I ~I ' i ng f, ~rs I!IO:?, ::-; ö de l' s t I' Ö11I & Co. ; L eip zig,
J\ . 1 wi e t m e y e r . (pre rs ~I 1:1.)
Mehrere ,Jahre sind es nun se ho n her, daß un s der ers te T eil
d eI" Vortl'1ige d es lI erm Prof. :-'trukl'l iib er (Iell \\' asser ha u ZUI" Be-
spreeh ung für di ese " Ze itseh rift" vorg el eg en hat. rTulllne h r s ind un s
zw oi weit ere T pil e d es r echt hrau chbal"en L chrhuch es, das zuniieh st
für di e 1I0ising for e r StudiOl'endell l)e tillunt ist, zugeko lllllle n. Der
d en zw eit en T il d es \\' e rke bildende is t H lr nun se ho n zw ei ,Iahren
ers~h ie n n ulld beh andelt di e \\' a ' s en 'ersorg u nl!san lag en, di e Kanali-
sat IOn der ' liid t l·. d ie Bod en en twU eru ng, dio Bewii ssorunrr vo n
J..[inderei en und d ie s ch itl'a hrtskan iile . Der drit te T eil ist der 13e,
s prech u ng' ,leI' Schifi'ssehleu sen , Sch itt"sh eb ew erke und gene ig te n Eheu en
für d en ~chitrstr:lnsport owie d em Uferbau gewid me t. Da :-'t r u k e r
sc he \\' erk zc ich ne t s ieh durch eine t u nlichs t kurze Besprechullg j ed e
behaudelt 'n G eoren standes au , in der d ie Grundzüge der Verfahrungs-
wei e kllu'g el egt WOl"den , und woh ei di e auZll treh enden Ziel e lind di e
th euretischen Erfordernisse zur Erläuterung gelangen. Di ese s. su klar-
;; estellt e System der j ew eiligen wass erbau lich en Aufgaho Wird dann
!loleht und illustriert durch ein e ausführliche \'orfiihrung von zuge-
I~örigen Bei spielen der Praxis, wohei rnöglich st zahlreicl~.e und d,;n
Gegen stand lIuf di e verschi ed en st e Art hehandelnde Ausfuhrungen 11I
Betracht gezo oren were!en , g ewi ssermaßen al so eine systematische
S:ulllnhlll" d er"'manni ....falti orst en L ösunrren jerrlich er Aufgahe g eb ot en
" '" '" o .o · d I \ rwird. Daß dureh di ese Vorgan .... 'we ise all es g etan Wir , um (as er-
s Uind nis der tudierenden zu or wecke n und zu \"l.rtiefen, hJ"1lueht wohl
ni cht erst !Je onders hetont zu werden . lIiezu kommt nocll , daß die
vorgeführt en Boispiel e durch za h lre ic he Skizzen er liiute r t werden;
BEIBLATT ZUH ZEITSCIlI11FT DES ÜSTElm, I:\GE , -I E UH- ,' I) AI:CIlI'I'EKTE:-n:ln:L ' E:; x-. a. UIOiJ.
zwar ind I tz te re sehr einfach gehalten, und ih re Wied or gnba ist eine
höch st pr imitive, abe r sie reich en de nnoc h für ihren Zw eck vo llk llmllie n
aus und en nöulichten wohl nu r so , daß di e Hüch or zu ei ne m ver -
h!iltnismiißi" recht ge ri ngen Preis ausgegebe n wer den konnten ; wäre
eine teuerere R cprod uk rionsart gewühlt wor den , so wür de de r L ad en.
p re is ein wohl wesentlich hü herer ge wo rde n se in, de nn di e Tafeln
sind von größter R eichhaltigkeit und bi ld en di e v ie lse itigste Ausw ahl
ausgeführter \Y erke, Hi erlurch und durch den Um stan d, daß die
Sk izzen ri cht ig im , l aß tah gezeich n -t si nd, er weist s ich di e T afel -
amm lu ng al ei n vo rz üg lic hes, lehrreiches nt errieh tsmit t el, das auch
die. G ewin nun q ei!le r genauere~,1 yorstull ~mg übe~ di e dargest ell tcn
Objek te den Studierenden er mughc ht. D ie zah lre ic he n Verweise auf
dic Li teratur, di e bi s in di e j ün gst e Zeit rei ch en und auc h di e teeh -
ni chen Zei ts chriften in ausgiebigstern )laße herück siehtigon, v -rmö"en
de n Benü tzer de r B ücher zu weit er en se lbstä ndige n ~tudien an~url" ~f'n .
" ' ir hab en dar um di e beid en neu en T eil e des ~ tr u k e l'svh en \Ye~kes
mit Vergnügen durvhgeseh en und können es a uch un ser en 8tudierl'ndf'n
nls ei n 'ehr verwendbares L ehrbuch aufs best e e mp feh le n. Ah und zu,
~liil'k l il'herwei .e nich t a llz u häufig , merkt man heim L esen des \Y er kes
daß 1'''' nicht in de utsc he n L an den gedruck t worden ist dOl'h 'tö r l
das nir gen d ' de n inn. ' .)[. P,
503 )I('lmlimerr ilonnle Genmetrte, Von Dr. P. 11. S c h 0 u t o
Profe SOl' de r )Iathelll at ik a n de r R eich s-Universität zu Gronit l"en:
Erster T eil. I)i e linearen Räume. Kl einoktav. IV und ~! '5 Seiten
mi t 65 Fi guren und :335 Aufgab en. L eipzig l! I02 G ö s c h e n. auun-
lun g , c h u b e r t XXXV. (prei s geh. ){ 10.) ,
. p er y~rfa,sser des Buch es gela ng t ~um Grundhegriffe der ~I eh r-
dllnenslOna! IUlt !o!gb n<ler malle.n : Durch di e Bell'el{un~ ines I'uuktos
l:n.tste ht ei ne LII~I ' j durch die Bew egung eine r Linie e nts te h t eine
I· l11ch i durc!,. d lC !Iew egun g der Fliich l' en ts te h t der {taUlIl. Der
Haum Ist d" ellllln cn slOnaL D enkt man s ic h <li esen Raum in Bew e"nlg
so ent teht. der v i erdim~nsionale l{anlll nnd sc h ließl ich durch :Ii~
1.lewebrul~ g elll~s Hau m l;\"e.lnldes von d- l, Dil~ ensi onen ein Haumgebild e
\ O l~ d Dlln el~sJUnen. " olter wel'll en dre i .\xlOme <l eI' G eraden ulld in
'~"IOI~ de r E~ene a.' ~fgest; ll t. Di e Ge~ad e hesi.tzt d~n:\('h eiue nn eud-
he hl' Zahl/ll elgent hc he r I unkte und e1llen un ClgeJlthch ell , den Fluch t-
punkt, dah er zn am me n 11I + I Punkte.•'ach <rewöhnlic hc n Be"rifl'e
wü rde da ' heißen. daß di e G er ad e Cf) + 1 PU~lk te besit zt! Ifben~~
~('Iangt der Autor zu dem Resultate daß die Zahl der Punkte G -
ra dl' n und Eb en en eine Raum es tl\ll'~h di e Ausdrück e ' - I'
m'- 1 (mi - I )(m~ - 1) /11'- 1
1/1 - l ' ( I/I~ - 1) (11I - 1) ' 1/1 - 1
dllr<r stellt wir d . ::iow ie e ine Ehen e einde utig <re<reb l'n b t durch e' e( ' e d d ' ß i lI 1 I1 I ' 0 0 In
• ra e .un ~lIlen a u er ra ) t e rse len lefindlich en Punkt , ebe ns o ist
t~er tl-dlln ens~onal o Raum gege he n dllrl 'h pin en d - I -dimen sionalcn
h~Uln nnd ,ellle n au~erha ' h .d('s ellll' n ,b efindli ch en Punkt. D"r a lle
HaUlne unJlass ('nde h aum WIrd Op eratlOn "raum <renann t· er 1e ,' t t
111 n + 1 _ 1 o' , , SI z
11I- 1- Punkte, wob ei mund 11 un endliche Zahlen sind . Anger eiht sind
d ie Ahschni tt e üb er Paralleli smu Ortho<ronalit'it Ah staud Pro; kt'
und " -in ke!. Dann folgen die PIII'I; '!TlIphe~ üb er 'd~rstlllleml~ Geo{ tl~n
II al ' ( 'I G t ' G . °d . n(' n e,:1 ) I t lU ~ulne n e, , eom etrlC er Lage, G eometrie der .\ nzah l nnd
l ,oly gon om etrlO. Dall Clne L ehre, di e auf Gebild en der en Be 't· d
mch.t vurhallllen i ~t, fnßt, di . g l(-ic hs a m nur auf lIletha,:h ysi sch er I1 ~n _
th tlk auf~ehau t Jst, eine m gewissen "'iden;lande heg eg.nen wird,) I:~t
de r Herr..\ er fas er se lbst em pfundl' n, dah er au ch mit fol " endem 8atze~u e nt krafte n versucht : ,, \~' i r m ö~ht el.1 hi el' ein fUr alle n~al besoll'lel'll
beto l.lOlI, daß all ~s, w~s sH' h .lI'elte ,· III dei' mehrdilll en siunalpn Ue o'
1 ~le trJ(' ~rl?ehen WIrd. mcht be"1II11ußt wird von der Frn~e nllch dl'r wirk -
he h n b :I 't enz. ,\ n tatt darü b I' zu grübeln 01. es eine " ' elt <rib t .
de r ma n a uße rha lh pine ' <re <r('I"'ne n Ihulll ~s eine rl l'llllkt all MI ' III I
k . I . ,... • ne Iml'nat il, s\I\~( 1 \I:,I~ sc ho n ~anz zufriedc n mit dl'r Tatsa,'h." daß sich eine
so c 1(' e t uu prh aupt dcnken Hißt". Es diirfte ah er do ch der e' " _s~h l~gene G ed ank en gang a uf so man ch en "absch reckend lI'irk en "lI~r ~l
,he Im Vorworte ausgesproche ul' Befür"htuu" eintre te u do ch ..h t
ma ngels de r Auwendunl{ von Differential- ~ud InteO"r;rlreehu\ll~I~~
uude rn man gel ' j en er wirklich en Exi st enz der mel~rdimensioJ gi n,
R aumgehilde, auf di e di bereits hekllnnton Lehrsätze aufge\lr'a °fltl
\ urd n. r~p
P!I.
• 5, ])je Oe chicllte de o Eisen ' In technii\cher und kultur-
gl'scluchthcher Bezidlllng. Yon Dr Ludwi" B e a k 5 Abte'lD "I" J . " . . I un "
as . " A, ah rh unde r t. Vou I 1;0 an his zum ~t~hlusse. 5. und I; I . 'FIIraun sc~we~g HJ~2 1 }<'r. Y i e.1I'e g & , 0 h u (P re is j eder Lief. ~(. 5~)e ,
. D IO ~. LI!ferung brmgt den chluß der "Ilerdfriseh stah l_
he re lt unO' S?lt 1 10". Dann fol gen di e KlIpitel: Zomeut und Tie" 1-
g uB lah!. IJIO Yerwendun rr des Ei en~. Di e FOI'IIl"ebung. Der 'tahl'';''~ßB,~asenf~cier Guß. Di e chemisehen )Iittel zur Er~eugung di chter St~hl:
g~s e, r lal~lformg~I.ß. Die mech~nisch I"ol'l.ngebung. Die I'reßhäullner.
DI \\ alz~ er ke . EI c nhah ns clllene u ullli - ~chwellen . Bl echfahrikatiP~nzerplattenw~lzwe~k. Dic Drahtfahrikatiou. Ililfsmaschinen für (;)~l.
\\ alzw~rksIJe~rleb. 8chwe~ßun.g. Auf eite 740 winl di e PriOritit~
s t 'rre,cl~s \Il. der Fabrl katIOn von '\'01 framstahl hervor<rehob
UageBen 1 , ~ hOl dem fol~ n?~n,. ~.uf .! ' eito ~:.14 er~\' lihn ten Furt.st'hri~~~
de.. EI enlmt tenwe ens (he I 1'l0rltat Ost errClch s mcht erwähnt· D
'roBt Fortschritt in der Tie" elgußstahlfabrikation be stand' in " d:~
Ein führung de r Siamcns - ({('gen era ti\' - ::i..lu uelzöf n, welche die 1'1'1)-
duktion erhö hte und de n 1~!l'nu stoll'\'erhraueh ve rringerte." (. ' ach
Kup elw i e s 1': " lIeitrii~e Osterreiehs zu den For tschritt en des
Eisenhüttenwesens im • ' IX. J ahrh undert " , Katal og der " . eltaus teil un g
Paris I!JOO, pag. 0, wurde der erste • ieme ns-Tiegelguß tahlo fou nach
ei ne r vo n Sie me n S um 14. J ul i 1 5!1 ~eli fert en Zoich nung in Kup fe n-
herg erba ut.) Endlich is t in de m Kapitel über d ie Bl echfalrrik uti on a us
de r a uf Sei te ' 12 en thaltenen )I itteilunl{ üho r d ie Einfiihr uug des
Svstems d s Ban d wal zens a n te ile des 'I'afelwulze ns n ich t deutlich
Z~I entnehmen daß für dies wichtize I-I'Uerull" in de r B1ech fubrikat io n
(Is terr -ich di e' Priorit ät zugesproch~n werden m uß, Die li . Liefel'l!n g
enthä lt den f' chluß des Kap it el s .,Rchwe iß ung", ferner di e Ab schn it te
Feu erwaffen , Li eferung b t'di n ~\lI;gf'n , ~l atcriaIJlrüfung , T echnisch e
Lehra ns tal t en , Di e G esch ich te do Eisens in den ei nzelne n L ä nde rn.
Di e Art , wie de r Autor , eine über au s sc hwier ige Anf~ahe , eine Ge-
sc h ic h te des Ei sen s zn sc h re iben, wob ei ein ri esiges Mut or in! .zu he-
wältigen war, I{elös t hat, verdient d ie h ö..hst e Aner~eunun g. n ie \'01'-
tretl'I ich e Au sst attung , di e di e rühmlieh st bek annte \ erlag~an ta lt dem
Buch e coeebe n hat, wurd scho n bei frü heren G el e<renhelt e n hervor-gehobe~. o 1-'. K.
&I4t> Eis('nhahn-Z(-itfragl'n. \ .on Ludwig Ed. Tl' 0 mm e r.
Züri"h I n02, Orell 1"ü s ' I i.
D ie jü ng te Yerö tlentl ichun a der Eisenbahu-Zeitfra uon ve rd ien t.
o ., I \ r I' f "weg en ih r s \" ers uc hes, de n g r und I e ~ e n ( n 0 I'a I' I e I t e nu r
e i ne n e u e V erk e hr s ordnun g Unte r lage zu biete n, ebensosehr
di e Henchtumr der im prakti sch en Eisenbahndi en ste stehe nde n höh eren\'erkehrsorg:~10 al s di e Aufm rk um kei t jener ' te ile n im Staate, d ie
beru fen ind, darüb er zu urt eilen , inwiefer ue eine r V er k I' h I'5-
W i s s e n ' c h af t ein Platz a n de n 11 oc hsehul n ei uzu räu me n is t. D er \'er -
lasser, Ludwig Ed. 'I' I' 0 mlll u 1', versudlt cs, in 8t re ng geglie?e rte r
10'01'11I und knapper Ansdruck sw eis e den . ' llchwe i dafür zu erb l'lugen.
,laß di l- heute noch ühlich r t, für Fra 'h~üt ' I' Uebühre n pl1i ne n?ch
Ki lls 'en und , 'll mt' n mi t za h llo 'en Au nuhmsbe~timmungen a u lz u-
s te lle n, a l ' un zw eckmäßiges und zng leic h a us be u te r i ches " y s lOln den
Ura n fiingen des Eisenbahn\'erkehres gedie n t hah en mag , a be r litngst
nicht mehr UIII Platze se i. ~t'in \ ' e rs ue h, d ie best eh enden. durch
nklarheit, FOl'ln, Art und An~ahl \' erwerfliclll'n T arife durch a nde re
Bere 'hnung -n zu rsetzen , g rü nde t ~ ich a u f da ~ Ihstl le ti llllll ungs-
rech t und da s ~elh tv erllli igen ,Ies Absender , die l~ ehiillren ZU be-
s tim me n. \ ' orausset zllll" für di e ~elhsteill sch iitzung ulld UebUhren -
herechnung der Frachtgliter ist auße r der unheding ten K enntnis der
d em a u fzuO"ebe nde n Fracht"ut ei"cnt ü/lllic hen G ewicht - un d (ta um -
\' erhiiltnisse
o ('I' I' 0 mm e r hiiit durclI Einführung iu (leI' Sdll~lo I:i chtig~s
Absch ätzen vo n Gowi eht und H.nu minhalt für llIl 'c hwc r) d ie I enn tll1S
d es !·'r aehtwe"es und des dem \ .ersende r am besten bekannten .\ lll rk t-
werte der F~adll. der vou de/ll selh u a u f deu Begl t'itpapiereu in
bindeuder F orm a nzll"ebe n ist. Der Verfasser hiilt den Marktw.'rt
ei ne r ~ache für den richti" st en T aril1Jildn er, w eil dad urc h - der
neu er en " 'irtsehaftsl ehre e ntspreche nd - höh ere \\. er te in erhö h te r
\V ei se b estou ert werden kiinnen a ls nied er e, der )(ark tw ert des G u tes
a be r veriind erlich ist. Im übrig u hiitt en fii~ alle ~deiehen Heehnungs-
gewi"h te, unb kümm rt um den •'amen de r ae he, " leiche FI~hrkosl en
platzzu greifen , oba ld fiir d i Bahnen d itO/{le i('IH'n Trun spur tbedlll l{ungen
vorliogen. Auch für ,la s I{eisegep iick so ll d ie Itaumberechn~1Il1! (d ur ch
• 'ormalgröß('n kenntli ch gemlleht und e ntspre 'he nd heschrlCb~n ) u!ld
G eh Uhrenhestimmung- dem I{ei t'nden übe r lassen werdCl~ WI~ h~,,"
Post verkchr. F ür P er one nhefü rd run~ hiilt 'I' r o /11me I' e i n 0 bI.nhel ts -
mnrke, a n f lan g em ~treifband g-edruek t. rechnerisch nnd sachl!t' h fllr
g ut, und zw eckmiißig und \V eg-fall a ll .' r ""onder ka r tcn für (I,ur chfuhrha,'"
An Beispiel en siml be ,tim mte F iille faßlieh bel tllwht et. \ on G el{neln
tier.'e ue r un" könnt e d ie n a nf \"ere in fae hUll" a bzie le nde n Yorsd~ liigen
on tgegl'ng' h~lt en w('rden . daß eine 111' 1' önlicl~, )( it arb it de ' l'uhl.rkn ms
I ·ic h t zu zufiil li"en ode r 'a bs ich tliehe n ~Ii ßgrin'en und hahnamthch zu
no ch ulll stitndlit~lCren ~Iaßnal"llen d pr Kontroll e fUhr en wUrd l', al s der
sch im me lmiißige 'ache n- und l' rson en ver lIndt hent e erfo rd~rt. D,aU
\ .e re in fllehun" der 1Jl' teh onden Formen 11m Pla tze witre, i t licht, CJ n-
zusehe n sell\~ere r wel ch er " . e" um zweckmäß igs te n d llzu mhrt. :-on st
e nth lilt ' d ie ' d ,r ift hübsch e "'Ausführungen iiber üb elan gew endete
Fral'htbegünsti 'un" en üh er den vermeintlich en \Vag enmall l?,, I lind
. • "" .. 'iß ' t 'I' I' ) 1II In c rs 1'.lIltrotense llle I' olgen uml ande re,. ~ehr z Itg uml I t _
f'" d' \ k . \ . k 1 " el/se lla l t al s '11",esonde r te rur JO .l ner -pnnung eJlle r e r -e Irs\\ ISS • 0 h' I
Zw eig der ' taatswissen~ehaft, wel -he, in Produkt de~ tec ~" sc len
I.'ortsehrittes im let zten ,Jahrhundert, al 8 gl ichb reehtlgter Ge~~sst
der Volkswirtsch aftsl ehre hetraehtet und g achtet zu werden vel'! I,en .L. ,.. Si.
713 Hel' /I('ne ii. tlieht' F/'icllhof zn [~rre!le/l . ~Iit 3inl~r
hi st ori sch en Einleitllll O" üh er ,la )Iünch llner B g rab llls wc on un ( JO
L )Iit 50 Abb.lllt eren ~Iünehener Friedhöfe. Von ~Iori z v. ass e r.
~Iünch en IU02, L, W er 11 e r. (!'reis I H.) ,- I' I e Ball
. I .. . I . ,I t rlur (hs vorzu" 11' I •In vorlJ e"cncl I' Brosc lure 11'11'1 nH I • 0 d k .
werk Hans G I' ä ß I , he proch '/I und durch viel e ~{ep~o u · t JO~I~ß
er lä ute r t so nder n der Verfas ser gib t llU 'h einen g~sclllc~~thehen A,,;I
des Be';riibniswesen s und deI' alten Friedhöf JIl ~!uncl~e/l. ?r
daher I~uf di e Olll G bi et e Spezialstudion mach en WIll, ,finde t I ?"II
• . • cl 'I' ' t I Z "I un " en slIld "eil' Ir elchhnltl" • latel'lal vor ' nn ex un( .OIC l1l 0 .. '" I
... ..' . . I I' , d " ft o d er Broschure auc Iklar und informierend. EJIl mllllmu er I' I ur D. ...1.
zu sta tt en kommen.
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25 I l f
' nn • .• Ge l\' . u, Hnuw es('n, Ilertin , H 2. rher drahtlose T ele-
grap hio, Frunk o. D üsseldorfer Au sstellun g 1902: Die R iesenw erk-
zt'lIgmaschine n; nger.
2Glfl UaulJlal crlalien.Knndr. St ut tgnr t 11 22 . Unter ueh uncen über
;Ion elektr iS"hon "'id er~tand der h)'~raul i schen ~I örtel ; .F~ret. Der
) r.ehrohrofon in der Zem eu tin d ustrie ; F iebelk orn . (" her F osti g-
kelt des Gu ßeisen s. ("' her neue ba ische feue rfeste Stein e.
l~lI ss i seh e I{oman-Zement-, [orrn en . Zur F ra ge der lI a ltbarkeit der
''":t1 ksandsteine im Seh ndenfeuer.
J)lIJg~cr. 11• •Iournnl, SInti 'ar t, H :I. W ert und ß estimlllung
d,os I\ ohlensliur'l'geha ltes der Heizga e ; Dosch.• ' euere Pumpen;
~: !·ey ta.g. Zusammenhang' zwische n de r kin etischen und der
.. ILra tl.ons-'l'heo r ie d r Gase; Mewes. Schwefel im Eisen .
I fil O~I. ~ och eu schrtrt r, d. ii. Band. Wien , H :I. Bahnprovi sori en
nut Elsenkollstruktionen ; St öckl. )I a chinonbau und Elektrot echn ik
nuf . der D üssold orfer All sst ellung 1 ~102 ; choe n.
!14 Organ r, d, Furtsehr. d, Elsenbahnw. Wi e. baden , H 1. \ ·hmier-
I ~ressen für Lok om ot iven : Patte. Ach enzahl de r Uii te rziige und
I~ oh l e nve rbrauch ; Frilnkel. Die .. herwaehunz mec ha nisc her Ein-
I'lchtunpcn mit 11 ilfe von ' Vechselschlös; ern ; ""0l!ne r. Diet~eoretllsehen Grundz iige der Stellwerk an lagen: B1 um. ,," eiter e
' l'r s uchs fahrten mit neu er en Lokomoti ven ' Borries. Die !/~ ge-
4il70 ~uppelt e badische Schn eIlZll<rsl ok omoti" e ; Courti n.
Sehwelz: Hnnzeltnng, Zilrich , ,' :1. Die zeitgenössische An'l~i ­
t;' kt lll' III der fra nzösischen Scbwciz: Ge nf; Lam bert. Die
~~huufelllng der Fran eis-Turbiue : E ehe r. Die neu e -' I. Pau ls-
Klrcbo in ~ I iineh en ; Ha uberiss r. Die \'ollen dung des Panama -
7{.1 ~anules . Meiue ersten Bauher ren ; Kunk ler,
o . Udd~uts~h.e Hau?-eltun!:', Mllu ch ru , .' :I. Wohn · und Gas thaus
z;lIn :" ·h ?lllinger. l~ck in ~liinchen ; .\ rch. LeI' eh " lI irsch. Das
' erh:l\ tnIlS deI' Bauformenlehre zu r uUruer lichen Bauw eise ; lI er ·
fj2G :Iege n. HllthRUS zu 1, 0 1' 'c h ; Arch . HU ll1 ~ el.Z~l1 s~hr• .d. Ver. deu L ch. E i. IHlha h lll'erw., Herlill , X -I.
I)Ie l!na llZlOllen Ergobni sso der pr 'uß isc h.hessischen Eisonb ahn -
g;o:n ~lll schllft im H~ehnung'~ahre 1 ~01 . Der ~pediteur im d~uts.ch ell
, erkohrs leuen; Pltscll. , :,. ß elt rll"'e zur P ersonen tarIfr eform.
Aus ~ Iem preußi Hclll'u ~taat sh allsh nlt set at 1'1'0 1903. Der strec ken·
~ul](hge /l eg leit l'r .
3n Zeltschr. d. Ver. deutHch. Illg. , Il erllll .' :1. Die Kraftiiuer -
tr ag ulIg' von t. ,\[ll urice lIaeh L ansllnne. Versuch e mit Vor-
hr nn~!ngsmotoren ; chima n k. Au stellung DUsseldorf U102:
DaR 1':lsenLahn- und " erkehrswesl'n ; Buhle. Die Konstruk tion
I!er .Blegu.ngs linie ge rade r tlibe lind ihre An wendung in der
~tallk ; VllInell o. Einrichtung zu m Aufzeichnen de r 1·' or myer-
:lG4~ ~l lId oru ngl'n von Kessel· Flaull llrohren.~eu,trlllhl. d. Huu rerw•• Hl'TlIlI. " 4. I 'eue kön ig l. 1I0ftheuter
III l'tuttg'urt. Die ,\ rueiten am :-'asayotun llel in J apan; Baltzcr.
,'rl. 'V aldw lil'tol'll'ohnhuus im Ottel~dor~er " ' uld" ebiet · Ehmi!!.IJ ' 11 ' ., , c ·
I .I'lza ll.lagell illl Mllg'dehurg l'r DOlll; lI arms. Dns lIello Hut-
hau s In Illuslmrg j Hutzel.
19 I ,\ lIIer lculI 1~lIglueer, ' ew.rurk. N t • •1. F . Deems. Die Ver-
',lIlldlokomotivo und doren Entwi~klung in Frunkreich j lI erdner.
I••r~wag'g'ol ~s, 0.000 I' fd, (o'a snng ' ra um, l'hicago :lIld ,'or th wes te rn
:{ l~dwa.\': • ono Lokomotivworks tutt zu Read ing. ~chwor Verbnnd -
? kOmot,;,," fiir Las tziige. ' Va go n, ;;0 t mit Hlidergostell auS
~tahl. , " lIe !..."kom oti,'e und " ' :Fr" oml el'k tä tte ( 'ollinword ,
01' '\' "''''
f
" 110 . ol·kzl'ug illase hinen. Einige in te ressan te neue Drehb Unko
111' HUdel'.
1907 Huildilll? ,'e ~vs, toudon, .' 2505. Yorkeh rungen gegell F euer.
A lte , ~!OI st er Im Burl ing ton 1I0use. I bor Banhölzer. Ar chitektur
~e: GrlOchen nnd Hömer. T afeln : tiid tischo Bau ton zu T otl enham.
..htte l~ruppo des P reiseutwur fes für ch mückung eines ötl'ent-
hchen Bauworkes, Hovnl Acnd em)". Drei tadthiluser j Arch . 1I0nre
und " ' hoeier. .
2027 }!n rineerin', I.Olldon, .- 19:1:1. ~chl eiflll aschinen ; Horner. Die
b l'~ohnisse dl' r Fouer - Vorsu ch dos British Firo I' rev ention
?o/llmittee. Viurution der lJumpi chifl'; , te lvi llo. Stra Benbr iicke
uh or den Hi ver uwdde ~ei Slun gord ock , l'armarthenshiro. Der
Lunchest Ol' '\Iotorwagen . Slg'ualappurat von Grenfell. <:roBor Ereol'"
des W l'rkz ugstnhles . Elektri che Automobil e; ,Jool. "~O·ll }:n 'Ineer"l!:, News, ,'ew· r or k .' 1. Elektrisehc Wasserkra ft-
anlago dor P ikos l'oak P ower ( 0., ( 'olorado; Il ardest)". )lo<1erne
En twickl ung der J{rllft iluert ra gu ng j Fhlther. I~ anal bau ten in
Brooklyn . Verbesse ru ngen im Straßenuahnw eslln ChicagOB. Eine
lle utsc ho Br ickof,t-.\Iasch inc filr Am erikn.
WilO Uallroatl (iazette, Xew-York, X 1. Zweizylinder - Verbun d -
lok omoti veu; Goss . F euergefahr bei elektr. Appara ten. 10 Wider-
Lokomoti ve de r Canad ian P acific. Au tomatische Block si rrnals bei
eingeleisigen Lini en der 'outhern Pacific. 4H P assagier e" zet ötet.
R UB. ische Eise nba hnen im .Iah re 1 9n. 0
131G Sc ie nti f. Ame r ic., Xew· \'o r k, ,' 1. R ückbl ick auf das J ahr 1!J02.
Spi nnere iapparat von Colrnan . Das Syst em der draht losen Tele -
gra phie des Prof. F essenden. E lek tr ische Troll ey-Wasren nnd
Omn ibu sse. Ver kehrshinderni se im " ' inter ; Fuw cett. J)i~ Ruinen
von l'a leuk o, )lexico. 'upplement : Die (; eyser im Yellowston e
Park. Se lbstregistriere nde '" attmeter. T heo rie der Cohä rer.
66~ ' Th e En glneer, London , X 2-15.'5 . Südafrika vom Standpunk te des
Ingen ieurs. Der impl ont unnel. Diaman tm inen in Kimberl ev.
Leistun gen fra nzösischer und englische r Züge. A usb re it ung de r
K raftanlage der . 'iagllrafä lle. T agebuch eine r R eise in A mer ika .
Br ücken bau uud Br iickenw erke in den Ver einigten Staa ten. Das
türkisc he Kriegsschiff ~[essondiyeh.
4171 Th e UailwaJ Review a nti Eng ., Chlcngn, X 1. Eine schmal-
purige T andem-Verbundlokomoti ve für Südafrikn. Ein ige An-
gu he n übe r das Arbeitssystem und die E in ric h tungen der Haldwin
Lokomoti vwork o. Das , .er kehrsprob lem in Chicago. Eine
10.000 Volt Lok omot ive, Hau chlose Ver brenn ung von bitumi nösem
Bronnm at er ial; Booth .
4M~J La Con tru etlon modern e, l'arl , N lti, 1 ~'02. Dien stb nten zim mer .
W er ke von A. (; . L e uvier. •"och einmal der Campani le von
Vened ig ; .\Ielani . Ge wölbe mit leichten ~[ateri alien .
I114 Le Gen ie Ch ll, Paris, X 11 I !)O~. Die elek tr ische chne llbahn
Ber lin-e-Zossen; Dronin. Das Nete der itraßenba hne n in einigen
große n Städte n En gl ands ; P ayan. ~I echlln i sche Emaillieru ng vo n
lladowaI1l1 ~1~ un? ~nderen meta llisc he n (: egenstiind en ; .\Iamy .
W echselseitige Versicherung gegen die Ge fahr de r Arbeit er strik s
in En gl and .
M41 He In genieur, Gr:nenhage, X 2. Ver wendung andere r Puzzolane
a ls Traß zur .\lörteluereitun g in •Tieder land; ' Vort man. " her-
sic ht iiber de n ehiflbau der ;.' ieder lande 1!102; va n Ge lde r. Ver-
!~gung der ~olo· ~ I Und un g: ; chalij: Ei!1 ß~ief aus ~aku ; van R oggen .
[ ra mbahn- und Au tomobllgeschwlll dlg kOl t j Pennlllk. PrUfungen in
Elektrotechn ik an de utsc he n techn ischen H ochschulen; van l{ossenl.
Vorsnche im städtischen Elektrizitätswerke Gro ninge n; \"an Rossem.
~ chift'ahrt sbe\Vegun O' zu A msterdam 1902.
Zeitschriften für Architektur.
-! 0 WIen eI' Hauind.·Zeltung, " 16. Der l'arlam en(sbrunnen in Wien .
, ' eue Anwen dung ,' on t; lasmosaik in ) löl'telputz-Fon d fiir
F assad en un d Innend ek orat ion. Gos lar.
1186 Th e Archlt ect, Londou" 1778. , 'e.!le Fenerstation zu lliford.
G lasi nd us trie III Deu tschland und Üsterro ich. Die neue elektr.
I~.e l ouch tungsan lagen von Dublin. T afeln: '" orces te r Cathedra le.
~ltzung~BaaI de Rathau~ es zu Colcheste r. (lu eens 1I0tel, Leeds.
alon .
774 TI..e Buliller, London, ,T 3128. Fundam ento de r Ph ilae.'I'empel.
DIe .\ usst l'lIung der Arts and Cra fts ~oci oty. E in Lond oner
' pita l, F itz roy·::;quare. T afeln : Die l'arkfront de Whit ehall
I'Hlace ; ,Jones. Der Whi teh all Palace a u der Vogelp er spektivo;
J oncs.
'260 Th e Studio, I,ondon , .Jiinncr. Die Radierungen des Al ph onse
Leg ros ; ~parro\\'. ) Ioderne eng lische ::;tuckarbeiten von ~lr. G. P .
Bankart ; Hadford. Turincr Au ste llung': Die itali eni sche Ab -
!eilung j 1"red. Entw Urfe fü r :::iommerhöu er. tu dio-'l' alk . Urteil e
In dem " tudio-Preiswettbewerh."
5t\2 ' L' Architectnre, P ari .' 2. Das kün ti er ische Eigentumsr echt in
W erken der Archi tektur. Ernest Coqua r t, sei n L eben und seine
Werke ; Ganti or. Die alllllllung Dutuit. Denkmal fiir Henr i
Regnuult, Arch . CO'1uar t und P asesl. Denkmal der Ge ne ra le Clem en t
Thomas und Lecomte, Arch. Coqu art.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen,
1693 I~erg. und Hiittenlll. Zeitung, Leillzlg." .' :I. R eiseb eri cht Uber
e!ne ~tudienrei se durch die wichtigsten Erzgebi et e kandin8viens'
hverding. El ektrometallurgi sche P robl em e j P et ers. Einige An~
gaben üb er (; oldbaggerun"'; Clnrke. Anwendung des elektr . Li cht-
bogens zum chneide n des Ei ens .
17 Öst. Zeltsehr. f. ß. u. Hiittenw., Wien , N:I. Üh er das Ab.
täufen zweier W ett erschlich te im Bru cher Grubenfelde der Ge-
werkschaft Bru cher I"ohlenworko in Bruch ; Padour. (iraphiscl
Bestimmung der Zeit , des Azimute und des )I eri dians ' Dolez l~
Ungarns Borg wer ks- und Hüttenbetrieh 1901. ' a .






J)1L~ ii ' t . SaJlWitsw., WielI • .- 2. Zur :-'~h nlarz t frag-l' : \\'iol; el::
Ha ,' eh nl ha n , lIediJl, X I~. l !IU:!, 1>10 . \l;l. f~ahe der \ ~I
tikal ch ieh fen ·ter in der :-'chulhygi -ne; \ ' ogel. ( 'hor . '"Inden 1111
kl a ~ s i s l' hen ,\ Itertum ' Kulm sic);. ~ln~terpläno fü r kl ein e Vol ks -
chul hiiu '('r in de n \"' rsc hi ,'de non Ländern ; ll in triigcr . :-'pielpl at z
au f de m Dach e eine r ~tadtsclll~l e in, .:ew-~'or k.. " " be l'IIH~ien. Ruudschau, Bedin, ' 1. I',pldenll ologl seh o :--tuchen u _
dfe Poek ell' Rllnfeli ce und .\ la llLto , Die :!7. \ ' er s:lIllmlung de~
lJ eutsch en \ )erei nes für iitl'ent lie he (; esundl lOibl'lI ege in ~Iiineh en ;
Heichenhach .
•Iourn. f. (lashel., Jlilllchon, , ' a. ("her die -ch\\'e felverh i l! d u~ lgen
im L eu cbl g lLS; Wi tzek . Anl age un d Betr ieh e~ner •'aph tha h,u.l Y~I ~­
\\' li che : Ritzin gor. Die Ga moi, te rschu le 1Il Brem en ; l' ran c ..' .
Zur F ra ge der ~Iüllhe 'eiti~ung; Thies ing . l: a 'b ezugsordnung iu r
da stii,lti che Uasw erk I' a r lsru he. 11
Techn. f:cmeitllll'hlatt, Bl'rlill, .- Ill. (li e En twi ckluug ,!e r hlL!fln:
, 1'1 ß I ""eesc I -burl' cr lI äfen unt ' r Berück iohti"un!! der . u - um , h
n ... . d \1"Uabfu rfahrts\' erhiiltnis e auf der Elh ('. I':rfahrungon bel er. u d '1
mit stll uh fr -ien \VlI" on . Die deut ch n :-'tadtgem einden un I Ir e
Arbeite ,'. . \1
Engitll'cr. nl'cord. xcw.rol'k, .- t. Bet on Frett~ . UlO . ro n~n­~ahela- I\r iicke . Al'sen s a me rika ni ·elle Portland-Z,emen~- ~\ er 1(':
Anl ll" pn der , ' e\\,-Yorke r Sc hili'ha u, Oesellscha ft. :Zur I' Oler lies).... 10 • I' I I I" . l' I · 1,'llt'\'icklllll" r C I':..'la lrl g on )0 ·b UH O~ ( e l.J ng'l ll 'Orl llg \. ' 'o rt. A ~ l
all'l ' ri ka nisc hon Illlltl ·trie in den let zten :!;) .Iahren; ~I eyel', lroe.b,
HUrI' , Il er in g. G oodell , F anning, Barrns, ~~aldwin , P oule, .\ Ia rllll
und :-'ki nn er. \\' a en'er org'un Ph!lad~lph ~a. _ . 0 deu .
The ,' a n ita r HecoI'd, .,ondon , 6 '). ::-;chl a mmpre, , g
L ond on or n e' uu dh itsv rh 1iltni ' e . \\'asscrI' r or~ung ~lauehe:;terL'
D ie U nt rd rüe k uuK der Tuberkulo. o, . r 0')' ülJPI'
'" 1 1 ., I I" I 11111110 , I<) 1.1 -, • e ne
"IflJ'na (' 4 • r. " ••• 1 -11:' ene, '-:' 1 \\" I ' r- un rl
d ie sclo~ dliche \Yirkung' der :-'onuen t rahlen m I en III I







hoi Drehs tronuu ot or en ; Hr lauer. Bei t rag zu r mnthemati 'e1len
A bleitune do -Oh mseh en U iotzes; Ge-l ug. Zu m hunder tjähr igen
Uehur t.~ t:l" Hei nr ich llani I Ruh uikorffs . l: oleiselo " ele ktnsch..
Bahn d rO Braun rchwoig'sehen ~lasch inenhau - An st al t ., 'ystenl
lIlarcher " , Die neu er e Theor ie des -tah les un d die dokt r. un d
magu eti seheu Eigeuschaften des se lbe n. ..
82ü7 Electrical Hcriew, Leudon l' tal2, IJa Uyn am o.Geschaft
Ende I !JU:!.•Teuer Mot or von \ Iavor. I lie Qu e 'k ilh er d ampfl 'lluP?
von l Iowit t . IJio dra h tlose T elegraph ie in F rankreich ; (; uarni .
El ekt rizitätswerke von ~( id dlesbrou"h . Elektrische Belenehlungs-
a nlagen, :-'y 't em Erit h. ,
2G:1 Eleetrtc, World aud Ellg., 1'1'\ .rork, x ~i' . Kab ell eg ung 11 0110-
lulu-s-San F ra ncisco, Die erste Dreiph: enstromk raftübertra"ungs-
unlage in Eu rop a, ' 0 .000 Yol t ; Behn- Eschenhurg. :-'pl eme der
druhtlo en T el egraph ie im J ahre I ~ 'U:! ; Colli ns. Ele~ tr . Entl.lId ungel~
in d r Lu ft ; \) 011. 'I'e leph ou kabel ; Abhot t. I' ort:;ehrttle dei
Elektroche uiie im J ahre 1!IO:!. E lek tr izität .anlagen der ~I anhattan
Elevated R ailw av.
44!l2 The Eleotrfelun, 1.01111011, .- 1287 . Eloktrizit ütsw rk o :-'y st em
Erith , Elektrisch e :-'chl eJlp \"ag en a n Kaniile!1. .v Uh el' , r? ti er ende
Konverter für ele kt risc he Bahnanlugen ; Ban t i. I ber (,(OI chstrom ,
dynnmos ; J!a,·or. , k
735!1 1;'Edail'age Electrtque, Paris, x a. Dampft.urbi ne l: ar son s: I-.lo ' .
tr i rche Einrich tungen dr-r I nive rsität Chicago. l. en era tlOn et
Trans for mati on.
Allg. iist. CIIl;m. u, Techn••Zeltung, WiCII, . ' :!. Der .lahres-
bericht der St ean n Roman a, Das ume ri kunisc he •[aturgas, lIil fs-
und :-'chutzvorkehrungcn bei Ei senbahnunfülleu. Der 1 rqu el l des
Petroleums.
Chl'mikel'-ZI-i!ulIg, Cöthcn, N a, An alytische Ullte rs uc hun"en
über die Einwirkung der wolframsanren un d mol)'hdiinsau~en
Alkali en au f di e \Ya sser st oiT'suJloroxyd - Chro msü ure -1{oaktion'
R eich urd . Che misc hes R ep ertorium. j.r .1. Der :-;tand der che llli:
.ehen Iudustrie in Fiul and ; Stolle, (" her Kartell e vndikute
u. s. 'I'. •r ~) . Ibe r Kartell e, Syndikat e u. s . 11'. Inhal t'~ vo~zeichni s
d..r 'h emik er -Zoitun g für das zwe ite emos te r 1!J():!,
Chcmi ' eh e 1!1I11lstrie, Bertin, X 2. Beitr: lg~ der sticks toffü ber-
tragenden \Vlrkung des Eisen ; T äuber, l Tier den Ahhau der
unl ö liehen Kalkphosphat e durch Auunon cit.rnt-L ü unsren: Ful-
l;<,ow .ki und 'ed ivo da, Kommunal e Konsumsteu er au f l' h~mikal ilJ n.
Ost. Chcmikel',ZI'i!ung, WielI, .- 2. C'uer e in pr ak ti sche Vor-
a - , ' h ung~ver fah rcn zur Be~tilllnlllJl" von ('hlor in ti eri sch n
J"liis , igkoiten un d Urgan en so wie in " ~h rullgslll i tte l nj ~trzyzowskl.
Zur Dar stellull" von Ilomolo<ren des Pyridins ' Kossowi l'z. .. ber
die fennentali"e Fett~pn1tung. . ,
ZI·ibchr. r, an!l"CW, Chcm., Herlill X 2, Vurhalten der ~Iill oral ­~!i u ren im l'api er und ihre WirkllJl'" auf di e Faser stutl'e' Winkler
I ; I ~ er da s \\'els(~' Erdga s; f't ephant Die Bildung des (lhlorkalks:
\\'mteler. '
Zeitschr•.r. Elekh·u.c!lemie, lIalll~, 11 :I. Beitriig l' zur Kenntnis
d,cr anodlsc h - polans,~rten , licht empfindli chen (: old el oklrod e'
Koch3n , El ektrochem w und verwandt e (: elJiet e auf dl 'r Dü ' cl:
do r fe r .\ uss te llung 1 ~lo:!; Danneel.
Zeitschpiften füp Elektpotechnik,
~I;101 Ill'r l:h·ktroteehlliker. Wien, .' 17. Ver su ch " an 'I'e lel lo
t . h I " ' . J I n-Oltun~en na c (elll ys te lll l'rof l'ullins Ihs neue ' te ' t d '1 I' . kl ; , . ., ~, a llu n
I cr ':ntlnc' ung dc r Irock en elem ontej Zacharias. Dil' Elektro-
tech m.k auf, der Dü se ldorfer Au sstellnng. ~parsamer Bf'tri " b
elekt r ische r Str aßenhahnen,
63 14 1211'k l r ut cch ll. Kenig~. AIIZ., Wien, X· 1. Die Bedeulung der
h,.on taktzahl en ,Theori e für die ~likrophonie' i'itudte. D"r p, _ _
kIll ." I"lt e t' . . I' c' I ' " \.an~.' I!.. - P -I sewa~?orrellllg('r , _ )I ? ",c unclzung der I' ohl u;
,Lud \\ .1". ~ h.~r, den, b~f1~ß von. I{adllllll - und I{önt~on- ' t rahlc na~ f dIe L Oltfalllgkelt f1us~!Iger I llel ektrika; Curio.
iHS3 f.lektruteehll. Zelt eh!., .Her ll n, 11 a. Ber eellllung des Draht-r~u rc.hhanges,: Otto. Di e h ap llzität ,'on Kah eln ; I-3th . I"ahrhare
d llt JOI.lcn fnr , drahtlo~e Tel ~b'Taph i(' , ys te m l'rofe or Braun
und , Jelllen s " lIalsk e, und Ihr e Anwendnng hei der d eut ,I
,\nllee ; \\'i lk.., c Ien
462 ZI'i! chr. r. J-:h·klruteehn., WiclI 11 a. Ein e E. p 'rltnontal tudie
ühcr d l'n EintluO vers l'h iedone r dröOen des Luftzwischonraumcs
4UOU ' la h l und Eisen, ))iL~cltlOJ'r, l' 2. Ein e elek trisch betrieb ene r
Fein traße ; J nnssen, Stahl form gu ß un d sei ne \ ' erwe ndung; Osuuu .
I la ' ne ue Schl an n nv ers utz-Vorfahren beim obersc h les ischen ' te in-
koh lenberg buu ; Wu ch smaun. Das neu e Stahlwerk und di e neu en
\\"al zlI'er ksanl agen der Caruegio Steel Compuny. .'eue mikro-
gra phisc he Gef ügehestandteil e auf der Oberfläche des gehä rtoten
Sta h les; lsch ewsk y . Die \\'alzlI'orksanlage der Deutsch-Luxem -
burg isehe n Bergwerks- und H ütte n - Aktien - (: osc llsc ha ft. Der
eise nverstärk te Bet on ; Lin se. Sehnelldreh stuhl .
:!II!I Annnles de )line!', Purts, N 111, 1!11I:!. Hun dschau iibe r das
( :cbiot des ~Ia .eh inenbaues im J ah ro 1900; uu vuge.
Zeitschriften für Chemie.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besproch en, welcbo dem Österr. In~enieur. uud Architekl ..n.Vereine zur Besprechung ci n~tläeudet wurd en,l
l j·B WasseJ'!'tr:llleu und HillllCllScll'ln"lllrl \ ' 1" L' k I' 1 ( ' 111 '1 " el·flll .'on mi t welch r da s
C \ " , \ ' . , ' • • Oll "apltiin " at ze 'alm man I IC g ru e , ew alH 10 1 ", ' Il che inl
, ., u p p an or tand der Scllllj 'lllrts' I t '1 I I' . , . I ( ' 1 olliie r wertvo ors
. D I ' . , , a ) CI un g I pr ~ I'sten k. k, rHl~ l"e ~l at{,l'l al loehandplt wnn e. ~ lIn z ) -s ,I . ff ~-
I!rlv. 0Unau-. J aGmpi e1ufl alorl - -G e~e ll sc ha ft. fJ(;4 'eih' n mit :lO!1 T I' t- mir ~I ie Fülle der an ' der Erfahrung' gelS 'h üpft l'n , an f denr) c I I di-
iigur n. rhn- runewald I!IO;! A T r 0 S l' IIe I (I 'I'el's 'I 1~ ) I d ' ' I ' t' I' 'I t ä 1I I1e \)ezll"nehm endcu aten, 11"\y . . , . . " .~ . z u er UIII 1('. C 11 " W I I " r B "' . d (' 'e _
d I ~nn Je em Bu ch zur r ichtigen Zeit erschieu, 80 i ' t die hoi SO I~ t " wiihnlich und nicht mit nr e 'ht iu ~Ien t~ rcll\ v e.n ~r 'F~ch-
em vor lC"e.n?en 'Verke ~er.Fall. . roch vor 3 Jahren hätte diese. schaft;n ruhQn und nur einz Inon zu ~i~nghch Sll\d. 1 ur ere' soll~ue~ nur be l Iß- und an slandlsch on Faohl euten , a lso in heschrünktelß mann weiß den hoh en \Vert di e er Ziffern zu sch~tzen, u~ld k pri\'.
; el ' 6, Anklan g gefunden. Das im Vorjahre in Ost orreieh ersehiene uo daher an di eser teil e audl dl'r Direktion d or l~rst"u ' : che n
"a 8 e rb t ra ß e D ge set z hat j edo ch \V under ge wir kt ; das Intere se Donau-Dampf ehill',: hr ts. Upsell chaft d er IJank (Iaf~i r a u ge' I~ 1 0all er
und dlLS Ver ständnis für die volkswirtschaftliche 'Yichtigkoit der w"rdou. d ß sie di e Vor iiffentlichung dieser Dat en Im Intorc~se der
\Va seI' t~ßen, b.ozw. der ßinnen schill'ahrt ist durch den ausgezeich- Sohifl'nhrttrr-ilo l'nd n ~("Iatl('t( · . Es i t etwll ~a nz ander~s , \\~I~I zUln
net en 110tl venberJcht der üsterreichi sclocn Rerricrung zu dem ohe/l t a ' I t in \'or fu lU"ung rnill ,\ is I'II"chaftlichor Zw cke , \ ers uhc. 1 dellen
erwlth t G · t' . I" O' , , n , I' 1 I ver sc le
, I~ e~I , e, e ze 1Il 'YOIteslc HOlse gedrnn~en, so daß j e tz t da s 1 ' ac hw(lise der \Vidnr8t !it~d e hOl ' lJI:l l uwe~~ng . ( er teIlen läßt.~,u p pan ~?he ßU,ch , g?\VIß..von I1~nderten, mit Aufmerksamkeit gel esen Hchitfstyp n unter ver~ell\ed (\lIl'n B.~t~·l elosverhültl\lsson. ll~:~ He ierunge.~d ~n \\ ud,.. \\ elche fruher d.lOsem Uegenstllnd ZUIII minu ste n wio di e se itlJns d er englls l'hc n, franzu81s ~h e ll nn(~ delltsch~ ) ~i \':l t e
l\kuhl ge~e~uber stand e:!. Ich bill iiherzeugt, daß di e Lektüre di e os der Fall war. E dUrfte aher 0!1ll ~ Gl eH'hen sem, daß olll~/W:lnde ILlln~he. di e ~lIhl. d er \\ assers tra ßenfrl' lIndlJ \' rlnehron wird, •ollOn c h i ffa h r I II g- e se i l s c haft IIllt Illem ga nz bed outen.den d das Er-d~nn hegt. elJ~ meht ~n IInt rsehlitz nder \\', 'rt dc s"ellJl'Il. Dem Autor, Geld und r!)('it 'chi ti' wid er ta nd , er. lieh durchfuhrt UllI Konkur-\\ Ich r It eme r HOlhe von Jahren Vor tand oer , 'chitrahrl 'a iJt..i1un~ "ebnis di .. ,'r \'e r IIch e der ~llnzell I,achwe lt, Iils~ :llleh d~l . e I l e
m:r kann wohl Sll" en, der bedeutend ten Binnensl'hitrllh(~ _Unter : ~onz-UlltornehllJungen zur Verfii gun~ teIlt . D ie t ra1 ~ t~O ll h im
n e mung der W elt ist, stande n bei ;\ hfa s IIn" dc Bu chp die be t -n Ku 1t u r 11\ i 8 i" n. ~'elche di (' Ge eil eha ft .Jah rzehnte ll:I ure 11,'
Qu ell en und Arbeit kräfte zllr Verfüg-IIng ; vonl er Ion his zUln letzten 0 t en b t ti g-I ", e rwl' il ..rl i"h nun IUol) naeh \\r e st en, enn a
I!lU:!. BE IB LATT ZUH ZEIT:-,CIIlOFT DES Ü:-,TEHIt I~GE, TI E ( I{- V. -Il AHCIIl'I'EKTE, --YEHEI. -ES Xr..1. HJ
' ) Oie Pdrs1nen,5choef ldampf1r h ,hen ,Inrch.choittlich einen Koeffizieoten
von 0'6, die Frachtdampfer \'00 O"j bis 0'7 .
Fo.rm el , di e sogen annte "Donau-Fol'ln el " , ableit en und fütrt so da nn dir-
W ide rs ta nds-Diag ra mme für säm t lic he bei der G esell '~ha ft in \Te r-
weudung telrenden Sehl opp schiffe hol. • -ich t minder von Iutoros ' ,'
sind die Ausführungen bezü glich d er Erfordernisse ein es wirtschaft-
lich en, ' chl eppzuges, Ausführung en. die au sschließli ch e ine r char fe n
Heobach tuug in d er Praxis zn verdanken s ind . Di e verschied en on
.\Ianöver bei d en Schleppz üg en s ind wohl auf di e D on au zuaes chnitten
nichtsde~towenigor werden di e di esb ezüglichen Erfahrun"sd~lten seite n;
der Betriebsl eute anderer Fliis e gewi ß mit Intor os 'e g-cl esen worden .
" li t voll em Hechte wendet ~ u pp a n e ine g roße Aufmerksamkeit d ein
gut e n S t e u e r n der Schiffe zu . ein für d en si ch er en Betrieb se hr
wichtiges Erfordernis. Di e Schwierigkeit einer gut en :-'ten erun" wurd e
durch di e äußerst Iehrrei ch en Versuch e d er preußisch en He O'i e~un" auf
dem Dornnund-Em ~- Kanal usss- I '! J!I) in e k la ta n te r \Y eise na~h"e ­
wiesen . S Ul' I' :'\ n hat a uc h im Ver ein m it anderen Fachl euten ~i u
:3Llluerl'Ud er mit Druck au sgl ei chung erdac h t, welch es s ic h in der Praxis
g-anz gut bewähren so ll. Der Autor läßt um :-,ehlnsse di eses Abschnittes
die verschiedensten, bi her a u f d en Kanälen ge brä uc hlichs te n Zue-
mittel zum Fortbew eg en der Schiffe It evue pa-sieren un d e rürtr- rt a ucl l
in Zahlenuei spi el en di e Kost en di eser verschi ed en en Zuzmittel. Zw eifell os
bietet dieser A bschnit t für d en Betrieb sm ann nugcm cin vi el d es \\r e r t-
voll en uud L ehrreich en.
Im fiiuft en Ab8chnilt e 11I' iug t :-'ul'l' :'ln eine " )''' Ioi''h e nd c
Studie zwi sch en \Vasserst raß n und Eiseub,lhn eu b czü~ lich d \JI'
Le.i s tu,ngs f: i ~l ~gke i t , d en Fnlcht- uu d .\ u ~ ch :l fi'u ngsk o s teu , Zu:,:iinglich -
kmt dlOser I ra ns por t weg e u. . W. , u. s . w. Zum :' chlus e beleu cht.et
:Sn JlP:'I n d en volkswirt 'c ha ft liche ll \V Ol't (Ier \Va ; sers tm ße n. d. h, d en
,'ntzen derselb en für di e Landwirts 'haft. fiir tlip Ind ust rie und don
Hand el, nnd , t n ' ift end lich au ch di e I-'mgo d er Kanalahgaben neb st
jonor,oh I' ri"at - od er :-';taat kanHl e, \ 'on allgem ein em Inter ess p ist " e-
wiß auch di o Zusamm en stellnng tier 1,'I'achtsHtze auf der I ILlnan d~m
({he in, der E1he nnd ( 'd er für einige d er wichtigst en ~IiL 'sen:~r t i ke l
und j ener der in di esen G ebi eten liog ond en Eisenhahn en. DUI'ch
Z'lh lenbeis Jlie le e inzolne r \ ' e rke h rs l'onte n wirkt di e;e Zuslllllmenstoll un'Y
gewiß seh r bel ehreud; iu no ..h drasti scherer \\Te ise wirk eu di e Zahl on~
" 'elchc d en wirtschaftli ch en \ Ver t d er \Yasse rst raßlln Europa, inshe~
sonderu j on er ,'on DJut 'c h la ud und Frankreich, illustrieren. Di'J,cr
T ei l winl d er L3ktUre d er K: lnalg eg-ner auf d I ; W äl'lnste e mpfoh le n.
1111 s ech st en nnd zugleich l et z t on .\ h ~ l' h n i t t c beriihrt
ti np p :'l n 80\\'ohl di e t ' chnische wi e au ch die Yerkohrs ,t.at is t ik der
hestehenden und g eplant en \ Vas erst rall n in Europa, macht 'oda n n
einen Au sflug n:lch • Tordamerika, w(lselhst er d en Binnen I'hiffahrt _
verkehr auf dml :-'tl'ömcn und Seon in K iirze beschreiht und die
W ich t ig koit und L 'ütdicbk eit d er interozeani ch en \:hiffahl'tsklln,ile
du rcb schüne T exttiguren \'or ,\ ugen f!ihrt. 7.:LlfI1 :Sehlusse di e- es Ab-
schnittes ziti crt dcr .\ utu r da üsterrei ehi sch e \\' as -ol' traßen"es etz vom
11. ,Juni I!JO I und d en zUg'eh ürigon "Iotive 11) ri..ht.. uringt dann ein
kurze tecllll ische BeschreilllllJ<T d cr einzeln on Ka na lpr"j e k te neb st
ein em .\nhange. welcher d en volkswirtschaftlichen \\' e r t (Iieser Kanal -
linien durch konkret e Zahlenheispi ele nachweist. Die s im kurzen der
[nhal t 110- Buch..s.
Ich fas se d ie Aufg.'lbe d er la chlieh en B c -pr o chung ei n -<
Buches - zum nt erschiede \'on Besprechun~en in d en Tagoshl 'lttern
- lluch dahin auf, daß e"entuelle noch nicht heri"htigte I )r uck fe h le r ,
wiinsehe ns wer te Hichtigstellungon und Erg'luzungon dom ,\ utor zur
Kon ntu is gehraeht worden, um hoi dor ,T o u a u f i ll g e de B u c h o s ,
w l' Ich e i m \' 0 r I i e g e u d e u Fa I lei n der k ii r z (' s t e n Z e i t. n o t-
\\ ' P n d i ~ wer d 0 u d ü r ft e, 11 rii cksichtigung zu linden . Einzi:.: all ein
in dio sem ::5inne sind na chstehende Zeilen zu \'er"teh en. Auf Seite 26 '
15. Zoile von ob n: s ta t t ·li : :2% ... 4' : :2';)', dem~ern 'iß ist au ch'
die otl'l1kti\'o Leistung' mit ,127 ~tatt ,131 PS richtig ·zu stelle u. ,\ u f
Seite H7:2, .1. Zeil e von unten: st lllt gl eiche Kohlo . . . gl eiche Kohlen-
menge. Auf eite mJ:2, Absatz:l: H ie r soll es hoißen: " Der \V asser-
druck auf da :-;teuerruder wird in zwei Komponenten zerle"t, WOVOn
eine I,lngs der Ruderfl ,lch c (a l 7.:ugkraft) und die and~re senk-
rocht auf die Ruderfläch e (1115 Druckkraft) wirkt. W ä hren.f di
in di e WchtunO' der Rudedl,ich e fall endo Kom pononte haupts iichlich
d ie R iuuno- in .j en A ufhHngcpunkt l'n des Ruders \'oro-rößert, hewirkt
die andel' )' ompon onte die eiglJlltliehe Drehung de , chilfo " . • Tach_
dem also Sund R koin aus dem \ Vllsserd l'lleko hervorgehendes K rMte -
paar hilden, so wiire au ch d emgemRIl d er 4. Ah stltz umzuarbeiten.
,\uf eite 45 1: In der Rubrik ..Tiefgang mit Koh le uud W assol''' soll
es r ich tig heiBen: " I~ au mt i e I'e". und die \\rorte .,mit Kohle und \Y asser "
h,itte n zu entfallcn. ~[l1 n dllrf nur di' Völligkeitskoeflizienten der
oinzel ne n De placem en ts rechnen , um so for t auf die hier notwendige
nich t ig s t.e ll u n" zu komfl1 en : beispiels\\'eise wiirde die cl' K ooftizien t
beim Da m pfe ;' ..K ronpr inz \ Vilhe lm" , wenn der T ie fg .lI1g na ch der
T a helle mit 13' 11 111 angenomm on wiirde, nur 0'3:1, al so kloiner al
jeneI' der s chärf ·ten Yachten sein, w:hrend tatsächlich der T ie fg a ng
.lieses Ihm p fer~ . voll ausgeriistot, nur 8'70 m erreicht, entsprechend
eiuem Depl aee ment-Vüll iorkeits -K oefrizien ton von Q'lj02! *) Anf ::ieil '
467, W. Ze ile \'on oben: 0, 'ach den \ Vor te n nderl.eitigeu tande" wäre
oinz uf!igou: d. i . 1 ~ IOO. ,\ u f ~e i te 474, 17. Zeile \·ou unten: Statt de ~
\\rort es "Bteinhalteförderungon"' wiire zu setzen: teinlad ungen zu Tal.Schromm.
:-:h~1l ..hifl'ahrts-(: csellsehaften k ünn sn und werden au s d en erwiihnten
I ~ ~ ' ~ahrun~"d a t ()n Xutzon ziehen. ti U",, :'I u en twic ke lte gen dezu einen
, ll '.ICnt~lJ1ß, der von all en uu urkunnt werden d ürft e, welche das Buch
t.lts:lchhch dllJ'(·hl uspnj di e :-'chn'ibll'ci e is t ein "[u st er von Ein-f~ chh i i t, so dall di e dem Bu ch in e rs te r L ini e irest ellte Aufgabe,
l'I!1 L o i t fad e n für d u n :-'l'hiffer zu sein " e;,' iß cel öst worden
Wir I \ 1 . ~ '"J u, , ier au ch der vom Autor nngo str bte Zw e ik, durch dou In-
Ialt des Bnches nueh in weiteren Krei seu da Interess e für di e Wassor-
~\raß('n waehzurnfun , diirft o errei ch t werden, denn die Ahsch nit te
I~ 'r .\Va Sl'I·wlI·t"chaft, ei nze lne Detail s, di e in da- "ra-<c hin en- und~c utl'~anfllch fa llon, di e vergleich und n Zu sauun 'n,t "lIungen über die
' urscIUed onf'n Ei sonhahn und \\ra - rfrncht iitzp , di e S chill'w;sko .ton
f~~f de n wiehtigston europäischen und nord.un rikan i ,..hen F' lüssen otc .I~I den durch ihr einln-itlich e, fa chgem ä ße B handlung eine wahre
·ul!d.grnIJe, ein , 'a eh schlag olJu .. h für all e. d ie mit der Binnon-
s<:llllla hrl zu tun hahl'n . DeI' Autor b iet tauf dje -e W ,i e nicht nur(l"ln :-.; I ' tl ' . I. • •j . C 11 "1', s und rn auch d em IIvdrot kten dem Betl'leusmguuhJur,
; ,em :-'tatistikl'l' u ud den "-olJlluer i ia li ten ei ne wertvol le Anregu ng,
.,.':Inz originell und mit dem " Iute der " ue rZelI"Uni! tritt :-'u p I' {ln
~eglln das hisher l!"iiltt H e fa k ti e w e e n auf; s in n edaukenglll1gU~)er die Tal' i f h i I d u u ir wird irewiß von Hunderten g eteilt, die uoch
nleht I' d ' (' I' ."" e. 1'1 I 'I' ' C • 0LI n le ." lelIlIlll S 'e do ' kün,t hch n Au 'auo ,or al'lI e e mg -
:. un~on si nd. Dor Inha lt de ' Buches gl ic,dert sich ill (i Abschnitte,;larnhch : I. ,-nt ü rl iche \ Vllssors l raß n: I I. Kiin tlidlC \ Va -<sers t ra llen :
1.1. 1.\ i ~1I 1 0n gch itrahl' t ; 1\' . :-"'hill"widorstaud und :-'chle/,pzeugj \ ' Wirt-
I hllfthchpr \ V" r t der \\' lH;: el'- t r U" n uud \ ' 1. :-'ta t i- t ik ,1.,1' \Vasser-
~ 1 )'aU en.
• 0 1111 erslo ll ,\ It s chllitte und 5ei llCu ut erahll'ilnngeu wel'dpn~{" I', ut t"hung" und d ie all".'mein.'u Ei"eu schafteu d ei' Flii sse. die
(::ot,tu.r- uu d \VIl8se rst al ~ d s /, r~WlOse u , di u'"~trom.ge sch,~·illdi",~oiteu, die
chloh,·-Ahla".'run" dlO '\ u hddlln" d er I, Ihrl'lnne Jo lußkrulJlllluugen
I,HIlI ~ ) l lI' c h ,t id ,: , di'j<"lArt. ;Iul' :-' 'hitn~arlJla('hllu,,: VO;I Flii"s ' u, :-'tl'OIll'
; l'fu htll'ungon u. B. w., U. s , w. in kUI'z n . I 'i chl \'crstiludlichou ' iitzenk" \Ilndelt, IIl'so nd er - huhe ich di o mir ZUIll l'r ,tou 'l1'lI" hi er \'01'-
"."lmend, Ve n) ou tsehn n" d ' all"om ein ".hI'Huehlicheu A usdruckes
" "luß regilJlw' dUI,..h .'\'el'fll~ '~ln " d ';-s FI'1-5" s" hen'o r. E.,
ol::ch ·illt. mir n icht le ich". einen be se~ell Au :,druck zu fillt)en; n\llll
~~i\l'd ' id l .e hen darunt~' I' ?i(' .'umme. all el' anf .'!~lS t: efäll~, ~eschie.b~-
lrUng, ~trO IJl "es('hw IIIlI I "k e l l Breit 'n- und I wfeuverhaltlllsse, ~el -
IJl' t ' . ,... <'l'
L"
l'I:~ I nlerl1l~g, . Ei8hi l~lullg- U . S. \\"' . U. T ~' w. h~~zugn~hlnCf~dl:ll ... l~ ~g? l1 ·
\ ' ••aft 11, dltJ Ja ~ Iell Zustlllld und die \\ IrkulI" e m"s Jo lu s"es..1"'0 seme
rfasH u lIg IIJld e n, \'ol'stelleu IIliissen.
" Zu/n zw"iteu .\h sl'ilnitt ". we l..her di e Untomhteilungeu
;:::,)1' :-';tll llllnlll~~J II, K lllla li, ie~'n ng'tlll ~el' 1:' lii. . ' Schitl'ahl'tskan;i.'o" :\n:
~ .~e lind A nsl'n tUllg "on II1111ICn hHle n, ~c1l1n"hebewerke nnd I rocken\~! , l~' r ll ng onth111t, i t in lilien s inl'n .\ h,,;itz n "'111 g~oB m aktuellem
UI tu, d unn (JS wel'd en di .. Kllnllnersc hlllu ;;on IIl1er hi sher I.!eka nnten
~nd RlIlSew'mleton :-'yst m u, di ' , ' ormalahme, ' n n:.:en flir' dip in ( l ~ te :Tc i c hZ,I\ ~ 1'!'au(J nden I\ lln;i!o, dio bestehenden und teilweise an ch projektierten1(' I1flshehewerk lind S 'hiffsei'l'nhall1wn bf'.proclwn, Eill" eh llnder he-
I.ande lt 0"1' All to r dip 'l'rockllnfiirderun" dor :'chiffe mittels
"11 10 1' . / ... I' . I ' I ß "
I. VO n I
I1n el',bu'ht"l1 YOI'richlnll'" i 'h wiin -<che au rlc Itlg, (a 11m
(1('Su ' I " I ' 1I l"'. L' I I .. I' I I' I
IT' ~... C l Wlt' lolg-O )°0 » \.HII \"olluud g-nnz t!t'hu!! ! r~~ Je -tc It fl.tlill le 1 0 I
.... ' Oß..I· U nte l'S 'hied da ri n, oh oin Schitl' hehuf ' I{ I'uatur in OInem Dock: ~: ) c k "l1 gtdl'l-{t wi l'd , odpl' ob uin :-'chitl' w,ihn'nd e iner i"llison "i"lIeichtd;.~ I ~ll/lllli oi.n? Hhn lic ho l' roz" d n r dnrchznmachen. hat. D ie \\:i rk.n ~lg
, ,, ,nlll a llen ~o l t e n stützondon \\' 11 : el', (.inos ch wlm ll1 lilien ::;c1l1ttes
'nrtt wohl ni('ht le ich t zu ('r "tz,'n ein .
•• J' n d I' i t t e nA h 8 .. h ili lt (' wil'd dio ({lIde r-, ~egel- nnd Da mpf-
s ..llIllIll t " h ' . I . C' t " , II Ir In I I' r mllnnlgfaehston Ge 'ta lt auf dl'n WICItlgst '11 " rOllle'
'~ procll(JII. \V 01 111 ie h aueh ni" ht in 1111 111 nn(1 jod om dem IlhSl' re-
el~IHlen r lei le Snl'l':'ln5 iiher die I\ e t t " n s c h 'i f f ll h r t heipll ic hte,
\\"'11 I ~ l nn ger ne geneigt ist, das " Kind mit d em B lde " auslllgicßon,
1;;lt el' heg t es. lfe wiß keinem ,Zweifel, daß di o freifah rende n
.. aln p t p r IIl1t Ihre n ükonomis'h wirkenden ,\ la ~ch i nen nnd d en houte~ ! el rat.ion l'lI er kon Btrn iert en Scha ufe lräd el'll illl groBen ganzou de n~ et! l'nd ll ml'fern . I'n nkto \\' ir t ehllftli ..hkoil iu'lt'rlegen ,ind. A nf einen
\I e n!"s! f'" . I . I , I .
..... Ims n l' (I ,tor r(([ c I uone n Pl'Op nl.eul· IIIUß hu'l' le on( er" IIn-f-WI ..en wel'd en , n,lmli ch auf da .og. ,.ti c h ra u b e nl':lll", einef~.omh~ lI 11tion d es Se ha ufe lrados mit ,le I' :-'ChI'IlUb,', welche, hauptsHchlich
I'"r BOlchte 1"lü sso lIIit \ rortoi l zur \'erwenunn .... gehlll ....en soll. L eid erIJ ~)gen z u we n ig E r fa hrung resnltato vor. und habe ~h im In teresse( Ieses t ecl . h I' I ' ' . ' I t'
. I IIllSC en 'or tsc Il'It toS vor"\, elJla"eJl 10 eIne n (e1"l1l' Ige n
• c IrauhOlI Id · f' I . ,... '.... I' \\" I ' I 1d . ra( .1I11 p er zu n"lJl'k t lon zweckon fur '1C elc ."e un (
n D ille te r/l uß pr oh e wei, o in Verwo(1(lnn~ zu uehmen, natiirlicb~lnt.?,I· ~leJ' \ roraussel zung d I' vollen Verant\\'ortlichkl'it des L iofera nten
t~ezulghch zngesicho rter n-, ch windi<rkeit im Totwa Cl' und .\la ximal-
.lUe lun g. ~
I D eI' vie rte A hsc hnitt hringt wie schon in der Ei n le itungI ~~ rvo l'gehobe n wnl'do, d io fii l' den ll pt ri ehsmllnn iuteressante -te n
d . l te l~. . .n P,P :'I n heschre ih t zn n,it~hst da ' W esen, d. h. d ie Ur acll' n
I ~~ ,du n 'wlders tandes, e rö rte rt mit woni"eu \\Tor ton die \V elleu -;~ '~Ig bei der Fahl·t l,inos :-'ch in 'es im tOt~1 un,1 /ließen den \\Ta -ser,(!~ rer. chie de nar l ig keit de ' \\' ider t~n d es in F lüs. en u nd Kan ll/en ,
: : I,ert (ho VO n I{ankin e, Ri ehn, H ll n c h fu ß uud D e "l a s llu fge-
. ef It~n I"ormoln zur Ber echnung de - Schifl" wid crSLan les. liißt dan n di e;~I~ ~ rl1lltl der sei te us der Ers t ' n k . k. pri ,'. Donau -D llm p fsch iffahrts-
,.,1 se Isch aft a ngos tl,llt pn \\' iders la nds\'er . uche gefu ndene math ematisch e
20 H103.
Co, in \ Vien.
(;rund der Län g e und zwe ier in bo stim m ten Abstän d en gemessene r
Durohme se r mi t eine r fii r d ie Bed ürfni sse der \Yirts ch aft im Hand els-
verke hre aus reiche nde n, von gr undsntz lichen F ehlern ~reie!l , d a.her .fi~r
Käufer und \'erkä ufe r a n ne h mbaren mittl eren Gena u ig keit IlIIt Hil fe
eigene r, zu di esem Zwecke aufgest liter K u bierungstafeln zu erm,itte ln.
Der r ei ch e Inhalt g liedert sich in ei ne n praktisch en und einen theore~l schen
T eil von wel ch en der ers te re d ie F ehler der Mitten stärkenkuhierung ,
di e ' K ubier u ng ga nzer tämm e und Stammteil e nach Kubierun~s­
formeln , wel ch e n icht bl oß eino Verb esserung der ~littC1~stilr~en-hu­
hierung bedeu ten , so nde r n a uc h di e )I ügli chkeit bi et en , 111 di e vo n
d em Verfasser aufues te llte F orm vo n Hilfs tafeln "'ehr lIcht werden zu
können, en thält. A~lhaltspunk te übe r d ie I'reisklassenbi.ldung ?~I~ übu r
d en . ehra u·1l d er T a feln vervoll st ündiuen den praktisch en I eil . Im
zweiten, th eoreti s ch en T eil e ve rs uc ht cl I' Verfasser, d ie im er ten
T eil e aufsre..tellten un d au f ihre Anwendbark eit, a u f ihre Inhalt s -
hor echnung und ~[ i ttendurchmesserbestimmung gepr ü fte n ~ lII p i risch.e n
F ormeln th coreti ch zu er k lä ren. Di e vorli egende Arh it zeichnet sich
wie a lle )Iitteilungen unser er forstlich en Versuchsa. ~ stllit durch g roß {'
G r ü nd lic hkeit und Ge dierrenhei t aus und bed eutet 1'1111' besondere Be-
reieherung der Literatur "üher l Iolzmeßkunde. P. 11'.
318 Il ll ~ mngnetlsche Feld e i ner S trom ha h n, St romerze ng'u ng
durch Imluktl un. • ·ebs t Anlei tumr zur Durehführung von I'raktikums-
Arbei t en . Von Rudolf \\' 0 t I' U b a. Berlin und J ena UJU2, II ermann
C o s t e n 0 h Ie . (preis )1 5.)
Di eses lhu-h bildet den zwei ten Ban d der nE in fiih r n n'" in d ie
Hauptgeh iero der Elektrot e ·hnik l • von d em genlln nte n \ er fn 8<' 1'.
\\' enngleicl. I'" auch zu m S lh .ts tudium best imm t ist, kann e dO~'h
fiir d ie en Zw eck nicht e mp fohle n worden. Di e D arstellung W eJ t
häutig ei n n weni g gesch lossene n Aufba u a uf, und es wird nu.r ei~em
cho n Wi senden lei cht di L ück en a usz ufü llen. All erdings WIrd Ihm
diese Arb it kein Yerg:lüg en mach en. Das W erk zerfä llt in s~chs
T cil e oder Bü ch er wi e es der Verfasser nennt. Das I. Buch br)llgt
di e Haulltoreset zo ' d es maorn{'tis ch en F eldes" . In diesem werden d:IS
"... " . I Ir ' .. h{'-
ma gn eti s ch e Fel~1 ei.nes tromleit~rs und der lIIap-netlsc le . ..~re\l; .'e ld
handelt. Al s unrichtIg mull es uezeIChn et werden, em mllg'netl sch es I
in D\'n zu messon. D en eh luß d ieses Buches bilden einig-e Hechnungs-
heisjliel e unter lInd erem au ch di e Berechnung der Ampere-\\'indung en
I für eine' Dynamom aschine. Das 11. Buch " Die H eihung sersch einunge.n
hei der ma"'n et isch en Induktion " befaßt ich mit Hem llnen z, Ilysten'~I S
" 1'1 I h W'ISund d en perman{'nten )Iagn et en . In dicspm ,ue le wen en au c, ,
a us der Cherschrift d esselben <rewiß nicht zu erraten und zu o!,-
warten war d ie ele k tro d \'1lllmis,':'hen G e ('tze und di e G eset ze über ,he
Wirkung en ' von ~trö11l en' lInf )Iag-net e be proch en. Di c (; 1:setZ? d: r
Imluktion bil d en ne n ::'toll" d es [II. Buch es. Hier herrscht elll bl SI:!lI n
Verwirrun" in d en Begritl'en der <reorcnseit igen und der Selh ..tinduktwn.
I :' 0 führt dOl' Verfa sc r d en Funk~ninduktor a ls Bei pi el a n l1I~ter nA n-
wendungen der Selbstinduktion " , \Yieso T el ephon und ~h~ropb"n
unt er di" sen Titel "ehü n'n ist. pin fllch unverst lindlich. Da s I\. Budl
lorin"t ~l pßte('hnisches fr~ilich mei st ni chts anderes llls ::;chllltun;!~ 'sk i z~en und fertig-e I·;.:dform pln , \ ' . IIl1d VI. Bu ch sind d em \\-echs ,':
' tro nl!' ~ew id n\l't. [n di e e n bei d en Biil'hern vor a!l em alHl~ren l e~.t
man s ich di e Fm" e \"01' für wen das Buch eigent lic h gesch rlCb?n kS( !.
Ein e ei n fac he <:I; ichun:' wird mit einer ..rmüd{'nd"n An führh ch C1t
. 1 I . <: • I 1'11' 'e r t l'llrallel s('haltunga nlgp ös t. a n< ,' ru r, (H ts IIIt eb'TlCrt Im< 1 1 erp!~ zl . • ' lil t und
zweier L <lit<'r vo n d elwn j..der (111l n' >,;ch en \\ Hlerstaml, h ,apnzi . I~pnJ , ti ndn k t i ~ n e nthä lt im \\' chsels t ro mk rp i e wir.d mlithenblntls l:11
' . \.bl . " b Ie I L elstun" sver rl1u, Ibphandplt. Dag-eg-en fehlt J ed e ~ elt ung u ~ r ( I " d , W at t-
in {'in m \\'{'chsels t ro mk reise, owie au~h dl u Behandlung ß eSGer ü" t
met ers a l ' durch aus un genügend bezelChn ,t werde!11 n~u ' . " 11 ~~t
IIInß e worden , dall d em Bu ch e j ed es Inhaltsve.~zelC ~lI\ S, J~ se d;n
"in \ ' erzo ichnis der Kapitel fehlt , so daß 'ine l berslfht . I~ :::rin ore
In halt im voraus unmüglich wird. Den Zeichnungen wur( e 1'11I ... R.'"
• orgfalt zu g ew eudet.
• I' kU..chen Ma. c h i ne n-i2f)8 Kni ender rill' nctrl eh~I OItnll g uni I:r.~ . n K ii h t-
hn n WO:!. Von H. GÜldn er. 11. Jahrg . 2 f elle. Dresde ,
m llU n. (~ I 3,) d
. t T eil e Er" linzungen un
Di c vorliegende Ausgabt' ha! 1In ('rs ~n I .h :tt Triebwerke
\" ' rbes erungen er fah re n . welch Iell nu l dl A) .~ lI\T~d~ haben di{'
und DampfIlHlschinenbetrieb" bezi eh en .. Im z~;el enl Si cherheitsvor.Abschnitte Bau und Betrieb von R ohrlOltu.ngen "ßun< , I ' eit "'emiille
sc hr ifte n fü~ Ho chdruck .Dampl1eitungcn " elll g rod ere U!}(I tfieh~n En t-
•. , I L'b . t d·. Sammlung er gerlc IErweiterung or fa Iren 1:. en so IS lC' I t
sc h idunoren in betri~bstechnischen Angel egenheiten verme Ir .
... 1 1110:1 Wien, (K .1.)
20UO / ie de r iis ter re lc h ischCl' Amt knien I e r • • .
. I ' t I 'k erei ers eh le nl' neDer im VerlaOTe der k. k . 1[01- un< ~tnll S ( ruc 1 I' er ück-
" I I ' I I) I mit besolH erer )
'J Jahr"lIIw ist nac laut lentlsc len II en d k 'e rmö" e
' . "" .. .. . I "'esteIlt un llllll \ 0
s ich t ig u nor von 1 ICderustorrelC I zusalllmen o . I I haltes
" . 11 d " I' . 'epaßten r Clc len n •
seines d en verschiedenen e ur IIIssen nn/:; {: hl we rden,
al s ein er w üns ch tes Ililfs- und ..Tachschlagebuch em p °h' en en Ge-
I . I' d" Iben VerltItTe ersc len onGl eichzeitig mu c len WIr lIU le Im se . ;0 h B diirfnis {'n
chll ft -\'or merk b lät ter (70 h), welche d en manl1l gfac sten e
en preehen, llufmerksam.
st err. Ingenieur- und Architekten. Vereines ". Jahr .
Eig ntum und V erlag des Verein es . - Verantwortlicher Hedakteur : K on stantin Freih. v. P op p. - Druck von H. •
:!i 3 . Hln ch eu er bilrg CJ'!iche Hnuku nst der Gegen war t , Ein e
Ausw ahl vo n cha rak t er is tische n öffe nt liche n und privaten •Teubuuten,
Abteilung \ '1. G em eiudebauten von Han s G r li ß e I, s t äd tisc ho - Bau.
rat. 46 Li chtdrucktafeln und 4 T afeln Grundri se, )Iünchen I!IO:! .
L. \\' I' I' n e r. (P reis )1 :?iJ. )
Oie IlII vorliegen de A"teilun g \ '1 üb er Go meinde bautr-n hat
ei ne n sehr intere a nten Inhalt, da in 46 Lichtdrucktafeln und vier
T afeln mit r.rundri en :! Friedhofanlag en, das stä d ti e he Wuiscnhuu s ,
fr-mer ein \\' acht-, Spa rkassen, und Zoll geh äude wied ersrerroh on
wurden , Aus den .rundrissen ers ieh t man di e Grollarti"keit der
he id..n vuu Baurat l luns (; I' ä Ile I au sgeführten F"iedhofanl~"'en die,
dem )Iünch on er Trau erkult e nts pre chend im I'rinzipe ziemli~h '; l{'ich~eha l ten ind. An eine n h'Toße n Zpntralr~um für Trauerkund<reb~n<ren
~ch l ießen s ich rechts und links di e H allen für ötl'entliche"Leid~on­
au sstellungen an, di e von .\ rkaden und Kolonnad en für das P ub lik u lII
u,mzogen w~rden. F~ir di e (; ei s~lichklJiten, Verwaltung, Bediens tpten ,
I ~otogrup!lIe und , eZlO ru ng e te _SInd entsprechende Wiume vor"oseh on .
Di e. Arclutektur d es ös tl ic he n l·'ri edhofes ist in ernster ~chwerer
dOrIscher, di e .des ~Iördli('hen in romanisch-byzantinischer 'tilrichtung
":ehal,~en, pezl ell dIe Trauerhall e eri u ne r t seh r an di e berühmte Kirch e
:,t. \ .~tale In Rave~I.I., a, Aus der inn eren Ausstattung 0 1' ieht man , da ll
In. )Iunch en , ~I h,u~ stl erstadt, der ~ c1l\verpunkt auf pine chara k teri.
Stl ehe )I al erel und ~kulptur gele g t wird , di e aber au ch iu d er Yoll -
e~dunr und g~oß:lr ti"'en Auffassung eine n packenden Eindruck macht .
dies Ist vo~zughch ~'on d en Kuppel g emiilden zu sage n, bäul l'n i l:
e.d le m ~laterllll ~ und 1I1teressant~ I<'.liichenteih.lngen erhöhen d en prii ch .
tlgen .. (. esam~e1l1druck .. Das S!iHl tlsche \ Valsenha us von dem selben~aukunstler Ist groß, Im Barockstil gedacht und erinne r l an un serc1~losteranlagen des IR. .'alu·hunderts, Details von g roßem InteresseI\~de.~ n~an an d en I<'~l,:aden , Portalen , der Kirche , Stiegenhilusern pt ,'.
I le ubrIg en Bauten II~,I ebe ns ? gediegen und ch araktel'voll in Tirol l'l'
IUI.d. dou ts ch em 1{1'llllls san cestd geha lte n . Abt eilung VI dürft .. all -
l'l tlgem Inter e. se begegn en . J). ,.I.
.. i( j9:3 ~;l el1l ~ ~I~ c t1 e~ , tcreomctl'ie. Voul'ruf. 01'. (:ustav 11 f) I z-
m u l l e r. DrItter I Cl l. D w nt ersu chung und K on struktion s ,I " ._
"erer R· I ' Id 3Tl ' . ,c 1\\ lerl~1("") G .:lUmhge II (el ~ . 0. . ; ; elle n und 126 Fi guren. L eill zi ,'
<1U _ , 0 C _ e n. r e.,s b.rosc~l. )1 \1, ge b, ) 1 fj . 0 .) , "
.. !)as \\ erk zerfallt 111 Yler A hschnitte und eineu di e (I'er "icht
u?er die Anwendungen de s hehandelten :-;toll'es anf verschi ed 'n e' G e-lJ1 e~e enthaltenden Anhang; dann sc h lie ßt es mit " eschichtlich{,/1 " :l
wels~n , Ausgeh eIltI von der Begründnng der cful d i n 's ch en 11 ~~:~i"e~t~c~~ lt ..der Verfasser dcren all~emeinste Anwendlmrkeit ~nJ~:~:~II~kC1t ~ubr Drehungs~örp.cr, Drehungstläehen und allgemein e Bau m-
"' . e , u erge h t aul di e , ch rau benfliichen ihre \ b ·· 'k 11




'C e l'lr h f I E ' ,, ' I n~ n ' l C en or me . s folgt der Abschnitt üb cr di e [n ve ' .~erwandten der chrau be nlin ien und chrauhenflii chen und rSI.~ts~
,en~andtschaften ~nd Tran for!nation sgruppen , Der I<'tzte I .\ i,~
chmtt .behandel ~ d lC verallg em e1l1erten Hührenflii ch en , Der Uegen ->,; ~all(l \ Ird a u f (, rund der ele me ntare n " eom etrisch en ätze i h
e llll'nc h te nder " -ei se auf in manch er Beziehung neu en \Vegen :~tro~l;'
nnd e muß zu g estanden werden , daß d em Bu ch e wi e mehreren
a n.ctere!1 \'en 11 0 I z müll e I' ein groß{'r piida gugiseh el' und didaktisch I'
\\ er t IIl11ewohnt. p ' ey,
.. i '!IO ~i!tellungen a u , Ilmn fOl'stli chen r enmchSweMcnCls~ c~rclchs. 1\.1 V IL lieft. Die K u b i e r u n g \'on I{ n n d h o l z au s
z \\e l Dur chme ssornund der L ii n g e. Von Adalhert ,'chiff I
k. k . Porstrat. " ' ien I!102, W ilhc hn I" I' i c k. I' ,
, r D~r Verfasser hat sic.h n.lit der vorliegenden Abhandlung, wic
•Ias \ orw ort besagt, au sschlIeßlIch da s praktische Zie l ge setzt, in dem
\'ng hegrenzten Rahmen d en Inhal t \'on Hundholz jeder .\ r t auf
4tH :! Dle I~ll~m. sch lue, l h r r- Entwlckelung, ih re heu ti g e
Bauart und ihr Iirl'i~ltrOzl'ß. Von H. ~ l:h ü ttl er, ord. Protessor
a n de r herzog!. techn isch en Hoch schule ZII Hraunschweig. Vierte, um -
gearl ,pitete Ann ag e. )Iit 411 Abbildung en. Brauusehweig I!I02, Benno
U o er i t z. (P reis )1 1\1. )
Der Ver fasser hat im wesentlichen di e Anordnung und Be-
handlung- d es Stoffes der vor kaum drei Jahren ers ch ie ne ne n drit t en
Aufl age dieses \\' erkes beib eh alten , so d aß wir hi er au f di e d alJudi g e
ei ng-ehende Besprechun g und Würdiguug' di eses vortreftlichcu \Y erkes
zurückverwe isen d ürfen *). Die inzwisch en im Gusmasehinenbau u nd
in se ine r Beurteilung ge muchtc n F ortschritte sind in der neuen Auf-
lag e ziem lic h vo l ls tä nd ig berück si chtigt, Der hiedurch vergrößerte
l ' mfang d s Bu ch es mach te eine T eilung in zwe i Biln tle er forde rlkh,
von dene n der ers te Band de n T ext und d er zwe ite Band auf 4:!
Tafeln die .\bhi ld ungen e nthä lt, E in T eil der Abbildung en , wi e d ie
Diagra mm e von C:nsm a sehineu und di e Fi guren des th eoreti chen
T eil es, sind in den T ext gedr uc kt . I )er Huf d es S c h ü t t l e r 'sehen
\Yerkes ist lämrst begründet , und eine neu erlich e Empfehlnng ers cheint
fast übe r flüss ig. Die d eutseh e techni -che Literatur hat kein bessere '
W erk üb er (: a sm aschinen aufzuweis en. -88.
inos. __BEIBLATT zun ZEIT"';CIIHIFT DE ,'.
LI~rERATITRBLAT~r.
(Dem Titel vorgedruckt ist die Bibliothekszahl.)
Zeitschriftenschau.
(H = Heft, N = Nummer des laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)
Zeitschriften für Architektur.
KllukUlT I'nzcn , Le ipzig , H 2. Heah'ollanstalt fiil'
•
131G Scl eutlf, Amerl c. , Xew.l"ork) .- 2. Eisenbahnunfälle iin In- und
Auslande. Prof. Ira Remson, Präsident der American Association
for the Advancement of Science. Das lenkbare Luftschiff der
Brüder Lebaudy, Zerstörung des Dampfers "Progresso". Appurat
zur .\1essung der Schußweite "O!! Prof. Forbes, Die Erötfnung des
ersten Teiles des Pacifickabcl, Olbrände im Southwest. :'ind die
~inne der niederen Tiere den unseren überlegen Y; Board.
(iG9 'l'he Eng inee r , Loudou, X 2456. Südafrika "0111 Standpunkte des
Ing-enieurs . Die Erweiterung- der ,.London Bridge". Entropio ;
P er ry, Der Orient P acific Liner "Orontes". Vorhindungsstäbe ;
Pan. " ier Zylinder-Lokomotive der Great •-orthern Hailway.
-1171 'I'he Rallwny HCl' lew a ud En g. , Ch ic ago, X 2. • ' eue
K ruftnnlagc, .\lichigan Ceutral- \\" erke, Jackson, )lichigun. Hans
für die ~t. Louis und San Franeisco H. H. in SI. Louis. ("'ber
Privatwaggons für Frachten. ("'ber staatliche Hognliorung der
Eisenbahnen; Pronty. Lu tenfortschaffumr mit gespannten Dräh ten.
4349 Ln Co n. tructlou mod erne, P urls, X17, I!ltl:? Fortsetzung de Vnn-
dulismus, Plunat. Ein Brunnen. Tafeln: Landhaus bei Gent: Arch,
Fntio. Kirche von Chnmbesy. Details der Fassade zweier Häuser;
Areh . ) [ironde und ('ompand.
1114 Lo He llie Clrll, Paris , X 1075. Die elektrische Sehnollbahn
Her lin -s Zossen; Drouin. Das Netz der Straßenbahnen in einigen
g-roßen ~t;i(lten Englnnds: Payan. _\ pparat zur Olrcinigung des
Kondcnswa sers, :'ystem l larris-Anderson,
7G7 XOIIl·• .\ 1111. d, I. COII .t r uct., Parts , ~ 577. Das Viadukt von
Viaur. Heilanstalt in Hoseoff (Finiste re) ; Areh , )[on tnrn a l. Der
Zemoutboton auf der Düsseldorfer Ausstellung; Christopho,
5441 De In geni eur, Gra l"cn h age, X a. Techniker in l'urinallJe. Die
Prüfnngen in Elektrotechnik an der tecllllischen H ochsch ule in
Karlsruhe; "'eiszen. _' euo Bestimmungen für Uuterricht und Prii-
fungen illl Hochbau an der polytechnischen 'chule. Sicherheit
der Beton - Eisonkonstruktioncn; v:m Hemert. Amsterdamer
Hhein-~ 'hiti's,'erkehr 1 7-1~Iü:? Statisti che Mitteilungen iibm'
niederHindische und niederHindisch,indischo Eisenlluhncn und
,'traßenlmhnen "'o"omber l!'0:? Vorsuche im stlidtischen Elektri-
zitiitswerke Uroningenj \'erhoeckx, Viesordt. Führung \'on Be-
trieben durch (: emeinden oder Konzessionärej \,an Veen. Prü,
fungen in Eloktrotechnik an dentschen teehuischeu Hochsdllllen;




4808 W ieu er Ußulntl ••Zeitung, .- 17. Armierter Betou, t:)"stem ieg-
wart.
118G Thc Ar chltcct, I,oudon, .' 1779. Das Pflastern der i'trnßen.
I' indcr spit al zu Li"erpool. Tafeln: ,\11 Hullows Chureh, LOII~har<l
treet. 1'own Hall, Colche tpr. \\' orc 'ster Cathedrale. , tädtlsche
Bauten zu \\' akelield: Das Hat zimmer.
774 'fhe nulltIer] I,oucl oll , .3129. I.:!ie Zeichnnngen . der Studier~)/l-
den des Institute of Arclutects. DIe Generalstahskarten der, er-
eini.. ten Köni!rreiche. \ \'asser \' ersor orun or fiir den Ilausgehrauch .
.. 0 0 - co \ '1'1."1Pbcr Labomtorieu fiir ~chulen und 'olleg-e; J rmstrong. ale n:
ll o uO"hton 11 all • 'orfolk. Geschäftshaus, Fleet ~treetj Arch .
Belcher. Volksk'üche für arllle Juden, Butler treet; Arch. Sa-
JOll1on.
5828 )) ,\rchit ecture, Pari s "' a. Ernest oquart, sein Loben und
scine \\"e rk e. Die Fassade de Hotels des ooBuilder" zu London;
Arch. , tathalll. Tafeln: ,.Das große Zimmer" dcs Knssation~hofe
zu Paris; Arch. Coquurt.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
Berg. Ulul llilUenm. Zeitung Lcil,zlg, '- 4. Roisebericht über
eine ~tudienroisednrch die wicLtigsten ErzO"ebieto Skandinßviensj
E"erding. VOIII l{uhr-Kohlon- und Eisellmlll"kt j !'chneider. .Die
~~isenerzlagerstiitton von \\.e t·Ontario ulld deren Ursprnng; I lt lle.
!: ber neue Knplorerze bei f'elli"lll'llj '\·edmark. .
O. t. Zeitscllr. r. n. u. HilttCIIW., WI CIl, .' .J. _\nICl~nng zur
mschen Ermittlun" der in den gebriiuchlirhstell 1.('g lCrll nl;"ell
hiiufior \'orkommenden )I e t.'llle j Peterson. Uuer das Abtoufen
zwei:r \\" etterschiichte im Brucher U ruhen felde der Gewerkschaft
Brucher Kohl onwel'k in Bru ch ; Padour. I ngllrns Ber O"wer k -
und 1Iütlenbetrieb !fHll.
llWli) Verhandl. der gc ol . Hciell~~n "~' i Wi en , ;: 1~, 1~1(~:? ~caph!tesCOI.I-
strictus aus den 1s tebener :-OChlC Iten; \\ Ismowskl. Zur h.enn tms
de r QnecksiJberl'rzlllgerstiitten in .~pi.zzllj ~uko,~ski.. "'~. 1:3.
~itZllng ,'om 1~.•Jo\'ember 1!l(l2: ) h ttCllung uber :-ot udlOn IJI der
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.),
2GIf, Baulllall"'i :IIi cn'Kul~ ~l c, ' t u ttgar t, 11 23, IflO:? Uutersuchungen
den oJektrtschen \\ iderstund der hvdraulisehen )Iürtel' Feret.
Ocr Orehr~,hrofen in der Zem ntindustrie; Fiebelkorn.' Unter-
sUl'h u!'g" eurer von Java stanunenden Puzzolunorde. Die T on-
wa.':OIl1ndustrie der Vereinigt n Staaten von Amerika nach dem
zwulften amtlichen Z nsus,
Iülllj )~eut ~ch o Hau.zeltung, Hl'rlin , x .J. Fußwegüherfiihrung in ) 10 -
!lIor-!\uustrnktlOn auf der Linio Koblenz-Trier.• ' :,. Das Bauwesen
lI,n pruußis .hou ~tallt hau halte für das " erwnltungsjahr 1!lOa.l~n~.w i il · re m.r Landkirchen im König reich Sachsen; Ar~h. ~chilling.
" I. DIe \\rlede rhe rs telhll JO' der Kreuzkirche in Dr sden: ~chi11itJIF
" r : räl~on('r. Die ~chillbarmal'hulI~ des )Iaiu von lianau hi~
Aschatlenhurg". J' 7. I li nouon )IiinchClIl'r Friedhöfe: Arch, Grässel.
!~lnglerll ,I. ..Inurnul, Stntt gJlr t , 11 .J. )[oderne Lade- und~\~lI u spu rt lll n r ll ' l ! t u ngen für Kohle, Erze und Koks; Hnuffstcngel.
('rt lind Bl'StIUIUIlIIIg" des Kohlensäuregehaltes der 1I0izgaSl\;
I!osch. "' uore P UIIIJH'II; Frc,·t.'lj:. Vorfuhren und Vorrichtung zur~: rze llgu llg "Oll (:asgliihlil'htj' )lewe und :'('harlberg.
1 5 1 Ollt. Wochen s chrift r, d. ö. Il uud, Wl cn , 11 4. Der östo rroichische
.taatsvurun clJlag für da' Jahr 1~'Oa mit besonderer Her ücksich -
tl,gnn~ des ötl'untlichen Hauwesens. Die \\'as 'erleitung für die
l,?llIelnUlIJI ( }her- und I nter-Loitsch in Kruin; Sbriza] . Dio
\ \' a. serstraüen in ihrer Beziehunp. zur Kulturtechnik ; Hie(iol.
4370 Schweiz. Hanzl'itun g, Zü rich, "' .J. Die Vollendung des Panama-
kana les, Das eh 'llIaligo L us thaus in ~tuttgart. Die ~cbaufelung'
_ dpr Franl'is-Turhine' Escher
• 140 SÜI.ldl'ut: che Bau zcituug, 'üncll('n, X 4. Das neue Uherlandes-
gCl"lchtsgehii nde in "' lIr lsru he ; DurIlI. Die Kanalisation von I'eu,
G')' ~ta~t a. d, lI aa rd t ; Hir '(·hlllann.~G Z~lll lll;~lr. II~ r er. d l'l lb ch. ELl'uhah u l'('TlI:- Be~lln< .: ~.
IJIO 1•.dll.l!lO ts:lnlagen der A usst lIung- zu Butialo. DIC StatIstIk
de i' l'ng-ltschen Eiscnllllhncn. • - 7. Die Einheitsfahrkarte. Dio
chweizOl'isdlO Eisenhahll\'er ' t.'Ja t lichnng in franzüsi eher Be,
IClll'htnng-.
an Z~i1 sclll" d. rer. dcut Sl'h. lug. , Berlln , .- 4 . VersurorunO" der
\\ erksl1itt.'n d,'r :'tettilll'r )laschinl'nh'lII-A.-G. 00 Vull'an" ~nitli:raft
nllli Lichtj llütl"lu'r.• 'uuere Fort. ehritte im Lukolllotidl:lIIj Ilorries.
A ~ lsstc llnng- I I!lssulrior f I!I02: I >il' \Ver kzl'ug'muschinen ; I-' is(·her.
L'le lI a lllpfl.u r llln 1I. und dio Au si 'ht n dl'r Wlirmekruftmaschinenj
',todola. I11(' ch~JlIIlsche Analy e als )Iittcl zur B stimmung der
(: lite d~s )f a ter llllps hci der Alllluhme; Bach. \\' olt:lIIsstelIuJlg
:-01. LOUIS 1!I(I·!, Dallll'fturhinen, Banart Brown, Boveri,Parsons.
It}lO Zeit llc.hr. f. d. 1\'1'1l . Kiilte.rud., II I'rlln , H 1. Versuche an Kühl-
mascillnen ven",hil'floner :'\-SIl'lIIe im pmktis('hen Betriebe;
Lorenz. VC1'such(' über di \\'llrmeleitunor f:ihi .. keit verschiedener
~laterialilJn; '" rl[nwr.
:11;24 ~eutl'alhl. d. B:lll verw., lI (\rllu , .' H. Aus dem prcußischen
,t'lat shaushal te fii I' I ~I( 1:1. " f 7. Die nl'ue :-01. J 0 cfskirche in \ \"iirzhur"-
(. ,'on~.hühl. Di" hiologLl'!I(' '" lliran. talt in I; runewald. 11 itrHge
z.~lr ~Icherung- d'(.s {;eleises hei tonigem Untergrunde und Aus-
!Ilhrungskost('n. I her einigl' .'iillCrung- formeln der .\usgleichnngs-
rc('hnung.
I !107 :~t,'iI.(~I.n . Nc.w ~ I.on.lon , l' 2501l. II:lJHh~erk ,Iwim Zeichneu.
'1"( 1!1l I III~(~. I'~huler. Das Landhaus nnd scme (':ll"tenumgobung".
.. 1f~ln:. :SUllltl eh ~ /laut n für Barryj lIntl'hin un und l'ayne.
I rlJlSw lellIIUTl g-en fiir /l uchill us tra tionen ; iml"on. Eino I >orfkirche;
}! ur~t. 1.'1(1." ('oll'hrouks I ' ecreat ion Hall. G lcnngonud Ahin .. tonj
202 7 I, hlll,l1 nnd :'teward. fl a us in London j t'ollcntt.
}'"lo:'lIIoorl"g , LOlldoll , X 1!1:~4. ['hl'r Vulkane; AJHu·ews. 1I0ri-
t~ l~ta l: /lo hl·n~l~chiJll'...Dio Pariser A utomobil:lllssteliung-. Das 1G93
ule Ische ! rlCgss('llltl "Lih rtnd". l'ulllpmll chim' in Ke teven
,\sy lllln, LIlJ('ol nshiru. Z"hn Hiider·LokUllloth·en fiir Passagier,
" llI'ke!ll' a uf dllr ( ; r l'a t East('rn ({a ilwa,, ; I lold"n. SiidafrikaniseilO
C) B,alll.ll' n. Il je Stanle)' utolllubilau. teUill!".~O-l1 }
. , IIg,"~('c l'i lllo:' Ncws, •'c w- ror k, ". 2. 'chncller Hau "on Brückon
In Illcug u. Entwickl ung de lIIoderllen Turbinenbancs und des~\au eA ~'un \V~IS crkrll~tan111g"enj Thur.u. lJi l'an.lI City, )Iexico
Ind Vrlnnt 111l1 1waJ . DIO \ a. enrerke \"on (;tlth,'nburg. ~c1l\reden.
Iliaü I las M(·t orsy sl em. K leilll:i VI' ('Iassitiur. .I~alh·ollll. (Inzotte Xow~l"ork, . · 2. 11 'ranhildung- de Ingenienrsj
('0 s. DIO Lag-e d. )· EI on hahnindustrie: Int n-iews \"on Eisen-~~;lh n "rUsidonten. D ill B riicl' e iiber d n ) [ississippi hei ·1'hebcs.
I her 'Ver kz eng masch incn unt 'r b,·.ondorer Berilck. ichtig-ung des
)I utorant ri hes; I la)". (:I'l\phischer ~ehienenprilfapparat',Un B 'nnott.
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1!l03.
Vnl Furva und Val Zebru bei Bonnio; Hammer. Chor die geo-
logischen Verhältnis e im t:urk· und Görtschitz-Tale; Redlich.
1'741 Zeitschr. r. prakt, Geologi e, Herlin , H. 1 Lagerstä ttenkunde
und Bergwirt chaftslehre; Krahmann. Die geolcgiscbe ..Landes-
nntersuchung von (:roßbritannien und Irland; Jentzsch. Uber die
Bildung des t: raphites, speziell mit Bezng auf den ~Ietamorphis·
rnus der alpinen Gruphitlagerstätten; " . einschenk. Die regional-
metaruorphi sier ten Eisenerzla er im nördlichen, ' or wogen ; Vogt.
Hodenschätze der deutschen Schutzgebiete; Macco.
1:!40 Th e Eng. aud , lin ing' J ournal , ,'ew · York , " 2. Die
lualitikation der Direktoren von ) Iinengesellschaften. Henry
Augustus Vezin. Das s üdliehe British-Coluuibiu im .Jahre I!lO:!;
Fowler, Londoner ) Ietallmarkt im Jahre 1!)02. Die Patent Office
Library, London; " ' a lker. Der Gehrauch von Roh öl im ehmelz-
prozeß; Ilopp. Der Silber- Hlei- chmelaprozcß ; Dwight, Beob-
achtung des Polarsternes bei Tage zur Bestimmung des .\ Ioridianes;
Owens.
Zeitschriften für Chemie.
25 0 Ohemlke r -Znit u ug , Ciit heu, N 6. Zur Erric htune einer teeh-
nischen Hochschule in Bresluu. Die ZUn cl waren f~hr i k atiou im
J ahre t!"lo:!; J ettol. Über eiue einfache Untersuchungsmothodo
für Loinöltir?isso; !Tl).ander. Cher die Manganbest immu ng durch
Persulfat; Knorre. her den t :ebrauch hoclurraditrer Fabrik-
th ermometer; Kühn. x 7. Die Pharmazie im lotzt~n QI~rtulo l!H)2.
" eue Lnhoraturiumsappnruta. Zahn.
'2(j!J Zeit schI'. f. an gew, Che m., Hel'lin , H 3. Die ) Ieniskuskorrektions.
\\:l'rto :,on. Quecksilber und W nssor ; C:öckel. Zum ,rerschlage
einer Vereinfachung der I'hosphntannly e; P assou. Zur Bestim-
mung der L ösliehkoit von ) Iaornesia und Zinkoxvrl in Wasser auf
t: rund des elektrischou Leitvertnösrons: Dupre imd Bialas.
814 Zeitsehr. f. El ekh'oeh cmle, lIall~, .,' 4. Bciträ"e zur Kenntnisl~er anodi.:ch. p~larisierten, lichtempfindlichen 0 t;oldelektrodej
h.ochan. l LeI' eme ntH\e C)"all\\'asserstoli'-~vnthese auf elektro-
chemischem '" ege; (; rnszkiewicz. •
8267 El ectrical Review, L oudon, X tsra \\'~Ukll tiir. d n t:o!lra~~h
von intermittierend n Strömen f ür elektrls"hcs LICht. 1he Ein-
legung elekt rischer Kabel in l liluser : Falconar. ~Ietnllischer chutz
fiir Leiter. I )ie Hourncmouth Corporation Tramways.
8263 Electr!c, World nml En g., ,Te\\"· York , ... 2. Elektr!.zit.äts-
anlage mit Wa sserkraft in Portland. ) Ie: Adams. I ;egenwartl~er
Stand des elektrischen Automohili mus ; Eames. )(essung des
Drei-Phasenstromes: l 'orrv. Versanuulunz der .\ meriean A~ ociation
101' the Advalll'em~nt ,;f Science und the ,\ ftiliated Societies:
l lopk ins, \\'erkzeu~mu chine mit elektrischem Antrieb; Day.
44!J2 Th e Electrfelnu, Loudon, " 1288. Elektrische Sig~lalappa!'ate
für Eisenhahnen. Der "l'lilllax"- Kessel. Ein elektr~lytIs("l~er h.~n­
verter. Photometrie elektrischer Lampen; Fleming. Entropie:
Eine elementare Auseinandersetzung; Lodge. Statistik des ge·
samten 'I'ramwavwcscns.
735!) L'}:claim re Eleetrlqu e, Paris, N" 4. Anwe.ndung von notat.i.~ns­
kouverter bei Elektrizitäts-Zentralen elektrischer Bahnen . Uber
die (:eschwi.I.Hligkeit der X-Strahlen in Lu ft und anderen Mitteln :
Blondlot . Uber die Leitu ngsfiihig kcit der Luft , hervorgerufen




}:I.ek~rotechn.. Zeit seh r . , Herlin, 11 4. Asynchron - )I a chinen
1~~lt h.ompeuslcrung l!.!,d l'o!llpoundiorlln~ in ihrer heutigen Aus-
luhrnn~: He, land. l ber h.abel- 'chutzhUllen und AbduckUll"en
'J.er n Yerwendun~ ';lnd " er log ung ; chmi<lt. Cher die graphi~ch~
! ,e!13ndlung ,:on " eehsel--t romproblemen ; Udich.
!-eltschr. f. },)ekh·ot t:.chn., Wien, 11 4. Der Elektrolllitschinenbllu
Im .Jahre I!HI:! : Löwy. I'ber den Entwurfvon ( ; leichstrommllsehinen'







Ha s öst. Suultilt ·w., Wi en, x s. Zur :chularz~frage; W iener.
, - ·L Bericht üher die 'Tätigkeit der c1l11tZllnpfungsanstalt
gegen W ut in \\' ien im .lnhro 1!)01. . . . .c; e~untlh ••lng. , Hl'rliu, W 2. Zur AI~w sserrormgung 111 Oxyda-
tionskörpern mit kontinuierliehem Botrieb ; Dunbar. Blockz 'ntral~n
zur Lioteru ug von " ' lirmo, Kratt und Lieht: Nußbantu. Freder.1C
Tudor. Zur Frage d I' I :asLadeöfon; Siemens. !Tatnrgas 111
Europa.
./ourn. f. (la hel. , . l ii uehen~ X 4, I)u m~ohalt\'entil f~r
FliiO"elrad-".a ~erlllosser\"erhindungen; llucerius. l'ber I{e~enerle-
o . 1 ~I ' " d Il .t" JlP derrun"" der I {e i n igun~s lll a.~s 111 I en \OIl1\gern 11n e 01 IgUl" .~teigruhrverotopfungon; Burg ellle i tel' . I'Ler die "chwefelvcrblll'
dunl!en im Leuchtgas; ' \"itzek .
En glneer. Ueeorll , Xe,,·\'ork , " 2. Dio Frage der "~asserve r­
sor"lIIw !'ew- Yorks Die Eisllnkonstruktion des An oma- Hotels.
" e~--Y~rk. l>ruckwi'derstand des urmierten lIetons: Considere.
e'Ler Bewäs erulw; " ·ebher . Hota t i o n~pu lll l' e n ; \\" il k in. ) Iotor
fUr '" erkzeugma~chincn. Heizung des Liiwonhnu ,lIroux Park,
•-ew-York. Automatische " ' ag masohine.
The S:l1Iitarr Hecortl London, . · 681i. Die ' Vasserv er sor:rung"
der Städto. Üas Lyon-t;ndett. '-,"stem der Yent ilation;, Lyon. l ' ber
Dra inage und Kannlisa tionswe en auf dem Lande ; ("oble.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher hesprochen, welche dem Österr . lugenieur. und Architekten-Verei ne zur Besprechung einltesendet wurde n.)
. " 718 nes~t.ze, StaatsfCl'tr.iige und \"erorllnungell, hetreß'elll14~.L IIl1lncnscl!.'lIahrt\\"cs en 111 IIsterI'ci ch. Bearheitet von l>r. Hans
I atz aue r. \\ IOn l~tU2, Ma n z.
• \~:er ken..~t nicht die .;\Ianz·sch Taschenausgahe de i'östorreichischcn
(.. e etz e .. AI.~ 32. I.b nd sllld nun auch alle auf die B i n n o n s c h i f f-
fa h I't~ In 0 terrOlch LozUglichcn Gesetze, taats;~rtrilge und " er-
ordnul!"en ür chienen, wcil, wie der Autor Dr. lI ans I' atz au 0 I' in
dem ' .orwort · bemerkt, mit der ~Ieigenden Erkenntnis von der wirt.~chafthchen Bedeutung der 'Vasscrotraßen in Österreich auch d s
Interesse an dem entsprechenden :l weige des iili'entlichen I{e 'ht~s
wach en werde. Der Autor hezeichnet wohl damit dlls l'esetz .
I.!.•Juni UJOI" betrefrOl~d den Bau \"on W assers traßen und ~lie Du~~;~
fuhruDO". von r lußreguherungen, als den Zeitp unkt von dem an _ f"'
den J~rI ten - die. st<;.igende. Erkenntnis des wirt'schaftlichen W ert~;(~er '~ n sc:. traßen.m ( !~ t errOIch zu zlihlon ist. Daß dies su spilt der
I' all 1St. mus en wir leider zugehen. 'Venn diese Erkenntnis uni e' .
I) . f ··h . I 1 Illlgeezenmen ru er m (en maO"e lenden Kreisen ein"etreten \\.'I·lr ."~ I1 I I I " ',\\ IlreUI! 1" ~te ~In" a.s .andels- ~nd Indust ries taat eine wesentlich be sero,
Die RedaktIOn Will Jedoch eme Besl lrechun n" des vorliegenden II I
I NJO" I.' 0 , 1e Ir; S , ~Iten ulll!assenden Buches" und da wolle n wir das angeschlagenerhem~ mcht w~lter fortsetzen. DIO kompilatorische A rheit des Au tors
war eme gewaltJ"e gewe en; die Auf"abe die er sic h "esteIlt 11at
d R· '" , " ,a~s elß. lC~enwust .\·~n taat~ve~·trägen, ~esetzen und Verordnungen
dIe auf (he Bmnenschlliahrt hezughchen Bestlln llll\lWOn kl ar. mit weiser
Be chriinkung auf das gesteckte Ziel , srsteIllatiscl~ und ühe rsic htlioh
zusammenzustellen, hat er erfü llt. Er hat nic hts weg~elasson, was illl
Interesse des Han dels und des Verkeh rs von der ''' ien er K Oll"roß-
akte vom V• •/uni 1815 und de lll ::;tallts\"er tra"e zwisc hon Öster~eieh
und l{ußland iiher don_lInnd el in de n poln iseh~n P rovinzen nach d 111
He tande vom J ahre L712 und 1818, de r E ibe· und Odersc hitl'ahrtsakte
yom . J a~ re 1. :l1 und 1 3!J. und d~n Additional-Ak ten angefangen bis
11.1 dIe, euzelt sma.tsrech theh ZWische n de n ,Tachha rs taaton fundier t
",urde. E ' mutet emon ganz mode rn an wenn ma n in de n lilt ton' ert rllge~1 lie t: " Die freie 'c hi trahrt er' trecke sic h in a llen den \" r.
trag ' ehheße~d?n T eilen gehörigen Län dern nuf a lle Strö me und l.' l ü~ e
u,nd gegel~wärtlg bestehende od 'I' kiinftig zu erhauende c hi ffa h r t s.
h. a n I " oder "auf dem ganzen Lauf oll die chitl'ahrt du rc haus
I frei und in Bezwr auf lIanelelniellland untersag"t sein", oelcr: ,.•Jej?r
Uferstaat iih~rnilllmt innerhalh Heinos G bictes 11 0
Unterhaltung d I' L o i n p f a d e und der 'trom.bet~e, ~,tl~ I~
z u d 0 111 Z w eck cer f 0 r der I ich s i n d, d n ß die ~ chi t a ; r
nlrgl'llll !'l auf IIlndernll' e s t 0 ß e" u. H. w. (Kongreß-A~t \'0111 .Ja ~re
I 15) H at man diese altehrwilrdi"en und schön n B stllnlllung0',l IllI
. . . . " (' . d I ' Vort dlOserInteresse der Ih unensclu tlahrt nach dem 'Olste un (llIn I '
Yerträrre .'luch "ehalten ? Dazwischeu liest man abe~ aUl:h n?c 1 ~ O~tl
• 0 . I d 11' 'I t die nur 111.0\\ elImttelalterhchen .,dape · un msc 1 ,tgsrec 1 en, ., . I f d. "
beiL.ohalten werden. als die Ufer tnaten solchc ohno Hl~ckslClllt au. a.
. ., . I d d 11 I-I Im a rremelllenörthche Interesse fUr dlO • c1utla Irt un en alll c 1"\ 1 te
I , 't I d msc I agrec I
notwendi" oder niltzlich erachten. • eue • ape - un Z"l le
• 0 • I I) l{ ht d'r Uferstnaten, 0
I sollen mcht mehr verhehen wer< en. as 0 d' l t lll f"e-
nn ihren Grenzen von der :Schitfahrt ei~lz,uheben!, \\:ur J. ~lclI (jJ w~iß
holjen, uml die Geschiehte (Ior Eibe chl!lahr~ ..hl~ IIIS . a fe "erichtet
I zu erzählen, wi die d,hitl'ahrt durch dl? (' Zolle flf-rul" 'se~III O" der
wurde, ohne daß diesc nil' die I·' l u ß.I{ e~u l.lO ru ng. Ulll Z e~ J,eke zu ..;führt
L chitrahrts\'erhlUtniss oill'rehoh 'nen )lI lhonen Ihren~ ..~\ ec d "t. ts'
o • . (d' ' Bu ,he ' Ist Jenes er. lUl
wur den. Das int re 'antes te h.llplte le eH , '. kl der Bin nen '
vertr<!"e denn sie .. b n eine Geschichte dor Entwlc' UIII? I t 1'111
.." '0 d ..tl' tr I e I , ec 1 os -
schitrahrt - nach der Entwicklung es 0 en ICI 1.. 'e ne r 'l eil
. . .' , d ie :-;taatsmanner , •
verflosscnen .Jnhrh undert. 10 zOlgen, \\ 1C. • t b don Körper -
gedacht , zu einer Zeit , wo es noch kellle, gesle. zlge .ednOl1lder .\ utor
. . . ( .. k f" do n ' er" elc I 1lI •
sc haften ga1J. Illor Ist ellle ..uo e ur .. f"' "d' ' Binnensehitra hr t,
den ers ten und besten all I' Stantsvertraw: u~ le . I 'Verk des
die Rh einschill"nhrts·Ak to \"0111 .Jllhr e l till,' , <,I,n gäema e~ dankbares
. I ··tl· t l··1 te I' s w' re elll
" roßen 1 apoleon mc ht auc I ve l'o en I C I. •. . . I ,I 'Veise
1'h ema für eineI: Volkswi rt krit isch da rz ustellen, 1Il \\ e c lelr dll'tbt
.' I ' I ' e I baten ge Inn '
alle diese Bililt imm ungen 111 den v~rs~ ue< enl : d 'I d die In du striewurden warum dic Schitrahrt und nut Ihr der an le un t' te ka um
, I ' bl"ht' dem alll eren a,lin dem einen Staate mllc Ihg er u e, 111 ~ 1 a lle bisher
vegotierte. Dns vo rliorrende Bueh enthiilt \\"Olters no1~ 11 'c hili.
. '.. d' " ·1 ·tr h t nuf den \'er 0 lIC< en n 5
erlassenen Vorschr iften tu r I CI I!fn I' f htl" he Be tin llnun"en,
baren Ge w" sorn di Sanitlltsvo rsc Ir1 ten stra rec IC Gesetz ~oln
(:efälls· und "te'uerl;e ?tze, endlich als '( chhIIßI,IHI~I~t ~niste;iu\lls \'0\11
11. .Jun i I!JOI und dlO Vero~dn ~u !1 ,e ,~ n e sm _ . ktion für
11. ( ktob I' I!JOI, IJ'lretrcnd (h' r.rrIChtun" elll r k. k. D lre
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d p!1 Bau der 'Va~ erstrußen und die Be tollung eines \r as ors traßen-
beIra te , Vivan t se quentes, denn bevor noch die öst.erreichi chen ,rasser-
Ir aßpn zum Baue k ouuuen , wird ma n noch mancher Gese tze und Ver-
ordnu ngon bed ürfen - vo r allem 'i ne modernen ,,, a s s e I' I' e e h t s·
~ e s e t z e s. Das mit Fleiß bear bei te te und den cr:lßzen toff er ehö pfendo
Bu ch k önn en wi r .iche rlich beste n em pfe hle n. A. 0,
:ltiiO Iluudhuch fiir deu Eisenschlü'hnu, Von Otto'ch lic k,
In~enieur. Zw eit e L iefe rung der zweiten erwei te rten Auflage. )Jj t
zl' hn g roßen T afeln XI bis XX. Leipzig l ~ 'OI , Arthur F e li x, (Preis M I,
Bere it s l'elegentl ich der Be prechung de r e rs te n Li eferung
wurde auf das Hestrohon :::; c h l i c k s hingewiesen, durc h Beh andlung
d l' : :-:ch ifl'sk iirpers a ls hohl en Kasten träg er den Sch iffbau a uf eine
ratIOn cll e wi ssen sch aftlich e G rund lage zu stellen. Dem gem ä ß werden
au~h, di e einze lne n Kon struktion st eil e ei nes Schiffsk örpe rs mi t R ück aieht
aut Ihre spe zie lle Hoan spruehung auf Zug, Druck oder T orsion be-
handelt. Im vorlieg end en Hotte bespricht der Autor in Fortset zung
des VIII, Kapitels d er ers te n Lieferung d ie Art und \V eise des Ein-
haul's der wu s s e r d i e h t e n Ilu er s ch ot t en mit besonderer Hii ck -
s icht nut deren Abdichtuu g infolge I )urchla~fens der Ki elschwein e,
lIaullI - und Deck strineer und die r er hindumr der cho tten mit derA~Ißenhaut. Au ch di e Erprob un g de r lJ i cll t i ~keit dieser Sch otten
nnttels V 0 111' u \Il p e n s der einze lne n :-:ch ifl'sriium e oder des weniger
l'nts preche nd sn A h s P I' i t z e n s der " ' Hnde wird besproche n, S c h li (' k
bem:ing'l'lt mit voll em Hel'ht e d ie " 01' 15 bis :!o J ahren im Ge brauc he
g~',sta ndenc .\nhringun~ vo n krei r unden i i tl'nung en in den Schutt-
Wanden , mittsr-hifls unmittelbar übe r den Sp nu twinkeln um Boden ,
uiu d~m s ich sa mme lnde n Bilg ew nsser einen freien _\ bt luß nach dem
)laschlJwnraum zu ges ta tten. Diese t ltfn un gen war 'n d urch vo rn D eck
au s L tlit i ~t e Sc hiehe r nbschließhnr. .. In K olli ionsfä llen \'er h'1Iß man
I-:,owü hnlich das ,\ hschlioßen di eser Otln ungen. oft waren sie infolge
V,erro ten ~anz unbew egl ich . kurz de r damit ange tre b te Zw eck wurde
ni cht e rr ic ht iufo luc dessen ma n in neuerar Zeit stall de r Schi eh er
h esondcr ){~ hrleitungen IInh ri u"t, die in \'erbind uug mit deu
.\ Iaschiue npulll pe n s te he n, 0 daß aus je de r Schitfsabtei luug d irekte
~."sa u!-: t werd en kann. I )Il S niich te L · . K llp it I behandelt in se hr IIlIS-
h~,hdicher " .eis' d ie A u ß ' n hau t · B e p Ia t tun g eisemer :' chitl' s-
kurper. I leI' Aut or 1)1), pril'h t a lle in de r P raxis vork ommendeu Fäll eh~züglich der Anbrin gung und Art der " cmietung de r Uledle in der
Längs_ und Illll'rriehtung, d ie " e rteilu ng der tüße und der en
L,a ehungen, di e VerjiinO'llI1" d ' I' B1eeh hreit en ulld deren ~tiirke ge~eu~I e .:o;,'h itl'scnd ' n zu u. s~ w,~ kurz je d Z i I e i-t fü r de n praktisch en
~ 'll1mJllu er \·ou großem \\' er te . lJ'n X . Kapitel he ha ndelt der Yerfa-ser
dl,e 1\ 0 n s tr u k t i on e n d es \ . ()I'd er · u n d II i u t e r sc h i ffes, u, zw.
~\' ~r~1 di e Konstruktion dies ' I' heid en :-'ch itl'sen den iu se h r aus fiihr liehe rh~ : Ise, erlir te rL ,' 0 ein illde nd es !luc h fiir d.en Fach u~ :\I!n w~..e, s ich
I ~ cr n:lhcr au szulassen , so muß doch (leI' Imt gcgenwltr tIgem 1111 .\ uge,1: I "e ~ll le Zw eck , niiml il'h eine ,,11 1'S pr e c h uU /!" zu brin "~n , h erii~'k­
s lc ht lg t werd en. :O;eh .. Hus fiih r lich wird im _- I. Kap it el di c l\ onstrnktlUlI
dpr MIl S<'hin enfundalll ent c h spr llehe n. Auf dem Ipt zt en IIlatto~Ior vorliegonden zwoiten Li eferung heg iunt das XII. K apitel , u. zw.
.ehandelt dasseihe di e K Ull strukti on d er I{adk a s t en, 'V ell en·
!:Inn Is. La g erh ü ck e und )I a st sl u r en. ~Iaugels ein esweiteren
I :xt 's IUUU mit d I' Besprechun r di e 0 Kapite ls bis zur Vorlag e dm'
dritten Li fel'lln g ~owl\l' te t werden . A uch hier muß ich zum Sc hlusse
~uf den hereits w'le~en tlich d I' Bespr chung der ersten LieC rU!lg
l e~vorgl'hohonenMan ",'1 r ein form ell er od.' r r ichtiger ma terielle r. ' a tur hlll -~I'I ·on. Anf dem Titelhlatt heiUt .'s nli111 Iich : zweite L ieferuug, mit eine m
tl,a ·, ent ha lt nd T af 'l _-r- X.', .'un wor d.' n aber im T xt e, b ' is pic ls-
\I:e ~se a!lf den :-'eiten I ~,a , 1% , 2-1 li u, Ö . w, di T a C'l n XXI , XXII ,i ,- I1I, JH ""~ar e ine T afel XL zilier t, al 'o eine T llfel , di e Illlt:h der
/11'herigon A~lol'(lnung ,h'r Zeichnung' n wahr 'heinlich erst im vie r te u
efto e rsche lllc n diirft e. Durch di " rüum lich " T re nnung de r 1'afelu
VOll d In onts prt'c he nde n T e. te wird die Bc prech un" se lbs tre de nd
{> rs l'!lwe rt. Sch,·o1Jlm.
~( i~ 'U I,('nkhal'o Ball(ln~. Yon II r mllnn 11oe r n e ', II l1upt-
~:~::III ~ I!n k. U. k. Ei senl lllhn - nnd T el e"raph nre/:.'; Ulen tl'. )I it Fi guren ,
•• 1,1 elt..n. Leipzig , Wilhehn En g I ma n n, 0'1' i )1 15.)
fah ' .. nb eirrt von d er heute seh ~ h ' liebten )lethod e, d!e 1.'1~ftsch itf­
Bii ~t s>fl ,I ge so . zu , ageIl nur llplOlend zu behand~ln , dlC .:-C1 t?~ 1 d ~r
1" ~h~r I!lll' nllt Behauptungen zu füll en , ohne di e Bew OJ e tuI' <he
, \,I C l,tlgkOit derselben aUl'h a nz ufiigen, hat I lerr Il auptm ann I10 e r n e s~I; <lIesem \'onl wi ssen sdlaftliehen :::;tandpunkte hüch t s 'h litzen sw('rten
IIch e s ieh die Aufgabe " est eIlt di e verschi ed en en hish er aus"efii hrten
1,I,nd proj ekti ert u l enklJllI~H1 lIalionluft sch itl'e cinl' r ohjek t i \'el~ recllllO-
IIsch on I' ·" f ' I ' 1' I1I 111 IIng zu nnter7.1C It~U und so <he Fehl er, <ltl man H' glln g en,\)I?ßß7.u.l e~en, d. h. die Ursachen " <milu zn er"r iinde n, wel ch e lilie die
. 1 I e r lo l" I' . I I 1 "I 1 I ~' I I) " I'I " e, 'Ie W\l' sc IlIlH e rn, llI' e )tpn her lClfü Irt en . pr le lllge ~r-II,a ~l cr. e ines lenkharen Ballonlnfts chitl'es' wel ch er nllch den I[e" eln und
rlnzillio "11 ' I f f II ' n, <le 0 e I'n (l s hi er dureb genaue Ana vsen au g'O ulle en/:l~i ~'or~eht, bat e ine n ~liUerfol " nieh t zu ge wa r ligcn, ohwohl di c
1" Inl schen :O;chwieri,rkeiten di llOi ei ne m olehe n nternehmC11 zu
Il'w'i1ti" . " , I )" I . h<\ . >' " cn sCln W rd en , g<' rlldezu immen iml un ( \. 0 t n e r leI, c en,s ~el ,nUI' \'on ~[illi on:iren O'etra " cn wl'rdcn künnen . 110 ' r nes be-
'Ir,lnkt . I ' " fl:' . '1 I " e f"l t01 ' BICI. Wll' g l's a" t , au ,he Beurt I nng lerel"" au ge u Ir erw ,~J~kte , ~n t h i il t s i.·h a her, eirlen Entwurf beizu Lrin" n, der andenten
ur e, WIe Cl' s ieh da s Lufts l'h ifl', \\ c leh •. k iin fti" im Yerkehr prak-
tische Verwendung finden soll, denkt. )lan kann aber aus vie len
Anfiihrungen in seinem Buch e her au sl esen, daß, wenn er aueh sc hließ-
lich tin dot, daß o mögl ich is t, lenkbare Lu fts chi ffe (leichter a l die
Luft) zu ba uen, welch e sic h mit eine r G eschwindigk ei t von 14 m. p. S.
fortbew egen, er doc h we it entfernt ist, diese Ausführu ngen als die
denk bar besten zu erkennen: es handel te sich für 1I 0 e r n e s dermalen
nur dar um, in ernst licher wissenschaftlicher _\ rt und " .eise den un-
anfech tbare n Beweis zu erb ri ngen, daß de r len kbar e Ball on k eine
topie se i und das Geschrei de rjenigen, welch e Büch er über di e U n-
mögl ichkeit der lenkbar en Ball on sch itfah r t schre ibe n, a uf ac h unkonnt-
nis und zu wen i0' griind lichen tud ien be ru he n wird. ~Ian ha t a lso
nicht zu erwarten, daß, wenn 110 e r n e s einma l mit sei ne m Projekte
hervort ri tt .d ussolb o ein Hall e nsch iff leich ter a ls di e Luft se in wird,
sonde rn er sagt es ausd rücklic h, daß sei n 'treb cn dahin ge h t, den
dermal en noch un entbehrlich en Ball on s tet ig zu verklein ern und
schließ lic h ganz zu entfernen. )[an kann al so sc ho n heute mi t lenk-
baren Ballon s reu ssi eren , nur mü ssen , wie" 0 e r n e S g ründ lich nach -
weist, di e Ball on s, wenn sie ihrem Zweck e ents preche n so lle n, se hr
groß ge wäh lt werden , denn ohne große Ball ons ist kein e g roße Fahr-
geschwindigkeit m ögli ch , und ehe nso wenig kann man dann auf eine
I,\tnge F uhrdauer und auf eine entsprec he nde Transp ortleistung rechnen.
[Ihor Luftfahrzeug e ohne ~[jtb eniitzung eines Ball on s spr icht sic h
110 e r n e s in ga r kein Cl' '" e ise aus, um! er tu t se hr g nt daran , denn
es Hißt sich übe r di e bish erigen derartigen Ge bi lde nur höchst Un -
gün tig es bericht en , und der T ag, wo derlei Schi lle un s tun die K ijp fe
rliegcn werden , dü r fte er t in weiter F erne anbreche n! Di e Aviatiker
sind neu esten s sc hon se hr mutlos ge worde n, und nur se lte n hör t man
noch ihre Anprei un gen , den n es hat sic h j a gezeigt, da ß ihre He-
hauptung ell sie h sc hießl ieh nich t prakti sch bew eisen ließen , un d das
ist recht sch limm für sie! - " ' as die Ausarbei tung des Bu ch e - an-
belangt, 0 hat 11o e r n e s dabei einen Fl eiß en twic ke lt, der in diesem
noch weni g ge ptl 'gten F ach e bein ahe ohne Beisp iel dasteh t; d ie ganze
Arbei t zeigt, wie se hr notw en d ig e i t, um in tier Luftsch ifl'ahr .
fra ge kl ar zu se he n und zu einem En durteil zu gel angen, auc h die
einsc hliigigen " ' issen sch aften zu tudier en. de nn nu r in d iesem F all e
wird Illau j en e F ehl er, d ie den de rmaligen A usfiihrung en anhiingen
zu \'ermeid en imstan de sei n. Das Bu ch kann dah er den J iingern der
FIn g techn ik a ls L ehrbu ch. um die Fund am ente, au f wel ch en die
Zukunftslufts chift'e aufz uha uen sei n werden , ge ua u kennen zu 100'nen,
nur wiirm st en s zum tud ium emp fohle n werden. A. P.
' (;11 Xietlere Ana)Jsis. , .on Dr. H ermanll 'c hub e I' t, 1'1'0 -
fessor an der Ge lehr te nse hule des J oh an eums zu IJamhurg . Erster
T eil. Kombinatorik, W ahrsch einlichkeitsrechnung. Kettenbriich e und
dioph an ti sch e Gleichungen. Kl ein okta\ ·. Y und I ' I eite n, Leipzig
1~)02, G ü s e he n. (l'reis I!eh. )[ B·no.)
Al s V. Band der ,,~amm l nng 8 c hub e I' tU ist das vorliegende
Buch ersc hie nen und enthiilt in drei Ahschnitten, deren Inhal t dnrch
di e oh en an O'efiihrten ('her schriften ge ke nnze ichne t ist, mit :!O Para-
I!raphe n da s e' Vissens we rteste iib el' Permut.ation en , Variati on en und
Kombinationen; iih er den bin om isch en und polynomisch~n Lcl!l'sl\ ~z ;
[iher Elem ente der 'Yahrsch einlichkeitsreehnung ullll d lO dreI ell\-
schlii/!igen Prohl em e des Zufall es , der Ursache n und ller G lauh·
wiil'd igk eit ; dann iihe r K ettenbriich e, dio phantische, ,~ell s~he n.nd
prthagoriiiscite G leichungen. Die Beh andlung' des :::;totl e~ Ist ell\e
erschö p fende und wird der"elbe durc h aus fiihr liche Beisp lClc außer-
orde nt lich g ut beleu chtet. Die jede m Par ag:aphen beigefii gt~n ebu ngs-
lluf" ah en sind se hr niitzl ich un d lassen dlO 7. ule tz t an::rerOlhte n "aus-"e\~äh lten Hesul blt e" dieser' Aut O'ah en den hei eine m )lißerfol.ge e~~va~i nkenden ~Iut der C'hcn den ni ch t er lahmen. E s ist das eme blll-
ri chtllll" die VOIII did 'lktischen 'land punkte nur ge loh t werden muß .
Der Ve~:fasser hat. siel: zur .\ ufO'abe "emacht, im ers tc n T eile seiner
niederen Anal ysis de r rationell~l Zal~1 die H au ptroll e einzurHumen;
im zwei te n 'i'ei le beahsichtiO't er das Irra tion ale zur Ge ltung zu
, '" P'bringen. D a ' Bu ch ist se hr zu empfeh len. y.
ljii i • t utliulII Hoer die Qualitiit rasch erwachsenen Fichten-
holzes. 1. F orsthotan i che r T eil yon Dr. A. eies laI'. 2. T echno-
logisch er T eil \'on G.•1 a n k a, k. k. F or "t- und J)om än en\·erwal ter.
~Jjtt eilung der k. k . forst liche n Ver uch -an t.alt in )I ari ahrunn. eparat-
abdruck au s dcm " Zentra lb illtt für das gesamte F or stwe en", li eft f.1
1~ I02, Wien 1!l02, W ilh ehn Fr i c k . .
D er ers te T cil der vorlie" enden Abh:lIldlung enthiilt dlO Unter-
suchUll" dos " .achstnms" an " es ~Ier Fichte in zwe i [{evi eren Kärnten s ,
der so; ~I eixenkultur UI:d der ' te iue r kult ur in Lülling, Dahei ergah
sich, d~Iß di e se hr ra sch er wachsene n L öllinger Fi chten ein spez itisch
sehr leichtes 11 olz fiihren und hohe, ihre QUHlität heeintriic~ltig~nde
Astigkeit besit 7. en. All gem ein e 'chlüsse auf di e Ver~\'ellllbark Olt dlOsel'
n.nd iih nlich.er I lii.lzer auf ihre B~lluchbarkeit fü~ gewI~s,e ,Zwe~ke lass':l~
Sich ah er meht. zlOhe n. Im zWOl te n, technologi sch en J eile \\ erde n. dlC
)1 thode der Unter sn chung ihrer J ahrringhildnn::r, Sl?ezitisches ~ewlcht,
Drnckfest.igung nnd S 'hwindeu erö rte r t. und d lO Ergebn!sse. der
nt ersn chunO' bokannt "e"ebc n, Der ' erfasser kommt lueb,01 zu
dem :O;chluss~ daß es mft lWck si eht auf di e zu ge wiir tigende ullndere
Qualität des h olzes ni cht anl'ezeigt erschei~t" di e F~chte in abno rm
,,"ei en I'tlanzv erbHnden zu begründen nnd Sl~ m zn hchte.m , ~~Iusse
zu erzie he n. D ie se hr tleißige Arbeit kann ,Jede m, der s~ch fur .Ge.
branch , fiihigk eit \'t'rs ' hiede n er wac hsene n F ichtenholzes mteressl~rt,
zur Durch si cht Iw -ten · empfo hlen werden. F. IJ.
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hundor t e b estrebt ei n so llen, dem Handwerk den ve rlo ren gegangelll' n
k üns tl er ischen i' eh imlllPr wied er zu "ewi nnen" . Der \ .erfa se r hat
sich d ie einschlägig» Li tera t u r eh r zu uu tze n gemacht und in übe r-
sich tliche r \\' eise die ver ch iedonen Arten des Holzhaue zusammen-
gestellt . .\Ii t einer re ich en Auswah l vo n Be isp ielen vo n sruten a lten
bewä hr te n .\Iu te rn und ei ne r .\Ienge zie mlie h wal~lI ob Zl! ~mn~en­
z est ell te r a us de r • 'euze it. wel che n icht immer t'lI1wand lrCl s~n d,
sc hmückt der Ver fas er einen T ext. Da wi r iuu n I' der An ic ht
waren. dnß man dr-rn i' ch ül l' r nu r da Be ' 1, ' bieten da r f, da er doc! 1
ohne jede Kriti k a ufz unehmen ptlegt, ,0 müs n wir di .. .meisten ..IIC1-
spie le aus de r • ' tluzeit ab lehnen, da ihnen abe r auc h j ed 'I' ~ k u ns t-
lorisehe ~chilll mer" fehlt. A rr hit ekt . 1. H eber.
! [JI -'Ianuci dn Chaulfcul·.)[j1ClInici!'n et rlu l'roprietl!ire
d' .\pplIl'eils I1 \"ßPCIII·. Par Il enri .\1 a t h i e u, Con t ro !? u r prin cip ul
des .\[ines, ln spect eur des appa re il: :'t vap eur de lu ~" IlI.e, .\I f' n~hr~
do la om mission d 'l/vg ii'n e du 1"; 6 a rro ud is 'e nH:nt , Professenr.". 1.1
F ed cratlon " ellt"ral o J e .\Iceaniei en . - hauffeurs-Electrici en s , Offi cior
de l'Inst rn eti'on puhliquo, Ch e vali er du ~Icrito al-(ricol e. Pari HlO:!,
e h. B,"r an g er.
.\ Is ein für H eizer und .\Ia schinisten hostinunt es Hundbu ch er-
sc he int un s di eser s ta ttlic he Band von 8!J2 Seit eu L exikonoktav et ll"l~S
zu umfan greich ; für Dumpfbetriehsh esitzer hin gegen , d ~ ' s ieh. übe r ehe
Kon stru k tion und Einrich tumr der I )ampfkussel. Diuupfma .chiuen .und
ihres Z u" phiire. in furmie reu "'wo lle n wird (la' " ' erk in zuvI' r!üsslg"s
"'-achsehl~lgobuch hilden. Es ('rl", i ,t kei m'n An prueh lluf ,r issen -
se ha fl lich keit olll ie rn be"nü"t s ieh mit I1 'utli ..hen B 'schreibun"en nnd
Abhild ull"en ' d ,'r hehand~lto~ (; ,"'en :;tJlnd un d einf:lI·h('l' . v ' rbtli nd-
lid ll'r f)~rs tellull" ih re r \Virkung'; wei - ' ohne sich in t hell ro ti cho
... , ' rAus 'i nallljer~e tzungl'n . zu verli~r~m. In d ..n. "' ~I l zu t ~e~~nd~n '~r:
kHlrung n (1.01' a llgelIlt'lIIen Ilt 'g l'lfte fande n wir leI(h'r au l :-> >It", 2 d, J
Irrtu lII Verz 'it:hne t, dall d i Arheit .'i ne'S Pf 'rd 's, da' oine n .ll) ) k!l
sc hworon 'Vag"en ;, k m weit zie ht . :!.noO.OOO Kilo~rllm lll e ter ?I'tragu .
}J . Buch i t \'or z ilgl ieh lIubg"e·ta lt , t und mit I:?U <Tuton T o. td lu tr!1-
t ion e n ver-e1\1'n. I) ' I' . \ nhang- e nt hä lt d ie d: . \)ampfke,~elwesen 11I
F ran kreich 1,et rf' tl' nden g s tz lie he n Yorbch r ift e n. -88.
t'IO~ Ilif: I'r:vis der Lokolllotirheizuug. Von /{jeh. B,·u ek.
Wien 1!10:!, :-'p i elh a " en & :; ·huri ch . (l' rob K 1'.")0.) .
D er " prfasser t ' llt in :! Ab 'd lnitt en ( I. d ie F ou rung , :? dlU
Speisun g) neh t ein 1Il . \ nhang (d ur Lok omotivfah n lie n t ~ei no. de m
Ansch e ine nach zu mei t in de r l'raxi er wo rbenen Kenntms 'e 11I ,leI'
Lok olllOli vh t'izung zusam me n, \\ "hei c l' di e Ein r ichtung und den
Betrieh de r L okomot ive a us der eiuschHlgigen L it l'ratur, un s dür 1',1'
K o s ak s " Ka tec his m us . ..." hervorhobt. al s bek ann t \·orau :;, ützt. l''tt
let zt ere Erwähnun " an sich sc ho n bed euklieb, so mu ß mun UllCI
Durchsieht. des art' IrrtümüJ'll und Unri chtigk eiten sIrotzenden " ' erk -
che ns vo n deIn man a nne hme n könnte, es lio" e im Biirst elHlbzu i:;e
, • . M I k' · fur
vor, dlll 'ehau s zu dem s ehlus e kommen , da ll der .e:;er r eIS, .
w,'l ch en os, dem Vorworle zu folge, in eJ"s tUl' Lin ie hereehu ct Ist,
wohl nUI' \\'I'u ig Vort, ' il ode r l'u tz<'n darau s zi..ht'n wirli ; der d ' nke udo
L eser kann vif'lfae h wed er di e praktisch en \\' ink e ulleh di e th eor o-
ti sdlCn E rö r lo r uugeu Ernst nehmen. Vi"le BelehJ"nng"I 'n s iud in d,'n
hetretJ'eJl(h'n lJieu stinstruktiom'n e ine r juden Ei e nha hn \"er wllit ung
zweeke n 'llI'el' he nde r I·i..hti " or und ohne weit sehwuil"'nde Betra~h ­
tung pn zn liuden . ' lJi,' AIJeitung iiber di e Lokomotid\'u ~rllng ,~s t
vo n vie lle ie ht mind pr un . pruch sv ull eu .\ uto re n, w.lch e Illlt Ih ro n ..Lr-
fllhrun <Ten ni,·ht in d i,. " ro ße ("frentliehkl'it "et re te n ind, l;l\chgollluller
heh an J elt worden . \\'7f': o nach a lledem ...in ei no r un serer ers te n
Fach zei t chrifte n die Beurt ilung d ' S Biiehl l'inb ei ne a lll' rke n,ne nde
sei n konnte, ist unhegreifli ch , I I/!!I'. E. R.
:!1(jG Klllf'Juler filr He . ulullu,it .TI'chnikH tl103. y on ! ~I I!C­
nieur B ermann H e l·k n a g el , .\Iünch en.• ' I V und 20' '-:OI tcn
B
I ~~ t ,
mit G Ahhildllll"en und In Tabell en. 11, X 10 r m. .\Iünl'ill'n uud °
l
rI Ißn.
... d ' t "'; , 11 ' 1 ' (' 1 u -R. U I d en b 0 u I'g. (l'I'I 'i s in LI'd"r in"lIn, ml ,I 'b ,
I nopf, )/. 4.) I I
D er si(. hpnt" ,l ahr" lIlw d ips '5 we rtvo lll' n Fachk alt 'nders, w? c It'r
I . ..... <> I ' I"te l a uf lI mzun "ie 1 III nieh t \ ' 011 , ,1' [ 'berein timlllung mit 'f' lIl 1 . . ... ,
Liiftung , Bad e-. \\'n ch, und IJc_infl'kt ion s-Einriehtun gen hezwh t, : ~~
vornehm lieh dureh die in Tabpllenform ge hrachtl' n H ':;ulta te (11
1, I 1 I I' " , .. I 1 e a IJ.. II " e \'on•orse llIn " on ( es Altmeisters H i e t s c h (' I ü Jor ( le u I' I '... f
Il eizkörp;rn verseh iN le ne r F orm bei. -iede rdr upk- nntlli ochtlruck : DlImp -
heizungen sowie hei . -iedl' rd ruck- und .\Iitteldnll'k-\\'armwll erb()l~lln~en,
~Ian n ~~),er dip "'~rk s llmk eit vers'hied en or I soli ~rllJat.e,r,1~~ll~;~
111 se hat zha rl'r ,,,Clse \"pnu ehrt. Aher au ch so ns t ZOl l!t d UI I Oi1!1lnzungen nnd Vcrl ll'sser ung'en 0 <lurch A nfnahme d.'r I~el'ec In}un!(,'
I r · , I I' I Ut se I I' .I el' ~eltnngen \"on 1I0chdrut'k -D lllnpfheizungen n[1e I' ,I
!Jas Verzeichnis der Zentralhoi zun gstirrll un Enropas ist nunm ebr I~al I
:-;t:lclt 11 geOrd nOI nml tla<hll'l'h iihersiehtlil'her. Ihm'h di e 'Vahl e.lI1e~
dünn er en Papi er es ist di o Dick des Kalt'nd ers etwa 1111I ein Dr:t te
vermindert wordon wa s beim Mitsichtr'l"on de sl' lhe n \' on He an g
ist. Trotzd em seh~i nen Ilie Lett~ru der i:7iekspit e kaum in erhöhte m
.\laße durch. Der nell e ,Jnhrgang- v 'rdiont g-I ei eh se im' n Yorg!lnger~1
Platz ll m l'ehreihtische, huzw. in der ReisetUl,;ch e j od e HOlzun gs '
Ingenieul's. der g'I'nt'igt i t , t ta uu ch ern ·t ha ft zu reehnen.
Brrltll rck.
. ~f15 Xntes et Iormules c1c I'Ingenleur et 1111 ( 'onstrllctl'\u'.-'[~'CaIlICIC.n • .\lat ~l cmatiques . .\"" ,·a n i,l ue, El ectrir-it e, Chem in. de fe r
.\I!nes,. .\Ict a llurg le u, s. w, Par un Comite d' lngt'nie ur', bOUS I~
Dirocrion de ~~ . Y i g- r e _u x ~ e~ e h. ~I il an d er .et !t-P.llou 'lll e t.
1,3. Auflage. X, I und 17;.t:! orte n. .\ht 1;>00 Ablnl dungen. Pari. I!IO:!,
E. B er n a r d & i e. (preis geh. FCI·s. 12'50.)
'''ir hab en vor ei nigen J a hr en in die en Bl ättern die I:? A uf-
laue des uns nun in einer wesent lic h erwei te rten vielfach ausze-
. t~lteten und in einzelne n T eil en um gearbeit et e» A usgahe vOI'lit,':e nlh.n
" er k.es bebproeh~n .und konnt en ,d em belhen das Zeu gnis best I' I\rm...h -
harkoir un d sorgf:iltlgster Bearbeitung zue rkenne n. Au r-h heu er können
\\"11' nur vo lles L ob zo lle n. J ed es einze lne K apitel e rweist sieh al s e ine r
so rgsamen I.)r~fung und Ri chtigstellung , hezw, Er gän zun g unterzogen .!.) e~ A I~ ·ehlll~ t.u.~I'r Berg\~' esen zt:;lgt .sl eh. wesentlich erweit ert , di e 1\apitel
ul ler. El ek tnzltat und ZIH'k ür!ahnkallon wurden vo llständig uuure-
a;b.CJtet. Alle ~ng~hen si nd auf l;rnnd der nou est en F OI'selllln g ,'n I~HIErlahrlll;~en n eh ttggestellt , . ku.rz das UUI·h mit se ine r sta une n. wert.
großen ~: ull e von ,~\ngahen Ist In all und j ed er Ueziehung wied er a u f
v? lle H oh e der '~Issensehaft gebrach t, Sehr brauch bar ist da s toeh -
11I :~' he Voka~llllarIllI:I , dess?n erster T eil zu d un franziisi sl'!len Aus-
drü ck en au f d?n ~ ac hgebieten der .\Iechanik. des ö ll'en tlil'!lUn Ba u-
wesen s, der Elsellbahnen , der Elektrizität, des Berg- und l l üttou -
wes~ns. der Sehifluhrt un.~! dor viel seitigen techui sr-hou Il1dn ~tri e d iee~lgI!s,· h~. ~ll1d d~u tsehe [ bor~elzt~ng g ibt, während der zweite T eild l~ fra nzoslsl·h e [ her t ragung ong hse her und der Ilritt e di e franz ö iSI.he
"Ieder gabe do ut 'c he l' F :u'h au sdriit'k o on th1i1t. Boi a llm' Kl pinheit si ud
I[o,·h die äl!ße rst . za h lrl'iehen ' I'ex tahbi l d un~en \'on g roßer Klar heit.
:\Ian fret~t . II' ~I , IJI dem IIlu·he eiu in IlHlIIeher Beziehung nOI.h iiher
un ere V1~lheheLte "Hütt,:" hin a usgeh ('nd('s Il ilfslllu'h für a lle Zweig!'d~, In~~lII e!lrb .ru~es ~u finden, l~as a lll' h dem • 'ie ht' ~Jlezia [ f:u' ! lIl1anne
mnen b nhhck 1lI .l~glll'hes tec h lllsl· he Gehiet en nöglil·h t. J)oeh d ürft f'
das 0 wer~ \'olle " f'rk s" !lOn a n der G re nze der Il andl i"hkeit a ge-
kOlllme n ,elJl i es wi rd si,·h wohl em pfeh le n es hei oim' r •ena 'fII.1 nfü I I h " I ' , • , u ,le e ,
. I' we e le ,. on ura r Jelten getro fl'en werden , un d für woldlC un s
elll vollkonllnel.1 neue~ Ld torn 'atz lin d nell e Kli seh eob in .\ us. i"ht "c--:.~ellt werde~l . 1II zwe i !\än de . zu trennen: für den G"hraueh im Bure'; n,~~r d?n ~s J'~ nur .be tll.lllnt Ibt - e in Ta s I' h e n bu eh wird doe h nu r
lu r eil ! :->pezJalgeblC~ (hene n können - ist eine so lehe 'I' eilun von
gar kemem we ent lll' he n • 'lll' hte iie ' sie bi et et vi el mehr z\\' 'f~ ll e
" 0 t' l d . I ' I k' CI e u~I' el e a.r , WI ' eH' Jt zu er 'enne n is t. " 'ir wiin seh en d l'r •-eu.tUf-
lage de". \\"Je a ll"emui u a ne r ka unt i,t, I.est en tec h n i~ehen 11 '111' 11 :1esf "' h 1'1 . IU I .U!l ·cr.~r r~lIzO :-;l ~ ( ' CIl • Ut' 1geno~SCJl g-Iei('h g rußen Erfol g, wie er ihre n
' or gan gennnen s te ts treu geblie he n ist. - I.
I~ ' . -t , ~Ialldhnc.h fiiJ· Unteroffiziere dei' k. 11. k. I-:i;lenhahll.
trnl1lle. 1.1 1 ell e . Im S(' lhs t vf'r lage des k. n. k . Ei sonhahll-lte"iIn pntes
I{orneulmrg . (P re is J~ 5.) .., ,
In. di e~elJ1 , au s zw i T eil en und eine m Anhan ge he tehond eu\'~er ke Ist III iih orsi<,htlich er W eise di e technisf'h o T ilti "kt-it dei'bsellhah nt.~uppe ZlI san~lI.' ellgefallt. '" e nn schon da sselb fl ti~J111 Tit el
nach I~u r lur " U ntero fhzwro" di oser Truppe h,' stillllnt ist, S n I,il,t et
d.er rmdlC Inhalt a uc h ~um te d lllisc hl' 1I Uf!izi ur j dorz eit l.r'I,,,, 'nhu it
:Ich. desse lbe n a ls. prakllseh en Rat g-eh ers im Fri ed pn und I ' r~"o z~
h.e(he ne n. A ber JII ch t a lh' in für milit:lrtechni~ehl' Arheiten , lI~uans­~~.I hru nge!1 u. s. \\;- .k ~lIn das. '" e rk emp foh le n werden , so nd<'rn a ue h
fu r .\ r bmten der ZI\'t1'Ing;'lIIoure. ur.ld derpn technis"h pn 1Iilfsorl!an e,
da da elhe t~otz .des rewh pn :->tofte:;, dem praktiseh pn Bed ür fn isse
?n t pre.ch<Jnd , 11I dw ~1.lllrps l e Form :reLracht word.'n ist , so da ll ('sJ~?('.rzelt a~s .vortr?f.} 1.lChes • · ,\I·h chlagolJllch so ilw Dion:to leisl pn
du:rtte. . 1! enJ elllg~n Zl vtl ,r ng ni euren , wolch e kein<,n EinLlit'k in Ili,'re~ n IlIIhtlirll'dull ehe n Arhei ten haIJen , bi et et di ese. lI andbneh za h l-
re ICh · be le hre nde E inzelheiten , und es mag- a ls he:;OlHl.'r b leh rr l'if'lll~ervorgehoLen werdl'n , daß },pi a lle n Bau au sfiihrun" en d i . hiezu ('1'-
lord rhehon Ar}) ·it kr-iifl e owie de ren Anst<,llun~ bl'i" efii "t ind
D ie .' T a al'he i·t :;il'lw r lie h "e ' i"net den Zivil -ltl"C17i, 'nr~11 "1'11':\ }rl h' <> ... • ... u
• rt . ICI\ 'C nur I ~r iihn lie he Bau llu führun gen zu biet ,'n . Das I(aupt-
ve rdlf'nst a n dem Zu uUHle koll1nH'n des " .er k s g 'bürt - neb l'n der
g"roßpn .\ nzah l der te"'lIIiseh vOl"zii" lic h "ebildp tf' n Ofli ziort 'n di, ' 0 1'
Truppe, welch e ihr ganz" I' önnen ~I der ~\ usarbei t lll'" der pinz(' lllon
'1" 1 I ...Cl e (argelegt hah ,'n - delll d.'rzoiti g"en l{egill1ents-Koll1l1llJndllnlt'n
H errn Ober t .\Iax Hitter Bilt od v. 'r e s s enberg, wel ch er in 11 pr
Hera u. gahe des W erkes den Bew f'is cr brac ht hat, da ll Ilie Eiscn bahn-
truppe naeh ('ine m Z ' it ra umo von nlohl' al s zw ei Jahrzehnt"n ihros
Bes ~lIndes , nach za hlrl' ich" ll , ' tud ie n lind Ver su ch en, ..in o Vollpndllllg-
e r!'elc !lt hat" wolel.tC s i here 'htig t, in kOll1mendl'n Kr'iegen ..in g""_
WIChtiges \\ or t llutzllSprt 'eh en. - cz.
H71·1 Iler HolzhllU, lImfa sselld den I"ach\\ el"k-, Block-, i't:inder-
uml ,' t a bbau ulld deren zeit ' ..milßp \Vi ed er\'el·\\·..ndullg fiir den,' 'llIIl -
g ehrau ch und di e Baupl'llxis. Leipzig IHOO, Y 0 i g t.
E s ist di es der YIU. Band dpl" Bllukonsll'llktionsl ehru 111. T eil ,
wich en der , -er fas '01', der 'Vieduraufnahmtl des IIolzhaues in dl'r
(;.cg- nwart Rcchnung tragend. lien Batl"ewerb,'schiil eru widll1 t, 11 :1
(h e f' ...eille r ~l einung llach ..j one .\I,'i ster heran zuhilden hab en , wel cho
1I1 • ae hfolge l" d eI" alteIl kunst 'illn ig-Oll Zilll1ne.rlin g e friihurer ,Jahr-
:...::..:...---...:...-----
Ei " ontum und ,.er lag de Co. in Wieu.




























































































































